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I n f o r m a G i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
' f í e s ú m e n d e l a s i -
t u a c i ó n r r i i l i t a r 
Nueva York, mayo 9. 
»i vtelEterio de Lloyd George ba 
S e S v i a d o en el Parlamento 
^ , & ^ u ^ e n un momento tn que una 
^oti hubiera significado una ori-
íf^ubemameutaL L a moción pre-sis guuc ^ Asaulth pidiendo el 
mhranüento de una i-omlstón espe-
rfaWluvestigar las sensacionales 
hechos por el Mayor General 
S f í K t ^ B á u l i c a , fué derrotada JoflS voSs contra ^ 
Aunque Asquith desaprueba to L someter a l aci' 
prueba declalTa, 
n caso de un voto 
S n r f f i n e t e Lloyd_George i ten 
*r7e'ñtativa para   actual 
KobK-mo a un p 
ffoue Ibandonar e í poder. B l ta-
fltntp Maurice, envolviendo cargos 
1̂ errónea» informaciones hechas por 
, iifp ilel Gobierno en la Cámara de 
fia romanes ha sacudido a la Gran 
I w i ñ f y la prensa hostil a Lloyd iíorze no ha titubeado en declarar 
caía el actual gobierno nabría 
otro gabinete dispuesto a ocupar su 
1Uflr'defensa aliada en el frente de 
rindes hasta el siiroe8t*,ide ÍP.163 
i» «'do probada nuevamente por ms 
íSe^aneá y laJ Jian encontm ade-
C0Ttea divisiones de tropas alemanas 
finieron empleadas en un frente re^a-
tívamente corto y se lanzaron a la 
^iTla protegidas por un tremendo 
W o de arüUer.a, E l frente escogi-
do para el ataque se extendió deede 
i« aldea de L a Cloytte hasta Voor-
mMale pero el oentro de la acome-
tida parece que ha sido VIerstraty un 
oeaneao villorrio situado al nordeste 
fCTia loma de Kemrael, 
Los flancos de los alemanes fueron 
oontenidoB por el fuego de la arti-
llería anglo-francesa, que estaba em-
olazada er alturas desde donde so 
¿od an enfilar los regimientos teuto-
nes al intentar su avance. E n el cen-
tro sin embargo, los alemanes lo-
jxaion ganar terreno hasta efectuar 
* M brecha bastante seria en la l.nea 
aliada Anoche, sin embargo, los alia-
dos organizaron un contra ataque, 
avanzaron, y según últ imos Informes 
del Mariscal Haig, lograron restable-
cer su línea. Dlcese que los alema-
nes sufrieron crecidas bajas durante 
la refriega . . ' « 
A lo largo del frente del Somme 
trnena sin cesar la artillería gruesa, 
pero los Ingleses en ese frente han 
mejorado sus posiciones por medio 
i » ataques locaels. L a s tropas cana-
dienses procedentes de New Bruns-
wick y Nova Scotla tomaron parte 
en un victorioso raid al sur d e / A n / i . 
Bn les sectores meridionales "uel 
saliente del Somme, asi como en la 
Lorena, y otros sectores más hacia 
el sur, ha habido combates de bas-
tante importancia. 
La artllleria de ambos beligerantes 
continua muy activa en la región de 
la cuencla del Aslago en el Upente 
ItaMano. Los partes oficiales de Ro-
ma dicen que las tropas enemigas 
son hostilizadas por las tropas alia-
das. Los sectores de Bren ta y Ma-
serada han sido objeto de rigorosos 
bombardeos. 
La ciudad Amiena r a siendo siste-
máticamente destruida, por los caño-
nes alemanes, a pesar del hecho de 
«ne en dicha plaza no hay tropas 
aliadas y que no tiene importancia 
militar desde que los aliados han es-
tablecido nuevas l íneas de comunica-
dones fuera de le ciudad. L a venera-
lie catedral, una de las más hermo-
sas en Europa, ha sido alcanzada por 
varias granadas y está en peligro de 
ser destruida. 
Hermosa f i e s t a h i s p a n a 
en e l C l u b R o t a d o 
«DHCAS T I X O R E S . BANDERAS T 
CA]ÍU.JKUES. TODO P R E S E N T A B A 
1A SAJÍA ALBGBIA D E L A S Fl f lS -
TAS ESPADOLAS.—UN OPOSTÜNO 
MOORDATOBIO A C E R C A D E L 
CONFLICTO D E L AGUA 
BU» qn* una sesión ordinaria del Club 
«otarlo, resoltó la de ayer ana esplén-
flioa ñesta hispana. 
Habían sido designados para organl-
2 'a' los señores Miguel Pont, Pedro 
Mlírrez ^ Angel Estrugo. integrando 
comité español. Y dichos señores de-
J nm bien cumplidos los deseos del Pre-
«flente del Club. Dr. Aizugaray, de que 
« c o a i t á de esa índole (español) líe-
la h "V1* 8631611 las vlvos colores de 
B J T ! , ^P**01* y decorados y m ú -
^ de marcado sabor hispano. 
*aa ^ luí> t0<ia la ^ ^ ^ 
Qub S S r ^ reSplandeció W ™ * 
wÍSt tarietas del Meilú dondc « -
Coba *ntre,aza<Jas las banderas de 
íe la í ^ P " ^ . hasta el tiltimo detalle 
«o r L l ' I T ^ decoraci6n del salón, to-
recordaba a U Madre Patria. 
t«<lo8 nn,g,randeS banderaB. Cuba, E s -
«^dan «l í8' e Inglaterra apa-
'om^oL ^ E n el medi0 del salón, 
^Wa n n ^ T0**? ro3as y siemprevivas. 
Las TA rmosisimo adorno 
faeron ^ tejecut6 la orquesta 
^onal Z ta excePci6n del Himno Na-
Hubo H a esPañola. 
«• canto 81 108 ^ " e n t e s números 
>3r 
fi^lí, ^ Dolores. Bretón, por 
Rwnan Pastor, 
la sS«dl,EI 03150 Pri'nero, Chahpí, 
de" 7a ^ ^ U -
* H o r P L ^ Jlarina' Arriet*. vor 
* * «1 B * í o r ^ 0 r L a Part,da' A^arez, 
«*íü con ü?8et,qUÍada la «eñorita Mar-
5 8U ^ « I l t a ram0 de n o ™ ' 
^ n t e di «" \ !a , )0r artfstlca. E s una 
' f e c h a r ôn 1 faCUltade8 W sabe 
1 • ««flor P a V e r * d e r o ^ M o -
0 y «^iradn ' Si0bradamGnte conocí-
2 ««o i:am,6 tambi,sn con deit-
\* ^ e la bel,ísima 
^ ^ d o T a ^ f Se h a h , , « ^ " dos 
V el tenor 7 ta8: Quin 
" ^ R0Uri?R1UÍSÍtO mom•, ofrecido 
T O S H NOS; N O ^ I O * -
>ito Valver-
«̂do 
í ^ " : - T i ' C0,>a Dlvis« 
T n C s v e c c s pura"-
^eD"^o;; a t u m o ' f u " -
^ comensales n 
(PASA A ^ NUEVE ) 
¿ V tfector d o S 3 e ¿ é n 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a e l ' ha sabido captarse m á s que car iños y 
Padre Antonino Oraá , uno de los m á s afectos y que es por toda la sociedad 
* :N EL FRENTE FRANCO-INGLES4* 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.» 
só l idos y bien ganados prestigios de 
la C o m p a ñ í a de Jesús en C u b a . Nues-
PABTE FEAXCES 
París, mayo í). 
El parte oficial de hor diw así: 
habanera bien quendo, esta empeñado ambos lados del rio Arre y en 
largo tiempo ha, en una hermosa obra | el frente de iroi' ^ han ocurrido fuer 
tes combates de ll^tülería,,' 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín majo 9. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EB E l CONGRESO 
Madrid, í). 
En la sesión del Congreso se discu-
El parte oficial alemán pnbücado'tió lar?amente & proyecto de refor-
hoy dice lo siíruJente: 
"Durante la repulsa del avance in-
ma del reglamento de la Cámara. 
Artículo 114, llamado "la prolloti-
prlés en la mareen meridional del Lvs" na" P,:rílu,> (líl fln a 1(>s êhntes, le 
cerca de Bucquoj, y al sur de Albert ,Liciíkr,,» Im(,a oposición las izquierdas, 
hicimos unos cuantos nrisJoneros En ĉ Iiin âi'on ŝtas, como única, pro-
el Infructuoso ateque aue lucieron*ano testJi» a P̂ tUr votación nominal. 
Todo el projecto de reforma fué 
aprobado. 
También quedó definitivamente apro 
bada la ajnn istia. 
che las tropas australianas en el oa 
i mino de Corbie-Bray. hicimos 46 pri-
¡ síoneros, incluyendo cuatro oficiales. 
«Al norte de Luce y en la mareen 
occidental del Avre, continúa la bata-! »nrvTcrrr 1 
, lia de artillería. En el resto del frent-> ^arM c / I K ^ * Y 
| ha habido buenos avances en varios i Madrld S <reclbido ™* retraso), 
j puntos. El ministro de Gracia y Justicia, se-
"El enemigro ha perdido 37 aeropla- ':"or f'onde Domanones, declaró que 
¡ nos en los últimos días en combates mañana s<irá pnimulgada la amnistía 
; aéreos y por nuestros cañones antiaé^ ¡ ^ qiIe C0I,1<, consecuencia de elln serán 
reos. : puestos en libertad los miembros del 
"En Ukrania, en la costa meridional coia^ ^ hnelc-a. 
• del mar de Arro avanzamos hasta la Los ocupan del asunto 
I boca del Don y ocupamos hasta Ros- c0n líTan M a n s i ó n j dicen qne los 
Sí, pero nosotros no he-
mos estado nunca en la Cár-
cel cumpliendo condena por 
estafa, ni hemos desertado 
jamás de la bandera jurada, 
presentándonos a indulto por 
cobardía o por traición, co-
mo alguno de nuestros osa-
dos enemigos. 
No decimos esto para 
fendernos ante el público 
Cuba, de los ataques grose-
ros y calumniosos que se nos 
dirigen. Aquí ya todos nos 
conocemos. Lo decimos para 
que en Washington sepan 
quiénes son los que con mu-
cha necesidad piden la su-
presión del DIARIO DE LA 
MARINA. 
j f l o j e a n d o n u e s t r a 
l i c o l e c c i ó n 
10 DE MAYO PE 1918 
AÑOS ATRAS 
Año IS33 
Avise—Al que se le hubiese extra-
viado una perrita fina, blanca, con 
medio cuerpo pelado y ¡as orejas de 
color caramelo, ocurra a la calzada 
del Monte, cuatro casas' antes de lle-
gar a la esquina de Peña Blanca, ace-
ra derecha, que justificando su propie-
dad se le devolverá. 
tov* | amnistiados que oreen que las cosas i han cambiado encontrarán una España 
i distinta y que realizarán en ias Cor. 
i tes ua compaña a favor de la refor, 
i ma del régimen penitenciario, ya que 
! el actual es absurdo e Inhumano. 
DECLARACIOIVES DE LOS A.ITMS. 
TIADOS 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMARI-
NO ALEMAN 
^ * j , Í Í , ' „ El señor Basteiro cree ane los ac-
De un puerto del Atlántico, Majo tuales problemas fundamentales son ""¿T6- , „f , . . los Q"6 se relacionan con el ejército y i El hundimiento de un submarino I con Marruecos. 
alemán por un barco de guerra de los i El señor Largo Caballero considera' 
Estados Unidos con un disparo que ' que la amnistía es mezquina y prome-
levantó al ü. boat completamente tló trabajar en la materia dé leyisla-
fuera del agna y lo partió en d<ís. fué ; ción social procurando el cumplimien-
notiifeado por los oficiales del buque to de las leyes actuales y exigirá el 
a su llegada a este puerto. A conse* respeto a las libertades públicas y 
tra admirac ión y nuestro cariño por 
el ilustre sacerdote no necesitan rei-
terarse en estas l íneas escritas al ver-
tiginoso correr de la pluma y que no 
tienen otro objeto que hacer llegar al 
virtuoso y Reverendo Padre el recuer-
do de nuestro car iño y de nuestro res-
peto. 
E l sabio j e su í ta , que desde su exal-
tac ión al prestigioso cargo que en la 
respetuosa C o n g r e g a c i ó n d e s e m p e ñ a no 
de di fus ión cristiana al servicio de la 
cual pone sus grandes iniciativa* y sus 
admirables e n e r g í a s . 
E s el Reverendo Padre O r a á ídolo 
de sus alumnos y de cuantos ven en 
sus sabias e n s e ñ a n z a s un manantial 
de consuelo y de fe. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A saluda 
con todo respeto y car iño al virtuoso 
sacerdote y le desea todo g é n e r o de 
venturas en su fiesta o n o m á s t i c a . 
cuencia del espléndido trabajo de los 
artilleros, le fué concedida a la tri-
pulación una licencia extraordinaria 
de diez días. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS AMERICA > OP:'",\ EL ^RENTE 
FRANCES 
al derecho de huelga. 
El señor Anguiano manifestó que 
tratará en el Parlamento de la or-
gainización del servicio de ferroca-
rriles. 
Dijo qne la necesidad de intensifi-
car los transportes será causa de que 
el Estado secuestra los ferrocarriles, j 
También declaró que hará Kestíonesj 
para que sean admitidos al trabajo 1 
los obreros qnr fueron despedidos por i 
la Compañí» dfl Norte 
L a L e y d e l T i m b r e 
y l a s f a c t u r a s 
c o m e r c i a l e s 
LAS COMPRAS QUE SE REALICEN 
POR MEDIO DE AGENTES CO-
MERCIALES DEBEN PAGAR EL 
DEPUESTO 
El señor Saboril declaró qne tm-
| plantará el problema proletariado ea 
Asturias, 
A s e s i n a t o d e u n c o m e r c i a n t e 
e n P i n a r d e l R i o 
El señor Agustín Cuadrado fué víctima de una inesperada agresión, 
cuando se hallaba en el Negociado de Materiales de la Jefatura 
de Obras Públicas. Cinco disparos le privaron de la existencia ins-
tantáneamente. Se ignoran las causas del suceso. El matador, 
Alejandro Azcuy, ha sido aprehendido. 
Uno de los grerentes de la razén social 
Cuadrado y Ca., propietarios del impor-
tante establecimiento de ferretería L a 
Principal, el más antiguo de esta ciudad, 
ha sido victima hoy de nna inesperada 
agresión, que en pocos segundos lo privó 
de la vida. 
Fueron protagonistas de este sangrlen-
to drama los señores Agustín Cuadrado 
y Alejandro Azcuy Ann«trong, siendo 
ésto mayor motivo para que el suceso sea 
doblemente sentido, por tratarse—la víc-
ttma—de una persona que gozaba <le 
justas y muy merecidas simpatías en el 
pueblo de Pinar del Klo y especialmen-
te entre el comercio. 
E l sangriento suceso se desarrolló de 
la siguiente manera: 
E l señor Cuadrado, quo como provee-
dor del Departamento de Obras Cúbllcas 
visitaba con frecuencia las oficinas de 
esa Jefatura, fué esta mañana, como te-
nía por costumbre, al edificio que ocu-
pan esas oñclnaa, y a poco de haber en-
trado en el Negociado de Materiales, 
cuando se hallaba de pie hablando tran-
quilamente con uno de los empleados, 
llegó el señor Alejandro Azcuy, y sin que 
entre ambos mediara palabra alguna, ni 
advertencia de ninguna clase por parte 
del agresor, éste le hizo seguidamente 
cinco disparos, de los cuales uno hizo 
blanco en el cuello y otro en el pecho, 
en la región precordial, mortales heridas 
que causaron la muerte instantánea del 
señor Cuadrado, que sólo pudo dar va-
(PASA A LA N Y E V B . ) 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l D i -
r e c t o r d e í F o m e n t o d e I n m i g r a c i ó n 
La zafra toca a su fin. Caña que se quedará sin moler. El problema 
de los brazos. El Director del Fomento de Inmigración elogia a 
la prensa toda del país. Dirige un llamamiento a los hombres re-
presentativos. "Cuba puede producir azúcar suficiente para 
abastecer al mundo entero, pero tiene que tratar mejor al inmi-
grante"—exclama el Director del Fomento de Inmigración. 
Con el ejército americano en Fran 
cía. Majo M, (por la Prensa Asocia 
da.) ¡EL FALLECIMIENTO DE LA INFAN 
Una fuerte patrulla alemana inten- TA DOÑA MARIA DEL PELAR 
tó atacar a las posiciones amerlca- Madrid 9, 
ñas en el frente de Picardía anoche 
y fué rechazada. 
Las patrulas enemigas han estado 
muy actiTas durante la noche y un 
alemán finíriéndose herido, permane 
A consulta de varios Comisionistas 
establecidos en esta capital, nos he-
mos informado de lo resuelto por la 
Secretaría de Hacienda acerca del se-
llo del Timbre Nacional en las fac-
turas comerciales y vamos a repro-
ducirlo a continuación satisfaciendo 
| los deseos de los consultantes. 
En la Gaceta de 12 de octubre del 
pasado año se publicó la siguiente Cir-
cular de la Sección de Aduana de 
lá Secretaría de Hacienda. 
"Circular número 22. Habana 0 -
tubre 9 de 1917. Esta SecreT.ria a 
virtud de consulta del señor Presiden-
50 AÑOS ATRAS 
Año ISfiíí 
De los Estados l uidos. —Por el 
cahle—Ha sido aprobada una propor-
ción de ambas Cámaras encamin • ' ' 
a que el Presidente de la Unión m- i • 
fie buques de guerra al golfo de S'u 
Lorenzo para protejer allí los inte-
reses de los pescadores v nedlr r<S*>Í-
ración por ciertos nerjuirios. 
El viaje del Cnnltán Ceneral P -
cedente de Santiago de Cuba, con re-
cala en Manzanillo, ha llegado a Clen-
fuegos el Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral. 
El Municipio cionfueguero le Ka 
obsequiado con un gran banquete y 
un hermoso y brillante bnile al qn'í 
acudió toda la mejor sociedad de 
Clenfuegos. 
25 AÑOS ATRAS 
Año \%m 
Lon Infantes en la Urbana,—En el 
Palacio se efectuó en la tarde de ayer 
li recepción anunciarla en el progra-
ma de los festeios. Rev'stió maravi-
lloso esplendor. Todas las autorida-
des, títulos de Castilla, altô  emplea-
dos, oficiales generales, jefes y ofi-
ciales del Ejército, Milicia, Volunt-'-
diog y Bomberos concurieron al P C ^ . 
La Infanta Eulalia vestía esplénfi;-
flo tra<e Miérî n y oro. eon r'cos ene-
jes, clfiendo diadema de grandes per-
las v brillantes. 
Fntr'í las señoras que RStttyI«»rol 
<M Palacio, recordamos a las sent-
ías: Marquesas de Santa Coloma, d-i 
Ane-rtê uía. de O'Relllv, de Larrlna-
ga. de la Real Camniña. de Gavlrla. 
"eomnaíteda de BU hija: Condesas de 
Buenavista. de Fernandina. de Rome-
ro con su hija; señoras O'Farrll d3 
Onzman (dama noblo de Mana Lni-
Fr). de Molins. de Moral, de Coraje-
r̂o e bija, de, Sánĉ e-r Mármol e biia". 
Te Dominicis e hlias, de Alonso Col-
menares, de Wfirtínen: Carrasca y Se-
deña María del Pilar, acudieron a la 
casa mortuoria los Reyes, Infantes y 
Príncipes, (juienes recibieron el pésa-
ció tendido en la tierra delante de me del Gobierno, autoridades. Cuerpo 
las posiciones americanas pidiendo diplomático, elemento oficial y nume> 
.•iocorro. | rosos aristócratas. 
Era nn ardid para qne los ameri- Ll cadáver será conducido mañana 
canos salieran de sus trincheras; pe- ¡a El Escorial. 
ro al ver qne no salían, atacaron, ! _ Infanta doña María del Pilar, 
inmediatamente de conocida ta «o- t ' " ^ ^ " ^ Catalina Balista 
Des-
ba"h¿ tótídoTbíen dl«ar"ía vesoíü-i ^ B de la «omWa nue se e^ct-^ «n 
ción siguiente- ' Palacio la noche del lunes. Pa. Eul«-
"En vista de su consulta de 2:i del! If« manifestó sn pronóstto d« v i s i -
tar el Colegio de religiosas del s a -
grado Corazón de Jesrts. estableció próximo pasado mes, tengo el gusio de manifestarle; que las facturas co-
merciales que se presenten ou las 
Aduanas no deben llevar se'l()¿ en 
en el Cerro, y a cuyo frente se halla 
boy la respetable e ilustrada Madre 
bles. 
El estmendo de la artillería de 
grneso calibre continuó duriMite todo 
el día y la noche en este sector. 
El general Pershing ha expedido 
la Siguiente orden a todas las uni-
dades de las fuerzas expedicionarias 
americanas en Francia: 
^A*todos los jefes: Mayo 8, 
"Deseo qne todos los oficiales y sol-
dados de las fuerzas expedicionarias 
americanas escriban nna carta a si:* 
respectivos hoffares el día dedicado 
al recuerdo de las madres. Esas car-
las llevarán consigo nuestro valor y 
afecto a las mujeres patriotas cnyai 
oraciones y amor nos inspira y alien-
tan para triunfar. 
(firmado:) Pershing". 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, Mayo 0. 
"Al terminarse la batalla en la 
mañana de hoy en el sector de La 
Cl}'tte-Voormezele*̂  dice el parte ofi-
cial del Marisca! Haig, recibido esta 
noche, "las posiciones francesas e ?n-
elesas estaban completamente roslx-
blecldas'", 
London, Mayo 0. 
repartí-
nos abaniqui-
En esta campaña el DIARIO Dtí 
LA MARINA es iucansable. Aún a 
trueque de molestar y de interrum-
pir a los hacendados y a los hom-
bres representativos en el orden eco 
nómico, uno y otro día les solicita-
mos su opinión sobre el presente y 
i el futuro de la zafra, sobre la ba-
! tallona cuestión de la necesidad do 
) brazos fraternales y sobre cuantos 
j problemas económicos o de otros ca-
\ racteres estén planteados sobre el 
tapete nacional. 
Ayer le correspondió al Director 
de la "Asociación de Fomento de In-
migración". He aquí nuestra entre-
vista: 
—Se dice que la zafra va tocando 
a su fin y se nos asegura que pasa-
remos de las 3,500.000 toneladas. 
—Hasta la fecha han terminado de 
moler solamente algunos ingenios, 
ingenios pequeños, con sistema es-
pecial de colonización y debido a 
eto y en gran parte a la gran mer 
ma que han tenido en sus campos 
a consecuencia de la seca, lograron 
felizmente terminar su zafra, si bien 
con una producción inferior a la que 
tenían calculada. Es difícil asegurar 
a cuánto ascenderá esta zafra, pe 
ro tengo entendido que el señor Gu 
má ha reducido su estimado a 
(Pasa a la CINCO) 
de don Utonsó \1I impuesto en la forma que disoone el 
Apartado (d) inciso lo. artículo i'o. 
ORDEN DE PONER EJJ LIBERTA» de la Ley de 31 de Julio últlnm por 
A LOS AMNISTIADOS ser actos realizados en el territorio 
Madrid, 9. nacional. 
I_ - J ^ » „ , , , "Lo que comunico a usted para su 
^ ^L01", tarde fUe a I :llaí'10Ja debido cumplimiento, debiendo acusar 
Mesa del Congreso para que el Rey recil)0 de la puente circular.-G. 
S S ' 1 1 í? ^ amnisí<.,a- . T García Echarte, Subsecretario de Ha-Inmediatamente de ser lirmada la Ci6n(]a' 
I M . K * al,]yrrí>nar? t€lei?afIt,n P r e ' ^ Cámara de Comercio solicitó de sldente del Congreso señor Villanue- la Secretaría de Hacienda se eximie-va, al capitán general de Valencia pa- se a los tes 0 representantes de 
r J ^ p ± i r t T ^ r d e , , a r a al JC- casa extranjeras, de íumplir la Ley f edel P^dJo/e.Cartagena que pn del Tim5re,V dicha Secretaría le con-siera en libertad sm perdida de tlem-1 testa lo qu'e sigue: 
K' * l JT,,tad(,SaqUe 86 e,,contra,Il "Habana, abril 29 de 1918. 
n ^ . ^ • , Sr. Presidente d4 la Cámara de Co-Algunos diputados de las Izquierdas. merclo de esta ciudad 
yanos concejales y numerosas comí-! sef10,r. 
sienes partieron para Cartagena a re- ^ ' 
cibir a los amnistiados. Teng0 el ^ to de corresponder a 
En Madrid se hacen grandes prepa- su atenta de 23 del jasado .en la <1U9 
ratlvos para hacer nn gran recibí. I se Elrve licitar que se exitaa a los. 
miento a los miembros del Comité de Agentes o representantes de casas ex-
la huelga. tranjeras o comerciantes establecidos 
en la República de -umplir la Ley 
NUEVA FIESTA NACIONAL del Timbre en los pedirlos y facturas 
Madrid, í). | comerciales que realicen por su me-
El rey firmó un decreto declarando 1 (LL!U 10,1 
día de fiesta nacional el 12 de octu- A,e^ esa Corporación de su digna 
bre. Presidencia que tanto en las operacio-
1 * _ nes de compras directas como las-rea-
1 EL SR. LERROUX T MELQUIADES Ufadas por mediación de dichet: agen-
| AL VA RE Z SERAN ELEGIDOS DIPU- tes o comerciantes son operaciones! 
Después de la actividad de la ar- TADOS ! se realizan fuera del territorio | 
tillería, ya mencionada, el enemiiío i nacional ya que aquellas en ias cua-i 
lañad dos ataques locales en las pri- Madrid, 9. | ieg hubiesen mediado representantes 1 
meras horas de la mañana de hoy ê  En las próximas elecciones párela- o comisionistas estaban sierapie suje-¡ 
las inmediaciones de Albert y Bou- los serán elegidos diputados \\ (Orles, tas a una ratificación del exportador | 
zincourt. En este último lugar el ata- < ' señor Lerroux por Barcelona y don extranjero en cuyo acto el contrata l 
que del enemigo fué deshecho por Melquíades Alvarez por Sevilla. Esta había de quedar perfeccionado indi- i 
nuestro fuego de ametralladoras y última acta quedó 
rifle, sin poder llegar a nuestras 
trincheras. 
tanto cuanto no procedan de pedidos'; Tur, su profesora durante muchos 
años en el internado de París. 
—Todo lo que sé. dijo, lo he apren-
d'do en aquel Colegio, y estoy m'̂ -
agrad'Xúda a aquellas madre:; 
siempre fueron buenas v cariños''i 
conmigo. Y cridado, afindij Ho î 
Eulalia con gracia, que no puedo de-
cir que me dispensasen mayores re-
ferencias que a las demás alumn !. 
;Fon tan buenas esas religinsns ^ 
París! exclamó con un susm'm. 
Paseo.—Ayer fueron Sus Altezas a 
1* Quinta de los Molinos. Regresaron 
bajando por la calle de Obispo hasta 
Palacio. En todo el trayecto escu-
chaban grandes ovaciones cariñosos. 
El programa de hoy -̂A las cuatro 
v media do la tarde: simulacro de los 
Cuernos de Bomberos Municipales v 
del Comercio y desfile de las Socie-
dades de Beneficencia. 
A las nueve de la noche: función 
re l̂a pn el teatro do Tacón. 
Secretarlo Particular.— Camo Se-
cretario particular de Sus Altezas, 
viene, formando parte de la comitiva, 
P1 irentil-bombre de Cámara Sr. D. 
Pedro Jover. 
vacante reciente-mente por fallecimiento 
Montes Sierra. 
B r a c e r o s c u b a n o s 
a l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
SE PERSEGUIRA A LOS QUE IN-
FRINJAN LA LEÍ DE INMIGRA-
CION 
La Secretaria de Agricultura tieue 
cando también que se adoptase, algu- I conocimiento da que muchos obreros 
"En Albert, después de sufrir gran 
des bajas por nuesíro fuego, las tro-
pas enemljras lograron penetrar en 
nuestra posición avanzada en un fren 
te de una> (50 vardas*'. 
LA MOCION PRESENTADA POR 
MR. ASQUITH, FI E RECHAZAD \ 
Enndres. Majo 9. 
La moción presentada por Mr. As. ! 
qulth, pidiendo el nombramiento de I 
una comisión para investigar los car- I 
gos hechos por el General Mauric". 
fié rechazada en la Cámara de los i 
Comunes esta noche por nna vota- i 
cien de 298 por 106. 
HABLA SIR EDWARD CARSON 
Londres, Mayo í). 
Sir Edward Carson, líder de los 
Unionistas irlandeses, suplicó a Mr. 
Asquith que retirara su moción. Sir 
Edward dijo que si no se podía creer 
(PASA A LA OCHO.) 
del señor na medida que facilitara al expedidor 
1 extranjero la confección de las fac-
OBREROS SIN TRABAJO 
Oviedo, 9. 
El número de obreros que se enenen 
residentes en esta República, son 
llevados para los Estados Unidos, por 
alguna persona que funge de agente 
exportador de nuestros trabajaderea 
en aquel país, sin qi e hasta ahora se 
haya podido saber quién es éste, a 
turas de exportación, de tal manera 
que los artículos ordenados por me'-
diación de representantes o comisio-
nistas y los comprados directamente 
tra~n t i a b a V i r ^ ^ ^ gestiones que se han 
de gasolina asdende a quince mil. ^ en documentos distintos > se- rfealizado. 
H parados para realizar el pago cel Im-
BOLSA DE MADRID puesto solamente cuando correspon̂  
Madrid, 9. diese. 
Se han cotizado las libras esterlinas Ksta Secretaría ha demorido la 
« UM*. í contestación de ° » I ^ f l M * ¿ C M j „ do 190ü dice |o sigulente 
Los francos « (J2,óó. niara por a ™ ^ ^ * ^ ^ ™ * \ "Articulo 13o _ Queda .prohibid 
. el detenimiento que merece tooa son-
" citud de la misma, y en vista de ello 
pasa a manifestarle que no existe ra-
zón para aceder en este caso a sus 
deseos. 
Los comisionistas o representantes 
Los hechos oue se están llevando a 
cabo son constitutivos de un delito 
previsto y penado en el artículo 13 
| ue la Ley de Inmigración de 11 do 
CONDECORACION 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido al sargento retirado Hilario Ló-
pez, la Orden del Mérito Militar de 
Cuarta Clase, con distintivo azul tur-1 de casas extranjeras, ya ejerzan sus 
quí, por haber cumplido 16 años de 
servicio con un historial completa-
mente limpio. 
INDULTADOS 
Han sido indultados los penados mi-
litares Angel Plñeiro Medel y Antonio 
Domínguez Valdés. 
negocios por cuenta propia o ajena, 
tienen el carácter de comerciantes pa-
ra todos los efectos de nuestra legis-
lación en materia mercantil y <le Im-
puestos y por consiguiente las com-
pras que se realicen por E U mediación 
(Pasa a la SIETE) 
en absoluto la contratación en Cuba 
de braceros del país, o de inmigran-
tes para ser transportados al extran-
jero. Los agentes que se dediquen a 
ese tráfico, serán responsables de uu 
delito ante los Jueces Correccionales, 
que se castigará con una multa de 
cien pesos por cada individuo qu© 
fuere contratado." 
Iva aludida Sécretarla ilam t 
ción hacia lo que en el mismo _ -• 
pone, y hace caber a los infractoreo 
que se procederá con todo rigor para 
exigir su cumplimiento. 
'AGINA DCfe. Ü 1 A K 1 Ü ü f c L A M A R I N A M a v o 1 0 d e 1 9 1 8 
^ 0 LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras so l re todas las plazas impir taBíe s i e l mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
COTIZACIONES DE LA'BOLSA DE NUEVA YORK 
P O B 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
N'JBW YORK STOCK BXCHANGHB. 
OBRAPIA, NUM. 23. 
S. E N C . 
T E L E F O N O S A-03Í2. A-94tó. 
HABANA, MAYO 9 D E 1018. 
Cierre 
de «yer Abre Dir. Valores 
$ 8.00 American Beet Susrar. . . . 
American Can 
| 6 00 American i&ueitmg & R e í . Ce. 
$ 8.00 Auacourla Copper. . . . « • 
Caliíorula i'etioieum 
$10.00 Cunudian Pacific 
$ 4.00 Central Leatiter. . . . . • 
$10.00 Chino Copper 
Cora Producta 
Cruriblo Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
2 0¡0 Distillers Securities 
$ 8.00 luaplration Copper * 
Interb. ConsoL Corp. Com. . 
Inter. Mercautile Marine Com. 
$ 6.00 Kennecotf. Copper. . . . > . 
$ U.OO Lackwauca Steel 
$ 0.00 Leliit; Wallej 
Mexicau Petroleum 
£ O.W Mlami Copper. . . . . . . . 
Misnouri Pacific Certifícate. . 
$ 5.00 New York Central 
Kay Cousolldated Copper, . . 
$ 4.00 Keadlng Comm 
$ 6.00 Kepub'.ic Iron & Steel. . . . . 
$ 0.00 Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . .. 
$8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
5 3.00 U S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugtr Com. . 
5 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . 
$ 7.00 Westlnghouse 
Brie Common 
American Car Foundry 
Wrlght Martin 
Wlllys Orerland 
ACCIONES V E N D I D A S : 1.008.000 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo jlirecto). 
AZTJCARíS 
>ow York, Mayo 9. 
Bfo hubo camMo níngano en el mor-
VÍUIO (]o azúcar crudo, permaneciendo 
los Cubas, costo y flete, al mismo ni-
^( l íii.» de 4.98Ó, igual a 6,005 para la 
cenlrífnga. 
Kn el refino la demanda no es par-
ticularmente aetira y lo<> negocios al-
canzan moderada proporción, estando 
todavía atrasados algunos refinadores, 
aunĉ ue se ha contratado bastant» azú-
car por ei Comité. Se espera <ine den-
tro de poco llegue un volumen sufi-
ciente de azúcar para surlsfacer la de-
r.ianda. Los precios no se han altt ra-
do, rlrirndo todavía el de 7.45 para el 
granulado fino. 
VALORES' 
New York, Mayo 9. 
Otro movimiento "espectacular" en 
Industriales y emisiones de guerra, 
qqe bizo Miblr rnited Stntes Steel 5*1|8 
puntos sobre su bajo precio de la ma-
nana. hasta el nuevo máximum de 
1(17̂ 1 S, su cotización más alta en más 
de seis meses, fué el rasgo distintivo e 
imponente del muy activo mercado de 
hoy. 
Los precios al principio estuvieron 
irregulares, desplegando el acero y 
Keadlng, que son ios que reconocida-
mente están a la cabeza en el merca-
do, una pesadez moderada, en virtud 
de ciertos boletines de la guerra que 
provocaron ventas dispersas. 
(ianancias irrearulares en las maríti-
mas, ferrocarrib nis secundarias y va-
rías es|Hc¡al¡dades, duníirte la maña-
na, no fueron argumentos del todo 
convincentes y el tono latente contj. 
mió vacilante basta que se desarrolla-
ron nucías compras de las de itcero. 
La acumulación de las de acero a 
última horá se realizó en una escala 
casi nunca vista, excepto durante la 
exaltación que alcanzaron los merca-
dos en los dos primeros años de la 
I guerra. Su contribución a las operacie-
jnes totales de> día, qne ascendieron a 
' l,10fl,(MW BCClOBVi fué nada menos qne 
el 3U por ciento. 
Otros rasgos notables fueron los 
presentados por Sumatra Tobacco, que 
estableció un nuevo record con un 
adelanto extremo de «.12, hasta 
1I4JM; Productos Tabacaleros, que 
recuperaron su dividendo de 1.1 "2 pun-
tos y dos puntos adicionales; los va-
lores de los destiladores e Industria] 
Alcohol, que se elevaron 2 y 4 puntos, 
respectivamente, y las Marines prefe-
lidas. L8 1. 
Las ferrocarrileras de alto grado es-
tuvieron mejor que nunca en las ope-
raciones finales, ganando (anadian 
'1.5I8 y Union Pacific 1.112, Readiní,, 
) sin embargo, apenas recobró su pérdi-
(da de 54 de punto. 
Los bonos no llamaron la atención, 
presentándose algo irregnlares, inclu-
lso los de la Libertad. Las ventas tota-
' les ascendieron a $3̂ 75,000. 
Los bonos de los Lstudos Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
l'apei mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. i , 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.314. . 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71-3 4; por le. 
tra, 4.75,45; por cable, 1.76.7 16. 
Francos, -l'or letra, 5.72; por cable, 
* Víorinesr—Por letra, 47.14; por ca-
ble, 47.3 4. 
Liras^-Por letra, 8.90.112; por ca-
ble, 8.9S.1 2. 
Rrbloŝ - Por letra, 15.i;3; por ca-
ble, M nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barran 99-1 2 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
M8, 5..'M a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 6; 
cierre 5.12; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Mayo 9.̂  
l uidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Paris, Mayo 9. 
Renta (res por ciento, 58 francos 
75 céntimos al contado, 
( amblo sobre Londres, 27 francos 
15.1 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y sostenido abrió ayer el 
mercado local de valores; pero a ex-
cepción del pape! de los Ferrocarriles 
Unidos, que mejoró en algunas frac-
ciones, los demás valores no experi-
mentaron movimiento de importancia 
i durante el día. 
Solo se operó en álgunos lotes de la 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, a 49.3|4 y 49.5|8t cierrand-v 
de 49.3Í8 a 49.518, sin nuevas opera-
ciones. 
El mercado cerró sostenido y a la 
espectativa. 
Al clausurarse el mercado, a las 
cuatro p. m., se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99.3|4. 
F. C Unidos, de 86.3|4 a 87.7Í8. 
Havana Electric. Preferidas, de 
106.3 4 a 108. 
Idem ídem Comunes, de 96.5!8 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 97.1|4 a 
98.i;4. 
Idem Comunas, de 90.112 a 92. 
Naviera, Proferidas, de 95.1|2 a 
Í>7.1!4. 
Idem Comunas, de 81 a 82.1|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
ra 
C O M P R A M O S 
B O N O S D E L A L I B E R T A D D E L 4 1 0 , 
S E G U N D O E M P R E S T I T O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
C a r r i l l o y F o r c a d e . A m a r p r a , 2 3 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 9 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 . 1 4 4 . 2 0 0 
Bonos 3 . 4 1 5 . 0 0 0 
========== 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80.1Í2 a 95. 
Idem idem Comunes, de 47.3|4 a 51. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 219 a 230. 
Idem idem Beneficiarias, de 127 a 
138.1|2. 
Union Oii Corapany, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 69 a 80. 
Idem idem Comunes, de 25 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.3Í4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 49.3¡8 a 
49.518. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones ri-
gió ayer el mercado. 
El precio oficialmente cotizado por 
letras sobre España acusa alza. Las 
demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
E N S U I N G E N I O 
Si lo debe osar la iegítinia CORREA MEJQBídj 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s en C u b a : 
o b i s p o No. s . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a 
alt. - ^ S ^ 12(1 ; C1993 
Londres, 3 d'v. . . 4.76 • 
Londres, 60 d!v. . 4.72 
París, 3 dlv. . . . 12*4 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 djv. . . 41% 
E. Unidos, 3 djv. , Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 








Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-




Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 djv. . 4.72 
París, 3 d|v. . . . 1214 
Alemania. 3 div. . 
España, 3 d'v. . . 41% 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 









Precios cotizados con arreglo al De-
crete nVimerj 70, de 18 do Enero d© 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.1,05 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Diego de Cubas. 
Habana, Mayo 9 de 1918. 
Jacnbo Patterson, Síndico Presiden-




OBLIGACIOES Y BONOS 
BOJSOS Comp. • Vend. 
r3?95 Id.-lO 
Rep. Cuba (Speyer). • N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba (4%). . • N. 
A. Habana, la. hip. . . 103% Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién, la. H. N. 
Glbara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 80 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario- . . . N. 
üas y Elect (Irredimi-
bles) 107 117 
Havana Electric Ry. . 90% 96 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 90% 96 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . 80 90 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip- 85 ' 90 
F. C del Noroeste. . . 80 100 
ACCIONES 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ^ C U B A ^ 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a a a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . O e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
T A 5?s,Idfnte' 3 O S ¿ L<5pez Rodríguez; Vicepresidente: Agustín García Osuna; Letrado Conaultor-
i T ÍT ^ora'es; Consejaros: Reglno Truffin. José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Geno-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortlz Cano-
secretario: Ran 6n G. Osuna. 
Banco Español . . . . 
[ Banco Agrícola . . . . 
i Banco Nacional . . . . 
! Fomento Agrario . . . 
; Banco Territorial. . . 
ÍB. Territorial (Benef.) 
; Trust Company. . . • 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . • 
X. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus 
Cervecera Int. (Pref ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
.Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Prof.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. , . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . • 








Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . . .!. . . 
Idem ídem Beneficia-
rias 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.). . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref.) 
































Víveres llegados ayer a este puer-
to por los-vapores "Sara", proceden-
te de New York, y "H. M. Flagier", de 
Key West: 
Manteca, 4,297 bultos. 
Harina de trigo, 708 Batvm 
Maíz, 500 idem. 
Sal, 299 barriles. 
Cognac, 10 idem. 
Carno, 100 cajas. 
Leche condensada, 4,800 idem. 
Frutas, 440 idem. 
Champagne, 42 idem 
Licores, 30 idem. 
Tocino, 10 .-dem. 
Velas, 750 idom. 
Carne puerco, 75 tercerolas. 
Vino, 18 bultos. 
Aceite. 235 ídem. 
Tasajo, 1,690 ídem. 
Jabón, 1,690 idem. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 1,790 sacos. 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
OBISPO. 28 H O T E L F L O R I D A . 
c 3617 
H o m e n a j e a l C a p i t á n A n t o n i o C a n t í 
La pujante ugrupacJón cívica nacio-
nal "Pinos Nuevos** que tantas sím-
patias cuenta en la República, ha 
acordado en reciente reunión de su 
comité ejecutivo, ofrecer al Sr. CapL 
tan Antonio Cantón un grandioso ho-
menaje de carácter provincial al que 
ja se han adherido valiosos elemen-
tos de esta Capital y do los pueblos 
cercanos a ella. Badas las simpatías 
qne cuenta el dignísimo Alcalde ds 
Melena del Sur y cívico consemíJ 
por sus prendas de carácter, por T I 
sentimientos democráticos y su hi I 
torla revolucionaria, es de osperarJ 
que ese boô uajo merecidísinio «J 
sulte un acontecimiento político imJ 
dioso. La Comisión del homenaje qJ 
está compuesta por elementos de Id 
clón, ha comenzado a trabajar y prouri 
to designará la fecha y lugar de lil 
fiesta. 
11795 10 m 
A L C O M E R C I O 
Aviso por la presente que tengo a 
!a venta un surtido de aparatos para 
Néctar-Soda, y llaves de mostrador, 
como también los útiles necesarios 
para hacer agua de Szelt. 
Unica casa que fabrica los jarabes 
con puro Jugo de Frutas. 
Especialidad en Néctar-Soda y cro-
ma de Chocolate. 
Existencia permanente del Jarabe 
de Granadina Francesa. 
A. Rivas, San Nicolás, 78—Tel. A.3798. 
11712 llnx. 
L A P R I M E R A M A N Q 
SOBRE E L TOP 
E S DE T I N T E S PARA TEJAMANILES 
MARCA *• W O O D L I F E 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor León Lam-
bea, se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Pal-
n-.arito de Cauto, los señores Suárez 
y Hermano, con quienes tendrán la 
bondatl de enterarse nuestros sua-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero de Abril de Abril último. 
Habana, 9 de Mayo de 1918. 
£1 Administrador. 
5d—9 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, marcas de ganado, proyectoi y 
nutorteaclonos sanitarias, líneas tclofrtnf-
cas. plantas eléctricas, títulos de Proca-
radores y Mnndatarioa .Tudiciales y cual-
qulcr otro asunto en las oficinas públi-
cas, se cestionan ránldament". 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
tarla de -Agricultura. Habana, 89. Telé-
tono A-285Ü. Apartado 913. Habana 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a oso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edifi-
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o tienen 
r i v a l ' p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r cosa 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio <<State8man,' 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . 0* A* 
C O M P A Ñ I A O E J A R C I A D E ' 
M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C O . 
D I V I D E N D O S 
L i Junta Directiva de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada en el día de 
noy, acordó proceder al pago del di-
videndo d» las acciones preferidas 
correspondiente al trimestre vencido 
cu 30 de Marso último, o sea el 
1 Z ' \ i % sore 3l valor nominal de di-
cbas acciones, on las oficinas del! 
Banco Español de la Isla de Cuba, a 
partir del día 15 del presente mes, de 
S r 
I 
nuove a once a. m. y de una • 
P Los accionistas deberán Pr«sM!,.| 
en esas oficinas 1~9 títulos oo I 
respectivas acciones, en las ¡JĴ jT [ 
hará constar el pago del dlTW 
Habana, Mayo 3 de 1918. 





























M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . S a o I g n a c i o , l l T i í 
E N E X I S T E N C I A 
F r a g u a s , C e p i l l o s d e i u n t a , S i e r r a s s i n f i n . p a r a 
m o t o r y m a n o , t a l a d r o s d e m e s a m o v i b l e , m e s a s 
d e s e r r a r , m á q u i n a s p a r a h a c e r b u j e s y e s p i g a s d e 
r a y o s . C e p i l l o s d e d o s c a r a s , t r o m p o s y c a n t e a d o r a $ 
D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S 
U E L A 
' ' S i l v e r M a n u f a c t u r i n g C o 
% 0 Í 
W O LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Mayo 10 de 1918 FAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
t ) I A R I 0 D E L A M A R I N A . 
J 4 I B M B R O D E C A N O EN C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A U A 
FCTJÍIIADO K N 1SS3 
103 A P A R T A D O l O l O . Dmociorr xn.Ka»* yin*., I > I X R I « H A B A R A 
^ > I > ^ T E L E F O N O S : 
l^dacdón. . . • • 
jefe de Información 
¡jnpreata. . • • • 





H A B A N A 
S 14 OO 
maa—.. ^ 7.00 
ü 3 -75 
Id. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
. „ 11 -00 
12 mese» . 
6 Id . . 
3 Id. . 
1 Id . . 
. » 15-00 
. . . 7 -50 
. „ 4 -00 
1-25  . ,. 1-35 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id . . „ 2 . 2 S 
j j L P E R I O D I C O D K MAYOK C I K C U L A . C I O N D E L>A StKPCBUCA 
E L T U R I S M O 
E N E L S E N A D O 
E n la sesión de hoy se de l iberará 
cn el Senado sobre el turismo. Se 
pudieran publicar abultados v o l ú m e n e s 
s¡ se coleccionasen todos los art ículos 
que se han escrito, todas las disquisi-
ciones y controversias que se han sus-
citado, todos los estudios y proyectos 
que se han presentado sobre esta cues-
tión. Se han perdido todos ellos en el 
inmenso vac ío de la verborrea estéril 
y convencional. S e han e m p e ñ a d o , en 
inculcar la c o n v i c c i ó n de que el tu-
rismo es sumamente beneficioso para 
el país, de que es uno de los medios 
más eficaces para que fuera de aqu í 
se conozcan las excelencias de este 
clima, la feracidad incomparable de 
los campos de C u b a , las naturales con-
diciones de esta tierra para empresas 
agrícolas, industriales y comerciales, 
la laboriosidad y cultura de sus habi-
tantes, la suavidad de sus costumbres, 
la prosperidad creciente d e las com-
pañías, colectividades e c o n ó m i c a s e 
instituciones financieras que aquí se 
han establecido. S e han afanado todos 
por demostrar que era necesario estu-
diar y adoptar las m á s eficaces medi-
das para el fomento del turismo en 
Cuba. Y de ahí no hemos pasado. Tie-
rnos quedado precisamente en lo p r á c -
tico, en lo esencial. Hemos jugado en 
las ramas durante algunos a ñ o s y to-
davía no hemos llegado al tronco. 
¿Se ha trazado a l g ú n plan serio, or-
denado para realizar en la capital de 
la Isla aquellas obras que destruyan lo 
que ha de tener de desagradable y 
molesto para el turista, que sirvan pa-
ra ofrecerles las mayores comodidades, 
que lo atraigan con el aliciente de su 
belleza y de su m é r i t o ? ¿ S e han evita-
do los baches y hondonadas de algu-
nas de sus calles, de sus calzadas y 
sus carreteras circunvecinas; se ha im-
pedido el acumulamiento de su tráfi-
co por la estrechez de aquellas y por 
los escasos respiraderos de plazas y 
plazoletas: se han remediado las tur-
bonadas de polvo que por la escasez 
del riego levantan los a u t o m ó v i l e s , 
los tranvías y los coches; se ha co-
rregido el abandono deplorable de sus 
parques y paseos? Y nada decimos 
de los alicientes de fiestas y espec-
táculos púb l i cos , de honestos y rego-
cijados entretenimientos, de excursio-
nes organizadas a diversos puntos de 
la Is la , como a Matanzas para sus cue-
vas y a C á r d e n a s para el Varadero . E n 
todos los lugares a donde acude el tu-
rismo suele haber comisiones encarga-
das de programas que lo estimulen. 
A q u í ni hay programas ni comisiones. 
Creemos sin duda que al turista le 
bastan el cielo azul , l a brisa del mar 
y el verdor de los campos. O si a 
guna vez nos decidimos a organizar 
algo que lo atraiga, pensamos que 
bastan unos cuantos barracones con 
algunas cupletistas, con algunas pe l í -
culas, con algunas murgas y con a l -
gunas mesas y con algunos "coins." 
Y respecto a lo exterior ¿ s e ha lle-
vado a cabo alguna labor bien pla-
neada y ordenada para propagar por 
otros p a í s e s , principalmente por los E s -
tados Unidos, las ventajas de la es-
tac ión invernal en C u b a , las comodi-
dades y el buen servicio de sus hote-
les, sus edificios y monumentos im-
portantes, sus grandes ingenios, sus 
bellezas naturales? ¿ H a y en C u b a 
empresas y agencias que se dediquen 
exclusiva y positivamente, sin explota-
ciones, sin e n g a ñ o s , sin promesas fic-
ticias, a fomentar el turismo por la 
prensa, por revistas ilustradas expresa-
mente dirigidas a este fin, por folletos, 
anuncios y publicaciones de todas c la -
ses? H a y a lgún crédi to oficial asigna-
do para los gastos de esta propaganda 
y para cuanto se relacione con el au-
mento del turismo? 
Estos y otros puntos son los que 
puede estudiar el Senado en su se-
sión sobre este asunto. Como los p r e á m -
bulos teór icos se han agitado y a du-
rante diez o doce a ñ o s , ser ía muy con-
veniente que el Senado prescindiese 
de ellos y fuese al grano, a lo p r á c -
tico, casi a lo ejecutivo de la c u e s t i ó n . 
Y a el turismo no necesita discursos 
y conferencias, sino hechos. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 1 
E n e l C o n s e r v a -
t o r i o ^ F a c c i o l o " 
BRILLANTES EXAMENES 
capof3, que Exámenes resulten efi-
en !ii y prOTechosos es necesario que 
" euos se demuestren verdadenunen-
üinnf„ aptltud' las condicioses del 
umno en proporción con el grado 
¡¡ue cursa y su adelanto durante un 
enA3iiŜ ede en 108 ûe se verifican 
con tLf Serva-torio âcciolo" que 
t í í J ^ Jf0mpetencia y ^ ^torio 
sa ?^0, T̂ÍE0 la señ0Ia María Lui-
de Í T ^ l 0 ' viuda de Serrano, una 
l * o S L T S . r*Putadas y excelentes 
i roreaoras de Cuba. 
del S i V0S examenes y audiciones 
IÍJ^2í!^!_Conservatorio Faccio-
lo y podemos asegurar rotundamente 
que no hemos visto en ellas ninguún 
alumno torpe, ninguno que curso tras 
curso baya ido adquiriendo los há-
bitos de esmero, limpieza, seguridad 
y delicadeza en el piano y de solidez 
en los conocimientos de solfeo y de 
harmonía que distinguen a su direc-
tora 
No es el tiempo el que mide allí si 
las alumnas han de pasar de un cur-
ÍÍO a otro, sino su capacidad, su tra -
bajo y su mérito justamente medidos, 
por el criterio de la señora María 
Luisa Facclolo. 
De esta suerte crece de año en año 
el número de sus alumnas. De esta 
suerte son tantos los colegios que 
se incorporan al Conservatorio Fac-
cioloaiolo. 
Numerosas fueron las alumnas que 
el miércoles próximo pasado desfi-
laron ante nosotros en los exámenes 
de Solfeo, Piano y Violíu Diez y ocho 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ES'5ABLECIDA EN LA HA BAÑA DESDE EL AÑO 186Ó. 
^ta c0 - A EN SÜ EI)IriCI0 ^OPIO: EMPEDRADO, 34. 
blecinüentosmr!f0ñía, POr ni6dica cuota segura fincas urbanas y esta-
í^uita desunir J03̂ 11168' d6Volvlendo a sus socios el sobrante anual que 
a,0r resnorTe KI pagados gastos y siniestros. 
£inlestros nnt ^ de la-s Propiedades aseguradas . $66.100.921-50 
1.780.618-82 
'̂ i 7 í3 . 
Cailtldad que POr Ia compañía hasta la fecha 
, de ir.a o6- e s tá devolviendo a los socios como sobran-
^Porte deiV^8 1912 a 1916- 139.O20-6S 
Propiedad̂  2° !sPecial de Reserva garantizado con 
Uminao *' Apotecas, Bonos de la República de Cuba. 
Havana P w .Ay]íntaniiento de la Habana, acciones do 
«abana ao H U m & Power 00 542.884-10 




SANTOS GARCIA MIRANDA. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n el a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s Estatutos , q u e d ice : 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A.9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y . T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
de ellas merecieron la calificación de 
"Sobresaliente por uuanimidad" y 
diez y seis de "Sobrecaliente". 
He aquí los nombres de las exami-
nadas con su nota correspondiente: 
SOLFEO 
Preparatoria 
María Teresa Menéndez. Sobresa-
liente por unanimidad. 
América Rogi, Sobresaliente por 
unanimidad. 
María del Carmen Franco, Sobresa-
liente. 
María Josefa García, Sabresoliente 
por unanimidad. 
Florinda Pau, Sobresaliente por una-
nimidad 
Julia Bravet de Ruiz, Sobresalien-
te por unanimidad. 
José' Almana, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Consuelo Abolla. Sobresaliente. 
Isabel Pérez, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Primer Año 
Angela Abella, Sobresaliente por 
Unanimidad. 
Hortensia Iglesia, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Juana Ma. Fuentes, Sobresaliente 
por unanimidad. 
María del Carmen Fuentes, Sobresa-
liente por unaní-aidad. 
P o P Á - f í m u m m •FÁCÍLÍDÁDES-DE-PAGO 
o f R E D i T o 
o c 
V i DIA . 
' / i » » » ) i i i i h 7 r > 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
E s c o j a s i n p e n a , l o q u e n e c e s i t e , n o s p a g a r á p o c o , a p o c o , c o m o V d . p u e d a 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON EXCELENTES MIDELOS 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L j>RECIO MARCADO, ES LA ULTIMA PALABRA 
5% DESCUENTO EN LAS VENTAS AL CONTADO 
" L A E U R O P A 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Neptuno 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A . 4 2 5 4 . 
Producto de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a 
B R O N C E F O S F O R I C O 2 4 . 9 2 8 Ibs . 
M E T A L P A T E N T E E X T R A 5 .512 Ibs. 
M E T A L P A T E N T E C O R R I E N T E 3 .012 Ibs . 
@ S 1.00 l ibra . 
@ $ 1.20 l ibra . 
@ S - .45 l ibra . 
S t o c k s u r t i d o d e A C E R O A L T A V E L O C I D A D . 
E N C U C H I L L A S Y E N B A R R A S . 
CONDICIONAL D E VENTA: ^ £ ^ ^ ^ 0 ^ ^ M ^ E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a . 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A 
T e l e t a s A-2ISI, A-2152,1-9)1)2 y A-6052. 
Spfrundo Año 
Francisca Rodríguez. Sobresaliente 
por unanimidad. / 
PIAXO 
Preparatoria 
Elena Rodríguez. Sobresaliente. 
Julia Bravet de Ruiz, Sobresaliente 
por unanimidad. 
José Almansa, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Concepción Franchi Alfaro, Sobre-
saliente. 
Ada Canossa, Sobresaliente. 
Silvia Medero, Sobresaliente. 
María Luiáa Allnsal, Sobresaliente 
Margarica Valdés, Sobresaliente. 
Adela Escandel, Sobresaliente. 
Francisca Ramos, Sobresaliente. 
María Vilugran, Sobresaliente. 
Caridad Ortega, Sobresaliente. 
Iralda Alvarez Sobresaliente. 
Primer Año 
Rosa Olimpia Espinosa, Sobresa-
liente por unanimidad. 
Secrundo Año 
Rita. Antonia i>Iéndez, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Torcer Año 
Angela Abc'Ja, Sobrepaliente por 
unanimidad. 
Juana Ma Fuentes, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Amella Abella, Sobreso líente. 
VI0LI>T 
Segundo Grado 
María del Carmen Fr?.nco, Souitóa-
liente por unanimidad. 
Primer Grado 
Octavio Ortas, SoTaresaliente por 
unanimidad. 
Entre éstas, la muy aprovechada 
alumua Isabel Pérez fué preparada y 
preseniada por la señorita Guichar, 
excelente discípula de la señora Ma-
ría Luisa Faccioio. 
A ambas y a sus alumnas envia-
mos nuestra sincera fAiicátación, Y 
nos satisíatce pensar lar. maestras de 
piano que para gloria de Cuba han de 
ir saliendo del benemérito Conserva-
torio FPCCÍOIO. 
A l o s R e p ó r t e r s 
La comisión nombrada c-n reciente 
Junta General de ia Asociación de 
Repórters, para dictaminar sobre las 
reformas <̂ue deben ser Introducidas 
en el Reglamente, se dirige por este 
medio a todos los compañeras aso-
endos esperando que cooperen con 
ella en tan ardua labor, eaviando p01" 
escrito al señor Enrique Palomares, 
periódico "El Mundo"; Teófilo Pérez, 
DIARIO DE LA M A R I N A , O Dello 
Mesa, en el perl5d:co "El Día", ias 
rr ^diifcacioñes que crean deben ha-
cerse al actual Reglamento. 
La comisión referida al solicitar la 
cooperación áe toaos los repórters 
asociados, fuplica la mayor pronti-
tud en B! env̂ i de esa correspondm-
cia, en atención al plazo perentorio 
de que dispone para dictaminar, de 
acuerdo con el sentir de todos los de-
más compañeros, a nuioree roiceia 
por este medio su consideración y 
afecto. 




B r o n c e F o s f o r a d o 
Ee boshings y barras sól idas . Todos t a m a ñ o s 
M E T A L P A T E N T E 
EXISTENTES EN CUBA 64. - ENTREGA EN EL ACTO! 
G o z a n l o s N i ñ o s 
Mucho, pero mucho y muy contento^ 
qne se Sienten, cuando toman la rica 
i purga que ss el Bombóa Purgante del 
t doctor Martí. Delicioso bombón purgran-
te que Ueva l.t purga oculta ?n la crema 
y no so advierta su presencia. Todas ías 
botica- renden líombfin Purifante y su 
deposito f-stá «n el " E l Crisol,"' Ntptuno esquina a Manrique. 
A. 
C o m p a ñ í a Minera 
" S a n t a A d e l a i d a " 
De orden del señor Presidente do 
la "Compañía Minera Santa Adelaida," 
se ita a los señores accionistas de 
dicl̂ a Compañía para la junta General 
Extraordinaria de Accionistas que ha 
de tener efecto el día 15 de Mayo ac-
tual a las cuatro de la tarde, eu los 
altos de Cuba número ochenta y uno, 
con el objeto de tratar sobra la diso-
lución, fusión, modificación o liquida-
ción de dieba sociedad, o bien la ven-
ta de sus pertenencias. 
Segundo García Tuñón, 
Secretario. 
C. 3917 33.-10. 
Ñ O M A S D E S A S T R E S 
L . 
POP. HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Q I M tanto* semejantes nos restan. 
Usan •! tratamiento MON, producto da 
16 «ftoa de experiencia. 
8IR explotación ni er.gaño. 
MI Sab!riete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un complete surtido para todas las 
•ecesldades dei cuerpo humano, edades 
f sexoc. 
Fabrico en mi establedmlente, en 
Matanza* con todo* ios adelanto* me 
temos i piernas, manoav fajas, brague-
ro* y teda clase de aparato* para ce» 
rreglr defectos físico*. 
JCSfi M. MON 
OBRARIA 90. TELEFONO A M i l 
f a r a Valores , Joyas , D o c u -
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares , archivos para 
cartas, estantes para l ibrea 
maro* " G l o b e - W e r B i c k e " 
i Pascnal-BalwiD 
O b i s p o l O l e 
Su&críW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie*« en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O R E G A 
A d a p t a f i r m e m e n t e e n 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
! Prev iene los dolores 
de las e n c í a s . 
Y el encogimient-i e hinchazón do 
las encías que afloian las planchas 
dentales, ain culpa del dentista. Una 
aplicación de Coreara, esparcida por 
Igual cn la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente ¡a plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es do 25 centavos en las bouoas y en 
los depósitos do efectos dentales. So 
faiTnoceútico puede adquirirla d3 lo» 
droguistas al por mayor. Muestras 
gratis de la Corega Che)aical Cft, Cle-
veland, Ohío. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes) 
de 12 u £ 
Consulta.? particuiares, de 2 a 5. 
S a n N í n o t ó s , 3 2 . T e l é f o n o h i m 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
VeRcimíento de centríbuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-» 
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua de! Vedado y 
netros contadores, tercer trimes-
tie, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do qnlncalleria o 
sedería para buona ctsa de egta ciu-
dad, «,06 ten̂ a referencias. 
Dirigirle al cíi»artid3 Córrenos n ú -
icoro 19C5. 
c 3388 in 27 ab. 
DK. hEÜfiiUtQ ¿ OKKALBAS 
LblUMAuU, INTESTliNG Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. eo Con-
cordia, camero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono f-1257. 
O r . G o e z o l o P e d r o s o 
CIRCaAJSO D K i . UOSFIXAI^ DK ¿MfeB, genciati 7 del UuBpiUtl Número UDO. 
EKPKC1AI1STA JEN V I A S C a i X A B I A S y fenfenaedades venéreas. Cistoocopia, 
caterisno de los uréteres y eximtiii del 
riñóa por IOB Hayos X. 
JÍTVKCCIOXEd DE NSOSAXVABSAN. 
CO N S U L T A S .0 A A. M. I D a 
3 a tí p. tu., un la calle d« 
CUBA, WJflllEHO 69. S592 30 ab 
SiS VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALAMBRE PARA, 
BASTIDOltBo A $12-25 QUINTAL. 
Hospital, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér 
coles, Vtemes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
D R . Í I W N D O SEGUI 
Catedrático de la Univcni-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
/ 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
El peligro subsiste. 
Así comienza su editorial La Co-
rrespondencia de Cienfuegos refirién-
dose a las palabras del Dictador de 
Alimentos señor André, con respecto 
a la necesidad de que Cuba no confíe 
demasiado en las importaciones. 
Y añade: 
E l señor Andró ha declarado ijue "era 
necesario prepararse .debidamente sin 
pentar on uu Un cercano de la guerra 
ni (onrtar en hallar en otros mercados 
recursos para nuestra alimentación, sino 
tratando por todos los medios de hallar 
esos recursos en el propio suelo de 
baa." Ksto, dicho por el dictador 
fc la 
alimentos, que tiene motivos para saber 
cómo está la situaciOn de los vlTeres y 
cuál es la disposición de los pueblos 
abastecedores del nuestro, tiene gran 
importancia y es sobradamente elocuente 
j ara (¡uc los llamados a ello se dediquen 
a preparar al pais para una eventualidad 
mala. L a previsión debe prepararse 
siempre para lo peor. De esta manera los 
acontecimientos, or agudos que sean, en-
contrarán siempre un muro de rcHisten-
cia difícil de arrollar. E l peligro de la 
alimentación subsiste, y contra él hay 
que prepararse. Si el pueblo, por ins-
tinto de negogclo y por patriotismo no 
lo hace espontáneamente, tendrá que ha-
cerlo después bajo el imperativo inelu-
«llble de leyes severas, que no reconocen 
m á s que la linea recta y que no atien-
dan a circunstancias respetables si lo 
que ordena es la voluntad individual de 
cada uno en vea de la voluntad rígida 
de la sociedad expresaa por medio de 
leyes emanadas del Gobierno. 
Frutos menores, crías de ganado, aves, 
todo lo que tiene consumo grand» y 
renta fácil debe constituir el objeto de 
los que dedican sus actividades a las 
faenas y a los negocios de campo. E s 
negocio, no es sacrificio hacerlo; pero, 
además, es un deber patriótico. 
Persistiendo en ese tema y no ce-
jando en la obra de extender los cul-
tivos y la cria de animales, Cuba se 
pondrá al abrigo del hambre, por-
que es imposible que una tierra tan 
fértil y poco poblada no dé para ali-
mentar a sus moradores. 
Mujeres para la agricultura. 
El Camâ iJeyano publica lo siguien-
te: 
L a organización y educación de la mu-
jer para desempeñar trabajos en las ha-
ciendas de los Estados Unidos signe su 
curso. Como el mensaje del Presidente j 
Wilson a los hacendados, en enero, acen-
tuaba, no hay otro trabajo durante la 
gmrra más imperativo o de mayor im-
portancia que la producción de alimen-
tos. 
Los hacendados contestaron en mensa-
es de muchas asociaciones agrícolas, que 
producción de alimentos es impaslblo 
sin braceros, y que los braceros han si-
do alistados en el ejército y atraídos a 
las ciudades industriales, debido a los 
anuncios de que los sueldos serían mu-
cho mayores de lo que un hacendado po-
dría pagarles, mientras tuviesen que ven-
der sus productos a los precios actuales. 
Pero en una gran escaia, la mujer ayu-
dará a vencer esta escasez. Las muje-
res, durante el último verano demostra-
ron sus aptitudes para desempeñar el 
trabajo ligero de las haciendas. Ocnte-
narea de ellas trabajaron en las hacien-
das del Estado de New York, babiendu 
sido enviadas por el Presidente Munici-
pal de la ciudad de Nueva York, por me-
dio del Comité de Mujeres para ¡a De-
fensa Nacional, en partidas de die í has-
ta cien. Estas partidas, bajo el mando 
de su patroua, se establecieron en las 
casas de las haciendas o en campamen-
tos, cerca de las villas, de donde eran 
enviadas en nntomóriles a desempeñar 
BU trabajo en las haciendan cercanas. To-
dos los hacendados estaban de acuerdo 
en el trabajo de estas mujeres bien va-
lía dos dólares al día. que fué lo que ellas 
recibían. Entre éstas se encontraban 
profesoras, estudiantes, obreras y toda 
clasa de mujeres que tenían largas vaca-
ciones de verano. 
En Europa, sobre todo en Francia y 
en España, hay muchas mujeres dedi-
cadas a trabajos agrícolas, aunque 
no como obreras, sino como familia-
res que ayudan a los agricultores. 
Mujeres hacen la cosecha de alivas, 
la siega, la vendinla, etc. 
Las circunstancias actuales que 
obligan a la juventud masculina a to-
mar las armas, habrán aumentado el 
número de mu/eres trabajatido en los 
campos. 
La explotación de la ignorancia 
Leemos en El Progreso de Gibara, 
lo siguiente sobre una tribu de gita-
nos que anda por Oriente. 
Esa tribu que ae encuentra en Manza-
nillo, estableció su aduar cerca de la es-
tación del ferrocarril, donde levantaron 
sus tiendas de campaña. 
E n la tribu hay una mujer alta, gruesa 
y fornida, que es la pitonisa del grupo 
y la que seguramente deben considerar 
como reina, j a que no deja de tener as-
cenulentc entre log suyos. 
Pues bien, esa mujer se presentó hecha 
un brazo de mar en la Jefatura de poli-
cía de Manzanillo denunciando que de un 
saco que tenia le habían robado tres mil 
doscientos pesos en billetes americanos, 
producto de lo que habla ganado con los 
incautos, diciéndoles la buena ventura. 
L a policía ha logrado averiguar, que él 
caco que levantó esa "pelota" así como 
varias fracciones do billetes de la lotería 
Nacional, que estaban con el dinero, es 
uno de la misma tribu por lo que que-
daron todos dftenidos, dándose cuenta 
del caso al Juzgado de Instrucción. 
Lo que no §e concibe, es cómo esa mu-
jer que se nombra María Esteban, sien-
do tan buena adivina ya que a todos le 
dice la buena ventura, no haya podido 
"vislumbrar" que le iban evaporar la 
"harina" de esa manera. 
Es que para un listo, hay otro ma-
yor que atisba el dinero ageno. 
Lo que parece lnconcebible_es_que 
Se solicita un hombre experto en 
fabricación de gofio y harina de 
maíz. Debe traer referencias. In-
forma: Javier Nápoles. Lamparilla, 
haya tanto bobo dejándose explotar 
por las palmistas y adivinadoras del 
porvenir. 
Del porvenir de los mentecatos. 
La leche en Guantánamo. 
Dice El .Nacionalista de aquella po- i 
blacifin de Oriente. 
Según informes que tenemos en vista ¡ 
del decreto municipal reculando el pre-
cio de la leche en 7 y medio centavos, 
de hoy a mañana se reunirán todos los 
lecheros dei término para elevar una ex-
posición a la Alcaldía pidiendo que ésta 
Cu- I permita vender la botella de dicho ar-
de | titulo a razón de 10 centavos, precio que. 
según ellos, rige hoy en todas las ciuda-
des de la Kepáblica. 
Podemos asegurar a nuestros lectores 
que los dueños de lecherías tomarán el 
acuerdo de no suministrar más leche a 
(íuantánamo desde el próximo día 10 sino 
se atienden como es debido sus peticio-
nes. 
Nosotros nos proponemoa tratar 'on 
ntención este asunto y deseamos que 
tanto los^ lecheros como las autoridades 
locales obren con Justicia, evitando al 
público la necesidad de tener que pres-
clndlr de un articulo tan Indispensable. 
Por aquí se vende la leche a quince 
y veinte centavos la botella, y la de 
ordeño a veinticinco y a treinta. Pues 
no hubo otro modo de evitar que de-
jara de haber leche en la Hobana. 
Las carreteras. 
Dice "La Nación;" 
El deplorable estado de Ua carreteras 
es causa determinante de la dificultad 
que hay para transportar viandas y fru-
tos:, y por tanto, elemento integral de la 
carestía de la vida. Ayer recogió " L a 
Nación" Interesantes Impresiones tobre es-
te aaunto. Y varios hacendados cubanos 
se han expresado en igual «entldo. Las 
carreteras de la provincia de la Habana 
no ae diga ya de las otras provincias, 
parecen inuloa caminos de monte, sembra-
dos de baches. Se hace asi la comunica-
ción intran«ritable. Los camiones se atas-
can. Loa automóviles sufren desperfectos 
por laa gomas que ae destruyen. Y este 
espectáculo causa, la verdad, honda tris-
teza y Justa protesta. Consume la Secre-
tarla de Obras Públicas, en gastos de sus 
functonea, millonea de pesos, y ap«nas 
si dispensa alguna malaa peaetas al arre-
S i le gusta vest ir c o n co-
modidad y elegascia, 
c o m p r e su c o r s é en 
E L D E S E O 
Galiano,33. Teléf. A-9506 
Serrlmog pedidos al interior. 
c 3846 alt 3d-10 
glo de estoa caminoa. No se preocupa de 
eliy. >'l le importa. 
Y ahora que vienen las lluvias do 
verano, va a eer mucho peor ei es-
tado de las caretoras si no las com-
ponen antes ds dos meses. 
Piobado está que la carestía de los 
frutos menores, es causada en gran 
parte por la dificultad del transpor-
te. La conducción representa un cos-
to mayor que el valor intrínseco de 
las mercancías* 
D E J U S T I C I A 
JUBILACION OTORGADA 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Rafael Vázquez Avila, Escri-
biente clase "A." del Tribunal Su-
premo, con el haber anual de 680 pe-
sos 40 cts. 
PENAS DE MUTRTE CONMUTADAS 
Por Decretos del señor Presidente 
tíc la República y a propuesta del 
Secretario de Justicia, les ha sido 
conmutada la pena de muerte que les 
fué Impuesta a los penados Eduardo 
Alvarez y Rafael Valera, por la do 
cadena perpetua con todas sus acce 
serias. Los tres fueron condenados 
por la Audiencia de Oriente. 
NOTARIOS 
Ha sido nombrado Notario público 
con residencia en Guanabacoa, el se-
ñor José Agustín de Santillán y As-
selín, que lo es en la actualidad con 
residencia en Jaruco y que resulta 
ser de los aspirantes el más antiguo 
en el ejercicio de la profesión nota-
rial. También ha sido nombrado no-
tario público, con residencia en San 
Antonio de los Baños, el señor Do-
mingo Valdés Losada, que lo es de 
Cruces en la actualidad. 
TITULOS FIRMADOS 
Han sido ya firmados por el señor 
Presidente los títulos de notarios ex-
pedidos a favor de los señores si-
guientes- Juan Valiente Murillo, con 
residencia en Santiago de Cuba; Ju-
lián Agustín Sánchez, con residencia 
en Corralillo, Sagua la Grande; Car-
los Manuel Valdés Montlel, con resi-
dencia en San Antonio de los Baños; 
y Segundo Maximiliano Trujillo. 
con rctidencia en 5:£.n /ntonio de 1̂ 3 
Vueltas. / 
INDU: TOS 
Se ha concedlio ii cuito al penado 
Ramón Ortiz Francos, condenado por 
delito de lesiones, por la Audiencia 
de esta ciudad. 
REGISTRADOR DE LA PROPIE-
DAD INTERINO DE BAYAMO 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad interino de Bayamo, por 
fallecimiento del propietario Licen-
ciado Elpidio Estrada y Estrada, el 
doctor Carlos J . Piedrahita y Valdés 
í 
H a b a n e r a s 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L , 
A L A M E M O R I A D E D O N R A F A E L M A R I A D E LAfi* 
Marcha fúnebre, Chopin. 
número 29. 
11019 11 m. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
D r . Salvador V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Boira Gallaao y Agalla. ContalU» 
f operaciones, de 1 » 4. 
Dr. luán Santos fernández. 
T 
Dr. francisco Ha. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones <le 9 S 11 9 
<fe 1 a 8. Prano lOó, Mitre Teniente 
Üey y Dragonea. 
Teléfoao Á-l&Mk 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . a a a a H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
Igual al grabado, con máquina de 15 rubíes, sin tapa y 
— grabado rico cqn toques de oro sobre plata fina: — 
$ 1 0 
Al recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a ctíal-
— — quier punto de la I s l a m — 
c 3177 alt I5d-18 
\ 
I l e o l m 
M a r c a d e F á b r i c a 
P A R A E L B U E N G U S T O 
El Neolin no es una novedad ni una fantasía pasajera. Debido a la escasez del cuero ha ve-
nido a satisfacer una gran necesidad. Para coincidencia en realidad, pero de gran provecho para 
usted. 
El Neolin vivirá eternamente. 
Una de las razones para ello es su gran popularidad, adquirida por su elegante apariencia. 
Los zapato? provistos de suelas Neolin no hacen el menor ruido al andar lo que constitu-
ye uno de los rasgos esenciales del buen gusto. 
Las suelas Neolin no rayan los pisos pulidos ni los muebles. (Esta es una cualidad que 
hace que los padres de familia se sientan tan contentos al ver a sus niños calzados» con zapa-
tos con suelas Neolin.) ( 
Neolin tleen la apariencia suave del terciopelo, y es sin duda alguna la verdadera suela 
para aplicarse en el calzado lujoso de las personas elegantes. 
En verdad el Neolin es universal en cuanto a aus cualidades y duración puesto que es la 
suela para la comodidad, la talud, la moda, la calidad, la duración y la elegancia. 
¿Per qué no ensaya en sus zapatos las suelas Neolin cuando tenga que comprar un nue-
vo par? 
Tenta por mayor: The Goodyear Tire & Rubber Cô  Amistad, 0«. Habana. 
El cazado marca «Beac«nw, fabricado por F. M. Hoyt Shoe Co. CSÍanchester. JS, H. puede obte-
nerse con suelas de Neolin cu todos los estilos j tamaños. 
Zapatos con suelas de Neolin, pueden comprarse en estas casas: 
ARM0UR Y DE WITT, Prado, 107. 
"EL BAZAR INGLES," San Rafael e 
Industria. 
"LA GRANADA," Obispo y Cuba. 
"LA EMPERATRIZ," Prado, 111. 
"LE PALAIS R0YAL," Obispo y Ví-
llegas. 
"LA LIBERTAD," Muuana de Gó-
mez, por Monserrate. 
"LA MODA," San Rafael y Galiano. 
"LA OPERA," Galiano, número 83. 
"EL PASEO," Obispo y Aguiar. 
Peletería "WASHINGTON," Obispo y 
San Ignacio. 
"LA CASA GRANDE," San Rafael 
y Amistad. 
P a r a E n f e r m e d a d e s 
de l a P i e l 
Un alivio notable se siente desde loa pri-
meros momentos de su aplicación. 
No falla MENTHOLATUM en Eczema, 
Salpullido, Ensipelay erupci j'sen general. 
| i . ' . M ; h d : [ . i f ^ ^ 
Calmante—Sanativo y Cicatrizante 
tres cnalidadei aue hacen de Mentholatum un 
artículo vtrdaatrattunt* indüf i tua iU en 
tedo hogar. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricanlis: 
The Mentholatum Company, Inc 
Buffalo, N. Y. • • E . U. de A. 
53̂  
Gran velada la de esta noche 
Celébrase en el Casino Español, 
organizada por su Comisión de Inte-
reses Morales, como ofnenda a la 
memoria de don Rafael María de La-
bra. 
Selecto el programa. 
Empieza con dos números de con-
cierto, 3Iort d'Asos, de Grleg, y Me-
dftation, de Massenet, por un sexteto 
oue bajo la dirección del laureado 
maestro Benjamín Orbón forman los 
promesores Molina, Reinóse, Ladcux, 
Caballero y Espada. 
El señor Narciso Pvlaciá, dignísimo 
presidente del Casino Español, decla-
rará después abierta la velada. 
Seguirá desarrollándose el progra-
ma en el orden que se expresa a con-
tinuación: 
Acosta, del Cuerpo de Aspirantes a 
L a c o c i n a e c o n ó m i c a 
" D r . V a r o n a S u á r e z " 
3o.—A 
Llszt 
Trlstán e Isolda, Wagner-
B. 
Piano solo, Por Benjamín Qrh. 
4o.—Discurso por el señor AT *• 
1 -'laiUiei 
Senador ¿ I Fernández Guevara 
República. 
.5o.—Elegía, A. D'Ambrosio 
Solo de violín. por Joaquín M 
acompañado al piano por el profej 
6o.—Discurso por el señor jn. 
Cualberto Gómez, Senador de l p 
pública. a 
7o.—Evocación, Fancomiar. 
Por el sexteto. 
8o.—Discurso por el licenciado s*. 
cundino Baños. 
La velada, dispuesta para las une. 
ve SQ verá honrada con la presencia 
del señor Presidente de la República 
del señor Ministro de España y ^ 
señor Presidente del Senado. 
Son los Invitados de honor. 
La cocina económica Instalada en 
el barrio de Jesús María continúa 
funcionando sin interrupción algu-
na. Diariamente se despachan allí 
más de ciento cuarehta raciones por 
el módico precio de diez centavos, y, 
probablemente, habrá necesidad de 
aumentar el número de raciones, 
pues personas caritativas que se han 
dado cuenta del bien qúe allí se rea-
liza a la clase pobre, han hecho dis-
tintos donativos. 
El señor Fiscal del Tribunal Su-> 
premo, doctor Julio de Cárdenas, le 
ha enviado a la Superiora del Cole-
gio de Jesús María, donde esa cocina 
está instalada, un check por valor de 
25 pesos para que, durante igual nú-
mero de días, le dó comida a diez ni-
ñas de la barriada. 
La señora Mina Pérez Chaumont 
do Truffin ha entregado ayer a la 
Superiora del Colegio un check por 
valor de 50 pesos, do los cuales 20 
son para qm/continúen almorzando 
¡as diez niñas a quien el doctor Julio 
de Cárdenas les ha pagado veinticin-
co días de almuerzo; y los treinta 
pesos restantes han de destinarse a 
car de comer a diez pobres diarlos, 
por espacio do un mes. 
Los señores de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl enviaron veinte 
pesos para otros tanto pobres, duran-
te diez días, y la señora Berriz, cua-
trop esos ochenta centavos para otros 
pobres a quienes protege. 
La señora Truffin ha donado cien-
to cuarenta cantinas para, que los po-
bres lleven su comida perfectamente 
cubierta para sus respectivos domici-
lios .' 
Bajo la acertada dirección de la 
Superiora del Colegio, el menú se 
viene confeccionando con gran cui-
dado y variándolo diariamente. Cons-
ta la comida do tres platos, con pan, 
y, como se ha publicado, solo cuesta 
diez centavos. El hecho de que antea 
de abrirse cada día la cocina están 
ya allí una legión de pobres deseo-
sos de participar de los beneficios de 
esta hermosa iniciativa, demuestra de 
rna manera terminante la bondad del 
menú >que se sirve. 
El señor Alcalde tiene el propósito 
de aumentar las raciones a medida 
que las necesidades lo exijan, así co-
mo el de establecer la segunda coci-
na en el costado posterior de la Ca-
se de Beneficencia. 
Obras como ésta merecen el apoyo 
y la protección de las almas nobles y 
caritativas. 
P E R R 
H A Y Q U E D E F E N D E R S E 
contra el tifus y todas las demás enfermedades infec-
ciosas, tomando en las comidas y a todas horas el 
A g u a M i n e r a ! N a t u r a l 
única que puede G A R A N T I Z A R S E como G E N U I N A -
M E N T E PURA, por estar embotellada al pie del mismo 
manantial que la produce, cerca de Nimes, Francia. 
Se vende en litros, medios litros y cuartos de litro, en 
todos los almacenes y tiendas de víveres finos y far-
macias y por sus agentes. 
J . M . B e r r i z e H i j o 
R e i n a . 21. T e l é f o n o s A-2072 y A-1821. Habana 
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Se «ztirpan por la electrolhils. ooa 
Etrantía médica de que oo »e r»pre-
«lucen. InatitBto de Electroterapia 
Drea. Beca Cas uso r Plñelro. 
Neptuno, 65, altos. De t a & 
Allí 
No precisa conocer la ca osa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crómci 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones per mudio 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em* 
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura qne 
ei estómago recobre la normalidad de sis funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . 
S o l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
P O N S & C o . 
E g i d o . 4 y 6 . H a b a o * 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m á s 
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i " mili 
C R O N I C A S O C I A L 
0 9 5 1 
H a b a n e r a s 
L H V E R B E N A D E L A C R U Z R O J A 
nalabras como preliminar 
- Marianita Seva de 
disfrutando en E l Chico 
D0S »ñora" i it¿ Me-
^ ^ d i s f r u t a n d   l i  
,l0CaÍft temporada aue ha ido prolon 
fándose Por el estado de Balud de SUB 
Ü^MÍOS" enfermo primero Raúl, pe-
ES completamente restablecido. 
r0 ^ I t o de nuevo a cumplir sus de-
ba iTescolares en Belén. 
^ t v ó después Mayito. 
sufriendo unas varicelas encucn-
cfl el simpático joven en la man-
trf Presidencial. 
6f / irustre esposa del Primer Ma-
A ñ a la República espera estar 
gt'ro de muy próximo plazo en Pa-
lacio 
' suertes para el primero 
lU propósito vemr^desde^EljChl-
Co de todas 
de JUDÍ0-
Recibirá ese día-
ane es víspera de su santo-
Sabía convocado la señora Mana-
de Menocal para una reu-
Margot y Silvia, María Luisa Arella-
no, Celia Martínez, María Antonia 
Oña, Clemencia Arango, Georgina 
Barnet, Julia Martínez, Flora María 
Saladrigas 
Y Julia Sedaño. 
No era otro el objeto de la reunión 
que dar a conocer 'a señora Mariani-
ta Seva de Menocal, en su carácter 
áe Presidenta del Comité Central de 
Damas de ia Ciu/. Poja, los prepara-
tivos que tenía hechos de una fiesta a 
beneficio de la humanitaria asocia-
ción. 
Fiesta grande. 
Una verbena para cuya celebración 
habíase elegido un sitio que reúne 
ventajas insuperables. 
Es el Recreo de Belascoain. 
Cedido fué a ese objeto por su ga-
í lante dueño, señor Ramiro Cebrián, 
libre de todo gasto. 
Rasgo del caballeroso empresario 
que la señora del Presidente Meno-
cal quiso poner de manifiesto ensal-
zándolo como se merece. 
accedien-
confréres 
en el día de ayer a la que se 
nos citó especialmente a los cronis-j 
tas. Allí estuve. 
Como estuvieron también 
,10 al llamamiento, otros 
^ a n .a su vez cú nombre de 
cnMftl el señor Conrado Massaguer, y 
en nombre de Chic, el doctor Miguel 
ipcrei Mendoza. ^ ^ lQ 
Vos recibió la Primera Dama de la 
^"pública en el antiguo Salón del 
^Pieza alhajada bellamente. 
Hallábase invadida en aquellos mo-
mentos por las distinguidas damas a 
rnienes se dirigió la convocatoria. 
'Recuerdo, entre las presentes a 
Varía Wilson do Villalón, esposa del 
Secretario de Obras Públicas, y a la 
del Secretario de la Guerra, Tet§ 
Bances de Martí. 
Lily Hidalgo de Conill, Dola Soto 
NáVarrp de Lasa y Hemclina López 
Muñoz de Lliteras. 
María Martín de Dolz, Carmela 
Nfeto de Herrera y Conchita Huido-
Í?ro de Valdivia. 
Vercedes Lasa de Montalvo, Marie 
Dufau de Le Mat. Amelia Rivero de 
Domínguez, Amalia Hierro de Gon-
zález del VaMe Silvina Veranes de 
Meneses y Josefina Vila. la bella 
viudita de Sola, a la que todos se 
complacían en saludar después de un 
prolongado retraimiento. 
Esperanza Alcócer de Canilla. Ma-
ría Luisa Giralt de Martínez Díaz. 
•América WHtz de Centellas. Blanca 
Masino Viuda de Hierro. Amelia Sol-
bfir* de Hoskinson. Elvira Martínez 
viuda de Melero. Amalia Zúñiga 4e 
Alvarado y Lola Roldán. 
Mme .Barnet. 
Y María Angulo. 
Entre un erupo de señoritas. Lui -
sa Carlota Párraga y sus hermanas 
Es la del viernes 31 del actual. 
Como primer paso, en los trabajos 
de organización, quedó designado el 
Comité Ejecutivo con las señoras 
Mercedes Lasa de Montalvo, Lily Hi-
dalgo de Conill, María Luisa Gómez 
Mena de Cagigas, Nena Ariosa de 
Cárdenas, Marie Dufau de Le Mat, 
Amella Rivero de Domínguez, Ame-
lia Solberg de Hoskinson, María An-
gulo y Ana María Mnocal. 
De dicho Comité Ejecutivo forman 
parte las señoritas Julia Sedaño, Lui-
sa Carlota Párraga. Conchita Gallar-
do, Flora María Saladrigas, Magda-
lena Luchetti, Silvia Párraga, Celia 
Martínez y Josefina Ebra. 
Son muchos los proyectos que se 
dieron a conocer en la reunión de 
ayer relacionados con la verbena. 
Abundarán los kioscos. 
Los habrá de flores y los habrá de 
tabacos, de licores, de refrescos, de 
confetti. . . . 
Este último, instalado alegórica-
mente, es un obsequio de la señora 
Esperanza Alcócer de Capilla a la 
Cruz Roja. 
Lo atenderá ella misma. 
Como serán también atendidos los 
demás kioscos por señoras y por mu-
chachas de nuestra sociedad. 
Un lugar espacioso, acondicionado 
para el baile, se engalanará con plan 
tas, con banderas y con colgaduras. 
Tocará una orquesta. 
Y tocarán asimismo, apostadas ©n 
sitios diversos, dos bandas militares. 
Habrá un tío vivo, se ofrecerán nú-
meros de varietés sobre un tablado v 
, no faltarán los típicos ventorrillos 
' con palmistas. tiros al blanco, ruletas 
entretenimientos incontables. 
Tina rifa se organizará. 
Es la de un vestido do maja, copla 
J u e g o s d e m a n t e l 
A l e m a n i s c o s 
S e r v i l l e t a s 
J u e g o s d e r e f r e s c o 
T a p e t e s d e e n c a j e 
G r a n i t é s 
P a ñ O S v a j i l l a y d e m u e b l e s . 
^ ^ ^ 
6 6 
P a r a e n c o n t r a r lo q u e se d e s e a — 
bara to , m e d i a n o o f i n © — h a y q u e 
i r a l D E P A R T A M E N T O D E 
M A N T E L E R I A d e 
E L E M C Á M T © 
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G r a n R e a l i z a c i ó n . 
G a n g a s de Verdad 
P0B REFORMAS EN LOS 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente Bey 19, esq. a Cuba. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P ie l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
un abanico, en el mismo estilo, para 
que le sirva de complemento. 
Y el abanico, compañero del vesti-
do donado por la señorita Carmen 
Villegas, será rifado conjuntamente. 
Un obsequio más. 
Es de Qulrito Valverde, ofrecido 
ayer, a la señora del Presidente Me-
nocal, en presencia de los que rodeá-
bamos en aquel instante a la ilustre 
dama. 
Consiste en una marcha que ha 
compuesto el afortunado autor de 
Clavelitos para esa noche expresa-
mente . 
Dedicada a la Cruz Roja. 
Entre los arreglos que lucirá el 
Recreo de Belascoain en la benéfica 
verbena figura una calle remedando 
la de las Ventas del Quijote. 
¿Es esto solo? 
Puedo adelantar, entre otros mu-
chos de los preparativos de la fiesta, 
algo oue resultará original y diverti-
do. 
Habrá un Juzgado. 
Y para el mejor funcionamiento del 
mismo estará distribuido por todos 
los lugares de la verbena un cuerpo 
de policía. 
Servido éste por muchachas. 
En la reunión de ayer, y mientras 
servíase en obsequio de la concurren-
cia un refresco riquísimo, departía 
yo en el fnmolr palatino con el joven 
y querido Subsecretario de Instruc-
ción Pública. 
Hablando con el doctor Rafael Ma-
ría Angulo.quien presta a la Sociedad 
Nacional Cubana de la Cruz Roja, co-
mo todos saben, un concurso eficaz e 
inteligente, hice gran acopio de notas 
relacionadas con la magna fiesta en 
proyecto. 
Falta, entre otros puntos capitales, 
la designación de las Protectoras de 
la Verbena de la Cruz Roja. 
Falta más. 
E l precio de los billetes de entrada. 
Por lo demás han de entender la? 
señoras que tratándose de una verbe-
na son indispensables los mantones. 
Cuanto a la indumentaria de los ca-
balleros no puede ser otra que la qu© 
ya el verano ha puesto en vigor. 
E l traje blanco. 
Día de recibo. 
Toca hoy a un grupo de damas. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, Carlota Ponce de Zaldo, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro y Ma-
ría Sánchez de Gutiérrez. 
Nena Pons de Pérez de la Riva y 
María Teresa Herrera df. Fontanals. 
Y Aurora Blasco de Márquez, la dis 
tinguida esposa del Cónsul de España 
fiel de un cuadro de Goya. que la «f" y Josefina Embil de Kohly, Patria Tió 
ñorita Carmen Villegas ha querido jde puentes y Herminia Na-
ofrecer a la Cruz Roja. 'varrete. 
Carmen Villegas, de la que habló No podrá recibir hoy, y así me apre-
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extensamente el querido compañero 
"Rafael Solís cuando la apertura de 
su casa de modas en Neptuno 19, es 
una artista consumada. 
Trae de fuera, desde centros como 
Madrid, como Barcelona, hecha su 
ejecutoria de modista. 
A los elogios que le dedicó el DIA-
RIO D E L A MARINA nada tendría yo 
que agregar. 
Ese traje de maja, iue será expues-
to en su maniquí, en plena verbena, 
produjo tal admiración en el señor 
Vila y Prades, que el notable artista 
se ofreció espontáneamente a pintar 
L A F L O E D E T I B E 
R E I N A 37 . 
Si lo q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a , 
S i U c L d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
'as m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
de t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L X R O T C H A . 
Y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Teléfono F . Í 0 7 6 . 
suro a comunicárselo a sus amistades, 
la respetable dama Chlcliita Gran Viu-
da de del Valle. 
Y suspende sus recibes por todo el 
verano la señora María Jaén de Za-
.yas. 
Los reanudará en el invierno. 
De vuelta. 
Madeleine de Falcón, la distinguida 
esposa del pianista admirable y ad-
mirado, está de nuevo entre nosotros 
En el vapor Santa ]Marta, y on unión 
de Jeanne, su encantadora bija, regre-
só de Francia después de una trave-
sía que empezó siendo «iccidentada. 
Llegue hasta Mme. Faicón y su ado -
rable filie el saludo que desde aquí les 
mando. 
Con mi afectuosa bienvenida. 
E l Rector de Belén. 
Está boy de días el Padre Antonino 
Oraá, sacerdote que bonra con su sa-
'ber, con su bondad y con sus virtudes 
!a historia de la Compañía de Jesús. 
Muy querido y muy respetado, como 
se encuentra en esta .sociedad el Pa-
dre Oraá, será hoy objeto, con ocasión 
de su onomástico, de congratulaciones 
repetidas. 
Reciba del cronista, que se enorgu-
llece con su amistad, un saludo de fe-
licitación. 
Muy cordial y muy cariñoso. 
Esta noche 
Se celebran dos bodas. 
En la iglesia de Jesús del Monte, a 
¡as nueve, la de Araceli Almanza y 
Antonio López y on la parroquia del 
Vedado, a las nueve y media, la do Ma-
ría Vila y Gerardo Alvarez Villar 
Noche en el Tennis de comida. 
Estará de gala Payret con motivo 
del beneficio de Amparito, la estrella 
de la Compañía Infantil, figurando la 
representación de E l Pobre Valbaena 
entre lo más interesante del progra-
ma. 
Viernes de Martí, con el estreno de 
Los Guapos, obra en la que toma par-
te la .celobradísima Consuelo Mayen-
día. 
Y en Margot, llenando la tanda se-
gunda, Aventuras de una vag-abunda, 
linda cinta en colores de la marca Pa-
thé. 
Va la bella film titulada L a dama 
misteriosa al final; 
Es noche de moda. 
Enrique F 0 N T A M L L S . 
Vestido primoroso de velo 
bordado con un elegante dibujo. 
Nuevo estilo de cuerpo con so-
bre blusa bordada, ojales para 
pfcsarjel ancho cinturón de se-
da que forma lazo en la espal-
d a ' E n la pechera lleva un yu-
go de botones crochet. AUchoS 
alforzones y bordados en la fal-
da. 
S ó l o por $ 9 - 9 8 
Batas a $3-00 
Sayas a 0.50 
Blusas a 0.25 
Trajecftos pi«ra niños, 
desde . . . . 1.50 
Todos los tranvías pasan 
por delante de estos almacenes. 
Abiertos los sábados hasta las 
diez de la noche. 
bres pasan porque de saberlo, se to-
marían más interés en uyudarles en 
alguna otra forma. 
—Usted no podrá quejarse de la 
prensa, pues raro es el periódico en 
toda la Isla que no se haya ocupa-
do con interés del asunto inmigra-
ción,—replicamos. 
—No hay duda que la prensa se hr. 
ocupado con verdadero interés, pero 
¿puede decirse lo mismo de esos se-
ñores que gracias al dinero de los 
colonos ocupan hoy puestos elevados 
dentro de la esfera política del país? 
Es de lamentarse que los elementos 
representativos de Cuba no tengan 
sus Intereses en el campo y princi-
palmente se dediquen al negocio de 
la caña, pues entonces le aseguro a 
usted que si la Inmigración de Espa-
ña seguía disminuyendo, ellos se ocu 
parían de traerla hasta de la Chini 
si necesario fuera. 
—Nos han asegurado que la Aso-
ciación de Fomento de Inmigración 
pretende traer ahora braceros de Cos 
ta Rica. ¿Podría usted decirme algo 
a este respecto? 
—No ha ¡¿ido usted mal Informado. 
E n vista de las dificultades que se 
nos presentan, pretendemos hacer, 
ensayos con pequeños grupos de bra-
ceros de Costa Rica. San Salvador, 
Honduras, Guatemala, etc., y esos1 
ensayos los queremos hacer durante 
los meses de verano, y si dan re-
eultado. veremos a ver si el Gobier-
no por su parte y los hacendados 
por la suya, pueden, al menos me-
jorar algo la situación actual,—por 
que de lo contrario más vale que se 
paren las siembras de caña y hasta 
se hable menos de siembras de fru-
tos menores, porque, si malamente el 
colono tieen personal suficiente pa* 
ra atender sus campos, no sé cómd 
•pueden obligarlo a que haga otras 
siembras. Cuba puede producir azü 
car suficiente para abastecer al mun-
do entero. Ello es evidente, cornea 
I también lo es que sus campos pueden 
¡ cosecharse en abundancia para abas 
j tecer ampliamente el mercado, plá-
! taños, verduras, tubérculos, maíz y 
I granos en general, pero para eso 
í debemos procurar los brazos que ha-
{ cen falta, y cuando lleguen a Cuba. 
I que se les atienda bien, como ha su-
i cedido en muchas ocasiones, y par-
ticularmente con el inmigrante espa-
ñol. Que se les facilite un pedazo de 
terreno, aperos de labranza; que se 
construyan casas por modestas que 
sean, donde puedan vivir; búsquen-
ÍQ hombres sanos y fuertes, gastémo-
nos el dinero como lo hace la Ar-
gentina, y entonces lograremos que 
sea Cuba en toda la extensión de 
la palabra, la verdadera Perla de las 
Antillas. 
Dimos por terminada nuestra en-
trevista. Ya teníamos suficiente ma-
terial para redactarla. Es interesan» 
tísimo cuanto ha declarado el Direc-
tor del Fomento de Inmigración se. 
ñor Higinio Fanjui. Apréciolo el país, 
que desde luego lo sabrá apreciar y 






QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los caso» 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con £Ada cajila. 
:j Colmo de 
1 Comodidad 
L A R E I N A 
A N T I G U A CASRlSAS 
Galiano esquina a Reina 
TELEFONO A-3620. 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a -
c i e n e s . / . 
( V I E N E D E L A PRIMEP^A) 
2,250.000 toneladas, y esa es la can-
tidad que más bien me inclino a 
creer se podrá elaborar. Todo de-
pende del tiempo, y como que du-
rante los meses de Marzo y Abril, 
ha llovido más que lo usual nada de 
particular tendría el que se hicie 
sen 25 o 30,000 toneladas más, puea 
caña hay para hacer esa cantidad y 
mucho más. 
—¿Entonces usted opina que que-
dará caña sin moler esta zafra? 
—Estoy seguro de ello, lo mismo 
que lo estoy de que también se que-
dará la zafra venidera. Muchos in-
genios harán esta zafra, hasta un 30 
por ciento menos de lo que habim 
calculado. Gran parte de esos no es-
tán hoy moliendo tarea completa, y 
únicamente lograrán moler sus CH-
ñas si tienen la gran suerte de qu^ 
>íayo venga seco, de lo contrario, si 
mucha caña se quedará sin moler 
este año en Oriente y Camagüey, 
otro tanto sucederá con los ingenios 
de Occidente. 
—Usted opina que el problema 
brazos es serio? 
—Desde que se organizó la Aso-
pfaclón de Fomento de Inmigración, 
le he venido dedicando gran parte 
de mis energías al problema brace-
ro, y puedo con franqueza asegu-
rarle que si todos los hacendados v 
colonos fuesen tan pesimistas como 
yo, en Cuba no se sembraba una ca-
ña más mientras ese problema no 
Fe resolviera. Actualmente, no solj 
i.o muelen los ingenios su tarea com 
pleta por que los colonos no les en-
tregan la tarea que a cada uno la 
ha sido asignada, sino que tampoco 
los campos que se cortaron a prin-
cipios de la zafra han sido debida-
mente atendidos y todo eso redunda 
ep perjuicio de ambos. Con las fuer-
tea lluvias que cayeron durante el 
c 3915 ld-10 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c í l M e n t o l A r r h e n a l y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
mes de Abril, muchos trabajadores 
han preferido dejar los cortes de ca-
ña para poder atender a sus "Cunu-
cos"; y los colonos como que los po-
cos trabajadores que les quedan exi-
gen que les paguen por el corte y 
tiro de la caña precios tan fuera de 
lo razonable que los obligan con eso 
a desistir de cortar sus cañas, pues-
to que el precio actual no le permi-
te acceder a las pretensiones de sus 
trabajadores, y como ve que los cam-
pos de caña coreada a principios de 
la zafra la yerba se apodera de ellos, 
preñere dejar un pequeño número 
de trabajadores cortando y tirando, 
y dedicar el resto del personal a 
ó tender a todos aquellos campos que 
en peores condiciones sé encuentran. 
Es tan grande la escasez de perso-
nal hoy, son tantas las pretensiones 
de los trabajadores que ya le puedo 
asegurar a usted, que el colono qut 
quiere cumplir con su deber, aten-
diendo los campos como se deben, 
cumpliendo fielmente su contrato con 
el ingenio, pasa las de Caín y todas 
las utilidades se le esfuman. NI us-
tedes los periodistas, ni nuestros 
propios políticos pueden apreciar co-
mo yo, los sinsabores que esos hom-
L a M a i s o n M a r i e 
A c a b a de r e c i b i r los ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO VALENCIANO 
E l amable Presidente de esta im-
portante sociedad, en carta atentísima, 
nos invita al baile de las fio; es, que 
en sus espléndidos salones del Palacio 
de Villalba, celebra el nróximo do-
mingo por la noche. 
Baile que promete ser brillante a 
juzgar por el amor y el entusiasmo 
que pone en su organización la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro. 
H a y q u e O c f e o i e r s e 
De los posibles ataques de nne?troa 
semejantes. 
Si es usted joven redondeo su cua-
lidad ocultando sus canas coa la ya 
acreditada Minerve, la tintura prefe-
rida por las personas positivistas. E n -
sáyela y no usará otra. Pídala en laa 
Boticas de la Isla. Depósito ea L a I > 
be^ad. farmacia de Monte 133. 
C. 3656 7d.-4. 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " da fama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
i (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co. 
Nuava York, E . U. de A. 
R E S U L T A ALARMANTE 
E l estado do una persona cuando 
enflaquece pierde los colores y dis-
minuye de peso. Esto significa que la 
terrible anemia ha hecho presa de 
ella, y de ahí a ia tuberculosis no 
hay más que un paso. E l remedio 
entre otras cosas es disponer a tiem-
po de un buen reconstituyente, y 
nada hay más completo en este senti-
do que el Nutrigenol, preparación va-
liosa que contiene kola, ooca, cacao, 
fosfoglicerato de cal y vino. Es lo 
mejor que puede tomarse para com-
batir la espantosa anemia la debili-
dad general y sexual, la neurastenia 
'íaquitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias d> 
la Isla, 
B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
Sin duda alguna, (]ue es un bue^ 
looonsUtiivente, el YINO D E KOLA 
FOSFATADO del doctor R A F A E L C0-
RRONS. Es muy bueno para la debi-
lidad del cerebro, muy útil para la 
anemia, muy a propósito para desper-
tar el apetito. Quien necesito un buen 
reconstituyente, lo tiene a su alcan-
ce, en el Vino de Kola Fosfatado, del 
doctor Rafael Corrons. 
alt. lOd.-lc. 
c 3707 15d-5 
La dama que apre-
cie la belleza de 
vestir debe fijarse 
en las nuevas crea-
ciones de Vestidos, 
Trajes, Blusas y 
Sayas que presenta 
THE F A I R 
SAN R A F A E L , 11 
que es el rendeí-
>ous del gran mun-
do. 
C888J In.-9my. 
L a M a y e n d í a 
En discos llegaron y están a la venta. 
e g g S O . - ^ M a l a E n t r a ñ a " . " C a l l a J i l g u e r o " 
6 9 9 5 1 . - ' ' F l o r de T e " . 6 9 9 4 9 . - ' í S e r r a n i l i o " . 
" E l A m o r y l a M i l i c i a " . " C i n t u r a , C i n t u r a " 
5 9 9 4 8 . - " M u j e r e s y F l o r e s " ( T o r e r i t o ) 
" L i n d a Z a g a l a " . 
6 9 9 4 7 . - " E l S e r v i c i o O b l i g a t o r i o " . 
" A c e l e r a , Ñ i c o , A c e l e r a " . 
" E L P R O G R E S O C U B A N O " 
C a s a P r i n c i p a l : MONTE, 135. Te lé f . A-1959. S u c ú r s a h MONTE, 194. 
T e l é f o n o A-8070. 
c 3918 2d-10 
P A G I N A S E I S LllARiO í ) t L A M A K Í N A Mayo 10 de 1918 
^ L A A A V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T 
Esta noche se efectuará en el ro-
jo coliseo la función a beneficio de 
la niña Amparito Valdivieso, la es-
trella de la compañía infantil. 
E l programa es el siguiente: 
L a opereta "La Princesa Yokoha-
ma." 
Estreno de la opereta " E l pobre 
Valbuena." 
Duetto " E l teléfono", por Esperan-
za y Amparito Valdivieso. 
Couplet "La pescadora", por Espe-
ranza . 
" E l flautín", couplet por Darío. 
"Flor de the." 
Y "Mala entraña", cantados por la 
beneficiada." 
Además se proyectarán Interesan-
tes películas. 
Santos y Artigas preparan el debut 
do Roxana, notable canzonetista que 
ha sido muy aplaudida en cuantos 
países ha trabajado-
Actuará durante un corto número 
de funciones. 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che en el concurrido coliseo de Pra-
ao y Dragones: 
En primera tanda: "Salón Valver-
de." 
E n segunda: "Las guapos." 
En tercera: "La alegría de la 
huerta." 
E l próximo jueves 16 se efectuará 
el beneficio del aplaudido autor Pe 
pe Elizondo 
"La ciudad 
de Qulnlto Valverde 
E n breve, estreno de "Siete muje-
res y media." 
T e a t r o " P a y r e t " . - H o y , 
] 
B E N E F I C I O D E L A D I M I N U T A Y G E N T I L P R I M E R A T I P L E A M P A R I T O V A L D I V I E S O . 
P r o g r a m a d e a t r a c c i ó n . E s t r e n o " E l P o b r e B a l b u e n a " , C r e a c i ó n d e A m p a r i t o . 






En tercera: "La República griega. 
tanda: "¡Arriba la 
"Una aventura de 
C'iHFOAXOB 
Magnífico es el programa de las 
furclones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuorto 
y de las nueve y media se proyectará 
la magnífica cinta en siete partes, de 
la marca Joya. Ululada " E l precio de 
v n placer", por la notable artista 
Mildred Harris. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
" E l hijo do la tribu". " E l honor de 
un bandido", " E l maestro Palmetes". 
"A casita fué Ambrosio", " E l buvro 
tuvo la culpa". "Esclavo del miedo" 
y "Revista universal número 29." 
Mañana, " E l precio de un placer", 
or, las tandas de las cinco y cuarto y 
ue las nueve y meclia; y los episodios 
9 y 10 de "La moneda rota", titulados 
" E l cuarto número 22" y "En peli-
ligro." 
Pronto .estreno de " E l blanco trá-
gico", por Eddie Polo (Roleaux) pe-
lícula de episodios, y "La Bestia do 
Berlín." 
MARGOT 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, la hermosa cinta titu-
lada "Aventuras de una vagabunda", 
editada en colores por la casa Patht 
Freres. 
Y en tercera, estreno de "La dama 
misteriosa", por la famosa bailarina 
polaca Stasia Napierkowska. 
Mañana, " E l hijo del amor", por 
Alda Borelli. 
E l lunes, "Redención", por la notable 
actr»; rusa Nacinova. 
E l próximo domingo se inaugura-
rán las matlnces, con películas del 
renertorio de Santos y Artieas. 
Se proyectarán cintas de Benitín y 
Ereas. Mlnutillo. Chahles Chaplin y 
del inimitable Max Linder. 
te serie "¿Quién es el número uno?", 
icterpretada por Catalina Clifford, ti-
tuladas " E l terror del mar" y "Un 
milagro marino." 
E n tercera, a petición, la magnífica 
película en cinco actos "Corazón de 
mujer", por Madamc Petrova, nota-
ble artista. 
Mañana, "La olvidada de Dios", por 
Geraldina Parrar, que se exhibirá en 
tercera tanda, y para la segunda se 
í>a escogido la película "Safo", ba-
sada en la hermosa novela de Alfonso 
Daudet. 
En la entrante semana, estreno de 
' Las tragedias del espionaje", por el 
a«tor jopnca Sessue Hayakawa. 
L a Caribbean Film tiene prepara-
das muchas novedades para el próxi-
mo verano. 
E n este concurrido Cine se anun-
cia para esta noche un interesante 
programa. 
Cintas cómicas en primera tanda^ 
en segunda, " E l abrazo de la muerte" 
y en tercera, estreno del drama ea 
cliico actos "A la ventura", por Pina 
Menichelli. 
E l día 20, " E l bandolero de Aus-
tralia." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
cómicas; en segunda y cuarta, estre-
no de "María Rosa." 
FAUSTO 
L a función de moda de anoche se 
vló esneurridisima. 
Esta norhe se exhibirán cintas de 
la marca Paramount. 
E n primera tanda, cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios tercero y cuar o de la interesan-
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A I v A C A L I - E 
H O Y , V I E R N E S , 1 0 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a : 
E L A V A R O 
S e g u n d a T a n d a : 
I . A C A R E T A S O C I A L 
T e r c e r a T a n d a : 
E l P r o c e s o d e C l e m e n c e a u (completo) 
L U í V 
E n las tandas primera y tercera 
de la función de esta noche se pro-
yectará la interesante cinta " E l ído-
lo"; en segunda y cuarta, "Vende-
tta." 
Pronto, estreno de "Las hazañas de 
Beatriz." 
FORJíOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas. 
" E l avaro" en primera tanda; en 
segunda, "La careta social"; y en 
tercera, " E l proceso Clemenceau." 
Pronto ,estreno de " E l Conde de 
Montecristo." 
11794 10 m 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n reconst i tuyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n todas l a s 
e d a d e s porque c u r a las 
a fecc iones de l a s v í a s 
resp irator ias s in descom-
poner e l e s t ó m a g o . 
MIBAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot v estreno de la intere-
sante cinta " E l obstáculo"; en se-
gunda, " E l hijo pródigo", interpr ta-
da por el chimpancé Cónsul. 
Pronto, "Las víctimas de la fatali-
dad", de, la Hispano Film de Barce-
Icna. 
NUEVA INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán cintas ce Max Linder y se 
estrenará "Deuda de honor." 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se estrenará " E l misterio de la 
educanda", adaptada de la obra de 
Paul Capelli e interpretada por Ma-
rio Ansonia y Gina Montes. 
E n la primera parte se exhibirá la 
cinta cómica "Agradable caballero es 
Don Dinero" y en la segunda el dra-
ma pasional "Fe", por la notable ac-
triz Soava Gallone. 
E l sábado, estreno de "Mariucha": 
y el próximo martes, inauguración de 
"los martes de la Bertini", con el es-
treno de "Federa." 
En breve, inauguración de la tem-
porada de verano con un excelente Y 
variado programa. 
"Frou-Frou" 
de la sociedad", por 
XIZ A 
En primera y torcera tandas, cintas ' 
T E L I C U L A S D E SANTOS T i R T I -
GAS 
Un estreno que resultará un gran 
succés preparan SaníOo y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victorano 
Sardón e Interpretada por Frances-
ca Bertini. 
Una gran casa romana de fama 
mundial, la Caozar Film, na realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, q'.e es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"P. L . M-", por Gustavo serena 7 
Francesca Bertini. 
"Las dos huérfanas 
y "Ruy Blas." 
" E lestigma 
Mollie King. 
" E l Conde de Montecirsto", basada 
en la popular novela. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
" E l caballo del Emir ." 
"Jaque al rey." 
En los talleres de loa populares 
empresarios ae edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar', 
del fecundo autor Federico Villoch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 




Esta acreditaba Compañía anuncia 
luí siguientec estrenos en el Cine 
Miramar: 
"Las víctimas de la fatalidad", d-3 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de los trece." 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waraninl", por Fabicnne 
Fabregues. 
"La mentira, <ÍU3 sonrisas y 8US **" 
grimas", por Fabieane Fabregua?-
"Panopta", interesante serie en i o s 
episodios. 
" E l canío de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
sodios 
" E l misterio macabro 
episodios. 
"De lucha en lucha", aeH 
clonantes aventuras. úe 
"Aventuras de Lady Fcrrt" 
na Montes. ' ícr 5. 
" E l misterio de la educan •. 
Gina Montes y Mario A u s o ^ 
^ L a flor del loto". p0r 1 
A r e S e 3 . tT*elCa*"- ™ 
"La casa de los espejos" 
Kimball Young. P j 1 *0t % 
"En el límite de la vida-
lia Manzinl. ' ponii 
"Generoso perdón" o " L . m, • 
tal", por Tulio Carmina?! T í ^ 
Makowska. 
P E L I C U L A S D E LA CINEMA F I L H S 
COMEAN Y 
La importan^ Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
C R E O O E 
H O Y , V I E R N E S , G R A N G A L A 
M A R I U C H A 
E l domingo gran programa de Inj o **Medar I I actos de la más exquisita diiematografía. No falte usted si 
tíesea pasar una noche deliciosa. E l martes B E R T I N I «FEDORA" Moda. 
Saque su abono. Está para agotarse la serio y pronto subirán los precios de entrada. 
L a Inanguracióu de la temporada de verano con un gran festival so aecrciu 







P e l í c u l a s c ó m i c a s 
¿QUIEN E S E L N U M E R O UNO , Episodio 3, 
Serie Paramount. E L T E R R O R D E L M A R 
Episodio 4, UN M I L A G R O M A R I N O 
L a Casa Paramount presenta a m adame 
O L G A P E T R O V A 
E n el emocionante drama en cinco actos 
C o r a z ó n d e 
C a r i b b e a n F i l m 
m u j e r 
C o m p a n y 
L A S C U A T R O SALIDAS 
E l cuerpo humano tiene cuib 
salidas por las que la naturaW 
procura arrojar todo aquello q! 
sea d a ñ i n o ; estas son: la piel i 
intestinos, los pulmones y los¿jj 
nes. Cerrándose u obstruyéndost 
alguna o yarias de ellas, viene k 
enfermedad, y si se guardan w 
largo tiempo cerradas, la muerte 
E n el proceso de la vida, se acĉ  
muían constantemente las BHIK. 
tancias inút i les y gastadas, las 
son más omenosvenenosasjycuaii, 
do penetran en la sangre prodn 
cen una o más enfermedades, tais 
como la Anemia, Escrófula, Â o. 
t amiento, Demacración,Debil iÍ 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la TH 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y» 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una soluciós 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, coiii' 
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que cara 
repugnancia al estómago y dej» 
el cuerpo generalmente en la mi" 
ma condic ión en que estaba ant» 
Nuestro remedio ha merecido 1» 
confianza de todos Aquellos 
han visto emplearlo o lo han na-
do. E l D r . J u a n José Soto, Ei-
Médico Municipal y Forense del» 
ciudad de la Habana, dice: "QM 
desde que conoce y emplea en ÍI 
práct ica médica la Preparación da 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de híj 
de bacalao, en los frecuentes casoí 
en que este agente es mal tolerado 
por los es tómagos delicados." & 
una preparación de un sabor deli-
cioso. D e venta en las Farmacia. 
ld-10 
M A R I A R O S A , p o r G e r a l d i n a F a r m 
S E E S T R E N A HOY V I E R N E S D E MODA EN E l . GRAN CINE "NIZ A", PRADO 97. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS 4 TANDAS 10 CENTAVO* 
PROGRAMA D E LUJO. PROGRAMA PARAMOUNT LAS P E L I C U L A S MAS CARAS Y MEJORES D E L MUNDO MAÑANA SABADO "LA HIJA 
L A TEMPESTAD", POR I T A L I A MA NZINI. PRONTO " U L T E R " Y "LOS MOHICANOS D E PARIS" o 3923 ld 
C A M P O A M O R 
T A N D A S 
4 y 9 ^ 
T O D O S L O S D I A 
4 - 5 
T R E S G R A N D E S N O V E D A D E S 
A S U N T O S M U N D I A L E S 
R E V I S T A S U N I V E R S A L E S , Y 



















































P E L I C U L A S OFICÍALES l íE L 
E> ESTAS P E L I C U L A S PODU 
\ M ' E K K A , FIGUBANDp E \ LAS M I S M A S E L P R E S I D E N T E WILSON. GENERAE J O F E R E T otras dlstingrui <lcs personalidades. 
A USTED "VER D I S T I N T O S A S U N T O S COMO: INSTRUCCIONES M I L I T A R E S , MODAS, MARINA, ANIMALE S DE DISTINTAS C L A S E S , P0L1T1C OS T 
EMPRESARIOS. E L P R E C I O D E LOS CON 
Repertorio de L A UNIVERSAL. 
en general todo lo que pasía a tliario en el Mundo enicro. Este es el únieo Tentro en el eentru <le_ia Habana que tiene la exvlusíri. por la UNIVERSAL JPfLM^Mrtt exhl Ur'dljniaiiiento osla"Veíícuía's. ~7 "* • B — ^ Ü I „ ,UU IU que pasa a « j u n o en ei y 
" TRATOS CADA DIA SI KK. A PARTIR D E L lo DE JUNIéO SUBIRA UN N POR 100. Todo cuesta más como el pan y la carne. AI' R 0 Y E C H E AHORA Y VENGA a F I R M V R HOY MISMO SÜ C0?i 
c 3921 
ld-10 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M a t i n é e . 
N o c h e . • » • • 
a 
a 
- 4 0 c t s . 
- 6 0 e t s . 
rara; 
e n 
M I L D E R D H A R R I S , 
" E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
E S T R E N O D E L H E R M O S O D R A M A S O C I A L E N S I E T E A C T O S D E L A M A R C A " J O Y A " I N T E R P R E T A D O 
P O R D I C H A N O T A B L E A R T I S T A , Q U E V I S T E M A G N I F I C A T O I L E T . E N E S T A C I N T A D O N D E A D E M A S 
S E R E P R O D U C E N P R E C I O S O S D E T A L L E S D E U N A G R A N P L A Y A D E P E C R E O Y D E U N L U J O S O C A B A -
1 1 
NOS. 
R E T D E MODA. 
M A Y O 17. MIMI DERBA E N L A G R A N D I O S A P E L I C U L A LA S O Ñ A D O R A E N S I E T E A C T O S D E L A A2TESA F I L M I N T E R P R E T A D A P O R A R T I S T A S E S P A D O L E S 
MAYO 27. E D D I E POLO (ROL E A U X ) E N E L BLANCO TRAGICO D I E Z Y OCHO EPISODIOS (18) 
MAYO ?1 R U P P E R T JULIAN EN LA GRAN P E L I C U L A «EL K A I S E R O LA B E S T I A D E B E R L I N " * 
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T r i b u n a l e s . 
W E L S U P R E M O 
ñ e ley Audiencia de la 
lDfraCCESdolfo Morejón Rodríguez. 
^ s / ü o r ' F e r r e r y Picabia. 
ponente: «e^ rcdo. Letrado: se-
B e n r 2 ¿ l e z Sarraín. 
v (juebraní-«'"_ Anfliftncla d 
, forma e In-
V ^ i ^ t y Audiencia de Santa 
^ j o í é y Juan R o d r f e W en 
f u f a P O ^ S f S e m e s t r e . Fiscal: 
ponente. g r a d o s : señores Gu-
señor *?™¿elis y Rosado Aybar. 
tiérrez a 
Sala de lo Cfvil 
M« de ley. Audiencia de la 
^ Mayor cuantía. José Mene 
flabanVcanor del Campo sobre otor-
B & \ t n de escritura. 
gamienw "c or ^elmann. Letra-
ponent-e-
d0. señor A de la HabaIia-
QUeJsei>arada al juicio de desahució 
^ez nHedad anónima "Fausto", con-
delarP%ando Pérez Muñoz Ponente: 
tra. VMenocal. Letrado: señor Fran-
Blí LA AUPIEIÍCTA 
«RSALAMIENTOS PARA HOY 
sENA sala Primera 
Tuicio oral causa contra Bartolomé 
¿ , Por estaf^ 
Defensor: doctor Gastón Raíz. 
Contra Julián García, por perjurio. 
Defensor: doctor Araugo. 
Sala Segunda 
Contra Charles Well Armin^ton por 
lesiones. 
Defensor: doctor Miguel Angel Cam 
pos. 
Sala Tercera 
1 Contra Manuel Menéndez, por roho 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Martín Peñalver. por lesio-
nes. 
Defensor: doctor Reyes. 
Contra Diego Domínguez, por lesio-
nes. 
Defensor: doctor Mármol 
îwiiiillimiiiiitimmmiimmMiMiiifni 'iiimniiii 
¡Señoras ! Un c u t í s fino 
es la gloría de toda mujer. 
Nada hay tan atractivo. 
Las imperfecciones del cutis son 
causadas por entorpecimiento del 
Hígado. Unos días de tratamiento 
con las Pildoritas del Dr. Cárter 
para el Hígado harán más para pu-
rificar el cutis y restaurarle la loza-
nía propia de una cabal salud a las 
mejillas, que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo. 
Alivian positivamente el Estreñi-
miento, purifican el Plígado y disi-
pan la Indigestión, los Excesos de 
Bilis y los Mareos. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las legitimas han de 
llevar esta firma 
Sala de lo Ciríl 
Norte. Isidro de Pablo Noroña. con-
tra Manuel Lobrino Cobielles Ejecuti-
vo. Ponente: Trelles. Letrados: Galle-
tti. Ldo. Casulleras. Procurador- Par-
¡te . 
j Este. Testimonio de luga/es del eje-
jculivo por Joaquín Valdéd Robleño. 
Iconir? Ai.astasio Beltrán, en cobre 
I'*e 1° os. Un efecto. Ponente. Tre 
lie--1 Letrados: Corzo. Estrados Pro-
cura'J'ir: Grau. 
Norte—La Administración Judicial 
de la testamentaria de Agustín Soto-
longo e Inés González y Eduardo 
Daumy contra el Estado Cubano. Ma-
yor cuantía. Acumulados. Ponente: Vi-
vanco. Letrados; Grau y Valdés Pa-
gés . Estrados. Procuradores: Parte. 
Llama. 
.Votlficadones 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: Isidoro Corzo; Rafael 
Calzadilla; José Puig Ventura; Angel 
Caii/ñas; Miguel Saaverlo; José R . 
Cano; Lilis Llorens; Oscar Montoro; 
Alfredo E . Valdés: Pedh) Herrera 
Sotolongo; José Francisco Perera; 
Enrique Roig; José E . Gorrín; Marij 
Díaz Irizar; Carlos María Guerra; 
Emilio A. del Mármol; Francisco Fé-
lix Ledón. 
Procuradores: Ramón Spínola; Ale-
jandro O'Reilly; Francisco López, Rin-
cón; Francisco Pérez Trujillo- pas-
cual Ferrer; Llama; Juan R. Arau-
go; Granados; Francisco Díaz y Díaz; 
Enrique Manito; Radillo; Reguera; 
Angel Valdés Montiel; Sterllng; José 
Illa; José María Lanés; Julián Per-
domo; Mauricio López Aldazábal; A. 
Fernández; Eduardo Arroyo; Luis 
Castro; G. de la Vega; Perelra; Ba-
rreal; W. Mazón. 
Mandatarios y partes: Laureano Ca-
rrasco; Alejandro M. Fernández; Ra-
món Illas; José E . Magriñá; Félix 
Rodríguez; Nicolás Núñez; Emiliano 
Vivó; Francisco Mena; Villalba; Julio 
Gutiérrez Campos; Vidal Sotolongo; 
Ramiro Monfort; Juan F . de la Cruz; 
Protasio P . Fernández. 
ÍIIIIHIIHI"""""!"'!!""""""" M u ¡ M M 




C A R A S P Á L I D A S 
Generalmente ¡ a d i c t a falta dé 
Hierro ea la Sangre. 
ío que ü d . sin dada alguna necesita 
'¡doras de Cárter con Hierro 
para mejorar esa condic ión. 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
crean 
nna tez perfecta 
Fabricados por 
Sra.Qervalse Graham 
de Chicago, E . U. A. 
De Venta en la* 
Droguerías m í » 
acreditadas 
Agente. General: 




L ^ictrol . el instrumento ideal 
para el hogar 
L a Victrola no tiene rival como medio de diversión para todas 
las ocasiones. E s el instrumento que reproduce con absoluta perfec-
ción la música de todos los países, interpretada por los cantantes, 
concertistas y agrupaciones musicales que mayores triunfos han 
alcanzado en todas partes. 
Las óperas antiguas y modernas, que constituyen el fruto sublime 
de los sentimientos del alma de los grandes Maestros que las compu-
sievon, y cuya representación ha "emocionado a vastas multitudes en 
los mayores coliseos del mundo, están a su entera disposición cuando 
la Victrola figura prominentemente en su casa. Las canciones de 
actualidad, las sinfonías más admirables, las más notables zarzuelas, 
operetas, los couplets más lindos,—en una palabra, todas las obras 
musicales, desde la más popular y sencilla hasta la más solemne y 
complicada, son patrimonio de los que poseen una Victrola. 
Hasta los entusiastas del baile pueden satisfacer sus deseos, pues 
las danzas mejores y más modernas han sido grabadas en discos Víctor 
Compre una Victrola. No hay nada que pueda proporcionarle 
tanto placer, por tanto tiempo y a un coste tan limitado. 
Cualquier comerciante en artí-
culos Víctor se complacerá en en-
señarle los diferentes modelos de la 
Víctor y la Victrola, así como en 
hacerle oír su música favorita. 
Escríbanos hoy mismo solicitandb loa 
atractivos catálogos Víctor ilustrados. 
Víc tor Talking Machine Co . 
Camden, N. J - , E . U. de A. 
L a famosa marca de fábrica de ¡a Victor, 
" L a Voz del Amo," aparece estampada en 
todos los instrumentos Vic*or. Victrola y 
Discos Victor legítimos. Exija siempre ca-
ta marca registrada para evitar imitaciones. 
Kllllhllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii^^ 
f r o n t ó n J a i - A l a i 
ADMINISTRACION 
A V I S O 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s a b o n a d o s 
se s i r v a n p a s a r p o r es ta A d m i n i s -
t r a c i ó n , d e 9 a 12 a . m . y d e 2 
a 5 p . m . , a r e c o j e r sus l o c a l i d a -
d e s a n t e s d e las d i e z a . m . d e l 
s á b a d o 11 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
El Administrador. 
A L P A R G A T A S T 
C O N R E B O R D A 
m i 
~ ~ A G U J L L Ó — 
L a L e y d e l T i m b r e 
(Viene ''e la PRIMERA) 
son actos mercantiles que se realizan 
en el territorio de la República aún 
cuando sean o no ratificadas las ven-
tas por las casas exportadoras y por 
consiguiente deben trihutar en ella 
por el Impuesto del Timbre, como se 
resolvió por esta Secretaría a saloci-
tud de esa Corporación de que no to-
das las facturas comerciales, sino pre-
cisamente las expresadas deberán lle-
var sellos del referido Impuesto. 
S I procedimiento que usted reco-
mienda no es a la Administración a 
quien corresponde indicarlo ni adap-
tarlo, sino a los propios comerciantes 
que deberán ajustarse a los efectos 
de la Ley del Timbre para cumplirla 
en la forma correspondiente y satis-
facer el Impuesto en la cuantía debi-
da y en los casos de los pedidos y 
facturase omerciales, precisamente en 
el Reglamento de 28 de Agosto del 
pasado año, dictado para la ejecución 
de dicha Ley, para evitar que el Im-
puesto se pagase en mayor cuantía de 
la debida, se consigna, artículo 26, quo 
cuando el pedido fuese servido par-
cialmente, la cuantía de los s jilos del 
mismo se regulará por el de la fac-
tura. 
No duda esta Secretaría que en vis-
ta de las razones expuestas quedará 
convencida la Cámara de la imposibl 
P o l v o s 
Movías 
D E ^ B O N I Q U E Y O ^ . P A R I S 
S o n ios p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M a c h a d l a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija ta 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONlpUE, perfu-
mista parisién. 
S I N D I N E R O 
p u e d e U d . h a c e r u n a i n v e r s i ó n s e g u r a a d q u i -
r i e n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
V e n g a a v e r n o s , l e e x p l i c a r e m o s c o m o . 
COMPAÑIA K P R E S T A M O S . O B I S P O , 5 0 . 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Agente General de la Victor Talklny 
Machine Oo. 
Constante existencia de Fonógrafos y Discos. Marv 
do Catálogo gratis a quien lo solicite. 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 , 
L e s v e n d e n 
y S e d e r í a s . 
Hdad de acceder a sus deseos en los 
particulares a que bace referencia en 
su citado escrito. 
De usted con toda consideración, 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda." 
Con la reproducción de los anterio-
res textos ofvciales creemos que que-
dorán disipadas las dudas que pudie-
ran existir respecto a la obligación de 
fijar los sellos del Timbre Nacional en 
los pedidos y facturas. 
A b s o l u c i ó n 
América Adver. Corp. A-8051 
E l sargento del Cuerpo de Artille-
lit. Enrique Pérez Lonrenzo, que re-
cientemente fué acusado de un delito 
de malversación de caudales públi-
cos, en atenta carta nos comunica 
que ha sido ubsuclto do los cargos 
que se le habían hecho por el Tr i -
bunal de Justicia Militar que lo juz-
go. . 
Queda corapilacido nuestro comu-
nicante. 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
P e r i ó d i c o s 
"La Moderna Poesía", Obispo 135, 
acaba de recibir una nueva y muy va-
liosa remesa de periódicos ilustrados 
> colecciones de diarios de Madrid: 
L a Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Hundo, Alrededor del Mundo, Los 
Contemporáneos, L a Guerra, el Mun-
do Gráfico y las Modas principales de 
Perís y de America. También han 
llegado muchos libros de actualidad. 
E l s o r t e o d e l a s 
m á q u i n a s d e c o s e r 
Debiendo efectuarse a las nueve de 
la mañana del día 20 de Mayo una 
revista de las fuerzas de bomberos 
por frente a la Casa Municipal, donde 
hallarán el Alcalde y demás auto-
ridades, éste ha dispuesto que en lu-
gar de verificarse a esa hora, como 
estaba anunciado, el sorteo de las 
cincuenta máquinas de coser con que 
obsequiará a las madres pobres el 
Comité de la Niñez Desvalida, se lle-
ve a efecto a las treo ¿e la tarde del 
propio día, en las of'.cinas del Depar-
tamento de Fomento, frente al Par-
cue de Luz Caballero. 
S u s c i t e e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies^ en el D I A R I O D E 
L A Fi lARINA 
M A L A 
D E E N T R A Ñ A 
D I S C O S L O S L L E G A R O N Y A 
r a t o s F o n o d e C u b a n a C í a 
0 R E i L L Y 0 
F O L L E T I N 5 
C O N C H A E S P I N A 
m e c a s I T I r f i l 
(NOVELA) 
S l / V ? librería L a M°,la- Jo^é 
• Be'ascoaln. número S2J 
& m « « i W « S a r ' , t i e ^ a r o n los 
t^1*8 <Je ia £ T t e a 1* casa, bajo los 
i0*1 atracoC16,^. deteni1o¿ por rais-
^Uietud TeZ por ^ortlfican-
ShiS \nu dfmAlcft2ar el que menos 
-s0whacia la c a ^ ™ Para decir, se-
Sabéis u cata: 
rJ^lo . «i íL*qué "viene'"' 
« ^ ^ s 4ut e l ? . ^ de la tarde. 
d e 7 ¿ ! r ^ . !,,,ro,>,', con la 
^ pausa nna,i|ó (.olérico 
^e t l f t r * ha8edAn?, ^ la "«va! 
16 ^ l o apreundo^f" ^ b r e l -vetando los puños 
Y con acento de reproche murmuró F i -
del: 
—¡Si yo fuese Julián de Alcázar! . . . 
—¿Qué harías'/ — preguntó, huraño, el 
aludido. 
—¡Me la llevaría yo! 
E l señorito de la torre, con despecho 
y enojo, contestó: 
—Eso se dice fác i lmente . . . 
Los tres hombres le miraron confu-
sos y en los ojos zarcos de "el Estudian-
te" brilló un ardiente destello de ale-
gría. 
Por temor á que la curiosidad hiciese 
indiscretos á sus camaradas, cambió 
Julián el curso de la conversación, anun-
ciando : 
—Para entretener la tarde subiremos al 
bosque con las escopetas hasta la puesta 
del sol. 
Asintieron los otros, y, citándose en la 
torre de Alcázar, se alejaron por distintas 
veredas. . 
Iba "el Estudiante" con tácito andar 
volviendo los ojos hacia los balcones de 
Angeles, y su corazón de niño' repetía con 
pesarosa complacencia: 
—¡Aunque yo fuese Julián de Alcázar 
tampoco habría esperanza para m í ! . . . 
IV 
Ceñuda, abandonada á los brazos ambi-
ciosos de la hiedra, coronada de helécho y 
jaramago, la torre de Alcázar señoreaba 
la selva en bizarra composición con el 
agreste país. Al pasar la brisa entre los 
árboles centenarios y sobre el edificio 
adusto, se tornaba quejosa y llorante, re-
medando en ocasiones acentos de amenaza 
y desolación. 
E n aquel Indómito ambiente de mon 
taña iba adquiriendo «1 alma de Julián 
apa.riencias de hurañía y bravura. E l In-
timo contacto con la rústica soledad en-
durecía su existencia, y aquella misma tar-
de su corazón, mortificado, vagaba por 
veredas y cumbres, anheloso de calmar el' 
acelerado latido sobre el regazo saludable 
de la tierra virgen, en las gloriosas 11-
bertades de la serranía. 
Tumbado en el musgo fonje de la selva 
bajo la enramada floreciente, esperaba Ju-
lián á sus compañeros. 
- E l primero en llegar fué "el Estudiante" 
un muchacho de especto infantil, rubio y 
flaco, raquítico brote de la dura mocedad 
aldeana. Hijo de un soldado ascendido á 
oficial y de una señora pobre, un poco hi-
dalga, un poco altiva, César Garrido era 
una raza mezcla de señor y plebeyo, y le 
llamaban "el Estudiante", porque, á durns 
penas, con abnegados esfuerzos de su ma-
dre, viuda, estaba haciendo desde el rincón 
del Encinar la carrera de leyes,. Vestido 
con pobreza vergonzante, bajo su aparien-
cia delicada y tímida había gérmenes de 
heroísmo romántico y arranques belicosos 
de guerrero. 
Sentía Julián de Alcázar un afecto cre-
ciente hacia aquel muchachito que se rubo-
rizaba como una doncella, que hacia ver-
sos anónimos, y entonaba en las rondas, 
con voz Insinuante, las bellas coplas de su 
musa campesina. 
También "el Estudiante" se había aficio-
nado mucho al trato ameno del señorito 
de la torre. Y tal vez los dos mozos supie-
ron aquel día. cómo la mutua inclinación 
de sus voluntades se apoyaba en la Comu-
nidad de un dolor oculto y desesperado. 
Detrás de César subía hacia la torre F i -
del Salcedo, con la escopeta al hombro, caí-
do sobre la frente el sombrero cordobés. 
Recién llegado de Andalucía, después de 
algunos años de ausencia, era Fidel un 
jándalo de alto copete sin dejar de aer un 
rústico norteño. Alegre y bravucón, dadi-
voso y galante, rentista y labrantín, y buen 
mozo por añadidura, le miraban bien en 
la comarca las niñas casaderas más reco-
mendables. Y pensando él, seriamente, en 
buscar una esposa que coronara ra dicha, 
estremecías© ante la tentación de una sola 
Imagen: ¡Angeles Ortega!... Pero había 
meditado, receloso, en la oscuridad de su 
origen y en la rudeza de su educación y 
suspiraba muchas vece» en secreto aquella 
frase expresiva que por la mañana se le 
escapó de los labios: "¡ Si yo fuese Julián 
de Alcázar! . . . , , 
Los cazadores hoy no tienen prisa: tira-
dos con pereza en el mantillo suave del 
bosque, esperan á Lecio que llega poco 
después, á paso veloz, terciando con arro-
gancia la escopeta. 
—Te habrás entretenido con la novia 
le dicen—. Y' con aire de ufanía responde: 
—Una miaja de palique a la salida del 
Rosario... y luego, aquí en cuatro brin-
cos. 
—¿Y qué te cuenta Isabel "del asun-
to"?—insinúa Alcázar. 
—Pues, lo de siempre: que don Felipe 
está muy contento con la boda; que tam-
bién lo está la señorita . . . y que tam-
bién lo está el novio... E n f in: ¡que 
"estamos todos" muy contentos! 
—¡Ya se verá lo que dura esa alegría! 
—augura, bronca, la voz de Fidel, con 
acento andaluz 
" E l Estudiante" le está preguntando 
a una margarita silvestre: 
— i Mucho?... ¿ P o c o ? . . . ¿ N a d a ? . . . 
Ya deshecha la florecllla adivinadora, 
tira el mozo, con desdén, el tallo escue-
to, y se queda mirando cómo una pa-
reja de mariposas blancas glorifica en 
la dulzura de la brisa mi breve existen-
cia de un día de sol. Piensa que para 
amar y gozar en divina alianza, con li-
bre triunfo, un sólo día vale por una 
vida entera. 
L a s mariposas enamoradas se pierden 
en errantes giros y los muchachos se han 
puesto de pie. 
Dando cara a la torre, ercuida en el 
fondo de la selva, lanza Julián al aire 
un silbido, y casi en seguida se abre 
una puerta en el muro espeso de la fa-
chada y dos perro» saltan jubilosos ha-
cia los cazadores: son "setters" de raza 
rura, negro el uno, rojo el otro. 
Se Interna el grupo dentro del bosque. 
en animada charla, asegurando que el 
novio de Angeles Ortega no volverá más 
al Encinar. 
— L a de esta noche será la última vi-
sita—profetiza Fidel, muy jaque. 
Hosca y amarga, recomienda la voz de 
Jul ián: 
—Ni piedras ni tiros: ¡a palo seco!... 
Lecio repite la frase subrayada con 
un juramento que rueda por el monte 
con bárbaro son: y "el Estudiante" apa-
ga en sus céndldjos ojos un relámpago 
sombrío para mirar a las mariposas blan-
cas que otra vez le salen al paso: me-
cidas entre los cañones hostiles de las 
escopetas, ponen en el aire una nota de 
poesía y candor... También Alcázar las 
mira, conmovido, y le parecen dos capu-
llos flotantes de simbólico azahar, mien-
tras que a César le parecían dos lágri- i 
mas puras, de mujer. 
Bajo el parpadeo de aquellas alas mi- ¡ 
lagrosas, Fidel y Leck> profieren con 
alarde brutal: 
—Si "el tío" no» hace frente le "acal-
damos." 
— Y si huye, es para no volver por 
aquí en jamás de los jamases.. . 
E r a César Garrido un cazador platóni-
co que no llevaba nunca escopeta. E l co-
nocía muy bien el sitio donde cantaban 
las codornices, donde los corzos y los 
rebecos tenían sus guaridas y había ido 
muchas veces a la caza del oso y del 
jabalí, bajo la precaución de un revol-
ver q¿e guardaba en el bolsillo Le enar-
decía el latir de los perros y el fogona-
zo de las armes, pero no «e t a b U j I M 
jamás hubiese disparado un solo tiro y 
empalidecía, trémulo, cuando «m *Te he^ 
rida agonizaba con el vuelo roto > la» 
S u m a f sangrientas. Esta T>««iva actua-
ción en las cacerías le 
burla», algunas alusiones mortificantes 
acerca de mí "sensibilidad": <l"e 
escuchaba con sonrisa l m * ^ * * « n £ 
lencio quizá desdeñoso: « 2 ? 
guapeaba en el bando del señorito d© 
la torre, nadie volvió a poner en duda 
su valentía , . . 
Aquella tarde sólo una vez hicieron 
muestra los perros, en el descampado 
del bosque, y la codorniz levantada se 
defendió peonando entre la» argomas flo-
ridas, hasta que, al fin, voló para caer 
alicortada por un certero disparo de Ju-
lián. L a portó el "setter" negro, muy 
alegre, y Léelo la colgó por las patas, 
del gatillo de su escopeta. 
Fidel belicoso, un poco aburrido, se 
entretuvo en tirar a los gorriones sin en-
cañonarlos ni por casualidad, bajó e 
retumbo de las detonaciones hasta el 
poblado, con rumor de pelea r g ^ e r m l -
nlo, mientras las horas tran8CUrirnrr,ann11̂ ": 
tas para los cazadores en la paz augus-
^ Y ^ a l ^ p o ^ e r C ^ i sol en un horizonte 
bermejo ,detrás de 
\lcázar v los suyos descendieron al t n -
ílnar deWrnados y ansiosos, en traza 
depe0rodAdolfo Serrano llegó con suerte 
al pueblo aquella tarde Aparecióse en el 
camino llevando el « b a l o de la brida 
nrrotrante al lado de su iio>la, y eutras 
de ?ra irosa pareja don Felipe, muy com-
pfacfente entretenía su paseo con la lec-
tura de un periódico. _ „ ^ 
Los de la ronda les vieron pasar con 
inútil furor: Angeles Ortega era una égi-
da poderoíi para el galán conquistador 
de los ojos azules. 
VI 
Chasqueados los rondadores acordaron 
averiguar la hora en que Serrano salía 
del pueblo, y Lecio aseguró que el vol-
vería con la noticia en un periquete. 
Dió una vuelta en torno a la casa de 
su novia y silbó un aire convenido 
En una ventanlhi baja apareció al mo-
mento el garrido busto de Isabel. 
—Temprano andáis de ronda—dijo pla-
centera la joven. , j , 
Más ha madrugado el doncel de la 
tu señorita, que ya está en ci maai 
—SI; ahora vino: ella fué a encontrarl» 
con el señor, dando un paseo. 
— Y , ;. hasta qué hora cortejan ? 
—Hasta las nueve o poco más. 
—\ Parece mentira que la señorita An-
geles dé cara a uu forastero! 
—¡SI en el pueblo no hay quien la pre-
tenda ! 
—qQue no h a y ? . . . IPues no digo na-
da! . . . Ahí está, el primero, el señorrt» 
de la torre, muerto por sus pedazos. 
—¿Don J u l i á n ? . . . Nunca lo vi corte-
jarla. 
—Porque ella no habrá querido; pero 
yo sé que se perece por la niña. 
—¿Te lo ha dicho el 
—Esas cosas no se dicen cuando están 
a las claras. . . Don Julián es mozo no-
ble, campechano, valiente si los hay. ri-
co y nacido en buena cuna. . . ¡Hubiera 
Lecho guapa boda con la señori ta! . . . 
—Pero no es aparente "de personal' 
como don Adolfo Serrano... 
—¿Defiendes a ese tío ?—preguntó el 
muchacho receloso. 
—¿Yo defenderle?... A mi lo mismo 
me da un galán que otro para la seño-
r i t a . . . ¡con tal que ella sea feliz! 
—Pues a mi no me da lo mismo—sen-
tenció Léelo iracundo—. que lo» hombres 
del Encinar no estamos hechos a que 
nos lleven las novias así como a s í . . . 
Pero ésta ¿con quien estaba compro-
metida?.. . ¡Chico, no parece s ino . . . ! 
— E s la novia de todos ¿ s a b e s ? . . . EUa 
podía escoger entre lo mejor del valle... 
Sin ir más lejos, aparte don Julián, ahí 
está Fidel Salcedo con buena estampa y 
muchos "miles." . , 
—Fidel no es un señor . . . talmente—di-
jo con desdeño la mucliacha 
—Eso te lo parece a t i . . . Y. mira, ahí 
está también. César Garrido, sabidor co-
mo un Ciudadano, hombre de estudios y 
de buenos principios... „ , 
_ ; D e manera que to4M fe quieren? 
preguntó asombrada Isabel. 
Y el novio con calor repuso. 
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*íOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIEÍÍB DE LA PRIMERA) 
fu la Teracidá<l de los Ministros, no 
ora posible sostener al gobierno por 
más tiempo. 
ATUDOEES REÍ OGIDOS EN E L 
MAR 
Un puerto del Atlántico, Mayo 9. 
Con «n hidroplano al garete en el 
mar y en peligro de hundirse, el Te-
niente aviador Arthur Larerents y el 
observador C. C. Cotton, fueron re-
•cogidos por un vapor costero a trein-
ta y cinco millas de la costa de Mw-
ml. Fia, en la tarde del lunes. Ambón 
individuos habían estado flotando «'n 
el hidroplano durante diez y ocho 
Loras sin alimento ni agua, después 
de habérseles roto la máquin i. cuya 
percance los obligó a descender al 
mar, 
'HUESPED DE LA TORRE DE LON-
DRES 
Londres, May^ 9. 
I Un submarino alemán desembarcó 
recientemente a un hombre en la 
.•costa irlandesa y fué arrestado por 
•los funcionarlos del gobierno. James 
Mao Pherson, Secretario Parlamen-
tario del "W'ar Oüfice, anunció esta 
noche en la Cámara de los Comunes 
<}ue este hombre estaba en la Torro 
do Londres y que sería sometido a 
un consejo de guerra. 
> 
TANA PRETENSION DE LOS TEU-
TONES 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Mayo 9, (por la Prensa Asociada.) 
Se lia averiguado que los alema-
nes pretendían ajer llevar a cabo en 
Flandes un asalto más importante 
que el que en realidad efectuaron. 
Sn fracaso se debió a la excelente 
ubra de los artilleros aliados y a la 
coincidencia de una pequeña opera-
ción francesa al Este de Scherpen-
berg, que ocurrió en el momento opor 
tmio para trastornar los planes del 
enemigo en este sector. 
LA VICTORIA DE LLOTD GEORGE 
Londres, Mayo 9. 
E l Ministerio de Lloyd George al-
etUUEÓ hóy una notable victoria en !a 
Cámara de los Comunes. Por 298 vo-
tos contra 10G la Cámara rechazó la 
moción presentada por Mr. M. As-
q ú f t h para que se nombrara unaa Co-
misión Especial que Investigará los 
cargos hechos por el Mayor General 
Frederick D. Maurlce, relevado re-
cientemente de su cargo como Direc 
Ubi de las operaciones militares en 
el Ministerio de la Guerra. 
Agitados por la inminencia de una 
írisis ministerial, el pueblo de Lon-
eres se agruó en las galerías mucho 
antes de que empezara el •debate. La 
trihnna de los Pares y Cuerpo Diplo-
máticos estaban llenas. 
Tan pronto se presentó la moción 
Asquith, el Presidente tomó la pala-
bra y defendió al Gobierno. Refutó 
» »> cargos del general Mauricio, y 
declaró que las declaraciones hechas 
. n su reciente discurso, a que se re-
ferian los cargos de Mauricio, fue-
ron hechas sobre informes recibidos 
del Departamento a cargo del gene-
ral Maurice. Probó también con do-
cumentos qne la extensión de la lí-
nea británica se hizo a causa de la 
presión ejercida por Francia y qne 
la decisión fué adoptada por consejo 
de las autoridades militaros, de acuer 
do COÜ el Mariscal Haig. E l Gabine-
te de Guerra no intervino en rada en 
el asunto, aunque aprobó las dispo-
siciones, 
( uando Mr. Lloyd George abando-
nó la Cámara fué ruidosamente vi-
toreado. 
LO QUE DIJO MK. ASQUITH EN 
LA CAMA RA DE LOS COMUNES 
Londres, Muyo 9. 
Hoy, en la Cámara de los Comu-
nes, el ex-Jefe del Gobierno, Mr, As-
qulth, negó que su moción relativa 
a la. cuestión del General Maurice 
tuviese por objeto conseguir un voto 
de censura para el gobierno. Agregó 
que ora absurdo semejante Interpre-
tación. Sí el deber le ordenase cen-
surar al gobierno, él confiaba en que 
tendría «uficiente valor para hacer-
lo de una manera directa e inequí-
voca. 
Di ¡o también Mr. Asquith que cuan 
do él presentó su moción creía qut 
sería aceptada por el Gobierno. Has-
ta abora él no había votado en c o n -
fra de ninguna proposición presen-
tí".''a por el gobierno. Había procu-
ra io ayudar al gobierno, en la pro. 
secución de la guerra y la definición 
de los grandes propósitos de la mis -
ma, asi como de la paz porque esta-
ban luchando los aliados. 
Agregó que ni él ni sus colegas se 
habrán interesado en la composición 
o publicación de la carta del Gene* 
ral Maurice. SI el gobierno se pro-
pone exponer los hechos—cosa que 
le parece entrever—esto, será anti-
ciparse a las conclusiones de un trl-
bnnal y sólo sería la exposición de 
una de las partes. 
E l sabía que muchos de sus ami-
gos lo tildaban de tibio o débil en 
este asunto, y que había otras per-
sonas, que no eran ciertamente ami-
gos suyos, que lo creían devorado 
por la impaciencia y la ansiedad de 
volrer al poder. 
**To me contentaré—dijo—con de-
jar la cuestión al juicio de la Cáma-
ra y de mis compatriotasy,. 
**A menos que el Parlamento voto 
una loy, el tribunal de Justicia pro. 
puesto para investigar el asunto del 
General Maurlce carecerá de facul-
tades para hacer cumplir sus fallos. 
E l consideraba mucho mejor adop-
tar el procedimiento ordinario de una 
Comisión elegida por la Cámara. La 
proposición del Gobierno para Insti-
tuir un tribunal de íionor equivalía 
a confesar que era necesario una in-
vestigarión y qne las cuestiones sus-
citadas eran tar secretas que no po 
dían ser discutidas ni por una Comi-
sión selecta. Preguntó si el gobierno 
creía todavía que era npccsario una 
Investigación, o si se podía conside-
rar el caso sin la presentación de 
oocnmontog secretos. 
Sugirió Mr. Asquith que una in-
vestigación realizada por una ComL 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Mere sns 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
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T E L E G R A F O " F E N I X * 
ALIANZA FENIX tieno por misión PRINCIPAL, dar eonocimiecto y poner en rel&don al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras qne so dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos - Mercantiles, Industriales, AdministraíSvos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras» precios, catálosos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * 
( F c d i a ) . . . . . d e de 1918 
S f . , . . . . ,> , , , 
q n e V Í T C « . . * , ^ 
desea qne ÁLS&NZA FENIX !e conteste respecto a lo qne a costinnadón se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
sión Imparclal de cinco miemliros, 
probablemente, podría llegar en dos 
o tres días a una decisión que fuese 
r( spetada por el país y por la Cáma. 
ra. 
—íCnál es la alternatiTa?—pregun 
—¡Contínnar la guerra!—Intermm 
pío Mr. E . B. Stanton, miembro la-
borista. 
Esta Interrupción fué acogida con 
estrepitosas aclamaciones. 
Mr. Asquith repuso que la mejor 
manota de continuar la guerra era 
disipar erróneos conceptos y mala» 
intellponclas qne tal TCZ careciesen 
de fundamento, pero que creaba la 
duda en todos los ánimos. 
Dijo, Analmente, Mr. Asquith: 
"Yo sugiero a la Cámara que con-
viene a los comunes Intereses del 
mismo gobierno, del ejército, del Es-
It'.do, de los aliados, así como a la 
prosecución sin trabas de la guerra 
instituir un tribunal de inyestlgación i 
que por sn ccnstltucfón y sus facul-1 
tades pueda rendir un fallo pronto, I 
decisivo y autorizado. To espero que i tensión, agrego, respoTsdia a la gran 
en lo que se relaciona con algunos ! presión ejercida por Francia 
conocía ningún miembro de la v , 
mura que no fuese amigo o enenil-
go del Gobierno, y que, por lo tanto, 
pudiese actuar sin prejuicios. 
Mr. Asquith contestó en los tér-
minos sijruientes: 
"Lamento ver que el Ministro de 
Hacienda, como leader de esta ( li-
mara y custodio y guardián de sus 
grandes tradiciones cree Justo, o 
quiera decente, insinuar que no so 
puede encontrar cico hombres qne 
no estén tan impregnados de los jtre-
juiclos del sectarismo político que 
les sea imposible, cuando se trata de 
una pura cuestión de hechos, rendir 
un fallo justo o imparcial. 
Ahí dejo la cuestlón,,. 
E l Jefe del Gobierno dijo entonces: 
"Un distinguido General, que con 
buenas o malas razones ha cesado de 
ocupar un puesto que desempeñó du« 
rante dos años, ha recusado, después 
de dejar ese puesto, las declaracio-
nes hechas por dos ministros durante 
el tiempo que ese General desempe-
ñó su cargo. En el transcurso de to-
do ese tiempo jamás puso en tcl.i 
do juicio esas declaraciones, a p -
sar de que tenía acceso, no sólo a la 
información oficial, sino a los mis 
mes Minist̂ os'̂  
LO QUE DUO MR, LLOTD GEORGE 
Londres, Mayo 9. 
El Jefe del Gobierno Mr. Lloyd 
George fué aclamado estrepltosamen 
te cuando se levantó para hablar. DL 
jo que se le había tratado injusta-
mente. El General Maurice debió ha. 
ber venido al Gabinete e indicado 
los errores cometidos por los Minis-
tros. 
Negando que se hubiese falsificado 
la verdadera fuerza británica, com0 
había declarado el general Maurice, 
Mr. Lloyd George afirmó que las ci-
fras que él había dado al público pro 
cedían de los archivos oficiales del 
Ministerio de la Guerra. Posterior' 
mente había Indagado este punto, y 
averiguado que los datos no eran ine-
xactos. 
La petición presentada por Mr. 
Asquith para que se nombre una Co. 
misión selecta fué caracterizada poi 
el Primer Ministro como cosa sin 
precedente en la historia de la Cá-
mara. 
Durante el tiempo en que el gene-
ral Maurice desempeñó su carsro, 
cuando tenía acceso a la Información 
y a los mismos Ministros, jamás—di-
jo Mr. Lloyd Georg" recusó o p̂ iso 
o puso en tela de juicio las declara-
ciones de los Ministros. 
Respecto a la comparación entre 
el enemigo y las fuerzas aliadas, acre 
gó el Primer Ministro, se le acusa-
ba de engañar al público, pero to-
dos los datos en que él basaba SÜS 
declaraciones procedían del Depar-
(amento del General Maurice. 
La declaración de que tres u i r U 
sienes británicas estaban prosentes 
PU Egipto, se hizo en una reunión del 
Gabinete, estando presente el Gene-
ral Maurice. quien no la contradijo 
absolutamente. 
Respecto a la extensión del frente 
inglés, continuó Mr. Lloyd Gcortr»'. 
el General Maurice estuvo en Tcrsa-
lles pero no en la Cámara del Con. 
sejo. Esturo en un edificio siruado 
fuera, junto con otros, ayudando al 
Consejo. La extensión del frente del 
ejército del General Gugh, declaró c> 
Primer Ministro, jamás se discutió 
en ese Consejo, y la extensión era un 
hecho consumado antes de reunirse 
el mismo Consejo. 
E l Feld Mariscal Sir Douglas Halg, 
dijo Mr. Lloyd George, no quería ex-
tender su línea, ni tampoco lo que 
quería el Gabinete de Guerra. La PX 
A/s»íJ>MCIO O E 
A3U1AR no 
M 
de estos asuntos resultará qne ha ha-
bido una verdadera mala Inteligen-
cia, ajena a toda mala fe." 
Mr. Bonar Law Indicó que él no 
Mr. Lloy<1 George citó documentos 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — • 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A 
Hacen joven al J M i r e entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vfgor y las energías de la edad Juvenil; 
• - con sus arrestos y valentías. ' 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * ' , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
nlstro en que se hizo la declaración yectlles de grueso calibre, «en prajfc 
(•obre las relatlras proporciones de cantidades". AI hacer público i 
l a s fuerzas aliadas y enemigas. La* nueva empresa, 31r. Elbert H- Car 
palabra* citadas dicen que las fuer- Presidente de la Corporación, . 
zas combatientes del ejército inglés la fábrica para ese objeto pe constni 
era mayor en Enero de 1&18 que en 
Enero de 1971. 
El Feld Mariscal Haig en una oca-
sión creyó qne el Gabinete había re-
suelto la extensión de la línea sin 
sn consentimiento; pero el Jefe del 
Estado Mayor Imperial había euTÍa-
do un memorándum explicando el 
asunto. 
Dijo también Mr. Lloyd George que 
si se adoptaba la moción, Mr. Asquith 
sería nueyamente responsable de la 
dirección de ia guerra. 
DEL FRENTE BRITANICO 
Con el Ejército inglés en Francia, 
Mayo 0. (Por la Prensa Asociada)-
El ataque alemán fué lanzado entre 
La Clyitte y Yoormezeele, y fBé ejí. 
cutado principalmente por la dlyisión 
procident¿s del Departamento del ¡ "^mana número 52,-tropas de re 
General Maurice, fechados nuere dtu^ 
-lespués del discurso del Primer Mi-
DEBIDO AL JUSTIFICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POULAR «IRONBEER^ MUCHOS 
FABRICANTES HAN TRATADO DE HACER IMITACIONES QUE OFRECEN A LOS DETALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY POCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI-
CHAS IMITACIONES PERO HAY ALGUNOS QUE ENGASAN AL PUBLICO DANDOLES UNA COSA POR 
OTRA. , 
E s m u y ridículo d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
EXIJA SIEMPRE E L «IRONBEE R* LEGITIMO, Y F I J E S E EN LA TA PITA DE LA BOTELLA, MARCADA 
CON E L HOMBRE DE LAS 500 LIBRAS; SI LA TAPA NO ESTA MARCALA LO ENGASAN, NO P AGI t US A 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO, NADIE TIENE E L DERECHO DE C OBRAR UN ENGAÑO 
FIJESE EN ESTAS TRES COSA S, PARA DISTINGUIR E L LEGITI MO 
I R O N B E E F T 
1 EN LA TAPA DE LA BOTEL LA. QUE ESTÉ MARCADA 
2 EN LA ETIQUETA, QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO. 
3 EN E L EXQUISITO GUSTO Q UE TIENE E L «IRONHEER* Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR. 
AMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
SI DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN DANDO IMITACIONES, USTED PODRA FACILMENTE DIS-
T1NGUIRLAS Y RECHAZARLAS. 
c 391 11 d 10 
fresco no fueron empleadas antes 
desde la oíensiya de Mayo—ayudada 
por la número 66 de regulares. 
Nueyos detalles recibidos y decía, 
raciones hechas por prisioneros. In-
dican que el enemigo pensaba atacar 
con cinco dlyísiones en un frento 
más amplio, principalmente entre 
Locro y el canal Ipres-Comines y os 
posible que esta aeometida sea pre-
cursora de un gran ataque para ayan 
zar al oeste de Ipres y amenazar la 
defensa británica en la arruninada 
ciudad. 
Los alemanes precedieron sn ayan-
co con un terrible bombardeo que du-
ró toda la noche contra franceses e 
Intrkses sobre un extenso frente. A 
las nueye y treinta el ataque de los 
infantes fué iniciado por la división 
02 q u e fué lanzada contra los Ingleses 
en el bosque de Rfdge y territorio in-
raedlato al suroeste do Toormezeele, 
y por la dlyisión 66 que atacó a lo? 
ingleses en el flanco derecho y a los 
franceses por el flanco izquierdo. 
Ante, de que la batalla estuyíera 
en su apogeo, sin embargo, Rucedle-
ron yarias cosas que habían de tener 
importancia yital en el programa del 
día. A lo largo del canal Ipres-Co. 
mines, un moyimíento poco común 
entre las tropas enemigass motiyó un 
tremendo fneiro de "barrage" de los 
callones ingleses contra una divivlóu 
:ilnnana a la derecha de la 52 de re-
serya. 
Nada más sucedió a lol arjro de 
Wte sector; pero después se descu-
brió que el enemigo se estaba recon. 
centrando allí para tomar paríicipa-
clón en el ataoue y fn^ tan maltrata-
do ñor la artillería brH^nfca, que se 
desistió del empeño. Mientras tanto, 
Mol ar-o del frente francés entre Lo. 
ere y 1,3 riytte. Tos franceses tenían 
los dos abortos y AmpeTnron un yi-
gorrso bombardeo. L O R franceses em 
prendieron también una nequeña ope. 
ración niny tonmrano nara capturar 
Mi.nn poriolón el Este de la loma «le 
Schcnunberpr. La combinación del 
nf.uMie francés y e] eran bombardeo 
Inrtndablemente desconcertaron los 
planos alennnes. porque adicionales 
«.Hisioncs i.Iemanas que so estaban 
reimlende pj.ra ayudar » sus cámara. 
d»s por e1 fir.rco derecho, no pudie-
ron rnm.rsp f,wo resaltado el ata. 
orne fue limitado a dos dlyislones con-
tra los Ingleses en el bosque de Rid-
ESTADOS UNIDOS 
rCaM* ñ f la Prensa AaMiftda 
recibido por el hilo directo ) 
rONSTRUCCTON^E A R T 7 T T FRIA v 
P R O Y E C T I L E S DE ¿SuESO C A L Í 
mv¿' ™GRA>T1>ES CANTIDADES >ew York, mayo 9 , 
La United States Steel Corporation 
se dedicará, a petición del irobierno. 
a la consímcefón de artillería y pro- l Tesoro para ser 
ría p^r cuenta del gobierno eneli 
terior del país. Las obras esstarái 
cargo de una comisión conipuestai 
funcionariofí de la Corporación, li 
cuales prestarán sus seryieios sJn n 
muneración. 
LAS BAJAS AMERICAJíiS 
"Washington, 'nayo 9. 
La lista de bajas publicada liojp 
el Departamento de la Guerra, COBÍI 
ne 76 nombres, distribuidos en la ii 
ma siguiente; 
Muertos en acción, 10. 
Mu ortos de heridas, 3. 
Muerto.* de accidentes, 2. 
Muertos oe enfermedades, G. 
Heridos graves, 18. 
Heridos leyes, ti. 
Prisionero, l . 
En la lista se incluyen los 
de ocho oficiales. 
LOS PRESUNTOS FRAUDES ASflj 
Washington, mayo 9. 
Ta Iniciada la inyestigación reW 
ya a la fabricación de aeroplano!, 
estando próxima a iniciarse otra» 
yestigación st-bre el mismo asunto 
la Comisión de Asuntos Milit^8* 
Senado, el Secretario Baker 
esta noche que reseryaba sa 
acerca de las solicitinles nr( 
por tres oficiales del Cuerpo ñe v 
fiales, qne piden que sus retac»» 
con el programa de ariación sfiWT* 
minadas por un tribunal milito'. 
Las deolarcclones del Secretano ff 
yelan el hecho de que ademas fifi ̂  
yor General Squier, Jefe del (w 
de Señales, el Coronel Montíow 
encargado de las contraías, T 
ronel Deeds, oficial P . ^ 1 1 ^ 0 / ^ 
prodneción, han pedido qne U 18. 
ción de sns nombres, reladoiu"^ 
con acusaciones de fraude T «wg 
tad, sean objeto de una mTMnp"' 
por los tribunales militares. C « w 
fe del Cuerpo de Señales el ^ 
Squier, hasta ahora ñoco-tenw 
trol directo de la aviación mtfw» 
él y los dos coroneles repres '̂ 
Departamento de la Guerra eu * 
ta de Ayiaclón. , 
Dijo el Secretarlo Bafcer: . ^ ¡i 
«El Departamento ^ . ^ L j J 
facilitar y despachar cuanto * jnTf> 
todas'las maneras Pasibles, l ^ ' r , 
tígaciones ya instituidas l>fjj ^{^ 
tamento de Justicia y rornisio"1 
nado. Una tercera i n y e * t ^ m 
misma serie de hechos, a l^ . I^ . . 
po, podría demorar los P ^ W ^ 
tos. Por este motivo, rescm ^ 
ra mi decisión sobre las 
presentadas.', . . ^ j * - han iB-
Los oficiales del f JercIt* , t 
tido, por lo general; 
bunal militar ^be 'uzear 
clones de deslealtad n""^,,,^.1 
tinción entre esta í * * f ' i * ™ r los 
en el Senado y otras partes j 
gos de incompetencja, brajo £ 
El teniente fiscal ^ f ™ ^ * * 
dirigir la InTestiwcion cn ̂ i J 
cJón del Departamento de J ^ 
ció hoy su labor r^op an^, in,ofJ 
datos utílizables. incln o ^ rj; 
del escultor Borglnm. el ' ^ l l 
llmlnar de la ^ j ^ ' U r el yestigadora ¿dignada por ^ . j 
dente Wllson r V ™ f ™ V c v ^ . 
Snowsden ^ h a l l . T o e] 
detalles sumin l f^8 Pff ^ 
mentó de la Guena> ^ 
PIDIENDO CE^DIIOS V 
Washington, mayo 9. ^ 
El Secretario ^ ^ c o n ^ f f tado a los icaders d ^ C ^ érffJ 
es Imperatlyo ^ c,r¿dit<* " f » 
greso proyer los ^ ¡ ^ i o 
Jara hacer ^ n ^ J o ^ t rado en los ^tos que ¿, 
grama do la « f 1 0 1 ^ l* 'S f t Una declaración e] fij 
financiera ^ ¡ X ^ Í > 1 
pnede calcular 1* ' ne^^Jif 
de impuestos ^ ^ " ^ r t a f / L 
sido preparado en el 1£ ^ 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 l u P A G I N A N U E V E 
r 
• s ? 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
' ^ T d í l T a l c o m J t é de l a Cá-
<loS 0 J ñ e l Senado. . 
mar» 7 f; n ~ r e s o se ocupara 6 1 la ac-
* S el S f E l í l w t e W * de la L e y de 
toal ses*0sndc Goerra rotada el ú l t i m o 
I in l '^HP-ende de la i m p r e s i ó n que 
Oto80» d K a r a c i ó n del Tesoro. 
ca«se l » . ^ 8 del Secretario .HcAdoo 
t é opinión o e ^ « ^ U ^ B i n . 
pa1^ 5a®ftntc ha sido e x p r e s a » 
^ ^ T s í i a d o r Slmmons de North 
caf^,8? Presidente de l a C o m i s i ó n 
rarolina, * senado. 
^ H a ? S u ? » u í t o s de pastos Incluyen 
l 0 * P í S millones del programa del 
quince n ^ ^ s ^ quinientos millo-
ejército. { jnada j dos mi l doscien. 
^ f t e n t a millones para l a J u n t a 
Marítima. 
D E U A R G E N T I N A 
. ^« la Prensa Asociada 
,Ca,Mdo p i ' el hilo directo.) 
! ! : - - Í 5 B Á Í C # V Ó * L Ü X B Ü K G 
i . He i l e m a n l a en l a Argentina, 
* ««nañado del Encargado de A s u n -
f t 0 T m í n e 8 en Monteyideo y de l a 
1 de este ú l t i m o , salieron hoy 
^ Europa. E l doetor P e r l , ex-Mi-
S o a l e m í n en el P e r ú , a quien el 
Ihierno peruano e n t r e g ó sus pasa-
P í es en ol o toño , no ha embarcado 
r n e r m a n e c e r á en la A r g e n t í n a por 
hortu debido a l a enfermedad que 
pdece su hermana. 
« [ V E R S A S N O T I C I A S 
J1 C A B L E G R A i l C A S 
S f f i o V r ^ X o ^ o d a ) 
E Í T P E E S I Ü E Ñ T E D E P O R T U G A L 
Lisboa, Mayo 9. 
U doctor Sidomo Paes, quien r e 
íientemente fué electo Presidente de 
; i Kepñbllca de Portugal por sufra-
elo universal directo, fué proclama-
do hoy oficialmente Presidente de l a 
República. L o s escrutinios demues-
tran qeu el doctor Paos, rec ib ió una 
jrran mayoría en las elecciones, ayn-
dado por los TOtos de las colonias 
portuguesas. 
HffitQN BlíITAiVU A E N E L B R A S I L 
Kío Janeiro, Ufayo 9. 
ÍI Presldcnee P o d r í g u e z Alves re-
cibió las credenciales de l a m i s i ó n 
britiinica que está visitando a la 
Airérira de! Sur. L a Misión e s t á pre-
sidida por Sir Maurico de Bunsen, 
a quien aseguró el Presidente Alvos 
qne el Brasi l Inb ía resuelto fortale-
cer las relaciones pnl í f lea* y e c o n ó -
micas entre el Bras i l y la Oran B r e -
taña. E l deseo de ambos p a í s e s de 
elevar sus legaciones a la categort;» 
de Embajada, fué discutido y es pro-
bable que se tome a c c i ó n sobre ello 
muy pronto. Los p e r i ó d i c o s comen-
tan la gran Importancia de la visita, 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asotr'nda 
recibido por el hilo rlirerto.) 
ritis ocasiones empleado de Obras Pú-
blicas e ingresó como teniente de las 
Milicias voluntarlas durante el último al-
zamiento. 
Se desconocen completamente los mo-
tivos determinantes del crimen ni se sa-
be que entre el matador y la víctima 
hubiera ocurrido ninguna grave cuestión. 
E l señor Cuadrado era un prestigioso 
miembro de esta colonia española y desde 
hace varios años venia figurando como 
vocal en la directiva del Centro de aque-
lla Asociación. 
Figuraba también como miembro de la 
directiva de la Delegación de la Asocia-
ción de Dependientes y era un laborio-
so comeciante, un hombre honrado y 
un buen amigo. 
E l suceso ha conmovido a la sociedad 
plnareña, y es general el sentim<meuto 
de dolor por esta trágica y muy sen-
sible desgracia. 
Mañana será la conducción del cadáver 
al cementerio y al acto concurrirán re-
presentaciones de todas las clases «ocía-
les y gran número de amigos del extin-
to, esperándose que resulte una impo-
nente manifestación de duelo. 
U N R E C L U T A 
BOSTON, Mayo 9. 
El Boston de la Liga Xacional firmó 
hoy al pltcher Alien F . Furman que plt-
cheó el aSo último con la Universidad do 
Vermon. Furman cumple hoy precisa-
mente veinte año». Se trata de un pit-
cher zurdo en el que tiene grandes es-
peranzas Stalllnus. Hace ya una sema-
na que está practicando con los braves. 
El último verano Jugando con un team 
de Canadá, ganó nueve de los diez juegos 
en que trabajó. 
A s e s i n a t o d e u n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rios pasos, cayendo muerto en med'.o del 
pasillo de la entrada. 
Seguidamente intervino el Jusgado y se 
ordenó el levantamiento del cadáver. 
Fué detenido el matador y remitido 
al presclnto, donde continua hasta que 
sea trasladado a la cárcel. 
El Azcuy es un hombro joven y su ca-
rácter era algo violento. Ha sido en va-
H e r m o s a f i e s t a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tos con escenas de las corridas de toros 
y un letrero que decía "Recuedo de E s -
paña". 
Llevaban también la rueda rotarla y 
otra Inscripción bajo ella. Eran un sim-
pático obsequio del Comité. Para el Pre-
sidente, doctor Alzugaray, después de 
hacer como que se le olvidaba en el re-
parto, hubo otro "abaniquito" análogo: 
con las mismas figuras e in-scdpeiones, 
solo que, abierto, media más de un me-
tro. 
Escenas de las toros apareciun, ade-
más de en los abanicos, en distintos car-
teles colocados por todo el salón. 
Una fiesta verdaderamente espléndida 
y animada fué en suma la sesión de 
ayer en el Club Rotarlo. 
Píen merecidas estuvieron las caluro-
sas felicitaciones que el doctor Al^ugn-
ray, el doctor Jover y todos los rotarlos 
ofrecieron a los señores Pont, Gutiérrez 
y Estrufo, cuya esplendidez en organizar 
la brillante flicsta de ayer dió origen 
a algunas recomendaciones de "modera-
ción" para lo sucesivo dirigidas a los 
comités encargados de organizar las pró-
ximas sesiones. L a de ayer fué verda-
deramenta un jrran "guecés". 
E L CONSLICTO D D L APUA 
Justo es sin embargo consignar que 
no todo se redujo a participar de la In-
tensa y frnnca alegría que reinaba en 
el acto, pues el doctor Alzugaray puso 
de nuevo, y muy afortunadamente, por 
cierto, sobre el tapete, una vieja cues-
tión : el conflicto del agua en esta ca-
pKnl. 
Y recordó ese asunto el doctor Alzii-
paray, porque, según dijo se avecina la 
estación de las lluvias y el agua del Al -
mendares, que viene ahora limpia, vol-
verá a enturbiarse, resultando peligrosa 
para bebería. E n julio, agosto o septiem-
bre, a más tardar,—afirmó—se presentará 
nuevamente en la Habana el conflicto de 
anos anteriores y por todos conocido. 
Debemos, pues, los rotarlos—añadió—ha-
cer gestiones para que el mal sea re-
mediado a tiempo. 
Y, como es natural, se habló otra vez 
de los proyectos de la Secretarla de 
Obras Públicas y de los ingenieros cu-
banos Montoulicu y Primelles, así como 
también de los estudios realizados por 
el experto americano. 
Otra oportuna observación hizo enton-
ces el doctor Alzugaray, en el sentido 
de que la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros después del debido estudio del asun-
to, bahía propuesto algunas obras pro-
visionales de relativo costo que solucio-
narían de momento la situación, y serían 
además aprovechables para los trabajos 
definitivos que se realicen en los ma-
nantiales de Vento y en el acueducto. 
Participaron de la discusión abierta so-
bro el asunto numerosos miembros del 
Club y, finalmente, aceptando un loable 
ofrecimiento del doctor Pino, se acordó 
<|ie el doctor Alzugaray formulara al-
{•ma proposición concreta tendiento B 
conjurar el conflicto que se avecina de 
escasez y malas, condiciones del agua, 
para que dicho representante (el doctor 
Pino) la presente y defienda en IH Cá-
mara a la mayor brevedad. 
B a n c o P r e s t a t a r i o 
Los trabajos de i n s t a l a c i ó n de las oficinas que habrá de ocupar esta i n s t i t u c i ó n de créd i to en el edi-
ficio F O R N O S , Consulado esquiua a San Miguel, e s t á n to:ando a su t é r m i n o y, a m á s tardar, on la ú l t i m a 
decena del presente mes, dará comienzo a sus operaciones, facilitando e! dinero al 8 por ciento anual , so-
bre J O Y A S ; C O N P A G A R E S P A R A A M O R T I Z A R S E M A N A L M E N T E ; S O B R E A L Q U I L E R E S O R E N T A S Y 
S O B R E T O D A C L A S E D E V A L O R E S . 
L o s $200.000 emitidos primeratmente han sido cubiertos en su totalidad por los 291 accionistas cuya 
cuarta y ú l t i m a l ista damos a c o n t i n u a c i ó n : 
J , R . V a l d é s , para adquirir los c í v e r e ? 
i necesarios y proceder a l roparto da 
los mismos el p r ó x i m o domingo. 
Algunos espectadores que se encon-
traban en la Bo l sa del Trabajo, en-
comiaban la actividad desplegada por 
los obreros de Romeo y Jul ieta y el 
, entusiasmo que mantienen para sa l ir 
I airosos en el d e s e m p e ñ o de su labor 
cooperativista. 
H A B L A N D O C O N E L O B R E R O T O -
M A S R E I N A 
Ayer tuvimos oportunidad de hablar 
un rato con el secretario de loa G r e -
mios de B a h í a , s e ñ o r T o m á s Reina. 
E l citado obrero nos hizo presente 
que los Gremios do B a h í a no secun-
dar ían el movimiento de los huelguis-
tas de l a E s t a c i ó n Termina l , pero que 
bo h a r í a n nada, en contra del mismo, 
pues a l parecer esos trabajadores ha -
bían obrado por cuenta propia, o qua 
as í lo indicaba que el Gremio de es-
tos s i son organizados, no hab ía co-
municado nada previamente a los de-
m á s , n i h a b í a n observado l a l ínea de 
conducta trazada en estos tiempos pa-
r a real izar huelgas, en los cuales hay 
que cubrir determinados requsitos por 
la anormalidad del pa í s , recabando 
antes de i r a l paro la i n t e r v e n c i ó n de 
las autoridades. Incluso l a misma del 
e e ñ o r Presidente de la Repúbl i ca . 
Nos dijo el s e ñ o r Reina que el aba 
rrotamiento de m e r c a n c í a s deposita-
das en los espigones de los muelles, 
s í causa perjuicios a los trabajadores 
de los mismos, por lo cual muchos es-
tán descontentos. 
Que t a m b i é n protestan de los pro-
cedimientos de l a C o m p a ñ í a de Se-
guros contra Accidentes Hispano C u -
bana, por su mal comportamiento, la 
que será boycoteada por los Gremios 
de Bahía , pues no cumple como de-
biera con la L e y de Seguros. 





















—Sra. Consuelo F e r n á n d e z . 
— S r . J o s é A. Or tega 
— S r . Alberto Johnson. 
—Sr. Laureano Carrasco . 
—Sr . R a m ó n San Pelayo. 
— S r . Serapio R o d r í g u e z . 
— S r . E m i l i o Vi l lanueva. 
—Sr. Rodolfo Mazorra. 
- S r . A. M. Calzada. 
—Sr. Miguel S. Campuzano 
— S r . Manuel R o d r í g u e z . 
—Sr . Ernes to F . Raphel . 
—Sr. Jorge Ablanedo. 
— S r a . Dolores Herrero 
Ablanedo. 
—Sr. Adolfo F e r n á n d e z . 
—Sr. C. V . Blanco. 
— Sr. Manuel F e r n á n d e z Cueto 
—Sr. Pedro Machado. 
• -Sr . Eduardo Alvarez Ro-
dr íguez . 
Sr. Manuel V a l d é s Alvarez. 
de 
251. — S r . J . J . Colás . 
252. — S r , M. F . Morales. 
253 — S r . R . Axtle J r , 
254.—Sr. R a m ó n P é r e z Miró. 
2 3 5 - - S r . Celedonio Díaz. 
256. — S r Policarpo del Cueto. 
257. — S r . F é l i x E u s a . 
2óS.—Sr. L u i s D íaz Curbelo. 
25fl.-r-Sr. Juan S. Carr i l lo 
260 — S r . G. Sainz de l a P e ñ a . 
2G1.—Sr. Bernardino Pardia . 
262. — S e ñ o r Rlcairdo F e r n á n d e z 
Granda. 
263. — S r . Juan Guarne. 
264. — S r . Manuel Gas tón . 
265. — S r a Jesusa V a l d é s . 
266. — S r . Pedro Pons 
267. — S r . T u ñ ó n P é r e z y Co. 
268. — S r . J o s é G a r c í a 
269. — S r . S o l i ñ o y S u á r e z . 
270. — S r . Eladio Alvarez. 
271—Sra. Dulce Ma. Chacón . 
ZÍZ .—bra . . Aja. T e r e s a C h a c ó n 
273 — S r . Carlos Johnson. 
274.—Sr. Adolfo González . 
275'.—Sres. Sucesores de R. 
Planiol . 
276. — S r . Franc i sco D o m í n g u e z . 
277. — S r . A. H e r n á n d e z . 
278. — S r . Bernardo García. 
279. — S r . Pedro Llerena . 
280. — S r . J o s é Suárez . 
281. — S r . Benito S a m p e r í o . 
2S2.—Sr. Carlos Ardavln . 
283.—Sr. Valeriano Pcrera . 
284—Sr. Fe l ipe Ortiz, 
285 — S r . E lad io Gonzá lez . 
2S6.—Sr. Manuel Alonso. 
287. — S r . Otto Blukene. 
288. — S r . F . S. Ramos. 
289. — S r . Benito Aranguren. 
290. — S r . Valeriano G a r c í a 
291. — S r . J o s é P a a d í n . 
E L C O N S E J O D E G O B I E R N O D E L B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , en vista de haber sido cubier-
tas las dos mi l acciones por las 291 personas cuyos nombres se han venido publicando, acordó en su ú l t i -
m a s e s i ó n , emitir $100.000 m á s para atender a futuras solicitudes. 
A S I MISMO A C O R D O T A M B I E N nombrar delegados del Consejo a los s e ñ o r e s siguientes: P E D R O 
L L O V E R A , M I G U E L R O D R I G U E Z , P O I - T C A R P O D E L C A N T O : R A M O N SOLIÑO, J O S E M A R I A V I L L A -
V E R D E D E O R R O , B E R N A R D I N O C R E S P O , F R A N C I S C O M U N G U I A , A N T O N I O R O D R I G U E Z , F A U S T I N O 
L O P E Z , y A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
H a e n t r a d o & f o r m a r p a r t e d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a , e l s e ñ o r d o n M a n u e l L l e r a n d i . 
S E C R E T A R I A : v 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
«antígnos de Inclnn y Canal) carruajes de Injo, magnifico serricio p a . 
ra ontíerros, bodas y batit^os $ 8.00 
íis-a-vls de duelos y parejas » . - • • > « - ^ 
Wem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
L U Z , 3 8 . - T E L E F O N O S A-ISSS T A - 4 0 2 4 ^ - L A Z A R O S U S T A E T A . 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
A G U S T I N C U A D R A D O Y P R I E T O 
H a f a l l e c i d o e n P i n a r d e l R í o 
^ dispuesto su entierro para hoy, viernes, a la hora de la l le-
S ^ a del tren de dicha ciudad (11 a. m.) los que suscriben: su 
Muda, hijos, madre, hermanos y d e m á s familiares y amigos, rue-
Ban a sus amistades se s irvan a c o m p a ñ a r a l acto del sepelio des-
de la Es tac ión Terminal , hasta el Ceirenterio de C o l ó n ; por cu-
Jofavor quedarán eternamente agredecidos. 
Habana, 10 de Mayo de 1918. 
Patrocinio Tejedor, viuda de Cuadrado; Horacio, Claudia 
Ba y Carlos Cuadrado y Tejedor; Cipriann, Prieto, viuda do 
Cuadrado; S e b a s t i á n , L u í s y Fe l ipa ( nadrado y Pr ie to; Ma-
nuol Antonio Cuadrado; F r a n c i s c o Sobrino; Mar ina & Co. ; 
Salvador Brfto; Domingo M a r i n a ; J o s é L e i c e a ; I d o . Rodoi-
fo Fernández Criado; Franc i sco Orive y L u í s L . Aguirre y C a . 
11813 10 m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
^ j a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
PICO S E R V I C I O P A B A E X T E E B R O S E N L A H A B A N A . 
H a b a n a , 8 9 . N o t a r í a d e l L d o . P r u n a L a t t é 
L a l e y d e s u b s i s t e n c i a s 
Ayer l l e g ó a poder del Secretarlo 
de la Presidencia, doctor Montoro, 
la L e y de Subsistencias aprobada 
recientemente por el Congreso. Hoy 
s e r á sancionada por el Jefe del E s -
tado, el cual impart ió ayer su apro-
bac ión a l reglamento para la apl i -
c a c i ó n de dicha ley. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
L A T I H G E N H E L C O B R E 
Santiago de Cuba, Mayo 9, 8.35 p. m. 
L a juventud raaceista en junta ce-
lebrada ayer a c o r d ó abogar por el ser-
vicio mil i tar obligatorio, por entender 
que es una necesidad do l a defensa 
nacional. Siguen con actividad les 
trabajos de arreglo de la carre tera al 
Cobre, llegando y a a la conocida lo-
ma de la Cruz . Cuando e s t é termina-
da e m p e z a r á l a c o n s t r u c c i ó n del nue-
vo Santuario dedicado a l a Virgen de 
la Caridad, patrena de l a I s l a de C u -
b a D é los 305 sacos de har ina ú l t i m a -
mente llegados r.olamente se repartie-
ron entre las p a n a d e r í a s 94 sacos 
^ a s a q n í n ^ 
C e n t r a l e s q u e h a n t e r -
m i n a d o l a z a f r a 
S s g ú n nota que nos ha sido fac i l i -
tada en l a S e o r c t a r í a da Agricul tura , 
lian terminado l a zafra de 1917 a 191.S 
los centrales azucareros que a conti-
n u a c i ó n se expresan: 
Provincia de l a Habana.—Centra l 
"Josefita", 60,000 sacos; estimado 
95,000. Central "San A g u s t í n " , 71,000 
sacos; estimado 100,000. 
L A D E B I L I D A D 
D E L A V I S T A 
L a n z a todo el sistema ner« 
vioso fuera de su estado ñor» 
mal. 
Nerviosidad, dolores del c a -
beza, i n d i g e s t i ó n , etc., etc., son 
a veces sus consecuencias. 
E l perfeccionar la v is ta ha 
restablecido la salud a milet 
de personas las cuales nunca 
s o ñ a b a n tener n i n g ú n defecto 
en la vista. 
D e s p u é s de estudios compe-
tentes h a sido comprobado qua 
el 80 por ciento de las per-
sonas necesitan usar lentes. 
Usted puede ser uno do 
ellos. 
Mr. Chase , nuestro o p t ó m e -
trista t e n d r á gusto en Informar-
le d e s p u é s de u n minucioso exa-
men 
T e l e f o n é e i n d i c á n d o n o s hora 7. 
fecha. 
HAvANA 
Prov inc ia de 3Iatanzas.—Centra k ü 
"Armonía" , 70,000 sacos; e s t i m a i í o 
S0,000. "Dos Rosas", 42,200 sacos; es-
timado 45,000. "Feliz", 138,000 sacos; 
estimado 130,000. J e s ú s María", 85,000 
r á e o s ; estimado 80,000. " L u i s a " (Con-
desa) , 34,700 sacos; estimado 40.000. 
"Porvenir", 21,000 sacos; estimado 
25,000. "San Cayetano", 34,500 s a c ó n ; 
estimado 50,000. "Santa Amal ia" , 
101,000 sacos; estimado 115,000. "Sa-
ratoga". 45,000 sacos; estimado 50,000. 
"Triunfo", 28,000 sacos; estimad'» 
30,000. "Triunvirato", 29,000 sacos; es-
timado 30,000. 
Provinc ia de Santa Clara*—Centra-
les "Altamira", 5p,000 pacos; est ima-
do 70,000. "Caridad," 24.500 sacos; es-
timado 40,000. "Dos Hermanos", 25,000 
sacos; estimado 25,000. " E l Salvador ', 
160,000 sacos; estimado 100,000. " R e -
so luc ión" , 48,000 sacos; estimado 
60,000. "San Pablo", 27,000 sacos; e s -
timado 30,000. 
L o s datos obtenidos de los centrales 
son aproximados. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
L a po l i c ía secreta detuvo ayer a 
Justo V a l d é s Alfonso, vecino de P e -
ñ a l v e r 46, accesoria por Campanario, 
cuyo individuo se encuentra rec lama-
do por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n do 
la s e c c i ó n tercera en causa por lesio-
nes. 
F u é presentado ante dicha autori-
dad. 
A B A N D O N O 
E n r i q u e Aleu de L l u s a , domiciliado 
en los altos del teatro Payret , denun-
c i ó a la Secreta que su esposa María 
L u i s a Marc i l i h a abandonado esta c i u -
dad, e m b a r c á n d o s e para C á r d e n a s . 
E S T A F A 
E l doctor Segundo Garc ía T u ñ ó n , 
vecino de Cuba 81, d e n u n c i ó que Agus -
t ín Urioste, vecino que dijo ser de 
M a r q u é s de l a T o r r e 58. le e s t a f ó el 
d í a 6 del actual 500 acciones petrole-
ras , valuadas en S625. 
De esa manera tan beneficiosa para 
todos en general, terminó la inolvidable 
•sesión' de ayer. 
L a próxima será organizada por un 
(comité cubano que preside el Wo t̂oiJ 
Gustavo fino. Ha ofrecido muchos entro-
tonimientos para ese día, sin dejar de 
ser "muy modestitos", atendiendo a las 
recomendaclone* sugeridas al doctor Al-
zugaray por la esplendidez de que die-
Jron muestras los señores Pont, lintié-
rrez y Estrugo. 
^ « « ' y b - r V n t i e r r o » . 
» bautizos 
^ 142. 
$ 3 - O 0 
T e l é f o n o s A-8528, A - 3 6 2 ¿ . 
Vi»-a-vl8. corrientes 
I d . blanco, con alumbrudo. 
S 6-O0 
510-O0 
k l a t m A-4686. B l B A K l 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O G R A V E . 
E l m é d i c o de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, doc 
tor Junco André , a s i s t i ó anoche a 
J o s é Garc ía Rigadas, de 22 a ñ o s de 
edad y vecino de Aguila 164, por pre 
sentar lesiones graves en todo el 
cuerpo, las que rec ib ió a l ser com-
primido entre dos a u t o m ó v i l e s po*-
haber sido alcanzado uno de estos 
por un t r a n v í a en la Avenida de la 
R e p ú b l i c a entre la Avenida de I ta -
l ia y Blanco. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A bordo del f erryboat "Casa B l a n -
ca", que h a r é la t r a v e s í a del muelle 
de L u z a Regla, se i n i c i ó ayer tar-
de un incendio. 
Varios pasajeros advirtieron qu«í 
las toldillas ard ían , a d v i r t i é n d o s e l o 
a l patrón, L u i s Alba Godín, quien en 
unión de varios tripulantes apagS 
las l lamas. 
C r é e s e que el fuego fuera debido 
a que sobre las toldillas arrojaran 
alguna col i l la de cigarro, est iman, 
dose el hecho casual . 
R O B O 
A Jul io Seijas Maurenat. vecino 
de Egido 75. le robaron de una ma-
leta ropas por valor de 30 pesos. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor del robo,s fué detenido Agapito 
P é r e z L a b a r t a . vecino del mismo ho-
tel, a quien i n s t r u y ó de cargos el 
juez de guardia, de jándo lo en liber 
tad por no haberse comprobado su 
par t i c ipac ión en el hecho que se le 
atr ibuía . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
D E J U G U E T E 
E l n i ñ o Octavio N ú ñ e z de V i l l a -
vicenclo y Riquelme, de 7 a ñ o s de 
edad y vecino de H n ú m e r o 128. en 
el Vedado, a l sal ir de su domicilio 
fué arrollado en la acera por un au-
t o m ó v i l de» juguete que manejaba 
otro menor y que llevaba con gra»? 
velocidad. | i 
E l menor Octavio r e c i b i ó una he-
rida contusa con fractura del hueso 
frontal, siendo asistido de dicha le-
s i ó n por e l doctor L l a n o , en el cen-
tro de socorros del Vedado. 
V I D A O B R E R A 
L O S S A S T R E S , 
U n a c o m i s i ó n del Gremio de Opera-
rios Sastres se e n t r e v i s t ó con otra ¡ 
del Gremio do los D u e ñ o s para cam-1 
bíkr i/rapresiones sobre el conflicto 
que las tarifas han ocasionado en al-1 
gunos talleres. 
Como los comisionados obreros no i 
l levaban poderes absolutos no ulti-1 
m a r ó n arreglo con ninguna de las ca-
sas en quo existe a l g ú n litigio, pero 
darán cuenta Inmediata a su Junta D i - j 
rectiva de las ofertas de arreglo pro- i 
puestas por algunos patronos. E s de 
creer que c o n t i n u a r á n solucionando 
sus d i f erenc iás d u e ñ o s y operarlos. 
L O S T O R C E D O R E S 
E n la pasada s e s i ó n de la Sociedad ! 
de Torcedores de. que dimos cuenta 
ayer, se p r e s e n t ó una c o m i s i ó n de l a 
fábrica de tabacos d© Fonseca. 
Dicha c o m i s i ó n expuso los motivos 1 
que los operarios del mencionados t a - : 
11er t e n í a n para recabar algunas me- ¡ 
joras en su trabajo y en lo que a l a j 
bigiene se refiere, pues en determina-
dos casos t e n í a n causas m á s que su- j 
flcientes para protestar. E l s e ñ o r B r a - ! 
vo. a t e n d i ó a los comisionados del i 
tal ler y en la junta se t r a t ó el asunto ¡ 
n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n para que 
gestionase de l a f irma el mejoramien- i 
to que solicitaban los operarios. 
Ayer se e n t r e v i s t ó la c o m i s i ó n se-1 
gún rumores que llegaron a nuestro 
poder, y obtuvieron promesa formal 
de que el deseo de los tabaqueros se-1 
ría atendido en todas sus ^artes 
H U E L G A - E N L A E S T A C I O N T E R - ! 
MI N A L 
Los obreros de los almacenes deno- i 
minados de Misce lánea , en el InteriQf I 
de la E s t a c i ó n Termina l , a b a n d o n a r ó n I 
sus labores, en s e ñ a l de protesta con- i 
tra la c e s a n t í a de unos c o m p a ñ e r o s 
nombrados Antonio Camino Rodr í - i 
guez, Juan Albacio Peraza, F é l i x P a - | 
lomo y E v a r i s t o Morejón, 
S e g ú n manifestaciones del Jefe de l ' 
Departamento s e ñ o r Octavio G o n z á l e z , | 
fueron separados los mencionados obre | 
ros por motivos de e c o n o m í a . 
U n alto empleado de la «mpresa'; 
nos m a n i f e s t ó que sta n i a n t e d r á su ¡ 
actitud, pues tiene que defendt-r la l i i 1 
bertad de a c c i ó n de separar de sus I 
cargos a cualquier empleado, y a 8ea | 
por Innecesario o por Inconveniente, I 
pues la c o n t r a t a c i ó n libre del trabajo 
MI lo requiere, a d e m á s de la conve-
niencia mutua, a m é n de l a fuerda mo-. 
ral que l a E m p r e s a debe mantener] 
pues si t e n l e n é n d o l a , el personal rau-l 
chas veces se descuida y no cumple 
fielmente sus deberes, a l faltar tale-j 
frenos, cada cual i n t e n t a r í a hacer lo 
que le diera l a gana. 
No es—nos dijo—la primera vez que 
se quiere imponer el personal d'j esos 
almacenes a l a Compañía , pero eso no 
puede tolerarse. 
L o s huelguistas han adoptado una 
actitud pacíf ica. Fuerzas de la pol i -
c ía cuidan del orden en aquelos a l -
rededores. 
Algunos huelguistas nos manifesta-
ron que hoy n o m b r a r í a n una c o m i s i ó n 
para que celebrara una entrevista con 
el s e ñ o r Administrador do los F e r r o -
carriles Unidos. 
L O S B A R B E R O S 
Hoy c e l e b r a r á n una asamblea lo3 
d u e ñ o s de B a r b e r í a s y P e l u q u e r í a s , en 
el Centro Balear, sito en Prado 115 a l -
tos. E l acto c o m e n z a r á a las ocho p. 
m.. siendo de c a r á c t e r extraordinario 
Se t ra tará del movimiento de fon-
dos, altas y bajas, trabajos de Secre-
taria, acuerdos propuestos y acepta-
dos por la Directiva, y sujetos a l a 
s a n c i ó n de la Junta Genera l ; vacan-
tes ocurridas en el cuerpo administra-
tivo y a c e p t a c i ó n de nuevos socios. 
B l s e ñ o r R a m ó n de la Torre , nos 
ruega que por este medio llamemos 
la a t e n c i ó n de los del oficio sobre 
la importancia de la junta, y la ne-
cesidad de que acudan a la mi sma to-
dos los d u e ñ o s de establecimientos del 
giro. 
Queda complacida^ el s e ñ o r de la 
T o r r e . 
L A C O O P E R A T I V A D E R O M E O 
Y J U L I E T A 
E n la Bolsa del Trabajo se r e u n i ó 
ayer la directiva de la Sociedad Coo-
perativa de los obreros de Horneo y 
Julieta. 
P r e s i d i ó el entusiasta obrero coope-
rativista s e ñ o r Herminio Canal a c -
tuando de secretario el c o m p a ñ e r o P . 
Borroto. Aprobada el acta de l a se-
s ión anterior, se dió^ cuenta de laa 
gestiones realizadas cerca del coman-
dante Armando A n d r é , para obtener 
m á s harina. 
L o s comisionados hicieron presente 
la a tenc ión que el s e ñ o r A n d r é les 
p r e s t ó en esta o c a s i ó n como en las 
anteriores, a t e n d i é n d o l e s en todo. E n 
tal virtud, desde hoy v o l v e r á n a ela-
borar pan y cumpliendo la oferta he-
cha al Dictador de Alimentos men-
cionado, repart irán el pan, a una l i b r i 
por asociado, en t a m a ñ o oficial de dos 
onzas, a razón de 14 centavos la l ibra , 
pues d e s p u é s de pagar el importe de 
la c o c i ó n al d u e ñ o del horno, aun que-
da un p e q u e ñ o margen de utilidad, 
probanc^p a s í que lo manifestado por 
el citado s e ñ o r A n d r é , de quo puedo 
darse el pan a ese precio es cierto, 
empleando la harina como viene esta 
de los molinos americanos, y haciendo 
el pan con la manteca regular que 
este tenia en los tiempos normales. 
Se n o m b r ó en c o m i s i ó n a los obre-
ros Jul io Pardo, Ensebio H e r n á n d e z y 
D e s a f í e e l S o l 
v e s t i d o d e f r e s c o 
" P A L M B E A C H " 
U n t r a j e f r e sco , c o n v e n i e n t e , c ó m o d o , b a r a t o , y d u r a d e -
r o . L a v a b l e c o m o e l l i e n z o ; d e s p u é s d e l a v a d o resu l ta 
t a n f r e s c o y n í t i d o c o m o c u a n d o n u e v o . 
T r a j e s h e c h o s de P A L M B E A C H en c o l o r e s c l a r o s y o b s -
c u r o s se e n c u e n t r a n en la m a y o r í a d e l a s b u e n a s t i en -
d a s d e a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s y s a s t r e r í a s . 
E l n o m b r e " P A L M B E A C H " e s t á r e g i s t r a d o en l a O f i c i n a 
d e P a t e n t e s de los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y e n p a í -
ses e x t r a n j e r o s . R e h u s e e n é r g i c a m e n t e las i m i t a c i o n e s ' 
subst i tutos . 
P A L M B E A C H es lo q u e u s t e d n e c e s i t a . L a e t ique ta se 
h a l l a en c a d a p r e n d a h e c h a d e l a t e la l e g í t i m a . A l c o m -
p r a r l a t e l a p o r m e t r o s , e s t é s e g u r o d e q u e e s P A L M 
B E A C H . L a e t ique ta se h a l l a en e l or i l lo . 
E n Ciíba se ha solicitado el registro de la marca de fábri-
ca " P A L M B E A C H . " 
Departamento de A . R O H A U T ( S e c c i ó n C ) . Agente para V e n -
tas 229 Fourth Avcnue, Nueva Y o r k . E . U . A . 
Representante: E . E c h e v t r r í a , Apartado 2051 , Habana , C u -
ba. ( S e c c i ó n C . ) 
Busque esta etiqueta. 
- o i s T r p ^ o • r> PAT^NT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GO0DALL W O R S T E D C O . . 
P A G I N A D I L D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 
A N O L X X X V I 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
M a r s a n s r e a p a r e c i ó b a t e a n d o t r e s 
h i t s e n c i n c o e x c u r s i o n e s 
U N O D E L O S T O L E T A Z O S C R I O L L O S F U E D E D O S B A S E S 
E l c u b a n o e s t á b a t e a n d o m á s d e q u i n i e n t o s , p u e s h a o b t e n i d o c i n c o 
" s a f e s " e n n u e v e e x c u r s i o n e s . D e s d e s u d e b u t n o h a t e n i d o 
u n s o l o l a n c e a l c a m p o . 
R Ü T R , E L G R A N P I T C H E R B O S T O N I A N O , B A T E O A Y E R T R E S D O -
B L E S , U N T R I P L E Y U N S E N C I L L O E N C I N C O V I A J E S A L A P A N -
D E R E T A . E S E L U N I C O P I T C H E R A Q U I E N S E L E C O N F I E -
R E E L H O N O R D E B A T E A R E N C U A R T O L U G A R 
L I G A N A C I O N A L 
KN' E L ULTIMO ROUND 
bAiS L U I S , í). 
Una mofa de Smyüi. el Jardinero de-
recho del team local sobre un fácil Cuy 
de Blackburne, di6 al Cincinnati otra 
victoria en el noveno inning en contra 
del club local. 
E l score estaba empatado y Blacgbume 
fué safe eu primera a l mofar el citado 
Jardinero su bata/.o. Blackburne robó la 
segunda inmediatamente y anotó al ba-
tear Groh su terceí hit de la tarde. Antea 
que Groh decidiera el game con su opor-
tuno batazo, Packard había ponchado a 
Wingo y a Eller. 
Score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Groh. 3b 4 0 3 
L . Magge, 2b. . . . . 4 O 0 
llonsh. cf 4 1 2 
8. Magee, I b . . . . . 4 O 0 
Grifflth. rf 3 1 1 
Neale, If. . . . . . . 3 1 2 
Blackburue. s . . . . . 4 2 1 
Wingo, c. . . . . . . 4 1 1 
Q. Smith, p. , , . . . . 2 0 0 











i34 6 iO 27 12 3 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Smith, cf 4 
Niehoff, 2b 4 
Baird, 3b. ss 4 
Wallace, ss 3 
Hornsby, x 1 
Betzel. 3b 1 
Cruise, If 5 
Paule tte. Ib 4 
Smyth, rf 3 
Snyder, c 3 
Meadows, p 1 
Shredel, p 1 
González, xx 1 
Packard, p 0 
1 0 0 0 
0 2 2 4 
0 1 4 1 
1 1 1 3 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
1 2 1 0 0 
0 1 13 0 0 
O 1 1 2 
1 2 3 2 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
35 5 10 27 14 1 
x Bateó por AVallace en el séptimo, 
xx Bateó por Sherdell en el octavo. 
ANOTACION PÜU ENTRADAS 
Cincinnati 000 400 011—6 
San Luis 010 030 010—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Grob, Niehoff, Snyder 
Three base hits: Blackburne, Wingo, 
Koush. 
Bases robadas: Blackburne, Biard. 
Sacrifice hits: SberdM, Neale. L . Magge. 
Sacrifice fly: Niehoff. 
Double plays: Niehoff y Paulette. 
Quedados en bases: del Cincinnati 5; 
del San Luis. 9. 
Primera base por errores: Cincinnati 1. 
Bases por bolas: G. Smith 1; Eller 2; 
Meadows 2. 
Hits dados a los pitchers: a Eller 5 en 
4 inning.s: a Meadows 5 en 3-l|3: a Sher-
del 4 en 4-2i:i; a Packard 1 en 1. 
Hit por los pitchers: Eller (Smyth.) 
Struokout: G. Smith 1; Eller 1; Pac-
ka ni 2. 
Pitcher ganador: Eller. Pitcher derro-
tado: Packard. 
F L A C K J O N R O N E O 
P I T T R B U K G H , Mayo 0. 
E l Chicago ganó el Juego de hoy 6 por 
2 y de paso dividió la serie con el teairt 
local. Senders, que empezó el match por 
el club local, dejó el terreno a Harmon, 
luego que ól hubo permitido cuatro ca-
rreras sobre cinco hits en seis inninps. 
Paskert, el Jardinero central de los vi-
sitantes, peliculeó en sus tres excursiones 
al bat Flack, su compañero de team y 
de posición, disparó un cuadratín con 




V. C. H. O. A. E . 
Hollocher, ss 5 
Elack, rf 3 
MaAn. If. . . . . . . . 3 
Paskert, cf •. . 3 
Merkle, Ib 3 
Kilduff, 2b 4 
Deal, 3b 4 
Killifer, c. 4 
2 2 0 4 0 
3 2 5 0 0 
0 0 1 0 0 
1 3 4 0 0 
0 2 10 0 1 
0 1 2 4 1 
0 0 2 2 1 
0 0 3 1 
Vaugbn, p 3 0 0 0 
S2 6 10 27 13 3 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
.-ton. ss 5 0 1 1 1 1 
Mollwitz, 11) 5 0 1 18 1 0 
Carey, cf 3 0 0 1 0 1 
Stengel rf. 3 0 0 0 0 0 
Cutshaw, 2b. . . . . . . 4 0 1 1 6 0 
Klng, I f f . . . . . . . 4 1 1 1 0 0 
Me Kechnle, 3b 4 1 0 3 4 0 
Archer, c. . . . . . . 1 0 0 1 3 0 
Hlnckman, x 1 0 0 0 0 0 
Blackwell, c. . . . . . 1 0 0 0 2 0 
Schmldt, xx 1 0 1 0 0 0 
Sanders, p. . . . . . . 1 0 1 1 3 0 
Harmon, p. . . . . . . . 1 0 0 0 3 0 
Shaw, x i x . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
34 2 6 27 22 2 
x Bate 6 por Archer en el quinto. 
xx Bateó por Blackwell en el noveno. 
x i x Bateó por Harmon en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 002 002 020—(5 
PIttsburgh 000 020 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle, Kilduff. 
Three base hits: Hollocher, Mollwitz 
Home run: Flack. 
Sacrifica hits: Mann, Merkle. 
Double plays: Hollocher, Kilduff y Mer-
kle; Sanders. Catón y Mollwitz. 
Quedados en bases: del Chicago 4; del 
Pittsburg 9. 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Pittsburg 3. 
Bases por bolas: Vaughn 3; Sanders 2; 
Harmon 1. 
Hits dados a los pitchers: a Vaughn G 
en 9 innings: a Sauders 5 en 5-l|3; a Har-
mon 5 en 3-2|3. 
Hit por los pitchers: Vaughn (Shaw.) 
Struckout: Vaughn 2;; Sanders 1. 
Wild pltch: Sanders. 
Pitcher ganador: Vaughn; pitcher derro-
tádo: Sanders. 
K A U T : D E T R E S . T R E S 
NEW Y O R K , Mayo 9. 
Los Gigantes cerraron hoy su serie 
como club recibidor, es decir Junando en 
sus terrenos derrotando al Filadelfia con 
score de 4 por 1. E n su primera serie 
de pames con los teams del Este el New 
York ha vencido en 18 de los 10 Juegos 
efectuados. E l rtnlco match perdido fué 
contra el Brooklyn. Kauff, el Jardinero 
central, bateó hoy un doble y dos sen-
cillos en sus tres paseitos a la pandere-
ta y Wilhoit el Jardinero que Setallings 
repudió el aflo pasado y que tan buen 
trabajo ha hecho siempre en nuestro 
team, empujó un triple y un sencillo en 
sus dos excursiones. 
Rodríeruez. el gran player cubano, si-
gue defendiendo la segunda base y aun-
que parece haber caído en un lamentable 
batting slump, defiende su posición con 
tanto éxito que una cosa se compensa con 
la otra. 
Véase el score: 
F I L A D E L F I A n . m 
V. C. H. O. A. B. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nadonaJes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza BU pureza, 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oflcdal, a l que pruebe que la mantequilla no e s t á elaborada con crema 
pura do leche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D da B A Y A M O , 
en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f é r t i l e s de nuestra R E P U B L I C A . L a 
maquinaria y el sistema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A . 
Eepresentante en e«ta capital : . 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-flaliana, Cuba. 
» E Y E N T A E2Í L O S SIGUIEJíTES L U G i E E S 
J . M. Bérr l z e h i j » L A Y I Ñ A Re ina , 2 L 
J . M .Bérrfe X í g u é s Sucnrsa l de L A Y I ^ A J e s ú s del Monte, 585. 
J o s é M. Angel E L A N G E L A c o s t ó , 49, 61 y 58. 
B n s t í l l o S. Mljrnel C a . , . . . P R O G R E S O D E L P A I S Aren ida de I ta l ia , 78. 
Angel y Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E ArenJda de I b d l a , 182, 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O A r e n i d a do I ta l ia , 120. 
H . S á n c h e z ^ . . . . H . S A N C H E Z B e l a s c o a í n , 10. 
Pont Restoy y Co. * L A C U B A N A Avenida de I ta l ia , 9. 
L o s mismos C a s a M E N O Y O'Reüly , 1 y 8. 
L o s mismos C A S A P O T I N O'Beflly, 87 y 88. 
J . A . Salsamendl L A A N T I G U A C H I Q U I T A Dragones, 56. 
Pardo y Hermano L A CAOIJA San Ignacio, 48. 
Snlrador Sabí . 
S. de J . C a s a ñ e r a s 
Apol inar Sotelo 
Antonio Cuanda 
Bernardo Manriqne 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú . . 
Manzaba i t ía y C a 
Marcelino P ó r t e l a 
Valdós y F e r n á n d e z . 
S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 68. 
S A N J O S E Obispo, 8. 
S A N T O DOMINGO Obispo, 22. 
L A L U N A .' Calle 7 n ú m e r o 4, 
E L A L M A C E N Calle L í n e a y C . 
C A S A R E C A L T Obispo, 2. 
L A V I Z C A I N A Prado, 110. 
L A A B E J A CUBANA R e i n a , 15. 




Stock. 3b.- . 
Cravath, If. 
Laderas. Ib. 
Meusel, c. . 
E . Ilurns, c 
Mayer, p. . 
rf. 
2b. 
1 1 2 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 3 
0 1 11 
0 1 2 
0 0 1 










28 1 5 24 13 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. R 
Tnunfr, rf 2b. . 
Kauff. cf. . . 
G. Burns, If. . 
Zimmerman. 3b. 
Kodrípnez. 2b. . 
Wilhoit. rf. . 
Fletrber. ss. . 
Holke. Ib . . . 
Me Oarty, c. . 







6 0 0 
6 0 0 
6 2 0 
0 4 0 
33 4 12 38 8 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 100 000 000—1 
New York. . . . . . . . 000 003 lOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Me Gaffigan, Kanff y 
Young. 
Three base hits -.Wllholt. 
Sacrifico hits: Bancroft. G. Burns. 
Quedados en bases: New York 7; F i -
ladelfia 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: ToBreau 4; Mayer 1. 
Struckout: Tesreau 4. 
E l , P R I M E R O D E MARQUARD 
BOSTON. Mayo 9. 
Marquard ganó hoy su primer juegro de 
la temporada pitcheando al Brooklyn un 
game que ganó este club tres por una 
contra el team local. Marquard no per-
mit ió a los locales más seis hits tres 
de los cuales fueron obtenidos en el pri-
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace a l g ú n tiempo me sen-
t í a enteramente mal , m i cuer-
o siempre adolorido, dolores 
e cabeza, mareos, v ó m i t o s , y 
k?s pies f r í o s , m i oficio quo es 
barbero me a b u r r í a y por mo-
mentos s e n t í a deseos de pelear, 
en f in m i v ida era un purga-
torio. U n amigo me recomen-
dó l a Nerv ina del doctor Miles 
y d e s p u é s de haber usado mu-
chos remedios s in provecho a l -
guno, me dec id í a tomar l a 
Nerv ina y estoy muy satisfe-
cho do ella. D e s p u é s de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 l ibras 
y ahora peso 155 l ibras. P o r 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar l a Nerv ina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal . 
S r . Vicente Puentes Palmero. 
C é s p e d e s 146, S a g o a l a Grande 
I E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
U N E R V I N A 
m m m m 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
De venta en todas í e s Bot icas . 
P r e p a r a d a s por l a DR. MILES MEDICAL Co., E l k h a r t , Ind . E . D. A. 
B . T i d a l C U B A - C A T A L U Ñ A ' Avenida de I ta l ia , 97. 
Snr lo l Pasnif i l y C a . . . . Café aEUI lOPAw Obispo, r>». 
J a i m e Ventosa P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapfa. 
Tflches y Hno P U E S T O I ) E F R U T A S Avenida de I ta l ia , 54. 
J . AÍIOR L A F L O R CUBAJTA Avenida de I ta l ia , U . 
Cruz y B í ^ n e r E L C E T R O D E O R O . . . Re ina , 108. 
C3405 a l t 15d.-2S 
mer inning, causando la •única carrera bos-
toniana. 
K l pitcher Filling se anoto siete asis-
tencias. 
Score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
OIson, ss. . 
O'Mara, 3b. . 
Z. Wheat, If. 
H. Myers, cf. 




2 1 5 1 
1 0 2 0 
2 2 0 0 
0 5 .0 0 
1 11 0 0 
1 3 0 0 
1 2 2 1 
0 0 2 0 
BOSTON 
3G 2 8 27 11 2 
V. C. H. O. A. B. 
Po-vvell, cf. . 
llehg. cf. . i 
Herzog, 2b. , 
Kelly. If. . 
Wickland. rf. 
Smith. 3b. . 
Konetchy, I b . 
Kawlings, ss. 
TV'ilson. c. . 
Fil l ingím, p. 
Heam, p. . 







0 2 3 
0 0 10 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
33 1 6 {27 18 " i 
x Bateó por Filllngim en el octavo, 
ANOTACION POK E N T R A D A S : 
Brooklyn 101 010 000—3 
Boston 100 000 000—1 
SüMARIO: 
Two base hits: Olson. 
Bases robadas: Z Wheat, Myers. 
Sacrifice hit: O'Mara 
Quedados en bases: Brooklyn 11; Bos-
ton 6. 
Primera base por errores: Brooklyn 
3; Boston 1. 
Bases por bolas!: Marquard 1; Fil l ln-
gim 4. 
Hits dados a los pitchers: a Filllngim 
7 en 8 innings; a Heam 1 en 1. 
Struckout: Marquard 3; Fillingim . 
Passed ball: Wilson. / 
Pitcher derrotado: Fillingim. 
L I G A A M E R I C A N A 
¡MUCHO MARSANS I 
F I L A D K L F I A , 9. 
E l club local hiho saltar del box a 
Russell antes que los yankees pudie-
ran hacer un solo out el primer ings 
decir en su primera mitad del primer inn 
ning. Tres veces anotaron loa filadelfia-
nos en ese round, pero en el segundo 
el New York se desquitó con Oregg ano-
tándole cinco carreras y dando a Thor-
mahlen una buena ventaja. Este no per-
mitió una carrera más a los elefantes 
blancos ganando los visitantes 7 por 3. 
(Nota del redactor).—Véase el resurgi-
miento de Marsans a la vida beisbole-
ra. Cuando ya parecía muerto como ba-
teador y cuando el mismo—¿por qué no 
decirlo?—parecía tener muy poca con-
fianza en sus condiciones actuales mar-
chó a New York desconfiado y temeroso. 
Resulta ahora que su labor al batting 
está siendo sensacional. Marsans ha ba-
teado cinco hits en nueve excursiones ni 
bate, es decir, más de quinientos. Por 
cierto que cosa curiosa en los dos jue-
gos en que hasta ahora ha tomado par-
te no ha tenido un solo lance al campo. 
E n el departamento acumulativo también 
ha estado bien pues tiene a su haber 
tres carreras. 
Hoy precisamente nos dispaniamog a 
UBar nuestro hilo directo para (compla-
ciendo a los fanáticos que nos lo pe- 1 
dían) preguntar a los Estados Unidos 
qué sucedía al gran player cubano que I 
no tomaba parte en los juegos. Cuando i 
ya se disponía nuestro telegrafista a I 
liacerlo> se recibió en nuestra redacción j 
el cable que antecede, en cuyo score se I 
pupde apreciar la brillante labor del po- I 
pular player criollo. 
Véase el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, rf 5 1 3 0 0 0 
Peckinpaugh, ss 5 2 3 1 4 0 
Baker, 3b 5 0 0 1 -2 0 
Pratt, 2b. . 5 0 1 4 5 0 
Pipp, Ib 4 0 0 10 0 0 
Bodie, If. 3 1 1 1 0 0 
Miller, c. . 3 2 2 4 0 0 
Hannah, c 2 1 0 6 0 0 
Russell, p 0 0 0 0 0 1 
Thormahlen, p 4 0 0 0 2 0 
86 7 10 27 13 " l 
F I L A D E L F I A 
V. C H . O. A. E . 
Jamieson, rf. . . . . . 5 1 1 1 0 0 
Kopp, If 3 1 0 3 1 0 
Walker, cf 3 1 2 2 0 0 
Burns, Ib 4 0 2 12 1 0 
Gardner, 3b 4 0 1 1 2 0 
Davidson, í'h 4 0 1 2 3 0 
Dugan, ss 4 0 1 1 1 2 
Me Avoy^ C 4 0 0 5 2 0 
Gregg, p 0 0 0 0 0 0 
Adams, p 3 0 0 0 4 0 
Perkins, X 1 0 1 0 0 0 
Shannoh, X X 0 0 0 0 0 0 
35 3 9 £4 14 2 
X bateó por Adams en el noveno. 
X G corrió por erkins en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 150 OOO" 010—7 
Filadelfia 30O 000 000—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Pratt, Marsans, Jamie-
son, Dugan. 
Three base hits: Peckinpaugh, Gard-
ner. 
Home run:: Miller. 
Double plays: Baker, Pratt y Pipp; Du 
gan, Davidson y Burns; Adams, Me Avoy 
y Burns. 
Quedados en ba'ses: del New York, 6; 
del Filadelfia, 7. 
Primera base por errores: New York, 
2; Filadelfia, 1. 
Bases por bolas: de Russell, 2; de 
Gregg, 2; de Adams, 2. 
Hits dados a los pitchers de Russell 3 
de Thormahlen, 6 en 9 Innings; de Greg, 
5 en 1 1|3; de Adams, 5 en 7 2|3. 
Struckout: por Tho'-mahlen, 5; por 
Greg, 1; por Adams, 2. 
Pitcher ganador: i iiurmahlen. 
Pitcher perdedor: Gregg. 
¡RUTH! 
WASHINGTON, 9. 
Dos flays de sacriílicio. unuo por .Toh-
son, en el noven o y otro por lyoster, 
en el décimo, dieron al Washington una 
victoria cuatro por tres sobre el Boston 
hoy. Esta derrota cuesta al Boston el pri-
mer lugar de la contienda quo desde su 
inicio venia ocupando pues el Cleveland 
que venció al Detroit hoy en sus terre-
nos pasa ahora al lugar de honor. Fué 
notable el esffuerzo hecho hpor ol pit-
cherh Rutr por salvarse do la derrota 
pues en «us cinco excursiones al bat 
siempre de hit anotándose un sencillo, 
tres dobles y un tripue. 
Por cierto que, caso raro, su manager 
le habia encargado el cuarto lugar en 
el line-up, honor pocas veces (tsl vez 
primera en Juego de Grandes Ligas) con-
ferido a un pitcher. 
Véase el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf 4 1 1 2 0 1 
Shean, 2b 4 0 1 4 4 0 
Stmnk, cf 5 0 0 6 0 0 
Ruth, p . . . 5 1 5 1 0 0 
Me Innls, 3b 3 0 0 0 3 0 
Whiteman, If 2 0 1 4 0 1 
Scott, ss 4 0 0 1 2 0 
Hoblitzell, Ib 3 0 1 1 0 1 0 
Agnew, c. . . ' 4 0 0 1 2 0 
Schang, c 0 1 0 0 1 0 
34 3 9 29 13 2 
G two out wlien wlnnlng run scored. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, rf 3 0 0 4 0 0 
Lavan, ss. . . . . . . . 5 0 0 2 3 1 
Milán, cf 5 0 2 1 0 0 
Shahnks, If 5 1 
Judge, Ib. 
Morgan, 2b 2 
Foster, 3b 4 
Casey, c 4 
Ainsmith, c 0 0 0 0 
Ayers, p 3 0 1 0 
1 1 0 0 









Johnson, Z p 0 0 0 0 0 0 
36 4 11 30 16 1 
7J bateó por Ayers en el noveno. 
C L i m C U D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N H 
P A R A E L T R A T A M I E 3 Í T 0 D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a 5 ^ de la tarde. S e ñ o r a s t Hora» 
especiales, previo aYÍso. 
E n c o n e x i ó n con la Cl ín ica B a s t ^ m a n t O n f i e z para los casos opera-
We» y los dal interior de l a R e p ú b l i c a , 
A P L I C A C I O J i E S D E K E O - S A L T A R S A K . 
Lamoarilla 78. Te lé fono A-8454. 
• Ü 1 1 
C O M Umm D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l é f o n o s J K - 0 « 3 O , J L - O « « 0 y J L - 1 0 5 8 
Zietnulo CooAaHor: Ooeier Vidal X a n W . Dtraeterest JallAn JAoArr*. Hmtnr-
btso T a r * J 6 n . Alan asi Flore», W. A. Mjmhrit . Benwrdo Tfrtm. M. A. Ov-
r—11—. Tomás 8. Meder»». A á m i n l t t w m i o r t retal Ufan* Truffln. a a w i ^ 
rio Contadovi Eduardo TéllM. 
n £ j J * Z A B dj todM ela«** jr por mfclicas prbttM para Snb&rta, Ooaím-
tlate*. Arante» C I T U M jr OHm/tmaítm, Empleados PAklfeos, para laa Adua-
na», «ta. Pac» ttada fatawaj á l r i g l n * mt Administrador, 
RapidM «a «I dnapaa^s d« loa sotUUodea, 
F A B R I C A d e C A L " 
A P A R T A D O 72 
R E M E D I O S 
O f r e c e m o s C A L V I V A y A P A G A D A , e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
C o m p r a m o s h a s t & 1 0 . 0 0 0 s a c o s . v a -
c í o s , d e p r i m e r u s o . e n b u e n e s t a d o , 







0. J. MARTI «wwnj*. 
Todo le Asusta: 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. L a neurastenia destruye su vida, 
h a c i é n d o l a vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E f l V I O S O 
D E L D R . V C R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTIC 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
M'l lMI' i i11' • 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 100 000 011—0—3 
Washlugton, 000 000 20—1—4 
SUMARIO: 
Two base h i te : Ilooper, Ruth (3). 
Three base hit: Ruth. 
Sacrifice hits: Shean, Me Innis. 
Sacrifice files Hooper, Foster, Johnson. 
Double plays: Scott a Shean a Hoblit-
zell; Me Innia a Shean a Hoblitzell. 
Quedados en bases: del Boston, 8; del 
Washington, 10. 
Friera base por errores: Washington, 1 
Bases por bolas: de Ayedsr, 3; de 
Ruth, 5. 
Hits dados a los pitchers de Ayers, 8 
en 9 innings; de Jolinaon, 1 en L 
Hit por pitcher: por Ayers, (White-
man), 
Struckout: por Ayers, 4, Por Ruth, 1. 
Pitcher ganador: Johnson, 
A R R I B A L O S N A P O L E O N E S 
C L E V E L A N D , 9. 
Por haber derrotado el team local hoy 
al Detroit mientras el Washington hacia 
otro tanto oou el Boston, los Napoleones 
ocupan desde hoy el primer lugar de la 
contienda. Los wilds de Boland en los 
dos primeros inings dieron a los loca-
les su victoria. Speaker bateó tres veces 
de hit en tres excursiones mientras su 
rival, Ty Cobb no pudo hacer nada en 
la misma cantidad de veces que empuñó 
•el fresno, 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Dressen, Ib 3 "o "o 13 ~Ó ~Ó 
Bush, ss 2 
Cobb, cf . 3 
Veaeh, If 4 0 
0 
1 
2 7 0 
1 0 0 
. 0 0 0 
Heilman, rf 4 0 1 0 0 0 
•W". 3b. . 2 1 0 1 0 0 
loung, 2b 3 0 0 2 1 0 
Spencer, c 4 0 0 5 1 0 
Boland, p 1 0 0 0 0 1 
Lrlckson, p 1 0 0 0 1 0 
O y e t , p 2 0 1 0 l ' 0 
29 3 5 24 11 1 
C L E V E L A N D 
V. C, H, O. A. E . 
Chahpman, ss 3 1 0 
Turner, 3b 2 2 0 
Speaker, cf 3 1 3 
Roth. rf 2 1 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 0 1 
Williams, Ib 4 0 1 
Wood, If 4 0 1 
O' Neill, <• 4 0 0 
Morton, p. . , 3 1 1 
1 1 0 
2 3 0 
4 1 0 
o 0 0 
4 3 0 
8 1 0 
a o o 
7 0 0 
1 2 0 Bagby, p 0 0 0 0 0 0 
28 6 7 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 000 000 021—3 
Cleveland 330 000 OOx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Heilman, Wambsgsia, 
Morton^ Speaker. 
Three base hits: Veaoh Willlama. 
Bases robadas Speaker. 
Sacrifice hit: Turner. 
Sacrifice fly : Wambsganss y Wllllui 
Sueciados en bases: del Detroit, 77« 
Cleveland, 6. 
Primera base por erores: ClcTOlaní, i 
Bases por bolas: de Boland, 5; de&k-
son, 1; Morton, 8. 
Hits dados a los pitchers: de Bolni, 
2 en 1 1|3; de Erickison, 5 en 5 2|3¡ fc 
Dyer, nada en 1; de Morton, i eí f 
none out en nueve; de Bagby, 1 n X 
Struckout: de Erlckson, ¡í; de Mortonl 
Pitcher ganador: Morton. 
Pitcher vencido: Boland. 
U N E N C U E N T R O D E V E T E R A 1 
CHICAGO, Mayo 9. 
Estrellas beisboleras del pasado, ilp-
ras de ellas solo conocidas actualmiii 
por cuentos e historias, se encontiut 
frente a ffente hoy en un intereaui! 
match presenciado por unos cuantoa ta-
tenares de marineros de la Bstaclfin >i 
val de Great Laké. E l match tuvo i« 
ser suspendido en el cuarto Inning W 
lluvia. Entre los veteranos que Jngaroi 
figuraban el popular "Billy Sunday, t» 
de los veloces corredores de la Liga 
cional en su Juventud, Fred Pfeffer, M 
de las mejores segundas bases que (• 
base ball ha conocido, "Tony" Mulm. 
antiguo pitcher de los Rojos, Jake Stüi 
ex.inicialista y manager del Boston d»-
empeñó la primera base siendo el 
Joven de los players contendientes. 
Los veteranos se dividieron en 
teams el de los A l Natlonals y el del» 
Al Americans. Los primeros ganaron 
match en el cuarto round cuando tenia 
do ellos catorce carreras por nuew 
lluvia hizo suspender el desafío. 
R E T O R N A W E I L M A N 
SAN L U I S , Mayo 9. 
Cari Weilman, pitcher del San Lt» 
Americano, que anunció durante 1& H 
mavera que se retiraba del base bal11* 
temporada por sentirse enfermo. Te 
grafió hoy a los jefes del club OMJ 
portaba al San Luis el día primero del» 
trante Junio 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h s M 
b e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e t i g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e ¿ e o s * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
y m e n o s d i f i c u l t a d e n to* t e n d a 
m o t o r e s t t i t t t 11 t t t t t t s i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E l l W C O . 
S A N P E D R O , NUM. 6 
H A B A N A 
c 3858 alt 3(1-8 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
A Á O L A A A v 1 D I H K I O Ü L L Á m A í v i n A M a y 0 1 0 d e 1 9 1 8 P A G I N A Ü W U 
H o t e l S a v o y 
I f U E V A V O R X 5 » . A V E N I D A . E s q . C a l l e 50 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b i e n s i t u a d o 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o t 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 
t o u r i s t a s y v i a j e r o s d e C u b a 
m 
500 C u a f i o » 
Rei taur&ntes 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de B a ñ o 
S a l o n e t de J a r d í n 
S a l o n e i de B i l l a r 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d t a 
L C o a r t o s b a ü o e x c l u s i v o , desde $3.50 por d í a 
feerfbMe pidiendo folleto ilustrado 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiSíNA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a Sos p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
C r ó n i i a R e l i g i o s a . 
S O L E M N E F C X C I O N A E A S A N T I S I M A 
V I U G E N D E L O S D E S A M P A R A D O S 
E n la C a p i l l a de la Quinta de Manto-
Ventu el domingo 12 del forriente , so 
c e l e b r a r á una solemne f u n c i ó n a l a E x -
celsa Patj-ona del Aai lb , Nuestra S^Bora 
de los Desamparados , a las 8M1. misa can-
tada por e l l i . P . A g u s t í n P l t e i ra , y ser-
m ó n que e s t a r á a cargo del K . P . Ce le s -
tino K i v e r o . 
L a s H e r m a n i t a s inv i tan a todos s u s 
bienhechores y derotos de l a S a n t í s i m a 
Virgen a tan solemne acto. 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Lo» d í a s J . 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinflan los f r e c e Martes de San AntS 
en favor de las huerfanltas de S a n nio 
Vicente. 
L a m i s a Ber:l a las 814, predicando 
e l l a el P Arheloa. E l coro 
las mismas n i ü a s del Colegio, 
11245 34 m 
en 
cargo de 
D I A 10 D E M A Y O 
la Madre 
s t a b l o s d e L U Z y E L V 
(anfigmos I n r l á n y C a n a l ) c a r r u a j e s de l o j o , magrnif lco « r r i c i o p a -
ra ent ierros , bodas y b a a ü z o s $ .'¡.00 
Vis-n-vis de due lo s j p a r e j a s S Í.Oi) 
T ^ n b ' a n c » , r o n a l u m b r a d o , p a r a bftdas S10.00 
1 I V I , R8r T K L E F O \ O S k - í V f í Y A - 4 0 8 4 . ~ I A Z A R O S t T S T A E T A . 
E s t e es e s t á consagrado 
del A m o r Hermoso. 
Jubi leo C i r c u l a r . M S u Div ina Majes tad 
^ s t í de manifiesto en la Ig l e s ia de S a n -
ta Teresa . 
Santos Antonino, arzobispo, y N i c o l á s 
de Albergato. cartujo, confesores; Job , 
profeta: Gordiano, F i lade l fo y D i o s c ó r i -
des, m á r t i r e s . 
S a n Antonino, arzobispo y confesor. 
Nacifl en F l o r e n c i a en e l . afio de I08O, ítaé 
hi jo í i n i c o y sus padres que eran m u y 
virtuosos, se dedicaron eos el mayor des-
velo a dar le una c r i s t i a n a e d u c a c i ó n . 
C o s t ó l e s poco trabajo , porque Antonino 
l i a U a nacido con tan bellas inol inaciones. 
f que la d e v o c i ó n p a r e c í a en é l tomo na-
tura l . . 
A p l i c á r o n l e con tiempo a l estudio en 
i e l cual hizo maravi l losos progresos. 
Y a h a b í a tiempo que para sntisfncer 
la grande i n c l i n a c i ó n (jue pent ía ('esde 
sus m á s t iernos a ñ o s , de consagrarse a 
1 D i o s eternamente, h a b í a puesto su m i r a 
en a l g ú n c laustro rel igioso. Pero entro 
todos era el objeto de sus ans ias el de 
los padres predicadores; c o n s i g u i ó su 
deseo s iendo muy joven. 
S i empre f u é mirado como el m á s cabal 
modelo de la p e r f e c c i ó n rel ig iosa. 
L'ra el e s p í r i t u de D i o s el p r i m e r m ó -
v i l de sus operaciones, y f u é c o n s i g u i e n -
te con él en su conducta. 
E n f in , San Antonino m u r i ó con ln 
muerte de los santos e l d ía 2 de^ Mayo 
de] nflo 14W>, a los sesenta de su edad. 
V e n é r a s e ol santo cuerpo con g r a n con-
curso de. los fieles en la ig les ia de los 
p a d r e » dominicos de F l o r e n c i a , y « e con-
se ivan a lgunas re l iquias suyas en el Co-
legio de la C o m p a ñ í a del Munster. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedra l l a de 
Tere ia . y en l a s d e m á s ig l e s ia s las de 
costtumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 10.—Corresponde 
v i s i t a r a Nuestra S e ñ o r a de L o r e t í , en 
la Santa I g l e s i a Catedra l . 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A R I V 
E l d ía U , s á b a d o 2o , a l a s 8 a m 
h a b r á misa con c á n t i c o s y orquesta ' p l á ' 
t i c y c o m u n i ó n general , con que ' l a s 
" H i j a s de M a r í a acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmacu lada 
H a b r á ofrecimiento de las flores. 
11684 11 m 
C A 3 Í Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n fle p a s a j e r o s e I n í o r -
me.» d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1 S . — T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
I n 6 a b 
C o s t e r o s 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS P M T Z O N E S D F 1 y 2 B O V E D A S , B I S P Ü E S m P A R A i m m S 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
S e r m o n e s 
Seimoues que se han de predicar , D . 
m , en la Santa Ig les ia Catedral durante 
ex primer semestre del corriente a ñ o . 
Mayo 19.—Domingo de P e n t e c o a t é » M. 
I . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20.—Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d ; 
M. 1. eeuor Arcediano. 
Mayo 2»».—Nuestra S e ñ o r a ce T r i n i d a d ; 
M, L s e ñ o r Lectora l . 
Mayo ao.—Solemnidad del SSmum. C o r -
P a r r o q u i a H e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A 7 A R E N O 
E l p r ó x i m o Viernes d í a lo. a las nue-
ve de la m a ñ a n a , dará principio el ejer-
cicio propio de este Viernes y a conti-
n u a c i ó n la m i s a solemne de Minis tros 
que una devota o/rece a l Milagroso Na-
zareno por l a o b t e n c i ó n de gracias . 
11604 10 m 
pus C h t i ; M. I , s e ñ o r Magis tra l . 
-Jubileo C i r c u l a r ; M. 1. i e ¿ o r 
L A S E Ñ O R A 
um mmummm v d a j e vmm 
H A F A L L E C I D O 
Y d i ) » p a e s t e s u e n t i e r r o p a r a hoy , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
s u h i jo j h e r m a n o s q u o s u s c r i b e n , p o r s í y e n n o m b r e de l o s 
(ii IV.ÁS f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s l r r a a c o n c u r r i r a 
itt CÍISR m o r t u o r i a , S a n L á z a r o n ú m e r o 474, e s q u i n a a \ . , p a r a 
desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d a y e r a i C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a -
Tor p o r el c u a l q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . s 
H a b a n a , M a y o 10 de 191S. 
M a n u e l Y o r g . i r a y R o b o r t s ; D o c t o r H u g o R o b e r t s y F e r n á n , 
d e z : D o c t o r R a ú l B o g o y F e r n á n d e z . 
. N O . S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
ld-10—lt-10 
t 
K . G . E . 
l ^ a N i ñ a 
M a r í a L u i s a d e l a C a r i d a d 
M o r á n y G a r c í a 
H a s u b i d o a l C i e l o 
S n s p a d r e s , a b u e l o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r n e g a n a s n s a m i s ' 
tades so s i r v a n a s i s t i r a l a ^ <n lu> de l a m a ñ a n a d e l v i e r n e s , a l a 
cnsa S a n R a f a e l , 1.V2-B, a l l o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l v a d á r e r a l C e -
menterio de C o l ó n , c o n lo q u e r e c i b i r á n s e ñ a l a d o f a r o r . 
H a b a n a , H a y o 9 d e 1918. 
M a n u e l M o r á n S u á r e z , C a r i d a d G a r c í a de M o r á n . R a m i r o O a r -
n a A i r a r e s , L i c o b a G o n z á l e í ; d e G a r c í a , F e l i p e C a r m e n a , L u i s a 
»«areia do C a r n . o n a , J o s é C . P e r n e t t , M a r í a G a r c í a de P e r n e t t , M a -
nuel U r e r a s , E s p e r a n z a G a r c í a de P a r e r a s ; s e ñ o r i l - J a c o b a G a r -
C U y C o n z a l e / ; F v e l i o B e m o l . F r a n c i s c a G a r c í a de B e r n a l , S e -
Msniundo P a n d o y V e g a . F e G a r c í a de P a n d o , A n t o n i o G a r c í a , d o c 
W F e r n a n d o L l a n o V e g a , 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
J u n i o 
Arcediano. 
Juu lo 1« .—-Domingo I I I (de M i n e r v a ) ; 
M. 1. s e ñ o r Maestrescuela. 
Ju l io 2l>.—San Pedro y San P a b l o ; M. 
1. s e ñ o r Penitenciarlo. 
Unbana, 2 de E n e r o de 1018. 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de ion termones 
que dura ite el primer semestre del «fto c?n 
curso se p r e d i c a r á n , Dios mediante, ea 
nuvktra Santa igles ia Catedral , venlirtOi 
en aprobarin y la aprobamos Concede-
mos cincuenta d í a s de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Igles ia , a to-
dos nuestros diocesanos por cada tez que 
devotamente oyeren la divina palabra. L o 
decre tó y f irma 3. E . R . de que cert l -
P o r mandado de S. E . R . , D r . M é n d e z , 
Arcediano, Secretario. 
K l Obispe. 
A v i s o s 
R é l s g i o s o S 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v U t o i da ia T e l e g r a f í a tdn hi lo») 
A V I S O 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r a s p a s a j e r o s t a n í o e s j M i -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a L s p a ñ a * m a n t e s o r o -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e t i -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e W J , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a E n e l O t a d a y . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s I n f o r m e E 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U l , 
S a n I f f n a c l o 72. a l t o s . T e l . A - 7 9 G 0 . 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a fiesta mensua l de Nuestro P a d r e San 
L á z a r o , se c e l e b r a r á e l domingo 12 del 
presente mes, a las 8% a. m ; «1 s e r m ó n 
a cargo del elocuente orador P a d r e J u a n 
J . Lobato. 
L s d í a s 17 misa cantada a San L A r a r o , 
a las 7Ví'. 
L a Direc t lvn . 
11777 13 m 
N E W Y O R K 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
C o n s i g n a t a r i o 
M A 1 V U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 72, altocv. T e l . A - 7 9 0 Ü 
s u 
V a p o r 
1 
S v l O m 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s 
E n l a C a p i l l a de la Quinta de Sauto-
venia e l domingo 12 del corriente, se 
celebrari i u n a solemne f u n c i ó n a la E x -
ce l sa P a t r o n a del Asi lo , Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados , a las 8Mj, mlsu can-
tada por el R . P . Celest ino Rivero y ser-
raán, que e s t a r á a cargo del R . P . Be-
restain, S. ,1. 
l ias Hermani tas inv i tan a todos sus 
bienhechores y devotos de l a S u n t í s i m u 
Virgen a tan solemne acto. 
12 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
E l s á b a d o , d í a 11, m i s a de C o m u n i ó n 
a las 7 a. m., en l a Cap i l l a de L o u r -
des. A lus U m i s a solemne con expo-
s i c i ó n de S. D . M. , d á n d o s e a l t erminar 
la b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o 
D e s p u é s de l a m i s a cantada t e n d r á lu-
gar l a j u n t a de Promotoras y Direc t i -
va de la C o n g r e g a c i ó n . 
D a Secre tar la . 
11074 l i m 
X > . \ Z D E M E X I C O M I S A Y P R E C E S , 
JL Domingo 12; 10 a. m. Ig l e s ia l a Mer-
ced, r i d a m o s fervorosamente l a paz. 
11661 12 m 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s loa d ías , d e s p u é s del Santo R o -
sario , ue hace el piadoao ejercicio de las 
F lores en honor a la S u n t í s i m u Virgen 
a las ó^á p. m. 
L o s Juevc-s, S á b a d o s y Domingos di-
cho ejercicio y rosario comienza a l a s 
T i t p. m. 
E l ofrecimiento y canto en dichos tres 
d í a s e s t á a cargo del Coro de n i ñ a s del 
Colegio de J e s ú s M a r í a , que dirigen las 
H i j a s de la C a r i d a d 
L o s Domingos hay p lá t i ca , por el pro-
pio Párroco, 
a g g 11 m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
^ ¡ T ^ e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T ! 
Coches 1 0 0 S E E y i c I 0 P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
y ^ r u a t i t " * i « r r o s , « R - * Q f V V Í . - B - V Í . . c o r r i e n t e s $ 6 - 0 _ 
Zailla l i o « i i J O - W V A I d - b l a n c o , c o n « l u m b r a d o . S I O - O O 
, a ' T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : , 1 - 4 6 8 6 . B A B A M 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
S A N J O S E , 14. T e l . A - 3 9 1 ü 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G i L E S I A D E M O N 8 E R K A T E 
E n cumpl imiento de lo que p r e c e p t ú a 
ei art iculo 137 de loa Estatutos , la J u n -
ta Direct iva interesada en el mayor es-
¡ plendor del culto a la S a n t í s i m a V irgen 
' y con motivo de celebrar la I g l e s i a C a -
tó l i ca en ese mismo d ía lu festividad de 
| Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados ha 
I dispuesto so l emnizar la mina reg lamenta-
r i a del segundo domingo del mes actual 
en la forma que indica el adjunto pro-
grama : 1 
S O L E M N E F E S T I V I D A D Q U E E X HO 
N O K D E M A R I A S A N T I S I M A D'E L O S 
D E S A M P A R A D O S S E C E L E B R A R A E N 
L A I G L E S I A D E M o N S E I Í K A T E E L 
D I A 12 D E M A Y O D E 1018. 
A l a s nueve de la m a ñ a n a . — M i s a so 
lemne a la que at is t irA el i l u s t r í a i m o 
s e ñ o r M a r t í n T n s t c h l e r , Ansoblspo de Y u 
c a t á n O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el 
R . P . Miguel Gut iérrez , C. M. 
E n e l Coro se interpretara l a gran 
m i s a del M. K a r g a s , a gran orquesta v 
escogidas voces. E n el Ofertorio, ¿i 
"Monstrua te esse matrem." de Ablega 
D e s p u é s de la e l e v a c i ó n el " H i m n o E u c a -
r í s t i c o , " de S a g a s t i z i b a l , y a l f inal el 
del compositor Ubeda, a Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados . 
L a orquesta serA dirigida por el repu-
tado Profesor s e ñ o r J a i m e Ponsoda 
Dr. J O S E M. D O M E Ñ E , Mayordomo 
C 3803 4d.8 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s i n m o r m o s d i r i g i r s e a BU 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I s r n a c l o 7£c a l eo? . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u í r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E f L E T E S de 
e s ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e ' A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é i m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e I le -
C á m a r a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a ] 
d i s p u e s t o s e c i t e p o r l a p r e s e n t e ' 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a a u n a a s a m - 1 
b l e a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e j 
t e n d r á e f e c t o e n l o s s a l o n e s d e l a 
C o r p o r a c i ó n , A m a r g u r a , I I , s e 
g u n d o , e l v i e r n e s 1 0 d e l a c t u a l , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , c o n r e p r o -
d u c c i ó n d e l a m i s m a o r d e n d e l j 
d í a i n s e r t a e n l a a n t e r i o r c i t a c i ó n i 
y a l m a r g e n d e l a b o l e t a e n v i a d a 
a d o m i c i l i o . > 
N o o b s t a n t e l a p o s i b i l a d a d r e -
g l a m e n t a r i a d e c e l e b r a r e s t a a s a m -
b l e a c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e f i r -
m a s a s i s t e n t e s , l a i m p o r t a n c i a d e 
l o s a s u n t o s a t r a t a r e n e l l a i n d u c e n 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e a e n c a r e c e r d e 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s l a p u n t u a l 
/ a s i s t e n c i a , a l p r o p ó s i t o d e l l e v a r 
a c a b o l o s a c u e r d o s q u e s e t o -
m e n , c o n e l c o n c u r s o d e l a m á s 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C á -
m a r a . 
H a b a n a , M a y o 4 d e 1 9 1 8 . — 
J o s é D u r á n y M a c h a d o , S e c r e t a r i o 
C-3i*61 alt. 2d. 8 
gue a l m u e l l e s m e l c o n o c i m i e n t o se - , e s l a s i g u i e n t e 
l ' a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u -
l o s 2 8 , 4 3 y 5 1 d e l R e g l a m e n t o , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r e s t e 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
,1 
L I N E A ! 
de 
W Á R D 
9 
R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O i t A J S A f í A - N Ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
¿'ruña-
r a 
*S 0 00 








New Y o r k . 
Progreso. 
Veracruz . 
i a m p i c o . , 
>A8Bau. . 
S E h A h O L N b ü L E T O S A i 0 D Á ¿ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A t R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C Ü 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s ; 
T e l e f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . I l f i . 
V a p o r e ? T r a s a í l á n l í c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
^ S ; Í N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
n ^ T O E S P E C I A L D E L A A Y A K I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A . S T U S 
^ « c e f o n e . F R I I S A R I A S . 
^ ^ o H a s V S * ^ n o s f t s d e í ^ o M l T W s á n , a i e m á „ l o c i t í n i f t . 
8 a 11 y d© l a 4. ( G r a t i s p a r a l o s c o b r e s ^ 
TROCADERO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
D E C R E T O 
H a b i e n d o r e s u e l t o e s t a A l c a l d í a , 
p o r d e c r e t o d e f e c h a 2 4 d e A b r i l 
ú l t i m o , l a e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
r o n e l n ú m e r o d e l o s s e t e c i e n t o s 
d o s c o n t r i b u y e n t e s q u e a s i s t i e r o n 
a l a j u n t a i n i c i a l c e l e b r a d a e l d í a 
8 d e M a r z o d e l a ñ o e n c u r s o , p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l d e 
c u o t a s p o r e l c o n c e p t o d e b o d e g a , 
a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 7 6 d e 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v i g e n t e , v o l v i é n d o s e l a s c o s a s a l 
s e r y e s t a d o e n q u e e s t a b a n a l s u s -
p e n d e r s e l a s u s o d i c h a s e s i ó n ; s e 
c o n v o c a p o r e l p r e s e n t e a l o s r e -
f e r i d o s i n d u s t r i a l e s p a r a e l m a r -
t e s c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s a l a 
u n a p . m . , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
d e e s t e A y u n t a m i e n t o , a f i n d e 
c o n t i n u a r l a j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
l o e s t a b l e c i d o e n e l r e f e r i d o a r -
t í c u l o 7 6 y s i g u i e n t e s . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r e n 
e l s e ñ o r L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a q u e e n m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s i g n a n d o p a r a q u e a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o d e l a m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , e m p l e a d o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e 
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e s o c i o s c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t i v o r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
I n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n v ^ u n a s e v e e s t o . 
Se soliolta un clepo y un sordo mudo, p a -
ñi ensenarles pratuitamente, en pocos 
<'ias, a e s r r l h l r en uulqulna y tocar p ia -
no, .-ti dictado. E n pocas semanas mfts 
p o d r á n hablarse mut'.ir.mente por medio 
de sus dedos y por bonidoa respect iva^ 
mente. 
N U E V A E R A 
E s t á protegido con patentes. 
Se so l ic i ta un socio. 
. Tener i f e 
11Í57 
n ú m e r o 4P. 
24 IU 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de P iano . L)a clases en su do-1 
mlcil lo a precios convencionales. J e s ú s 
Marta. 91, bajos . T e l . A-975L 
1 IT.'ió IS m 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
S e ñ o r i t a , respetable y competente, da cla-<) 
ses a s e ñ o r a s , cabal leros v n i ñ o s . D i -
r ig i r se a Miss S u r n e r , entre las 12-1.30w-
1 nulo, n ú m e r o 44 T e l é f o n o A-819r. 
11574 11 m 
T N G L E S , F R A N C E S , A T A M A N P R O F K -
X sora competente. A domicilio o en s u 
casa. Apartado 2576, 
11841 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Concord ia , 91, bajo?. Clases de ingles y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e I n g l é s , a 83 
a l mea cada u n a y §2 do mecanogra-
Pf- 114;!i 5 j 
A V I S O ; C L A S E S D E F R A N C E S , S T -
c l é s . -g . a l e m á n , t a q u i g r a f í a y mecano-
gra f ía H a g o toda clase de traducciones. 
Vir tudes . 30. 
I lermlndez . 
T e l é f o n o A-6979. Profesor 
11491 10 m 
C-3410 15d. 28. 
R E r U B M C A D E C l B A . — S K C U E T A K I A 
D K O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I L I O S 
A L A N A V E G A C I O N . — A N T I G U A M A E S -
T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . — C A L L E D E 
C U B A , H A B A N A — H a b a n a , 8 de Mayo de 
1918.—Hasta las diez do la m a ñ a n a del d í a 
12 de Jun io de 1918 se r e c i b i r á n en es ta 
Ofic ina proposiciones en Pliegosi cerrados 
para l a c o n t r a t a c i ó n del Servicio de Co-
m u n i c a c i ó n y Abastecimiento de l o s f a -
ros de: 1.—Cabo de S a n Antonio. 2.— 
Cabo J u t í a s . 3.—Punta Gobernadora . 4.— 
P u n t a de Maya . 5.—Cayo Diana , C a y o 
P i e d r a s del Norte, Cayo Cruz del P a d r e 
y C a y o B a h í a de Cádiz , ft —Boca de S a -
gua y Cayo Cris to . 7.—Cayo F r a n c é s , C a -
y o C a i m á n Grande de Santa María y C a -
yo P a r e d é n .Grande. 8 .—Punta de ' P r á c -
ticos y P u n t a de Materni l los . 9.—Puerto 
Padre , 10.—Punta Porcrír inn. V i t a , Samft. 
L u c r e c i a , B a ñ e s y N í p e . 11 — S a g u a de 
T á n a m o . 12.—Punta de M a y s í . 13.—Cayo 
In P e r l a y Cabo Cruz y 14.—Punta de 
los Colorados, C a y o P i e d r a s del Sur y 
C a j o Guano del E s t e , y entonces d ichas 
proposiciones se a b r i r á n y leerán p ú b l i -
camente. Se d a r á n pormenores a los que 
lo so l ic i ten.—F. de Rodrfruoz . Intre-
nlero Jefe del Servicio de F a r o s y A u x i -
l ios n la N a v e g a c i ó n . P S. 
C-3888 4d. 0 m. 2d. 11 Jn. 
A V I S O , 
AV I S O . A M I N I . M E R O S A C L 1 K N T E -la ijue me he tras ladado a Obispo, 
52, donde pueden mandar . Quiropediata, 
Alforo. 
11540 6 j n . 
A l o s d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s . 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
C 3570 15d-3 
l a j a s R e s e r v a d a s 
D E V I A J E 
C 3535 
Mr. Beers s a l d r á para s u ¡ 
oficina en New Y o r k , sobro' 
el primero de J u n i o y se 
hace cargo de l l evar a l g u -
nos j ó v e n e s a l colegio que 
m á s les agrado. L o s p a s a -
portes y d e m á s neces ida-
des del v ia je hay que h a -
cerlo con tiempo, A C U D A 
A- N O S O T R O S C U A N T O 
¿ . N T E S . 
T H K B K E B S A G E N C V . 
O'lteil ly, 9VÍ!. T e l . A-3070 y i 
A-(jS75. Con sucursal propia 
en New Y o r k . 401 F l a t i r o n ' 
Pu i ld iug . esquina B r o a d w a y ' 
y Quinta Avenida . Te l f . | 
Graiumercy 503. 
15d-3 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o 
c a n t o e i n g l é s 
con titulo, mse f ia a mayores o menores. 
M é t o d o r á p i d o y completo. P r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a . Prec io s m ó d i c o s . A n i -
mas , 19, e n t r a d a por I n d u s t r i a , bajos , 
(bot ica) . 
11268 13 m 
IN G L E S , F R O F E H O K A , con til A M E R I C A N A , t í t u l o s univers i tar ios y mucha p r á c -
t ica y é x i t o en e n s e ñ a n z a , da c lases en 
c a s a o domicilio. M a l e c ó n , Ü-L. A-1306. 
11255 12 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se d a n i 
c lases de Contabi l idad , por la noche, p a -
ra a u x i l i a r e s de escritorio. L a m p a r i l l a , , 
número^ 106. 
^1344(45 10 m. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-98a2 , 
S F A N I S S L E S S 0 N S . 
1173C 30 m. 
J M O R A G O N Z A L E Z . P R O F E S O R D E • I d i o m a I n g l é s . L a s tres pr imeras lec-
ciones g 
guel . 30. 
11290 
ratts. S a n Ignacio , 92 y S a n Mi-
9 m . 
J M 
I r a b l r e d a c m s t r a ^ 
¿ c c a n todos l o s a d » 
{ a n t a s s i o d i a n w a y 
I M a l q p S a a M p t » 
Ca r d t T y & t o c t d e t o d a s c í a s » j a í a p r o p i a a u l o & a d « I M ta* 
t erosados . 
E D e á » í r ñ c r a a ¿ a m e » 
b f ¿ e t a S Í M q u e a s i f m i m i 
N . G e l % t s y C o m j ^ 
BANQUEROS 
[ E m p r e s a s m e r e a B » 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
t o n e l a d a s 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M . M O R I L L A 
r í A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
K A R I A 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a c i t a c i ó n p a r a l a r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o d e l a C á m a r a . 
N o h a b i e n d o a s i s t i d o a l a p r i -
m e r a c i t a c i ó n e l n ú m e r o r e g l a m e n -
t a r i o d e a s o c i a d o s q u e p r e c e p t ú a 
e l a r t í c u l o 8 0 d e l e s t a t u t o d e l a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e s o l i c i t a v e n d e d o r a c t i v o de 
m u c h a e x p e r i e n c i a e n r a m o de 
v í v e r e s , c o n p r á c t i c a e n e l c o -
m e r c i o a l d e t a l l . D i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
11866 15 m. 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a ! 
6 - 1 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
l i 
8 jn. 
PI N T U R A Y D I B U J O , L E C C I O N E S p r á c -ticas de pa i sa je y m a r i n a . A domici-
l io v en el estudio. Profesor diplomado. 
59 S a n L á z a r o , 59. Informes e n E l P i n -
cel. 11124 18 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P H I M E R O D E M A Y O * P R O X I M O 
Clases nocturnas, 6 pesos C y , Mi lúe». C l a -
ses part iculares por el día en la A c a -
demia y a aomlci l io. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y se f íor iu i s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bieu el Idioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O U E K T S , reconocido uulversalmente co-
mo el mejor de loa m é t o d o s hasta l a fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa. U n necesana 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a - 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o.. pasta. S I . 
l i s : ¡9 
IN S T I T U T R I Z do de K r a m 
fono A-SOSO. 
11838 
DA C L A S E S K N P K I V A -
cés. I n g l é s y P lano . T e l é -
13 m 
EE P A S O D i : B A C H I L L E R A T O , L E N -r o a s L a t i n a y G r i e g a , H i s tor ia , F i -
l o s o f í a 
Tel . 
dae la 
y en P e d a g o g í a . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
B n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t i -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del aflo y se couflere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
s u a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia do-
muestre, medianto examen, ser acreedor 
a é l . 
L a ensefiapza p r á c t i c a es individual y 
constante : l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s CUPCS se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3ta V- n.. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del idlo-
l i .a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib i r se en cua lquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y la m o r a l m á s exigente?. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos, 
C C571 i n l o . g 
IN G L E S , C L A S E S , T R A D U C C I O N E S . Correspondencia, R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc.. por profesor experimentado. 
R e i n a . 3, altos. 
IÜVCC 31 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T E U C -c l ó n completa, fác i l y abreviada sobre 
l a t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y senci l la , con o s in e l c á l c u l o do los 
intereses. Re ina , 3, altos. 
10S61 31 m 
IN G L E S . F R A N C E S , T E N E D U R I A D B L i b r o s , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a . Profe -
sor competente. A domici l io o en su casa. 
Manr ique , 70. altos. 
10914 13 mv. 
A C A D E M I A D E C O R T E < Í A C M E , , 
Belascoaln, 637-H, altos. Profesora: A r » 
M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
í J ^ , ' ! ratAira; Mont?; w ( a l t o s . » meses, con derecho u t í t u l o ; procedlmien-
A-(M31 Sr Profesor: A j e a r l o C a n - . to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido, 
y « a l v o . L d o . cu !• i l o á j m a y Le tras Precios convcncioaaleB. So venden los fltl-
Pedagogia, , j e ^ i 
F A G I N A D O C E t i ü ü ü C ü t L A B l A K l f t A M a y o 1 0 d f e l 9 1 ^ 
A 5 o u x x v 
I D I O M A I N G L E S 
Clates personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno Prc los conveucionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informec 
de 9 a 12 ft. m. Departamento 2o., 3er. p i -
fo. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 l n 7 < 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr la . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a Natu-
r a l • c lases a domici l io de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en g e n e r a l P i d a condiciones y 
prec ios a l Profesor Alvarez . A n i m a s , 121. 
altos. 
7049 15 rny 
SX S O B I T A E!SPA5íOEA, P R O F E S O R A cíe Solfeo y P i a n o , d a lecciones a do-
mic i l io y en su casa . T a m b i é n da leccio-
nes de ' i n g l é s . Oficios , 84, H a b a n a . 
lOOCl 11 m y . 
O F I C I 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la H a b a n a y del inter ior: Se 
retocan negativos, garant izando un 
buen trabajo. R e i n a , 6. T e l é f o n o 
A iCTü. S e ü o r F r a n k . 
T ? N E L V E D A D O , S E A L Q U I L , E N L A 
cal le , l a , entre 10 y 12. ^ e 'pac lOM 
n m a con siete cuartos, dos bauos J Ber-
v í a o san i taHo a la moderna I n f o r m a n 
en 10, esquina a U: n ú m e r o 283 
11557 15 m 
l C E A L Q U I L A I X A L T O . P A U L A , 18, 
entre C u b a v S a n Ignacio , una cuadra 
de toilos los carros y la I g l e s i a de la 
Merced, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones y una en la azotea, para c r i a -
dos, casa moderna, 53 pesos ú l t i m o pre-
cio. L a l lave en l a bodega esquina a C u -
ba Razf in : Reg la . Mart í , 110. T e l é f o n o 
1-8, n ú m e r o 520S. G o n z á l e z . 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S O bajos, situados entre P r a d o y los mue-
lles, con tres o m á s habltaojones, b a ñ ó 
y entrada indejiendiente. A lqu i l er no de-
be pasar de $50. D ir ig i r se a F r a n c i s c o H ^ - ' l 
C a j a r a v i l l e , edificio Horter , n ú m e r o ¿17. ; T O M . rañ VDO S K A L Q U I L A K X *50 
T e ^ 0 J } 0 A-1154- i , ^ L los a l t o s ' d e la < asa 27 esqulrm a R 
de ha l l , sa la , tres cuartos, comcaor, ci iar 
to cr iado, doble servicio. ¿ - « J g " 
c informes en l a esquina y t e l é f o n o A-3J01, 
T T K D A D O . A L A « R I S A . C A L L K W ^ M Í -
V fre \ v B se a lqui la una e s p l é n -
d ida tas'a, sala," saleta, .umedor hal l 0 
dormitorios , dos bauos. cuarto Wi et clo-
set pantry , cocina, servicios criado*, ga-
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos a l -
tos. I n f o r m a n : 23 y A . 
10 my. 
llhOT 13 m 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E G L O R I A , n ú m e r o 4; compuesto de 8 cuartos , 
cuarto de cr iada , sa la y sa le ta , cuarto 
de bafio, completo, ' y servicio de c r i a -
do, cocina de gas y agua callente. P i -
sos de mosaico. L u z e l éc t r i ca . G a n a ?C0. 
L a l lave e informes en la bodega de 
la esquina y T e l é f o n o F-2150. 
11809 13 m 
de 10 a 12 y de 3 a a . 
11507 10 my. 
C E A L Q U I L A L A X U E V A Y F R E S C A 
casa, B a ñ o s . 03, con sa la , saleta, 4 Ha-
bitaciones con agmi ¡taliente« S!"*" T1B,£" 
ñ o y comedor, servicio de criados, 510o. 
I n f o r m a n : F-4003. L a l lave en la bodega. 
1115S 11 m 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A de l a br isa , se a lqu i lan dos casaj?, con G A R A J E $ 1 5 Se alqui la uno, p a r a una so la m á q u i n a , en ^ . 
Arbol Seco y Maloja . C á n d i d o Cabal lero , seis dormitorios cada una, * W J ^ O S / T O O 
11012 " * Ma J 18 m I de criados, dos cuartos para estos .v todos 
los d e m á s scnriclos. In formes y pueden 
verse a todas horas en 23, entre ^ y 4. X J A R A P E L E T E R I A . 8 B A L Q U U I L A U N 
JL costado con su e s t a n t e r í a y g r a n v i -
driera, en u n a s a s t r e r í a que se e s t á re-
formando. I n f o r m e s : C a l z a d a del Cerro, 
n ú m e r o 851. 
11095 12 m 
C E A L Q U I L A U N Z A G U A N , A U N L I M -
k J p í a botas, o para u n a v idr i era , en 
$15. T e l é f o n o A-4475 i n í o r m a n . 
11&14 13 m 
11050 10 m 
11000-01 17 m 
R E C U E R D E N 
Q u e l a p o l i l l a n o a t a c a l a r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e s u s t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
l e l e r o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3112 30d-16 ab 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , E N P U N T O 
( 3 c é n t r i c o y calle comerc ia l , que tiene 
sala, 5 cuartos grandes, g r a n cocina, pa-
tio, etc para a l g ú n comercio y es pro-
p ia para muebles, e m p e ñ o , etc.; su precio 
es cien pesos a l mes. P a r a m á s porme-
nores el d u e ñ o , de 12 a 3, en Sa lud , 
n ú m e r o 23. 
11001 12 m 
PA R A E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E S E a lqui la la e s p l é n d i d a casa calle 11. 
n ú m e r o 08, entre 8 y 10, con sala, sa-
leta hal l , g r a n comedor, patio y cocina, 
ocho cuartos dormitorios con dos lianoíi 
completos, tres cuartos para criados con 
b a ñ o , lavadero y garage. Jardines y de-
m á s comodidades. Se puede ver de 2 a 
5 de l a tarde I n f o r m a n : Cal le Lg ido , 
8, altos. T e l é f o n o A-2779. 
i i 3 3 s 12 my-
" D A R A O F I C I N A S C O : : V I S T A A L M A R 
JL y frente a la Secre tar ía de G o b e r n a -
c i ó n , se a lqui la a m p l i o y venti lado pi-
so alto, en T a c ó n 4, propio p a r a u n a 
buena oficina o estudio de art is tas . I n -
f o r m a en la m i s m a casa el s e ü o r J u l i o 
M a r t í n e z . T e l A-701'7. 
11740 12 m. 
/ ^ U B A , 47, J U N T O A L B A N C O ^ A C I O -
W nal , habitaciones frescas a 6. 8 y 10 
pesos, p a r a hombres solos. Informes en 
la b a r b e r í a . 
11034 15 m-
1 / \ UNA ( A S A l ' . V R T I C l L A R S E A L -
JLJ q u l l a n dos Lermosas y venti ladas ha-
bitaciones a p r o p ó s i t o para u u matr imo-
nio o dos s e ñ o r a s de estricta m ó r a u -
dad, con servicio sanitario independien-
te, etc. H a b a n a , 183, bajos. ' 
11038 U my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ü o r .Manuel R o d r í g u e z F i -
lioy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a o i t a c i ó n . $40. l'or d ía , $150. Co-
midas. $1 diarlo. Prado , 51. . . 
11428 o J 
U A B A N A , 110, S E A L Q U I L A N D E P A B -
tameutos para oficinas. I n f o r m a n en 
l a m i s m a y en L y 21, altos, 199. 
11401 12 m 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . O ' R e i -
l ly , n ú m e r o 1 0 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
H a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o a p r e » 
c i o s m ó d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
S e a d m i t e u a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t s o -
l a m e n t e T e l é f o n o A - 2 8 3 1 
10823-26 30 m 
A V I S O 
C O L v i s t a a l P a s e o d e P r a d o , se a l -
q u i l a u r e s p l é n d i d o y h e r m o s a de -
p a r l a m e n t o c P r a d o , 1 1 7 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 , 
11123 13 m 
V E D A D O 
L J E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O O S E -
KJ floras so las una hermosa y venti lada 
h a b i t a c i ó n a l ta , con servicios, l u g a r muy 
c é n t r i c o . I n f o r m a : Suárez L e a l t a d . 10y. 
bajos ; de 11 a L 
. . . 4d-7 
A ( i L I A R . 72, A L T O S . U A B I T A C I O N E S , 
JLJL. con mucoies o s in ellos, el comedor 
y la cocina. 
11185 10 m 
\ T I : D A D O . F A M I L I A E \ T K A N . I E K A , 
V de tres personas, a lqu i la una o dos 
habitaciones , p lanta ba ja , ampl ia , c l a r a 
y m u y l impia , con todo servicio, a se-
ñ o r a s o matr imonios de estricta mora -
lidad. H a y luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o y se 
hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . Muy cerca de los 
b a ñ o s de mar . Solamente a personas edu-
cadas y solventes. Pngo adelantado C a -
l le J , n ú m e r o 20, entre 15 y 17. 
11414 10 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
i ( T K s n R i \ " T ~ r K — \ l o í 1 L A UN V E X C E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , UNA 
- LLhl~ — de Mi lagros y P a s a j e de E n r i q u e , u ú -
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a : se a l q o i l a i i m e r o ^ i n f o r m a n en la bodega. 
d o s a m p l i a s n a v e s , c o n c i n c o m i l m e -
tros d e t e r r e n o , c e r c a d e l o s m u e l l e s 
d e A t a r é s . I n f o r m a n : T a l l e r de P í a 




R E T R A T O S 
para i d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s , 
desde 0 por 00 centavos, se entregan a l a 
hora y a las 24 horas. Se hacen en C u b a , 
20, f o t o g r a f í a e l é c t r i c a . C u b a y C a n a r i a s . 
L a Invencib le , de J o s é R . R o d r í g u e z , fo-
t ó g r a f o canar io , decano de los f o t ó g r a f o s 
de la H a b a n a , pintor de retratos y creyo-
nis ta . ¡ O j o ! ¡ N o conl'undirse con los 
aprendices ! Cuba , 26, R o d r í g u e z . 
10412 12 m y . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de ins -
t r u c c i ó n grat is . Mande dos sel los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S M A -ría . 112, independientes, s a l a , antesa-
la, tres cuartos, comedor, b a ñ o , cuarto y 
b a ñ o criados, l lave en ios bajos , a lqui -
ler 70 pesos. D u e ñ o : Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5 Doctor Alvarado . 
11463 10 m 
CA S A , N E C E S I T O U N A . E N L A H A -bana, con 10 ó 12 habitaciones, doy 
buena g a r a n t í a , tiene que estar en punto 
c é n t r i c o y desocupado. P a r a t r a t - r en 
S a n N i c o l á s , 64, pr imer piso. 
11450 10 m 
A v i s o i m p o r t a n t e : S e a l q u i l a n 2 4 c a -
b a l l e r i z a s , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r -
tos de p i e n s o , u n r e v o l c a d e r o y g a l l i -
n e r o , u n g r a n t e c h o d o n d e c a b e n 1 4 
z o r r a s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t o d o 
d e m a m p o s t e r i a . I n f o r m a n e n E n n a , 
n ú m e r o 1 0 5 . J e s ú s d e l M o n t e ; e n l a 
m i s m a . 
10S14 15 m 
C E R R O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o i r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por uu procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
1» v- m. T e l é f o n o A-5417. 
L 
L O C A L M O D E R N O 
P a í a tren de carros , d e p ó s i t o de m a -
teriales o industr ia . Caba l l er i zas , pisos 
cemento, agua de Vento, luz e l é c t r i c a y 
t e l é fono . 400 metros cubiertos y g r a n pa-
tio E x t e n e r í a L a R i q u e ñ a . C a l z a d a 
A y e s t e r á n . Prec io $40. 
11414 16 m 
F R E S O N 
" E N T R E S O R B O Y S O R B O " 
Novelas y Cuentos, por Is idoro Corzo. 
E n esta obra hay un ejemplo tomado de 
l a real idad, parecido a l de el c r i m e n " E l 
P o n t ó n . " Mande $1.00 a nombre de B . A r -
t igas, H a b a n a , apartado 1256, que le re-
m i t i r á , certif icado franco de porte, a cual -
quier punto de la I s l a o ex tranjero . 
11750 13 m 
11761 18 n 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -ses en Obispo. 80. l ibrer ía , en peque-
ñ a s y grandes cantidades . 
11775 13 m 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -quileres de casas y habitaciones , car -
tas de fianza y p a r a fondo, carteles pa-
r a casas y habitaciones v a c í a s , impresos 
p a r a demandas, vales y recibos p a r a 
cua lquier cosa. Recibos para hipotecas 
De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
11582 11 m . 
SUS NI5ÍOS A P R E N D E R A N I N G L E S con ¡o s cuadernos g r á f i c o s de t e l a en-
v í e 32 sel los verdes a l Apartado 2411, 
H a b a n a , y le e n v i a r á n uno y u n a pos-
tal . 2520 16 m 
T A C U N A S , 91, B A J O S , S E A L Q U I L A 
X J L a llave en el n ú m e r o 04. I n f o r m a n : 
Banco Nac ional de Cuba . Cuarto 500. 5o. 
Piso. 11486 14 m 
SE A L Q l I L A l N A L T O , P A U L A , , 18, entre C u b a y San Ignac io , una cuadra 
de la Ig les ia de la Merced y todos los 
carros ; sa la , comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una m á s en l a azotea, casa mo-
d e r n a ; la l lave en la bodega esquina a 
Cuba . R a z ó n : Reg la , Mart í , 110. T e l é f o -
no I -S , n ú m e r o 5208. G o n z á l e z . 
11350 11 m 
1 > E l S T A U R A N T , S E A L Q U I L A UN R E S -
JLii taurant, amueblado, en hotel de pr i -
mera clase, cerca de l 'arques y T e a t r o s . 
Persona competente con experiencia pue-
de hacer buen negocio. I n f o r m a r á n : San 
Rafae l e I n d u s t r i a , s o m b r e r e r í a 
10 m 
AM A R G U R A , 8«. ("ASI E S Q U t N A A V i -llegas, se ahiui lan los bajos de esta 
moderna casa ( p r ó x i m o s a desocuparse) 
propios para comisionista o profesional . 
Informes en el segundo piso 
11511 10 m y . 
ÍJB A L Q U I L A , C O N C L U I D A D E M O D E R -5 nizar, la g r a n casa de Angeles n ú m e r o 
30, propia para a l m a c é n , indus tr ia o es-
tablecimiento. Puede verse. L a s llaves en 
la b a r b e r í a del fr.mte y en e l n ú m e r o 34 
donde in forman y en S a n Miguel . 86. 
T e l é f o n o 6954. 
11365 15 my. 
PA R A M l E l í L E R I A , S E T R A S P A S A e s p l é n d i d o local, con todas sus ex i s -
tencias, v i d r i e r a s , etc., en el mejor s i -
tio de la H a b a n a . Contrato por 8 a ñ o s . 
Só l ida g a r a n t í a . Re ina , 93, informes . 
11110 n m 
C J E A L Q U I L A N , E N 12 Y Ü T E S O S , D O S 
k J casitas , acabadas de fabricar, en lo 
m á s alto y saludable del Cerro , calle de 
F l o r e n c i a y Bel lavis ta , Reparot Be tan-
court, cerca de la Ig les ia y la C a l z a -
da, servic ios a l a moderna , pisos da 
m á r m o l y patio grande con traspatio 
I n f o r m a n en Bel lavista , 16. A y a l a . 
11231 12 m 
V A R I O S 
SO L I C I T O U N A F I N C A NO L E J O S D E la H a b a n a , en arr iendo o a t r a b a j a r 
a la mitad. Se da toda c lase de g a r a n -
t í a s . D a n r a z ó n ; F-4006. 
10937-38 11 m y . 
I ^ L P R A D O . ( . H A N C A S A D E 1 U L S -
J - i pedes, i rado, óo. aitos, esquina a T r o -
cadero H a y varias ' habitaciones 4:0,1 vls" 
ta a l paseo e interiores . R e b a j a de pre-
cios. C o m i d a y l impieza excelentes. 
11520 10 my. 
1 7 N C A S A A M E R I C A N A , D E M O R A H -
jk^j dad, se a lqui la una h e r m o s a sa la 
con o s in muebles, aumamente fresca y 
y l impia. T a m b i é n una interior con agua 
corriente. Cerca del Prado. Prec io m ó d i -
co. San L á z a r o , 54, altos 
11517 10 my. 
C J K A L Q U I L A N J U N T A S O S E P A R A -
k J das dos habitaciones bajas a s e ñ o -
ras de moral idad o matrimonio s in ni-
ñ o s Acosta, 24. 
11514 10 my. 
¡ G N O H A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ E s t e b a n Soti l , natura l de V a l e r de 
A l i s t i , provinc ia de Zamora, partido de 
A l c a ü i c e s . E s p a ñ a . L o sol icita su vecino 
Manuel Blanco, que vive en l a cal le de 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 10, fonda " L a P a -
l o m a , " Habana . 
11779 13 m 
" V l C A S I O B E N D E S E A S A B E R K L P A -
Jiy radero de J o s é L a d r a Lage . Vivo t n 
la calle Vives . 117. cuarto 1S. 
l l v ' . l i i ra. 
/ ^ B R A P I A 98, A L Q U I L A N S E D O S D E -
y j par lamentos , balcones a la ca l le ; dos 
habitaciones ulteriores , regias, frescas , 
confort, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moral idad. I n f o r m a n : Cruz y S a -
layju T e l é f o n o A-3628. 
11382 10 my. 
T J R O X L H A A O B I S P O : E N E S T A H E R -
X mosa casa se a lqu i lan habitaciones 
e s p l é n d i d a s , con a g u a corriente. H a y 
una, interior, c lara y fresca; en los ba-
ñ o s , hay agua caliente, casa m o r a l , buen 
trato, servicio esmerado. Se habla i n g l é s 
y hay t e l é f o n o Vi l l egas , 58. 
11271 12 m 
X J A B 1 T A C I O N E S A M U E B L A D A S , < <>N 
X X todo servicio y precios e c o n ó m i c o s , 
l as hay en P r a d o . 123, a l lado del H o t e l 
Saratoga . 
11304 10 my. 
X J A B I T A C I O N E S . L A C A S A M A S E R E S -
X X ca de la H a b a n a , a una cuadra del 
Parque Centra l , habitaciones espaciosas, 
l impieza esmerada, orden y m o r a l i d a d ; 
todo servicio si se desea. Precios eco-
n ó m i c o s . V i s t a hace fé . L o mejor de l a 
H a b a n a para el verano. 
11313 19 my • 
l A S J T A C I O W E S 
l« /-i U rt 1* r» 
S e a l q u i l a n o f i c i n a s c o m p l e t a s , c o n 
" b u r e a n , " l i b r e r o s , m e s a s , t e l é f o n o y 
ú t i l e s . £ 1 m á s c é n t r i c o y h e r m o s o lo -
c a l de l a H a b a n a . M u y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M - 1 1 0 9 . 
11794 15 j n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil ia . Teniente Rey , n ú -
mero 15. bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ü o s . Comidas sin hora» f ijas. 
Elec tr ic idad, timbres, duchas, t e l é fono . C a -
sa recomendada por varios Consu lado» . 
Abonor de comida. 
11819 17 m 
C i A S A ! B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E S -
K J qu ina a S a n Rafae l . Departamentos pa-
r a f a m i l i a s con agua corriente . E s p l é n d i -
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admi ten abonados a la m e s a a 
$20 a l mes. 
11T97 s Jn 
l / \ K E I N A, 49. S E A L Q U I L A N E S P L E N -
JLLi didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua, hay de $10 en 
adelante en iguales condiciones. Sa lud . 
2 ; y R a y o , 29. Se desean personas de 
moral idad. 
ll-'86 ¡ 19 m 
/ C O N O C E U S T E D L A G R A N C A S A D E 
\ J l i u é s p e d e s de Compostela 10V L a má» 
c ó m o d a y l impia. E s p l é n d i d o s b a ñ o s y 
buena comida. Completo confort H a y d i s -
ponible dos habitaciones. V é a l a s antes de 
m u (lar se. 
11309 9 m. 
CO N O C E U S T E D L A G R A N ( A S A D E h u é s p e d e s de Compostela, 10? L a m á s 
| c ó m o d a y l impia. E s p l é n d i d o s b a ñ o s y 
j buena comida. Completo confort. H a v dis'-
ponible dos habitaciones . V é a l a s antea de 
mudarse. 
11766 14 ,„ 
L O M B R I Z S 0 U T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
e n d o s h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a , 
c o n e l 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
S e r e m i t e p r e v i o s $ 2 . 0 0 e n g i r o p o s -
t a l Ü P o c i t o , 2 8 , o e n B e l a s c o a í n , 1 1 7 . 
10378 10 m 
[ Féirdida 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
F r e n t e a l a c a s a C o r r e o s , l a 
A d u a n a y l a L o n j a , se a l q u i l a a 
e n t r e g a r e l l o . de J u n i o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n d e O f i c i o s , 
3 6 . T i e n e 8 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y dos to i le t tes c o m p l e -
tos. I n f o r m a s u d u e ñ o e n l o s 
a l tos . 
1OÜ90 10 m 
E n l a c a l l e 0 ' R e i l l y , e n l a m e j o r c u a -
d r a p a r a c o m e r c i o s , e n t r e V i l l e g a s y 
M o n s e r r a t e , a r r i e n d o l a c a s a n ú m e r o , 
9 4 . D i r i j a n p r o p o s i c i o n e s a F . R o s a l , 
R e a l , 1 4 0 , C e i b a de P u e n t e s G r a n -
d e s . T e l é f o n o 1 - 7 3 0 9 . 
11016 io m 
PE R D I D A D E U N A P E R R I T A , C O L O R negro, entiende por C u b a ; el que l a 
entregue en Monte, 299, altos, se le g r a -
t i f i cará e s p l é n d i d a m e n t e . 
11423 10 m 
PE R D I D A . D E L A C A S A C A L L E 11, N u -mero 27, entre 4 y 6, Vedado, se ha 
extrav iado una P a v a R e a l . Se sup l i ca y 
será gratif icada l a persona que l a en-
tregue en dicha casa , domici l io del se-
ñ o r Manue l Carrefio. 
C - , . . 10 m . 
SE D E S E A U N A C A S A A M P L I A . D E planta baja , para a l m a c é n . L í m i t e 
Agui la , Dragones , Mura l la , B a h í a . R e c i -
b i r á informes: S a n Ignacio y J e s ú s Ma-
r í a , bodega. 
10775 15 m 
SE A L Q U I L A N T R E S II A B I T A C I O N E S y u n a cocina, todo con luz e l é c t r i c a , 
en Revi l lagigedo, 98. 
11781, 18 m 
SU S P I R O , «, A L T O S , l NA H A B I T A -c i ó n , con luz y d e m á s comodidades, 
$10, a matr imonio s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s 
solas No hay m á s inqui l inos . C a s a res-
petable. 
11764 13 m 
DOS H A B I T A C I O N E S , A I T A S , I N T E -riores , servic ios contiguos, luz e l é c -
tr ica, l l a v í n , t r a n v í a s ambas esquinas, 
ú n i c o inquil ino, se a lqui la a personas de 
mora l idad , s in n i ñ o s , plantas n i a n i m a -
les. No hay cartel. Crespo , 13, altos. 
11756 13 m 
M A J E S T I C H A L L 
122 W e s t 71 St. St. New Y o r k Ci ty . C a s a 
pura f a m i l i a s . Rodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y c a s a s de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante man-
s i ó n es sent irse en su propia casa. E n 
e l res taurant se s i rven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y a l gusto 
del cl iente C a d a plato es u n a sorpresa . 
Todo esta combinado. Aseo, prontitud y 
esmero. Nuestro i n t é r p r e t e y g u í a se en-
cuentra s iempre en los muelles a rec ib ir 
a l cl iente y pres tar le los servicios que 
requiera. E s c r i b a n o s o c a b l e g r a f í e n o s pa-
ra reserva de cuartos. IL'IÍ West 71 St 
Street. New York City . E . ü . A 
11816 s jn 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s i empre abierto. Prec io : de $2 a $5. P r o -
pietario : Manuel Gonzá lez . 
11201 , 2 Jn. 
\ L O S D U E Ñ O S D E C A S A S P A R T I C U -
L A , lares y de h u é s p e d e s . L e s conviene 
asociarse en l a " C o n s u l t o r í a L e g a l , " Aso-
c i a c i ó n establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, T e l é f o n o A-0362, 
que por u n a m ó d i c a cuota mensual fa-
ci l i ta procuradores, mandatarios Judicia-
les y personal competente, p a r a deman-
das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y d e m á s Oficinas 
P ú b l i c a s . 
103ob' 25 m 
EN E M P E D R A D O , 31, C A S A D E M o -derna c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n fres-
cas y ventiladas habitaciones, a perso-
nas de moral idad. 
11148 11 m 
D e s e o s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A q u i l i n o D i e z , m i h e r m a n o , p a r a 
e n t r e g a r d o c u m e n t o d e i m p o r t a n -
c i a p u e s m e e n c u e n t r o e n f e r m o e n 
e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , H a b a -
n a . S u h e r m a n o F e l i p e D i e z . M i 
d i r e c c i ó n : P a b e l l ó n L e b r e d o , s a -
l a M e s t r e . 
11437 13 m 
c^v S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no p a r a un matrimonio solo QW» ^ 
Recomendaciones. Se paga buen sue -
do v ropa l impia . I n f o r m a n en Reina . 
4& piso pr inc ipa l , derecha. 
4d. 9 
Í
"%N AN I M A S 131S B A J O S ( M O D B B N O ) , 
' / s e sol ic i ta una muchacha de t»'"'® " 
mtorce a ñ o s que ayude a los quehaceres 
de una f a m i l i a corta. Sueldo conven-
cional . 1,, m 
nTr.4 10 M- -
r T T S O L I C I T A UNA C R I A D A PA K A H A -
S bitaciones y coser. H a de t raer refe-
renc ias . Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . 
I n f o r m a n en Paseo. 224, entre 21 y -3 . 
Vedado. n 
11537 
Q E S O L I C I T A U \ A R r 
— — . ^ « v K 
1161 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a COCÍQ 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n F ^ - í v 
m a , 4 L ^ K J J 
Ó E S O L I C I T A I NA M A N K . l A D O K A 
N mediana edad, para un n i ñ o de 
. D E 
tres 
i ^ nip<l 1 ii.llil cuau, pan* ut, .w.- • — 
meses- s i no tiene pract ica y recoinen-
í lkc ión de donde haya cuidado n i ñ o s , que 
no w p r e s é n t e n l a . , n ú m e r o 20. ^ q u i u a 
C \ M A R E R A O C R I A D A D E C U A B T Ó S . para s e ñ o r a , se sol icita una, en el 
G r a n Hote l A m é r i c a . Indus tr ia , I W . 
11502 
SE S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O \ Gai iano, n ú m e r o 184, bajos , una cr ia -
da de mano, que sea cocinera, ha de 
saber coc inar para un matrimonio, se 
natran $25, si es que sabe ambos tra-
bajos. 11603 11 m -
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O de mediana edad, para un n i ñ o de 
18 meses . Con recomendaciones. Sueldo: 
«•'0 y ropa l i m p i a y uniformes. Cal le .1, 
cutre L í n e a y 11. l o a altos del lado du 
la C l í n i c a de B u s t a m a n t e , Vedado. 
11611 l2 in _ 
M S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa serv ir y coser. Buen 
sueldo y ropa l impia . I n f o r m e s : E m p e -
drado, 10; de 4 a 6 de la tarde. 
11025 11 m-
E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S . UNA 
para l a l impelza y cu idar de un n i -
ñ o ; l a otra que entienda de cocina y 
para a y u d a r en la l impieza . B e m a z a , 
64, altos. 
11617 11 m-
SK D E S E A E N E S T R A D A P A L M A 68, J e s ú s del Monte, u n a manejadora pa-
r a un n i ñ o de tres meses. T i e n e que d a r 
muy buenas recomendaciones , s i no que 
no se presente. Telfo. I-15S7. 
10 d. O. 
SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Y U N A manejadora . Vedado, cal le A , n ú m e -
ro 131. entre 13 y 15 
11306 10 m 
t 1 N L I N E A . 62. V E D A D O , S E S O L I C I -
x u ta una buena criada, blanca, para l im-
pieza de habitaciones y coser; se exi-
gen buenas referencias . Se p a g a 20 pesos 
de sueldo. 
11389 10 m 
Q E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
O la s e ñ o r a A n g e l a M a r t í n e z , que v i v í a 
en Concordia , 154-D, en T h e A m e r i c a n 
Pianos . I n d u s t r i a , 04. 
11738 11 m. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Dolores C a ñ a s y Manteizo. del A y u n -
tamiento de Cambre. C o m ñ a ; la solicita 
su hermano Melchor C a ñ a s Manteizo. I n -
f o r m a n : J e s ú s Peregr ino . 80, preguntar 
por J o s é Garc ía . 
10504 10 m. 
DE S E A S A B E R D E B E N J A M I N R O D R I -guez Membiele su t í o I s i d r o R o d r í -
guez, para una herencia . C h a c ó n 31. con-
sul tor io del Dr . D e l f í n . 
11371-72 13 m 
SE D E S E A S A B E R D E L S E S O R F E D E -r ico D á v i l a Horst , na tura l de C u r a -
cao, Venezue la , quien se supone e s t á por 
la prov inc ia de M a t a n z a s ; es de oficio 
sastre . Quien sepa de é l . se ruega lo co-
munique a su sobrino Car los Hors t E v e r t s z . 
empleado en el vapor "Morro Cast le ," 
W a r d L i n e . o a a l mismo en V e l á z q u e z , 
86. J e s ú s del Monte, Habana . 
1101!) 10 m 
J I 
SE A R R I E N D A UNA P O N D A . S i N C A -pi ta l . tiene v ida propia, e s t á en un 
departamento de un ca fé muy ant iguo . 
I n f o r m a n en la m i s m a : R e a l , n ú m e r o 
182, Marianao. 
11556 11 m 
s 
E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 112. 
esquina a L u z , un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, las dos con 
vista a la calle y br i sa , son frescas , en 
planta b a j a un local p a r a establecimien-
to ; es c a s a de toda moral idad. Se piden 
informes; no moles tar en balde. 
11186 13 m. 
CA S A B U U F A L O , Z U L U E T A , 32. M E D I A cuadra del Parque Central . Habi tac io-
nes a la br isa , con e s p l é n d i d o servicio. 
H a y electricidad, agua caliente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 j n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . * B a r c e l o n a 
C o a c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . p r e c i o s i n c o m i -
cia , de sde u n p e s o p o r o e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
HA B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S desde ?10 a $30. Con v i s ta a la calle 
e interiores con b a ñ o s y servicio com-
pleto. Amis tad , n ú m e r o 16. a l tos . T e l é f o -
no M-1817. 
10041 16 m y . 
V E D A D O 
a i r e 
J ^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
P a r a a l m a c é n , t r a s p a s a m o s e l a r r e n d a -
m i e n t o d e u n l o c a l de r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n , p r o p i o p a r a c o m e r c i o , e n 
B e m a z a , 7 2 . I n f o r m a r á n e n e l m i s m o . 
, I * » * 13 m 
C E A L U U I L A N , E N ¡MO, L O S E S i ' L K N -
•O didos altos de la casa S o n F r a n c i s c o , 
nrunero o, e s q u i n a a Jove l lar . con 4 ha-
bitaciones, sa la y saleta, en la bodega 
Informan. * 
13 m 11814 
A f E D A D o : S i : A L Q U I L A L A C A S A D E 
t nueva c o n s t r u c c i ó n , ca l l e A , entre 10 
y 21, compuesta de sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, garaje y 2 cuartos p a r a c r i a -
dos. Precio *140. 
11784 • 13 m 
C J i ; A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , E L 
k J nuevo chalet, cal le 27, esquina a 4 
de dos pisos, con sala, saleta, comedor! 
cinco cuartos, 2 de cr iados , g a r a j e y ser-
vicios sani tar ios . I n f o r m e s : 5a. esquina 
a 4, Vedado. T e l é f o n o F-1643; de 6 a 8 p. m 
L a l lave en C a l z a d a de Zapata, e squina 
a 4, bodega. 
Ujgj j 15 m 
V T B D A D O . s i : A L Q U I L A L A C A S A 17, 
» n ú m e r o 2-A, entre N y O. compuesta 
de Jard ín , porta l , ha l l , sa la , recibidor, co-
medor, cocina, pantry , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s con tanque s u b t e r r á n e o y apa-
rato a u t o m á t i c o p a r a la gasol ina , 'cuarto 
y servicios san i tar ios p a r a l a serv idum-
bre, en l a p lan ta b a j a ; y t erraza , hal l 
seis habitaciones, dos lujosos cuartos d é 
b a ñ o , con servicio completo en cada uno 
en la p lanta a l ta . T o d a l a c a s a e s t á de-
corada. Puede verse de doce a una. I n -
f o r m a r á n en Consulado, 18. altos T e -
l é fono A-8429. 
HS35 10 m . 
A R E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
T Once, entre L y M. s a l a , saleta sie-
te cuartos dobles servicios. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m a n : A-3104 
11726 16 m. 
X f E D A D O . C A L Z A D A , N U M E R O 33, E N -
T tre J y K , se a l q u i l a u n a casa, a c á 
bada' de construir . Precio ?75, tiene m u y 
buenas comodidades. 
11410 io m 
A T E N C I O N . M A T R I M O N I O E X T R A N-
JTX. Jero, neces i ta departamento compues-
to de dormitorio, saloncito y cuarto de 
b a ñ o , independientes, en casa dist inguida 
y s in h u é s p e d e s Se prefiere en Vedado 
E s c r i b i r a J . M a r t í n , poste restante. 
11840 13 m. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a famil ias . Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de loa se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios reducidos. C o m -
pleta moral idad. Prado. 117. T e l é f o n o 
A-71,.)0. 10835 13 m 
AT E N C I O N ! M A T R I M O N I O , R E S P E T A -ble, a lqui la frescas habitaciones en 
casa esmeradamente l impia , p r ó x i m a a l 
Prado, con excelente servicio , a m a t i i -
monio sin n i ñ o s n i animales , u hombres 
solos de reconocida mora l idad . S a n J u a n 
de Dios , n ú m e r o 10. altos. 
11685 i _> m 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d í a cuadra del Parque C e n t r a l E s q u i -
n a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de, fuego. T iene elevador. 
Todos los cuartos t ienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
11665 j n 
C E L A Q U I L A U N O R A N S A L Ó N , D O S 
O ventanas a la calle, p lanta alta del 
café B a t i s t a . H a b a n a y A m a r g u r a y un 
departamento con servicio, en la azotea 
11730 L> m. 
HA B I T A C I O N E S . N E P T I NO, 19. A U N A cuadra del Parque Centra l , m a g n í -
f icas habitaciones, muy frescas, venti ladas 
y i ó m o d a s . C a s a " tranqui la . L i m p i e z a es-
merada. Apartamentos para matr imonios . 
Precios m ó d i c o s . 
10154 11 m 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A B A H A -
IO bitaciones, que sepa coser ; ; se exigen 
referencias . Prado, 77-A, altos. 
11462 10 ra 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, en V i s t a H e r m o s a , 22, Cerro , en-
tre parque T u l i p á n y calle " L a R o s a . " 
Sueldo 17 pesos. 
11461 10 m 
QTS S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que este p r á c t i c a y tenga refe-
rencias . 21, esquina a 4. Vedado. C a s a 
de Manuel L a z o . 
11418 10 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 14 ó 15 a ñ o s , para los quehaceres de 
l a - c a s a ; sueldo 10 pesos y ropa l impia . 
T e l é f o n o P-17TL Cal le 3a , n ú m e r o 292, 
entre C y D . 
11424 10 ra 
TTBÍ M A T R I M O N I O S O L O . S O L I C I T A 
u J u n a cr iada para a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa y que ent ienda algo 
de cocina. Te jad i l l o , 9. 
11434 10 ra 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , Q U E entiendan algo de costura. B u e n suel-
do Concordia , 16. 
11449 10 m 
11B84 **hVS 
S O L I C I T A C N A I ^ T - ^ I U 
O que a y u d e a la C o r S ^ 
formal , e n í ' n m r ^ . i ' ^ P i e z a 
11541' 
Q E S O L I C I T A E N D v T ^ 3 * 
K J glesa, una < o c i n e m % « n - ^ U T N , 
que ayude t a m b i é n en u P a n o l > r ^ , 
l a casa . E s una casa buen0q,}?,»«cS¡?< 
mero 15, entre U y « e^a- C a i i ^ ^ 
1155- ^ Vedado 
CUB S O L I C I T A U N A r 7 ^ = - ^ 2 
duerma en la colocan;/ ^ ¿ A ^ N I 
r e f e i . n c i a s . Ca l l e 1 ^ ^ ^ 
B O C I N E R A . E N E N C A R ^ r - ^ J » 
K J tre S a n Indalec io y ^ S f O ^ T V 
s ú s del Monte se solicita ^ ^ ' g n o ^ 
en la c o l o c a c i ó n . ^ ÍUe du. • 
11609 ^ 
E n J e s ú s d e l M o n t e , S Í O r T ^ T ^ -
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . n L - i 
p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e ¿ 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 2 0 H 
U E S O L I C I T A C O C T Ñ E R T " ^ - ^ I 
O p laya de Marianao, ptra a 5 A > I 
nio. C a s a , comida, roña i i L ? ^atri^l 
permite darse los' ¿ a ñ o s £PÍa' ^ 
sueldo. Se le pagan los * fij 
que vaya a Informarse. R ( ^ n v > 3 
de M a r i a n a o . ^ 23. tfrv 
11417 
Q K S O L I C I T A UNA B U E v T „ 
K J ra . en los altos de San TÍ 0Cl^ l 
entre I n d u s t r i a y Cárcel « n . ^ f . af 
t e m o s o s . H a de ser f o r m a í ? ^ J 
C E S O L I C I T A U N A C o H ^ S T ^ 
O o de color, que sepa bien Í 
c i ó n 
l ia. 
y sea muy limpia. Para p o V ^ B 1171T 




E S O L I C I T A U ^ A C O C l ^ r S 
ayude a los quehaceres de i» S 
que duerma en la colocación MT* l 
36, altos. 
11505 j 
C E S O L I C I T A U N A T C O C Í Ñ E R T T : 
un matr imonio y tres niñee s i n 
convencional . L u c e n a «. altos, entr. i 
Miguel y Neptuno. e 
11373 
/ B O C I N E R A Q U E S E A A S E A D A T r n T I 
\ J p i ldora de sus deberes se solicita 
Aguij ir 36, p a r a raatrimonio solo £ud 
22 pesos y topa l impia. 
113«2 . ay 
PA R A P L A C E T A S , S E S O U C l T T n ; ! cocinera, peninsular. Sueldo ¿"O i 
f o r m a n : H , 154, Vedado. * 
ll-"*> 10 ni 
EN A G U A C A T E , 58, A L T O S , E\T7 O b i s ü o y O'Rei l ly . Se solicita 
cocinera. 
11467 ti , 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PENI su lar , p a r a cocinar y limpieza de vi 
c a s a ; h a de saber cocinar y dormir ni 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $25 y ropa limpij 
Cal le T r e c e , n ú m e r o 73, entre 8 y 10. y j 
dado. 
11316 9 my. 
SE S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O , 22, a l tos , u n a cr iada de mano, que sepa 
su o b l i g a c i ó n ; no duerme en el acomodo. 
Sueldo $20. 
11470 10 ra 
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A , B L A N C A 
O o de color, para a y u d a r a los queha-
ceres y l levar n i ñ o s a l Colegio. Buen tra-
to, $18 y ropa l i m p i a . Trocadero, n ú -
mero 20 T e l é f o n o A-80Í9 . 
11499 10 m 
NE C E S I T O U N A C R I A D A O C K I A D O de mano . Calzada, 65, altos, esquina 
a F , Vedado. 
11506 10 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -no, en S a n L á z a r o , 488, altos, entre 
M y N, cerca de l a Univers idad; t iene 
que tener referencias. Sue ldo: $20 y ropa 
l impia. 
11510 10 m y . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
O pieza y que entienda de cocina, para 
un matr imonio solo Cris to , 9, altos. 
11536 10 my. 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , F O R -
O mal , con recomendaciones . Sueldo 
veinte pesos y ropa l impia Señora v iu -
da de L ó p e z . Ca l l e 23, esquina a 2, V e -
dado. 11284 10 ra 
| S E N E C E S I T A N | 
C R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A 5 0 -la , para manejadora , que haya tenido 
experiencia y le gusten los n i ñ o s , con 
b u e n a s referencias. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia, es para un Ingenio , pocas horas de 
la H a b a n a . I n f o r m e s : calle 11, esquina a 
2. Vedado. 
11768 14 m 
C E S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 68, 
k3 altos, una cr iada de mano, sueldo $18 
y ropa l impia , 
11771 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, peninsular, en B e l a s c o a í n , n ú -
mero 6, altos. 
11745 13 m 
UNA M A N E J A DO HA, S E S O L I C I T A E N K . 193, entre 19 y 21. Vedado, p a r a 
un n i ñ o de siete meses. Sueldo 15 pesos 
y ropa l impia . 
11785 13 m 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n , e n B, n ú m e -
ro r j . entre 11 y 13 Vedado. 
11823 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que t r a i g a buenas referencias y co-
nozca las ca l les . Prado , 66. 
_11825 13 m. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A l a l i m p i e z a de los c u a r t o s ; ambas de-
ben de saber coser y tener buenas refe-
renc ias . Sueldo: $20 y ropa l i m p i a . P a -
seo, n ú m e r o 21, e squina a 11, Vedado. 
11847 13 m 
| E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
) no. peninsular. Prado , 29. altos. 
l l ^ O 13 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN A G U A C A T E . 1422, A L T O S , S E A L qui la una sala , con b a l c ó n a l a calle 
a hombre solo o matr imonio . 
11729 
calle. 
12 m . 
E ^ h 
Z U L U E T A , S2-A, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con v is ta a 
l a calle, son m u y vent i lados; hay abun-
dante agua. 
11573 i3 m 
SE A L Q U I L A . E N «¡15 M E N S U A L E S , u n a h a b i t a c i ó n ampl ia , en c a s a de fami-
H a b a n a , n ú m e r o 11, p r ó x i m o a l par-
" L u z Caballero." No se admi ten ni -




g E A L Q U I L A N O F I C I N A S C O M P L E T A S , 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A , P A R A U N a ñ o , uní 
con burean. m«>.sa, s i l las , a l u m b r a d o y 
l impieza. E l lugar m á s comercia l de la 
H a b a n a , T e l . M-1100. 
11007 11 m. 
K A I OI IT . — S T . . . . S r r r g r - «a la , 5 cuartos, hal l , sa le ta de 
t r o V V ' " n ¿ ^ * e ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
venti lada, on 2S pesos, 
f iador. 11760 
na bonita y fresca casa , toda 
amueblada, compuesta de j a r d í n , portal , 
cuartos, hal l , sa le ta de comer, i / C U A D R A Y M E D I A D E O B I S P O , S E 
ina id. I a lqui la una sa la y gabinete, punto 
entre 171 muy c é n t r i c o , p a r a consultorio o cosa 
meses 01 forman en la mi sma . 
17 ra I 11475 
e ln- | a n á l o g a , con muebles y s in ellos H a y 
J t e l é f o n o . Aguacate. 43. 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , de mediana edad, que sepa coser a l -
o y que presente buenas referencias, 
a r a la casa ('alzada, 78-B, en el V e -
g 
p  
dado. T e l é f o n o F-4241. 
11645 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A l i m p i a r tres habitaciones y s e r v i r la 
m e s a Sueldo $18. Ca l l e 4, n ú m e r o 29 
entre 13 y 15, Vedado. 
11649 12 m 
d e A . V I L U N U E V A 
8. L A Z A R O X B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y eli»vadorr día 
y noche. T e l é f o n o A-63U3. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para fami l jas estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4566. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
cumpletamen.-e reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
.1 s a q u í n S o c a r r á s , ofrece a lap familiao 
estables, el hospedaje m á s serie, m ó d i c o 
v c ó m o d o de la Habana . T e l é f o n o : A-026S, 
Hotel B o m a ; A-1630, Quinte A v e n i d a ; 7 
A-1538. Prado. 101. 
SE S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E M A -no, que sepa muy bien el servicio 
de m e s a y que tenga referencias , de las 
casas en que h a servido en la H a b a -
na. Se da buen sueldo y yropa l i m p i a . 
C a s a del Director de Sanidad, en el H o s -
pital " L a s A n i m a s . " 
11669 10 m 
UN A C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I -ta. con referencias y deseos de t raba-
Jar. B u e n sueldo a quien se lo merezca. 
Prado , 18, altos. 
j i g r a 12 m 
SE N E C E S I T A M A N E J A D O R A , F O R M A L y con recomendaciones. Sueldo quince 
pesos y ropa l impia . Cal le 2, entre 21 y 
23. V i l l a R o s a , Vedado. 
11283 10 ra 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A l impieza en J esquina a 9, Vedado. 
T e é l f o n o F-4264. 
C 3393 ln 27 ab 
C R I A D O S Ü £ M A N O 
/ C R I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A UNO. 
\ J e n F , n ú m e r o 36, e s q u i n a 17 Debe 
de tener buenas referencias . 
11810 13 m 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA, BLAXCil de m e d i a n a edad, para cocinar y lüfll 
p iar c a s a c h i c a ; ha de dormir en"li(»l 
l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : Neptuno, 124. Buenal 
referencias. 
10910-11 9 mj. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCIXEBOI repostero, con referencias. Bueu mi 
do. D a r á n r a z ó n ; de 10 a 3, en la 3 
13, entre B y C . Vedado. 
11686 12 m 
PA R A L A C A S A D E V I V I E N D A DE O Ingenio, cerca de la Habana, se & 
licita un buen cocinero y repostero, M 
do $75. De 10 a 3. en la calle 13, enttt 
B y C , Vedado 
11687 12 • 
V A R I O S 
F A R M A C I A 
Se so l i c i ta un p r á c t i c o en el despacb 
de recetas. No se t r a t a r á por teléfoi*' 
F a r m a c i a " ( J a r c i a " C u b a y Acosta. 
11747-48 131 
or a 11 







\ L O S Q U E E M B A R C A N : LLEXAMO; 
JTX. p l a n i l l a s del Consulado Americinoil 
recoger su pasaporte. Escritos a mi-
quina. Traducc iones . Cuba 26. vidrien, 
c u a d r a del Consulado Español . 
11715 15 111 
I V r U C H A C H O , C O N B U E N A S RE1EBD 
.1LL c í a s , pocas pretensiones y ortog™1 
completa, se sol ic i ta , para escribir a 
quina . Bueu porvenir si conviniese. Apa 
tado 1215. H a b a n a . 
11762 | ¡ 
C * £ S O L I C I T A UN CORKESPOSMIj 
k J t a q u í g r a f a o t a q u í g r a f o en inílés/ 
e s p a ñ o l ; d i r i g i r s e a l n i ó n Comercial » 
Cuba, S. A . Ü b r a p l a , 5 L 
11754 i i ^ 
X T E N E C E S I T A M O S UN M A T R I M O N I O 
J3l e s p a ñ o l , provinc ia de S a n t a C l a r a , p u a 
criados, un cocinero para un cabal le jo 
solo, Sagua, .$35. dos dependientes fonda, 
$25, un segundo cocinero $35, viajes pa-
gos a- todos, tres c r iadas para G i b a r a 
p a r a la misma casa. I n f o r m a n : Vi l l aver -
de y V a . O' l le i i ly , 32, ant igua y acre -
d i tada agencia. 
11845 I S m. 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, desea colocarse de criado 
de mano o portero e n o f i c ina; tiene re-
ferenc ias . I n f o r m a n : R e i n a , 35. T e l é f o n o 
A-3686; no se coloca menos de $30. 
11707 12 m. 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $50; un 
portero, dos camareros, un dulcero, $50; 
un jefe comedor, hable i n g l é s , veinte 
trabajadores p a r a f á b r i c a , dos camareras 
p a r a hotel, tres manejadoras , dos m a -
tr imonios y dos cr iadas , $20 y 25 c a d a 
una. H a b a n a , 114. 
11525 10 m y . 
C O C I N E R A S " 
Q E D E S E A I N A L S P A S O L A , P A R A C O -
KJ c inar y ayudar a la l impieza, t iene 
que d o r m i r eu l a c o l o c a c i ó n . Sueldo con-
vencional . Santo S u á r e z y G ó m e z , chalet, 
J e s ú s del Monte T e l é f o n o 1-1001. 
11TM 15 m 
L1 B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E HA. 
ha de saber hacerlo bien y traer refe-
rencias . S i no tiene estas condiciones y 
ser muy l impia , que no se presente Nep-
tuno_l,S7, altos, entre E s c o b a r y Gervasio . 
UTOO 13 m 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
KJ r a cocinar y ayudar a los quehace-
res de l a casa, no tiene que baldear ni 
tiene que i r a la p laza , es p a r a un ma-
tr imonio solamente, en Sagua l a Grande , 
se le paga el viaje y veinte pesos de 
sueldo. D i r i g i r s e a T o m á s Gut iérrez pe-
l e t e r í a B a z a r I n g l é s , San Rafae l e I n d u s -
tr ia . C 3920 4d-10 
SE S O L I C I T A UNA B U B N A C O C I N E R A que sepa bien su oficio y duerma en 
la c o l o c a c i ó n Te jad i l l o . 18. 
""43 12 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A no en D a m a s , 4 , p a r a corta f a m i l i a 
O no en D a m a s , 46, para corta fami l ia 
13 m ' i 
R e i n a 1 0 3 . 1 e r . p i s o . S e s o l i c i t a u n a 
buen<L c o c i n e r a , b l a n c a , q u e s e p a c u m -
p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó i L S u e l d e 2 5 p e -
\ R E D A D O , C A L L E 2. E N T R E L I N E A Y 11, casa tercera, de altos, se solicita 
u n a c r i a d a para habitaciones, que sepa 
algo coser, tra iga rfcomendacloncs Sue l -
do $18. T e l é f o n o F-1775. 
1 1 ^ " 12 m 
SOS. 
11666 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar. que sea l impia y trabajadora , pa-
r a todos los quehaceres de una s e ñ o r a 
sola, que ent ienda de cocina, buen sue l -
do y ropa l i m p i a ; de 10 n 2 casa chica 
y m o r a l . Oquendo, 36-D, bajos , entre P o -
cito y J e s ú s Peregrino. 
, 11706 12 ra 
RE I N A , IOS. P A N A D E R I A . S E S O L I C I -ta una muchacha para IOH quehaceres 
de una c a s a de un matr imonio solo. 
11028 11 m . 
S V M . Í ; 1 0 ^ l N A p r ó t ó f A C O C I N E R A . 
K. Sueldo $20 y v ia jes pagos. Cal le 4, 
a Ú B * * * « t w 13 y 15, Vedado 
1-'ü-' 12 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k. r a , h a de saber guisar bien v* t raer 
referencias. I n f o r m a n : .-alie L ehtre 25 
y 2(. \ e d a d o : de 9 a 1° 
^ 1 12 m. 
Q B S O L K I T » I NA C R I A D A D E C O L O B 
k_y para un motrimonio para c o H n a r v 
hacer l a l impieza de u n a casa p e q u e ñ a , 
en l a H a b a n a que no sea v ieja , que duer-
m a en e l acomodo y tenga recomenda-
n" S^oPaga b"en bieldo. Informan en 
L í n e a . 92, esquina a 2, Vedado 
liTH» u m. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A pueda m a n e j a r un c a m i ó n chico y 
d a r un a l m a c é n , se paga $50 y , 1 4 ^ 
D i r i g i r s e a U n i ó n Comercial de LU". 
S. A . O b r a p í a , 51. T i e n e que tener 
ñ a s referencias . -
11755 J L Ü -
SE N E C E S I T A U N A PLANCHADOR^ p lanchador , que quieran ir V*™^ 
campo, se les paga por pieza o a su" 
V i a j e pago. I n f o r m a n : Sitios, 42. 
11751 
/ - ( A L L E G U I T O O G A L L E G U I T A , jj 
I j a 15 a ñ o s , con ganas de trabad-
t rabaj o no es mucho; solamente j 
a otra cr iada en los Quehaceres ae ' 
sa . Sueldo, s e g ú n y c ó m o haga 10 4" 
le manda . Prado . 18. altos. . ^ 
11812 t i — ¡ 
T T N D E P E N D I E N T E D E ^ ^ f ^ f i f n 
U tendido y p r á c t i c o y con bueuai ¿) 
y n ú m e r o s claros, para unarT liana. s» 
campo en l a p/rovincia de ia n , rí;entí 
so l ic i ta en Consulado , 130. altob. U«JJ 
11M0 
SI» 
SO L I C I T O S O C I O CON TOCO D ^ p a r a un negocio que t raPa^" un-
j a 5 pesos d iar ios Informes. »»" 
ro, 162, bodega 
1185" 
13 O-
EN C A R G A D O P A R A T K E ; ' i ^ o & á do a mano se solkMto, expen. í 
j a n s e con aptitnules y P ^ f 1 ^ . fi»1 
L . S á n c h e z . Apartado Correo;» -
b a ñ a 
11843 
13 m-
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e Cuba 
s e s o l i c i t a u n i n d i v i d u o que ^ 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r ^ 
m u l a d o r e s y b o m b a d e gas0 
d e b e r á t r a e r l a s m e j o r e s r e * 
c i a s . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p-
e x c l u s i v a m e n t e . ln 
C 3885 
pE<E/,3r« 
UN A J O V E N , D E C 0 ^ 0 * ^ ^ . -locarse en u n a rparr"Pa " " V 
l a v a r ropa, sabe ^ . f ' " f " ^ 
m i s m o t r a b a j a en su «-asa * 
s ú s del Monte, 299. 
V e n d e d o r : S e s o H d t a u n h i e j ^ 
d e d o r , q u e c o n o z c a h i e n ¿ ^ t 
d e d e s i n f e c t a n t e s P ^ , . 6 5 ^ ^ ' 
e n c i e r t a s c l a s e s d e e l los , 
t e A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
•MÍVJ'Í 11033 - r — T c Ó ^ S S -
Q E N E C E S I T A : ™ * * ° * 0 de 
h te. p a r a hacerse y ^ 
vo. debe tener experient ^ p , 
1 i n g l é s . D i r í j a s e » ^ 6 -
o 1166. ^ J > 9 r
11052 — ^TMON^ 
^ E S O L I C I T A T Ñ ^ ^ l ^ ^ 
pormenores d i r í j a s e * Ve 
mero 34. D e p á r t a m e l o 
12 ra. ^ J ^ r T ^ T ^ V , 












































D I A R I O 0 £ U M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 P A G I N A T R E C E 
^ T j t f ? S e so l ic i te u n b u e n 
j dor que c o n o z c a bieI1 e l ^ 
desinfectantes p a r a e s p e c i a -
« riertas c lases d e e l los . C o n -
15 m 
r i i 7 ^ r r s ^ o K c i t a u n b u e n v e n -
V 1 r qne c o n o z c a b i e n e l g iro 
tíe ó h i r a s p a r a e s p e c i a l i z a r e n 
^ P ^ a s e s de e l las . C o n t e s t e 
Í ado 2 0 0 9 . 15m 
r r ^ S : N E C E S I T A V N O , 
^ul^0-^ ,* en Santa Clara, y /otro 
• T t f U b j f 1 ^ camagüey, en la capital. 
Ctabl^ld0 la respectiva provincia, 
ríp viajen P01 una buena marca de 
Kra ^ ^ " 0 articulo de mu. ba venta. 
E i a c o i .v o¿r¿L se exige garantía de 
C^na comÍfr,na comercial. Dirigirse con 
m j g V í J S S o ¿isa. Monte. 43. Habana. 
11*53 
Q K S O L I C I T A BN J O V E X , Q I B T E N -
O ga buenas referencias y aleunos on 
nocimlentos de contabilidad, para un mo-
desto empleo en escritorio áe e-asa de co-
Ap'arta^o 3S.JaQ ^ - ^ u s c r i u al 
"•t41 11 m 
A r R E N D I C E S : SE SOLICITAN E.V E l . 
^ i S f l * de calder"ía. Monserrate li>5. 
2 2 10" m 
S O L I C I T O 
socio con 1000 pesos para un gran café 
y fonda; por mucho trabajo para de-
i ^ ^ o i e ^ Inf0rmes: San L & - r o . 
* m 11 m. 
S e so l ic i ta u n j o v e n que s e p a e l 
g iro e l é c t r i c o p a r a t r a b a j o e n t i en-
d a , $e p r e f i e r e que h a b l e i n g l é s . 
C-3857 3d. 8. 
| A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , 9 1 / 2 , a l toa . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'RellIy, 9Vi, altos, departamento 13. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra BU casa particular, hotel, fonda, eo-
tablecimientu o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la l&ln. Sucursal en New 
York. 
C 3G20 31d-la 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
J o . Mon.-, 
H e la t"de 
11071 
12 m 
J - ^ T ^ Í T X C> MUCHACHO. QUE 
SBCE»»** intfl¿.Sj j.^ra atender una 
H t ibacus, que tenga alguna 
Y J ^ : l í tuiar '« ¡ 'de 0 a 11; de 1 a 3. 
fe'Fu^s y Co. ^ m 
BA K B E K O S : SOLICITO UN B l f N operarlo, para los sábados, aunque sea 
desde media tarde. Doy lo que merezca 
sin resarar en medio peso más o me-
iios. Monte, 390. 
11113 
A OENCIA I.A UNION, D E M A K C E L I -
j t * . no Menéudez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
eiros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
11531 11 my. 
O H SOLICITAN (INCO MIL SESORAS. 
O para que compren la moderna ba-
tería de tocina Guernsey, L a Sin Rival. 
Belascoain, 5ü. 
"gM 10 m 
S E O F R E C E N 
i i í ^ r r T ^ o S DOS EMPLEADOS I'KAC 
i:0l-lClTon nuestro ramo y uno espe-
P i:i0Sfo en la Unea de artículos y út -
fcimente f" i presentarse personal-
de „rnjr^eferenciaS, de « n 12 y de 
lente co" tarde- Droguería "San José , 
« 6 dev Lamparilla. No se contestan 
Sd. 1. 
- -^TÍCTTA l > P E N I N S U L A R . D E 
SP pdad que entienda de ayu-
P IBeth^rero; s¿ le pagan de i?45 a $00, 
Ente M ^ l l ^ Hospital. 52, altos; de 
* noche. ^ m 
11717 r i r Í T \ UNA LAVANDERA PARA 
* s nnr semanas. Informarán en Ua-
1;1TY74 taltoT) .entre Luz y Acosta. 
12 m. 
- " - " r T T o s . S E SOLICITA UN buen 
de obra, en la Imprenta E l 
PR A C T I C A N T E S : SE SOLICITAN DOS para el Hospital de un yran Central 
en Orlente. Tienen que ser graduados v 
traer documentos que acrediten dónde han 
trabajado. Sueldo $5G. Informan: San 
Nicolás, 65, altos; de 1 a 4 
"•11:2 10 m 
Se sol íc i ta un joven para auxiliar de 
carpeta y cobrador en una casa de 
comercio. H a de ser serio y formal, 
y con alguna experiencia y buenas 
referencias, sino que no se presente. 
Dirigirse al Apartatdo 300, dando de-
talles completos y aspiraciones. 
11400 10 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
fTNA J O V E N . PENINSULAR, DEísEA 
x j colocarse de criada de nano, lio se 
coloca menos de 20 pesos. Para informes: 
Aguiar, 50. 
117»! 13 in 
C ANTA CLARA, NUMERO 3, D E S E A CO-
locarse una sirvienta, de mano, con re-
ferencias; sabe coser y lavar. 
117Ü2 13 m 
F I C I A L S A S T R E , QUE SEA BUENO, 
J lo desean en la sastrería de José Más, 
ita en Teniente « e y , 92-A. primer piso, 
buen sueldo. 
1152<{ 10 my. 
PASAPORTES. CARTAS DE CIUDADA-nía cabana, redacción de todas clases 
de instancias, licencias para portar ar-
mas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enseguida, en la ccilé do 
Tacón, número (j-A, frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburcio , Agulrre. 
ll"5-t 15 my. 
I TT>-V JOVEN, D E 15 ASOS D E EDAD, 
! \ J peninsular, desea colocarse, en casa 
I de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Reparto Almendares, calzada de Cuhim-
bia, entre 10 y 12. Domingo Miguel. 
11TS0 13 j n _ 
C¿"DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
joven, peninsular, de criada de ma 
no o manejadora, en casa de moralidad. 
Alta Arriba, número 20. Jesús del Mont^. 
11801 13 
Tl/fOZO PARA ALMACEN Y DROGUE-
iTJL ría, de 10 a 21 años. Sueldo desde 
$33 a $39, según edad y desarrollo Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Composte-
la, Habana. 
11330 19 m. 
ÍAGER P A R A N U E V A Y O R K 
„ importante busca persona de ca-
L i d a d , activa y que conozca a fon- j 
¡0 el negocio de expor tac ión . D e b e r á ¡ 
exer el inglés a p e r f e c c i ó n y haber i 
abajado algunos a ñ o s en Nueva Y o r k . ¡ 
e exigirán garant ías del fiel cuna- j 
[limüaío de los negados a su cargo: 
f 53 previene que lo que se busca es 1 
bercona de capacidad. L o s interesa-
dos deberán indicar su nacionalidad, 
Wad, ele. dando referencias ai Apar-
ado 2.303. Habana. 
SOLICITAMOS COSTURERAS C O N buenas referencias y que ofrezcan ga-
rantías. José García y Ca. Muralla, 10. 
11105 17 my. 
T ^ E S E A COLOCARSE, E N BAJOS, UNA 
J L / señora, peninsular, de mediana edad, 
pura criada de mano o manejadora, tam-
bién entiende de cocina. San Francisco, 
número 24, entre Concordia y Neptuuo 
11817 13 m ^ 
X J N A JOVEN, D E COLOR, INííLESA, 
%_j desea Ir a los listados Unidos con 
familia aipericana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postal: 
en íáan Federico, número 8, Marianao. 
Miss A AL 
11815 17 m 
SE SOLICITA UN BUEN APAREJADOR piiíctlco en construcción de chimeneH.s 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundino Herrera, Cerro 641. 
Habana. 
10071 11 my. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 123. el encargado. 
11(550 12 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ peninsular, para criada de mano. In-
forman en San Lázaro, 94. 
11718 12 m. 
lió.. 12 ra 
V A Q U E R O S 
for aumento del ganado de la vaquo-
i de la Compañía Agrícola E l Guaya-
-il, kilómetro 20 de la carretera de 
fjtoes, se necesitan tres vaqueros mfts, 
b« sean muy buenos ordeñadores. Suel-
H |55. Se ordeña en grandes establos 
unitarios. 
unea 15 m 
KA PENINSULAR, D E S E A ENCON-
trar una familia, para acompañar a 
España, en este mes o en el próximo de 
íunio; tiene quien la recomiende. In-
forman: Lealtad, 128 
11577 11 m 
SOLICITO E M P L E A D O P A R A L A L I M -
y) pieza de oficina y repartir muestras. 
je exigen referencias. Cuba * 108. 
USSS 11 m 
piNTOKEKOS. UN OPERARIO QUE 
L sepa plancbar a máquina, mano y 
fine sepa coser. Buen sueldo. Se desea 
además un buen lavandero. "Havana 
Pressias Club", Cuba, 11. 
11514 11 m 
¡AGENTES! ¡ COMISIONISTAS í 
Más de 100 por 100 de utilidad y mues-
tras gratis para sus marchantes de los 
artículos garantizados, exclusivos y de 
consumo diario que manufactura la Cu-
ban Sanitary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, nilmero 
Ütt, Habana. Si quiero ganarse 4.000 6 5.000 
pesos al año, de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sellos a! señor 
Administrador, para muestras e informes 
de los que depende su porvenir. 
103!):i 10 m 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y veudiendo casas. E l escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Exposición: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-&U 5̂. De l a 4. 
01106 17 m. 
A T E N C I O N 
JOUCITO. PARA E L E S C R I T O R I O , 
J un ilepemliente de farmacia que ten-
p eontabilidad. Obispo, 27. 
11 m. 
i PRENDI ' / : SK SOLICITA UNO. E N 
le í taller de grabados P. Rodríguez 
1 topostela, 71. 
11 m 
JI SOLICITA UN CRIADO, Q U E T E N -
J ga referencias y entienda de anima-
* Calle 11. entre H e I . 
IbüO 11 m 
)ARA UN NEGOCIO COMERCIAL PO-
llñw- , a y absortamente seguro, (no 
lonL 08 nl Quebrantos) se desea cn-
iner 1 llna Persoiia que pueda dispo-
IreL , ,lgún oaPital. 7 quiera ser ge-
leLT 1 , neKocio. adminisírúndolo y 
I ihr* an(,0 al 'uismo. Da una utilidad 
Ifl^i "0 menos del 120 por 100 del ca-
IniSn ''¡rj1,':10; es necesario $7 000 mí-
\iaUM D?talles y explicaciones. Aparta-
115̂  C1Udad- Lui8 8- Rodríguez. 
S ^ . V ^ 1 1 - 0 1 0 PERSONA MAYOR 
bitni n, >' ^ desee 16 produzca su ca-
ap;'c.h^<de, lnvertlr -̂OOO Por los que 
rm ^lr6- d"r-™te 33 meses $250 cada 
no ff1^ amortización del capital y abo-
nierclai 'i110.1"636*"- E s i,ara negocio ro-
Beé * «^í10' .8eP"ro y positivo. Deta-
J ^ « « a s . d L u , 9 s- Rodr,^ez 
^ l ^ p ^ l ^ r -
S n ^ ' l ^ o América Industria, 160, Bnen 
11 m 
D E L U X E A D D E R 
1116 ideal D e s k A d d i n g M a c h i n e 
De v e n t a p o r 
, J . R . A S C E N C I 0 
l ^ d o 2 5 1 2 . H a b a n a . 
^ ^ o c a S n e8ta ,nfi<iulna elimine BUS 
1 Xo s! ahorre su t,cmpo 7 ener-
men1^00m0(le má9 s»mando nfl-
^ ^ Z i T ^ J ^ U8ted p r á i t l c o 
^ Pesa 7 i^^.^900-909-93: S colum-
^ ^ ^ J ñ * ZA*' ' g a r a n t I a c o « -
^ Prueba d. f""10"0 08tuche de cue-
> e' elao- P0 V0; ^"Pa «n su escri-
^ Para .u 0 de 8U "mero Obtenga 
í * 4 0 » W v 0S- Usted neceslta « t a 
^ ?in eiu t>\, á t e n t e seguir otro 
, S 0 U C 1 T 0 A G E N T E S 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empicados del comercio de ropa, señoritas 
y caballeros, uu buen porvenir a los que 
sean serlos y tengan buenas referencias 
E n la misma peluquería " Josefina", Ga-
llan© 54, departamento de ropa, frerít^ 
al teatro Molino Rojo. 
113S3 15 my. 
Ai . I .NTES: PARA L A V E N T A DE AR-tículo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serlos 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
slóu. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. en C. Apartado 22ol. Habana. 
9133 11 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se neceslta ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Aveuue. Chicago, E E . 
UU. C-2305 30d. 22. 
I A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
No malgasta su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO mAs barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
¿JE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano; sabe 
coser algo. Informan en San Lázaro, 2Ü3. 
11716 12 m. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas. Ja-
bón' velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de idatos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para be-
lados, con cucharillas de lata, capaclllos 
para dulces, papel selvllla, servilletas de 
papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Dspó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. « 
PIDA' CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
kJ peulusulares, una de ellas para ma-
nejar uu niño recien nacido o criada 
de mano, en casa de poca familia; y la 
otra para limpiar una casa, por horas, 
o criada de mano o habitaciones; no 
duerme en el acomodo. Informan: Viveg, 
150. 11411 lo m 
Q K D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Darán Tazón en Oficios, 72. 
1152"? m 10 my. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
JLV manejadora, una Joven, peninsular, 
uo sabe coser. Tiene referencias. Infor-
man : Estrella. 07. 
11585 10 my. 
F k E S E A COLOCARSE, DIS CRIADA, UNA 
¿ j r Joven, española, fc>abe cumplir con su 
obligación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Esperanza, 45. 
11214 10 m 
C R I A D A S P A R A L I M P Í A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de criada de mano o 
cuartos; una sabe coser a mano y má-
quina; tienen buenas referencias. Infor-
man en Santa Clara 3. 
U742 12 m. 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
%J se de criada de cuartos y alguna cos-
tura o para matrimonio solo, sabe su 
obligación. Informan: Perseverancia, 53, 
carpintería. 
11753 13 m 
T J N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse, para limpieza 
de cuartos, criada de mano o manejadora. 
Informan: Prado, H3. 
11820 ^ 13 m 
CJE DEfetíA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k> nins i.i.r, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de poca familia; entien-
de algo de cocina. Informan: Vives, 150. 
11719 12 m. 
J I Ñ A JOVEN, VIZCAINA. D E S E A CO-
%J locarse de criada para Jiabltaciones, 
para poca familia. Informes: Neptuuo, 202. 
11744 12 m. 
~PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
V>crlada de mano o para las habitacio-
nes Informan en San Ignacio, 8, altos. 
11720 12 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano Tiene referencias. In-
forman : Animas, 58, habitación 4. 
11727 12 m. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de manejadora o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 04. 
11550 H m 
X O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t J se, de manejadora o criada de ma-
no; sueldo $20. Lleva tiempo en el país. 
Aguila. Ütt, altos. 
HSin» 11 m 
X J N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse dfl criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Sueldo $20, lo meaos. 
Informan: Sitios. 164, bodega. Teléfo-
no A-7520 
ll5y5 11 m 
•pÚBSEA COLOCACION UNA MUCHACHA 
J W peninsular, criada de mano o ayu-
danta de cocina;; lleva tlmepo en el 
país Esrtclla. 27, altos. 
11C00 „ 11 m. 
X J N A JOVEN. ESPAÑOLA, D E S E A CO-
«J locarse de criada de mano. Informan 
en San Nicolás, 21. — 
11022 11 m. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de mano. I n -
forman : Genios, 2. 
11629 11 m. 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E X , AS-
J W turiana, en casa formal y seria, de 
criada de mano o manejadora. Sueldo: 
$20. E s formal. Informan: Teniente Rey, 
77. Hotel Europa, cuarto 18. 
11627 11 m. 
ITNA INGLESA, D E COLOR, D E S E A J colocarse pura cuidar niños o vestir 
a señoras y coser. Es una buena y res-
petable persona. Acosta, ÍJS; pueden lla-
marla pronto. 
11419 11 m 
Q E O F R E C E UNA SEÑORA, PENINSU-
O lar, de mediana edad, para criada de 
mano en casa de moralidad. Informan: 
Alambique. 11, bajos; do 7 a. m. a 8 p. m 
11410 10 m 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JLS peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Pide y da 
teferenclas. Perseverancia, número 12, 
altos. 11395 10 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de manejadora; se prefiere en el Ve-
dado, o con familia que viaje; tiene re-
ferencias. Informes en Santo Tomás, 10, 
y Nueva del Pilar. 
11405 10 m 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S . 
X J peninsulares, una para orlada de ma-
no y la otra para manejadora, con cor-
ta familia, en casa de moralidad. Tie-
nen referencias. Sitios, número 9. 
11402 10 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora, con 
buenas referencias; no se admiten pos-
tales. Informarán: Concordia, número 
191 114̂ 3 10 m 
IJNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A / colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Gallano. 126. 
11432 10 m 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
loa documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieras 
comprobar sua méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ccotavoe. 
Auto Práctico: 10 eentovo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E A L PAItgUE D E iíACtíO 
Tod is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta srao «scnela. 
NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa„ seria y no me coloco 
. Info menos de 20 pesos 




SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, peninsular, para corta fami-
lia; sabe cumplir con vu obligación. In-
forman en Carmen, número 6. > 
11492' 10 m 
T>ARA CASA S E R I A , S E O F R E C E UNA 
X sirvienta, española. Darán razón en 
el Jardín Las Mercedes, B y Zapata. Ve-
dado. Teléfono F-5007. 
11490 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de maño o manejadora, 
para corta familia. Sabe cumplir con su 
obligación. lulormes: Suspiro, 14. 
11478 10 m 
J*-v t o i t l ^ r ^ 17 m 
^IPS^der a oT.rn'r '"ediana e ú t ú , 
08 trabajo8 de la cusa. 
I H I f i j j j r - ^ 11 m 
aito,CalT*ti0. i S " . Para una finca 
^ s . »• Informan: San Miguel, 
11 m 
A G E N C I A D D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si Quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
diente*, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas rePerenclns. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada o manejadora; 
no le importa salir al campo; no se ad-
miten tarjetas. Komay, 73. 
11405 10 m 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S , D E -aean colocarse de criadas de mano 
en casa de moralidad, no salen fuera de 
la Habana; no ge colocan menos de 20 
pesos. Estrella, 24. 
11497 10 m 
TTkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
i r pañola, para cuartos. No se coloca 
menos de veinte peso»*. Informan en 
Amargura, Oi, primer piso. 
11541 11 m. 
J T N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
«J locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones, cose labores fi-
nas, no se coloca menos de 20 pesos, nl 
admita tarjetas, informan: callejón San 
José, letra B, Cerro. 
11597 11 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENTNSU-
J L / lar, de criada de cuartos o come-
dor, y está acostumbrada a servir en 
ei / país y tiene recomendaclonies. l u -
fotman: Inquisidor, 29. 
11635 11 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE, PARA L l . M P I E -
za de cuartos y coser, una peninsu-
lar; tieue quien la recomiende; prefie-
re familia americana. Informan: Bara-
tillo, 9; no va sin viajes pagados. 
H4ti0 , 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para cuartos, penin-
sular; sabe coser. Oficios 76, altos 
11393 10 m 
T J N A JOVEN, D E COLOR, D E S E A CO-
\ J locarse para limpiar habitaciones, zur-
cir ropa, o manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe su obligación. Infor-
man : Paula. 54. 
11473 10 m 
i\/^ATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E ME-
XfX diana edad, desan colocarse Juntos o 
separados; ella buena cocinero; él buen 
truijajador;; para almacén o fonda; en-
tleudeu el negocio; tienen referencias. 
Desean casa formal. Dirigirse a Lampa-
rilla, h4; primer piso, numero 15. 
11829 13 m. 
Í J E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , Q U E S A B E Cü-
0 cinar muy bien y también repostería, 
desea colocarse en casa de moralidad. 
1 morinan : San Lázaro, 288, altos. 
11701 12 m 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D K M E D I A -
w na edad, se ofrece para casa campo; 
sabe su obligación y hace dulces. Calle F . 
número 0. 
11713 12 m. 
T I N A S E Ñ O R A . B L A N C A , D E S E A C O -
* J locarse de cocinera, tiene referenclaa 
y sabe cumplir cou su obligación. Calle 
23, entre F y Baúos, número 242, Ve-
dado. 11578 11 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las ; e f e r e n c i a s que se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r horas . S e h a c e n b a l a n c e ? , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , , , C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 382 *lt Ind 12 e 
V A R I O S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y media en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre catat 
en esta ciudad, Cerro. Jesús del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del préstamo. Plazo el que 
desee el interesado Interés del 10 por 
1()0 anual en adelante. Flgarola, Empe-
draílo. 30, bajos. Teléfono A-2280. 
_ 11̂ 54 19 m. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta prorin' 
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelaufe. Interés del ,8 al 10 por 100 anual, 
según garantía y cantidad. Plazo el quo 
le convenga al deudor. Flgarola. Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-22S6. 
11854 14 m. 
1 \ L S E A C O L O C A K . S E U N A J O V E N , E S -
-L^ pañola, para cocinar y ayudar a la 
liuip cza, para corta lamina; tiene refe-
rencia». Inlormea: Zuiueta, &5 Hotel Pa-
rts 11567 11 m 
t I E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
*u repo-auera, que cucina a la criolla, 
americana, francesa y llene buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabar-
Jado y no duerme en la colocación. Sa-
lud, ed. 
11543 U m. 
( ¿ K O F K E C i : . PAKA IR A L NORTE CON 
kJ familia distinguida, persona decente, 
muy práctica en todo lo que se entien-
de servido doméstico, con profesión la 
cocina. Dirigirse por carta. Exclusivamen-
te la interesada se presentará Dirigirse 
a Puerta Cerrada, número 6; a la seño* 
rita P. P. 
11T96 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k-/ pura casa particular o comercio, coci-
na criolla, espaüoia y francesa, y entien-
de do dulces, inquisidor, 46, entresue-
los, í i o v i n m 
1 T-NA S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E M E -
U diana edad, desea colocarse de coci-
nera, cocina a la francesa, italiana y 
americana y a la espaüola, y entiende 
de repostería, no tiene Inconveniente de 
salir para el campo. Informan: Enna. nú-
muro ó, Jesús dei Monte, al lado de L a 
Uencfica, bodega. 
11404 io m 
T \ E S E A COLOCARSE, PARA CASA par-
JL> tlcuiur, una buena coemera, reposte-
ra, peninsular, cocina española, fraucesa 
y criolla, duerme en la colocación. Suel-
do 30 pesos. Calle I . número 14; cuarto, 
9, entro 9 y 11. 
H456 10 m 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sin plaza. In-
forman : Lamparilla, 80. 
11394 10 m 
C" 1 DKSBA COLOCAR UNA COCINERA, 
k j peninsular, uu va fuera de la Haba-
na, duerme en la colocación. Informan-
Monserrate, 107, segundo piso. 
11477 10 m 
T \ K S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
JLJ Industria, 65, moderno. 
11464 10 m 
Q E COLOCA UNA HEÑORA, D E COCI-
kJ ñera, cocina bien, es repostera, gana 
28 posos y ropa limpia, duerme en la 
casa donde trabaja o se coloca No sale 
fuera de la Habana. Sol, 12, altos. 
114W 10 m 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de matrimonio solo, 
entiende de cocina. Sueldo no menor de 
$20, Tiene referencias. Informan: Berna-
za, 32, altos 
11518 10 my. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ peninsular, en casa particular; sabe 
cocinar a la española y a la criolla; 
es limpia y formal; tiene referenclaa 
de las casas domde ha trabajado; si 
es para fuera de la Habana los viajes 
pagos. Informan en Factoría. 96. 
11523 10 my 
U n a señora , peninsular, desea colocar-
se en una casa particular de cocinera, 
ganando 40 pesos. Informan: Pros-
peridad, calle 17, n ú m e r o 293 . T e l é -
fono F-1016 . 
10800 11 my 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , BLANCO. 
muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla; prefiere 
dueño de ingenio. Habana o Matanzas 
o particular. Engllsh spoken. Suspiro, 16, 
Aguila y Monte, informan. 
11826 13 m. 
UN BUEN COCINERO. ASIATICO, D E mediana edad, se ofrece. Sabe coci-
nar a la española y criolla. Fuera de 
la Habana cobra los viajes. Dragonas, 
esquina a Manrique, carnicería. 
11883 13 ia 
/ B O C I N E R O D E S E A COLOCARSE E N 
\ J casa de comercio o particular. E s 
formal, peninsular y puede ir al campo. 
Industria, 78. A-764L 
11833 13 m. 
B O C I N E R O , PENINSULAR, D E S E A CO-
\ J locarse en caía particular o de co-
mercio, sabe francesa, española y crio-
lla. Vive Peña Pobre, número 10; cuar-
to, número 5. José 
11567 11 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E 
kJ mediana edad, para criada de comedor 
~0 de cuartos; lleva mucho tiempo en el 
país; no sale de la Habana; es limpia 
y está bien práctica en el servicio, quie-
re 18 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 
348 antiguo. 
11322 10 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular, de criada de cuartos o co-
mo ama de llaves, sin pretensiones; no 
le importa viajar, menos de 25 pesos no 
se coloca. San Rafael, 88. altos; no ad-
mite tarjetas. 
11446 11 m 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N S I R V I E N T E , D E I N T A C H A B L E 
KJ conducta, desea casa particular, para 
trabajar. Lo mismo casa de comercio. 
Cuarteles, número 7, iníormun. 
11709 13 m 
T O V E N , ESPAÑOL. 20 AÑOS EDAD, D E -
W sea colocarse para limpieza y servi-
cio de comedor, o también de ayudante 
chauffeur, tiene recomendación de la ca-
sa en que trabajó Informan: Bernaza 
y Teniente Rey, Teléfono A-7968, bodega. 
11778 13 m 
I ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
- i ^ pañol, para criado de mano, ha ser-
vido en buenas casas y Uene recomen-
daciones. Maloja, 53. Teléfono A-3090 
11808 . 13 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN. MUY 
JL> educado y serio y de formalidad, en 
casa particular, seria y de formalidad; 
lo mismo le importa trabajar de criado 
de mano, como de ayudante de chauffeur, 
como de Jardinero o de sereno, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha tra-
bajado y pueden tomar Informes. Dirigir-
se calle A y 27, entre A y B, al lado de 
una casa de mamposteria. Vedado. 
11G94 12 m 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, E S -
- U ' pañol, de criado, portero. Jardinero 
o ayudante de chauffeur. l ia estado en 
casa de familias americanas. Teléfono 
A-UC.O. Animas número 51. 
11592 n m 
CRIADO D E MAN O, ESPAÑOL, D E S E \ colocarse, sabe bien el servicio do 
comedor y cumplidor con su obligación 
informaran: Teléfono A-7062. Tejadillo 
11472 10 m 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO CON 
O buenas referencias. Sol, 115, fonda, 
11509 10 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnifico criado, un portero, un ma-
trimonio para cualquier trabajo, dos mu-
chachones fuertes para todo, tres bue-
?.a?.J,crladas y UU!1 cocinera. Habana 114 
lelefono A-4792. 
11524 
f A E S T R O C O C I N E R O D E P R I M E R A X 
1TÍ repostero, culto y serlo, exquisita 
condimentación en arte culinárlo. No es 
lucrativo. Solicita casa americana o par-
tlculor, formal. Tel. A-3211. 
11739 12 m. 
UN C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A Co-locarse, prefiere casa de comercio; 
sabe de repostería y sabe su obligación; 
no se admiten tarjetas. Bayona. 4, entre 
Merced y Conde, bajos 
11V23 12 m. 
UN COCINERO, E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse lo mismo en casa particu-
lar que en establecimiento No tiene In-
conveniente en salir al campo. Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
11555 ^ | 11 m. 
UN COCINERO, D E L P A I S , S E OFRfi-ce para casa de corta familia, donde 
necesiten uno bueno. Informan: Compos-
tela. 103. 
11400 10 m 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA CRlA_NDE-
kj ra, peninsular, joven, con buena leche 
y abundante, con certificado de Sanidad 
y no se reciben tarjetas. Informan: Cal-
zada de Concha y Velázquez, bodega fren-
te al gasómetro de gas, Luyanó; cuar-
tería, cuarto, número 15. 
11790 13 in 
XTODKIAZA, R E C I E N PARIDA, S E 
X ' i ofrece. Informes: Castillo. 23, altos. 
11828 13 m 
• — i i i i l a a m g i i — 
LJN JOVEN, D E S E A L E DEN COMISIO-J nes en caía comercio, para el In-
terior de la Isla, garantía las que quie-
rart. Dirigirse a "Comisionista," Litota 
Correos. 
11802 13 m 
C B O F R E C E . SEÑORA, DE MEDIANA 
k' edad, educada, sabiendo bien de cus-
t ira. Ondulación de pelo y uiauicur.'. in-
dustria, 72-A; hora: de 12 a 1 tarde. 
11811 13 m 
T V N E R O . A L 1 POR CIENTO, S O B R E 
J L ' joyas y valores. L a Competidora. In-
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11Ü70 7 jn 
M F E R N A N D E Z 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San Ig-
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a préstamo sobre paga-
res en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para ei pago. 
11621 22 m. 
A VISO: UN MATRIMONIO PENINSU-
L A , lar. de mediana edad, desea colocarse; 
ella es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a máquina; además 
es cocinera; muy práctica: él para portero 
o sereno o cuidar una tjljclna, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. Di-
ríjanse a Monte, 63, primer piso. 
11697 14 ra 
U E Q U E Ñ A S P A R T I D A S D O Y E N H I -
A potoca, §1.000, $1,500 y $2.000, con In-
terés módico; además desde $3.000 en ade-
lante, a l 6#i por 100 en adelante Tam-
bién para casas en fabricación. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
11426 11 m 
T I N A SEÑORITA, MECANOGRAFA, SO-
licita trabajo en oficina de mora-
lidad. Aguila, 13, altos, derecha. 
11654 13 ra 
J J X PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
K J se, para portero o sereno, o- para 
consultorio de un doctor; tiene rnu^ bue-
nas referencias. Informan: Santa Clara, 
16. Teléfono A-7100. 
1165S 12 m 
1 7 N CASA D E UNA F A M I L I A P U D I E N -
J _ J te, desea encontrar trabajo de cos-
tura una señora viuda, que entiende de 
toda ciase de costura, pero con especia-
lidad ropa de niños, de ambos sexos. In-
forman: Teléfono 1-2368. 
11670 12 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, PA-
J L S ra ama de llaves, coser y hacer una 
corta limpieza. También da clases dfl 
instrucción. Buenas referencias. Habana, 
60, bajos, después de las 11. 
11702 12 m 
X J O M B R E . D E MEDIANA EDAD, D E -
JLJL sea colocarse de ayudante do car-
pintero en cualquier trabajo o en casa de 
comercio. Para informes: Empedrado, 71 
y por el teléfono M-1186. 
11709 12 m. 
C E O F R E C E UN PENINSULAR. PAKA 
kJ portero o sereno o camarero; ad-
mite tarjetas por correo. Santa Clara, nú-
mero 22. 
11737 12 m. 
T T S T E D Q U I E R E D I N E R O ? ¡ ¡ V E A A 
U Lazcanoü Empedrado, 66. A-5882. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóvlles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serlos 
y reservados. 
10940 31 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interée, anual sobre todos los depósi-
tos que «e bagan en el Departamento d* 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biepea 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc*»U9M). De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de ia- noche. Teléfono A-&U7. 
C 6920 in 10 s 
C2.300 CY. S E D A N E N H I P O T E C A . O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Miguel, 76. altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10929 » my. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 auual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores, tíran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de S a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
J L / de diez y seis años, en lo que se 
presente. Informan: Cerro, número 542. 
Duerme en la colocación. 
11586 12 m 
TT>'A SEÑORA, T I E N E UNA NIÑA D E 
O nueve años, desea colocarla para 
acompañar una señora como si fuera su 
hiji» y ia mande al Colegio, o con un ma-
trimonio que pueda tenerla Cuba, 132, 
por Jesús Mar6a. 
11618 11 m. 
A P R E N D I Z PARA COMERCIO, CATOR-
X X ce a ñ o s ; sabe las cuatro reglas de 
cuentas y es trabajador. Informan sus 
familiares. Inquisidor, 33. 
11632 11 ra. 
AU R E L I O P. GRANADOS. R E P R E S E N -tante de !a Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas, desde 
el 6-l¡2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
0777 18 m. , 
E N 2 4 H O R A S 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-0925^ 
De 1 a 4. 
9667 17 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
X J N J A R D I N E R O , QUE SABE PODAR 
<U toda clase de árboles y asistir su 
Jardín como de primera Informan en 
Sol. 125. 
11407 10 m 
T O V E N , I N G L E S . CON BUENOS CONO-
cimientos de español, ofrece sus ser-
vicios como corresponsal en inglés, nueve 
año* de experiencia en trabajos de ofici-
na. Magníficas reierencias. informes: Be-
iascoaln, 64, altos; habitación, 6, tercer 
piso. Teléfono A-8955. 
11457 10 m 
T I N MUCHACHO, FORMAL, D E 14 afios, 
K J que sabe escribir y contar y ha es-
tado en casa comercial, desea colocarse 
en casa de comercio. Tiene garantías y 
recomendación de donde trabajó. Infor-
man en Carlos 111, número 14 
11455 - 10 m 
CEÑORITA, D E MEDIANA EDAD, S E -
k_J ría y formal, desea colocarse de cos-
turera de un hotel o casa particular o 
cuidat de niños huérfanos. Informan en 
Amargura, 94. vidriera; de 2 a 5 de la 
tarde. 11420- 10 m 
SE O F R E C E J O V E N , PARA OFICINA, sabe escribir en máquina, muy prác-
tico en asuntos del Ayuntamiento, Sa-
nidad y demás, poca pretensión y bue-
nas referencias. Diríjanse: Monte y An-
tón Recio, café E l Sol. 
11443 . • 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de 13 años, para ayudar a la limpieza 
o bien para establecimiento. Informan: 
Escobar, 145. 
11447 10 m 
VENDEDOR C O M P E T E N T E , S E O F R E -ce, para el interior de la Isla, con 
gatsos pagos y comisión. Se dan bue-
nas referencias. Escribir a J . Lorenzo, 
lista de correos. 
11452 10 m 
C H A Ü F F E Ü R S 
T \ I ; S I ; A C O L O C A U S E UN J O V E N E S -
pañol, de ayudante de chauffeur o 
para acompañar caballero que él maneje; 
yo tengo título; entiendo de mecanismo 
y sé manejar; pero no estoy práctico 
en las calles. Tel. A-2613. M. A 
11853 13 m. 
C E O F R E C E SEÑOR, E X T R A N J E R O , 
KJ retirado del Ejército, edad 44 años, con 
toda clase de garantías y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado que éste sea o bien hacer socie-
dad con comerciante serlo para lo cual 
dispone de 5 000. Informan en Reina, 
77 y 79, altos. Tel. A-S745. 
11347 12 my. 
PA R A PUESTO D E CONFLANZA. S E ofrece una persona, mayor de 40 años, 
bien para efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
más informes en Obispo, 34, papelería. 
11103 11 my. 
C©isapims 
TR A T O D I R E C T O CON EL.DUEÑOr SE compra una casita, que no pase de 
$4.000, que sea en lugar de tráfico, pre-
firiendo Calzada, tramo que marcará ei 
comprador. Informes: Salud, 51. Taba-
quería. 11776 \ 13 m 
C E COMPRA MAQUINA CNDERTVOOD 
k7 o Komington Ultimo modelo. Indique 
precio. A. Prado, 101, barbería. 
11839 13 m. 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O . C O M -pro dentaduras de pasta, postizas, de 
uso, viejas, rotas y sanas: también com-
pro dientes sueltos. Pago por cada plancha 
de dientes un peso. Si tiene alguna pase 
un aviso al señor Luis Perales. Esperan-
za 118, altos; se pasa a domicilio. 
1172] 12 m. 
E N E M O S C O M P R A D O R E S P A R A C A -
u fés, fondas, fruterías, vidrieras de ta-
bacos, barberías, hoteles y sastrería»; 
todo el qre quiera vender pronto su 
establecimiento que venga a venu-a a 
Apu'ar, 68. Glass Fuentes and Co. De U 
a n y de 1 a 5 
1J24Í—J l2 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde 5100 hasta $200.000 al tipo 
más bajo de plaza. Diríjanse con t í tulos: 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 s ™y-
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -
kJ> pañol, de chauffeur en casa particular 
o del comercio, no 1c Importa Ir al cam-
po. Inmejorables referencias. Para infor-
mes: Teléfono A-5252, o en Egido, 13; 
de 6 a 7 de ia mañana y de 4 de la tar-
de a 10 de la noche. Pregunte por Ma-
nuel. 11651 12 m 
( HI A I H H R J O V E N , E S P A Ñ O L , M E -J cánlco, con referencias y sin pre-
tensiones, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; conozco todos los 
coches y no me Importa salir al campo. 
Teléfono A-2613; de 9 a 4. 
11731 12 m. 
r^HAUFFKtJK M E C A N I C O , C O N 7 A Ñ O S 
de experiencia, desea plaza, casa par-
ticular o taller de micáulca. Informes: 
Teléfono 1-2115. . 
11612 11 my. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocaclóu; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital nl experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelaln y Robertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago, E E . UU. 
C-3343 SOd. 15. 
G E N T E V I A J E K O : PARA E L I N T E -
rlor de la República. Acepto algunas 
representariones en todos los giros de 
casas extranjeras y del país. También 
gestiono cobros. Escriba: Concha, núme-
ro 3. Juan Ros. 
11010 10 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para fraTíqueo 
a Ifo Albert V . Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E B 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-301C 
I f f M _ 
30d. 12 ab 
U R B A N A S 
10 my. 
C O C I N E R A S 
CEÑORA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
kJ edad, desea colocarse do cocinera sa-
be su obligación, no tiene pretensiones ni 
quienj colocarse lejos de su casa, nl quie-
re piara. Lamparilla. 68, atlguo. 
11798 i3 m 
C E O F R E C E UNA COCINEKA, P E N I N -
kJ sular. de mediana edad, aclimatada, 
sabe cocinar a la criolla y española, no 
duerme en la colocación, no permite pos-
.nnInforillan en S:in Nlcolá». nfime-
ro 102- 11765 ' n m 
I\ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, j / peninsular, de manejadora o criada I 
de mano, está acostumbrada al país y 
Uene buenas referencias. Para Informes: 
Vl«es, 150. 
11498 10 m 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, S E COLO-ca para manejar un niño o casa de 
tina señora o dos, o matrimonio solo. San-
to Suárez, esouina Durege. 
11500 10 m 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A COCINERA 
kJ española, de mediana edad, no tiene 
inconveniente en Ir al campo, siendo buen 
sueuio. para un Ingenio. Informarán: 
llallano, número 30, bodega. 
—11788 13 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L T 
k^ de cocinera, establecimiento o cata 
particular. Informan a todas horas: Dra-
gones, 27. 
11643 to m 
/ 1H.U F F E I R, JOVEN, D E COLOR, S E | 
K J ofrece a casa particular, con cuatro 
años de práctica, tiene referencia de la 
casa donde lia trabajado. M. Quintana, 
Angeles. 69. Teléfono A-8681. 
11427 10 m 
/ C H A U F F E U R . ESPAÑOL. D E S E A COLO-
carse para manejar un camión o en 
casa particular, lo mismo va para el cam-
po que trabaja en la Hbana. Empedra-
do, número 2. Teléfono A-9003 
11479 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S formal, de ayudante chauffeur. siu 
pretensiones. Para informes: Teléfono 
A-442S. 11678 12 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Suciedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 años 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
Inglla y superiores referencias. Desea ca-
sa de algún porvenir. Escribir a F . E . Vi -
llegas, 46, habitación 7 
11773 W m 
M E R O E , 
H I P O T E C A t 
2 1 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre rapas en la Ha 
baña o Vedado. Trato solo con los ln 
teresados y no con corredores. R. Hodrí 
guez San Rafael, 20. 
11699 N 12 m 
E N E L V E D A D O 
CA L L E DE L I N E A , CASA MODERNA, solar completo, 6 habitaciones, gara-
je S28.500. Informa: G. Maurlz. Obispo, 
64'; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, G A R A J E , próxima a Paseo. $20.000. G. Maurlz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 
1-7231. 
PRECIOSA CASA, FACHADA D E CAN-tería, decorada con cinco habltaclo-
j nes, garaje, cuartos criados y chauffeur, 
.«2S.0OO. ( í Maurií. Obispo. 04; de 3 a 4. 
Teléfonos A-8166. 1-7231. 
GRAN C H A L E T . ESQUINA F R A I L E . L A mejor situación del Vedado, gran con-
fort, pisos de mármol, todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Maurlz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. Teléfonos A-3106. 1-7231. 
SOLIDA Y E L E G A N T E CASA, P R O X I -ma al Parque Menocal, planta baja. 
$33.000. G. Maurlz, Obispo, 64. Teléfonos 
A-3160. 1-7231. 
MODERNA CASA D E ALTOS, T l K N B espacio para garaje, dos máquinas, 
próximo al parque, $13.500. G. Maurlz. 
Obispo. 64; de 3 a 4. Teléfono A-316Ü. 
1-7231. 
11147 13 m 
SIN COBRAR C O R R E T A J E , DOV 4.000' 
Q E V E N D E : A N G E L E S , 
k j te y Corrales, rentJí'?!! 
E N T R E MON-
eiit>r$116. 4 cuartos, dos 
pesos sobre casas, al 8 por 100 anual, accesorias y 410 m«Tos en S12.350. Dueño; 
Cuello. Cuba, 66. altos; de 1 a 3. I Vigía. 31, C. J . Sánche». 
11663 16 m 11763 14 m 
^AGNA CATORCi 
Decano de lo« de la ida. Soeunal: 
Monte. 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas hora* en el ettablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones mies tina-
Ies y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es ta leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E s C K i T O K l O : 
J C M P K D K A D O 30 B A J O S , 
t r en t e «1 P a r q u e <*. Han J o a n de D ios . 
De 8 L. 11 i . m . y de 2 e S p . Kb 
X K L E F O N O A-2286. 
E N L A T I B O R A 
H o r r o r o s a g a u g a . E n la L o m a de l M a z o , 
casa preciosa, m o d e r n a , a u n a y m e d i a 
c u a d r a de l a n u e v a l í n e a , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , cua t ro cua r tos m u y h e r m o -
sos, c o n e s p l é n d i d a g a l e r í a de pers ianas , 
b a l ó n de comer a l f o n d o , ga rage p a r a t r es 
m á q u i n a s , l u j o s o c u a r t o de se rv ic ios p a r a 
í a m i l i a , dos cua r to s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o » ; t oda c ie lo raso. $8.700. 10 p o r 50 
me t ros . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , iSO, b a j o s . 
C A L L E D E C O R R E A 
M a g n í f i c a casa m o d e r n a , a l t o y ba jo , 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , saleta , t r e s c u a r t o s , 
saleta a l f o n d o ; en e l a l t o i g y a l , p a t i o , 
t r a s p a t i o ; u n c u a r t o c r i a d o ; r en t a ?960 
anua les . $5.000 y reconocer o n o h ipo t eca 
a l tf po r ICO. O t r a casa R e p a r t o San tos 
S u á r e z , a dos c u a d r a s l ineas , m o d e r n a , 
p o r t a l , c a n t e r í a , sa la , dos ven tanas , sa-
le ta , t r e s cua r tos , buen pa t i o . $1.400 y 
$3.475 h ipoteca . F i g a r o l a » E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
P L A Z A D E L V A P O R 
A dos cuadras de e l l a , u n a g r a n casa, 
a l t o y b a j o , con sala, sa le ta , c i nco c u a r -
tos , sa le ta a l f o n d o ; e n e l a l t o i g u a l . 
$16.500. E n R a y o , o t r a de a l t o y y b a j o , 
r e n t a n d o $75 mensua l $0.500, a dos cua-
d r a * de l a p laza d e l V a p o r . F i g a r o l a , E m -
jp-edrado, 30, ba jos . 
LUJ0SACASA 
Tin e l Vedado, l u g a r de l o me jo r , f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a clase, j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a r e c i b i d o r , seis cuar tos , e s p l é n d i d o 
c u a r t o se rv ic ios , c ie lo r a s o ; c u a r t o s c r i a -
dos, garage , pisos de m á r m o l . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
E N MÁRLANA0 
Solar , b i e n s i tuado , con 780 m e t r o s en 
$1.250, t i ene u n a r r i m o pago. O t r o so la r , 
i n m e d i a t o a l a E s t a c i ó n de los Q u e m a -
dos, de e s q u i n a . 653 me t ros , sus a l r e -
dedores ca s i t o d o f a b r i c a d o , a $2.50 me-
t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
B U E N N E G O C I O 
E s q u i n a de f r a i l e , b i e n s i tuada , en esta 
c i u d a d , m o d e r n a , a l t o y ba jo , e s t ab l ec i -
m i e n t o , r e n t a $1 680 anuales . P r e c i o : 12.500 
y reconocer ( s i se qu ie re ) h ipo teca de 
$4.900 a l 7 p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
EN SANTIAG0~DE LAS VEGAS 
F i n c a , no l e j o s d e l pueb lo , t e r r e n o supe-
r i o r , f r u t a l e s , a ' gunas pa lmas , poao, v i -
v iendas , cercada . Car ro cada med ia h o r a . 
P r ec io $7.50o. O t r a f i nca en esta p r o v i n -
cia , de seis c a b a l l e r í a s , t e r r eno de p r i m e -
ra , casas de v i v i e n d a y tabaco, f r u t a l e s , 
p a l m a s , p o z o s y a u n k i l ó m e t r o m á s o 
menos de ca lzada . $23.000. Cerca de l a 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a , Empe-
d r a d o , 30, bajos . 
E N E L V E D A D O 
Solares E n t r e 13 y 17, ca l le de l e t r a , a 
l a b r i sa , so lar de 13.66 p o r 50, p a r t e de 
p r e c i o se de ja en h ipo teca . O t r o e n 13, 
d o » cuadras l í n e a s , ¡ i r i s a , 13-66 p o r 50. a 
$13 m e t r o . O t r o en 25. cerca de 4, a $14-3'2 
m e t r o ; e n ca l l e de l e t r a y 25 s o l a r de 
25 p o r 38 metros, , a $18 me t ro . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
B A R R I O D E C O L O N 
Cerca del M a l e c ó n , casa m o d e r n a , a l t o 
y ba jo , con &ala, saleta, c u a t r o cua r to s 
ba joa y sale ta a l f o n d o ; en e l a l t o i g u a l . 
O t r a en A m i s t a d , a l t o y ba jo , r e n t a n d o 
$85 m e n s u a l e s , $9.800. I n m e d i a t a a San 
L á z a r o , o t r a casa mode rna , a l t o y b a j o , 
r e n t a m e n s u a l $95. $11.300 y u n censo. 
F I G A R O S 
E S C R I T O . J O : 
B M T P E D K A D O . O . B A C O K , 
tEwate «< Pa rque de San C n m £ • Dlee 
De 9 a 3) A. m . y d « t a S p . ra. 
11854 13 m . 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E ÜN C H A -le t , c o n s t r u i d o r ec i en temen te , c o n t o -
do ei c o n f o r t apetec ib le , en u n o de los 
l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s de la e n t r a d a 
de C o l u m b i a . Se c o m p o n e de p o r t a l , sa-
la , saleta, t r e s grandes c u a r t o s , ba jos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o j a r d í n con p i n t o -
resca g l o r i e t a a l c e n t r o ; a m p l i o ga ra je 
p a r a dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; e legante 
t o r r e p a r a m i r a d o r , desde l a cua l se d i -
v i s a t o d a la H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
p a r t e del m a r . T i e n e i n s t a l ac iones e l é c -
t r i cas , a r b o l a d o en su f ren te y a r b o l a d o 
f r u t a l en sus j a r d i n e s . E s t á f a b r i c a d o i e n 
u n a e x t e n s i ó n de 450 m e t r o s . A l l a d o de 
d i cho chale t se v e n d e n 3 solares , de es-
q u i n a , que m i d e n , j u n t o s , 1.600 m e t r o s . 
T o d o se d a m u y b a r a t o p o r q u e su d u e ñ o 
sale de l p a í s . P a r a i n f o r m e s : G. D í a z 
V a l d e p a r e s , O b r a p í a , 35 y I I , 213. T e l é -
f o n o s A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
Vedado: Se vende moderno chalet, en 
la calle 4, entra 13 y 15. Planta alta: 
3 habitaciones, un lujoso baño recibi-
dor y cuarto de criada. Planta baja: 
«ala, comedor, 3 habitaciones, lujoso 
baño, despensa, cocina, cuarto de cria-
do con su baño, garaje y jardines a la 
inglesa. Precio $25.000. Informes: 
Monte, 1. R. Campa. 
' 13 m 11770 
VE N D O E S Q U I N A . DOS P I S O S . M O -
. 1 ^ n a , - . c o n b<>deea, en $15.500. R e n -
^•<J>1, !50 , JTl? inv ía» F ^ ' i r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
11055 j o m 
TRES GRANDES ESQUINAS 
Casas v ie jas , p r o p i a s p a r a f a b r i c a r , en 
el b a r r i o de l A n g e l y t a m b i é n o t r a de 
20x50, en l a c a l l e de M o r r o . I n f o r m a n • 
.T M a r t í n e z y Co. P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
HSQg 13 m 
JO. C O M P R A D O R E S ! C I C D A D E I . A , 
con 300 me t ro s , 12 c u a r t o s , 2 acceso-
r i a s , azotea, g a n a $80, en l a H a b a n a 
$6.500 E s c r i b i r a J . G o n z á l e s . P a u l a , 60L 
a l t o s , y c o n t e s t a r á . 
11787 19 m 
(' \ H A L B T . E N E L C E R R O , I N F A N T A . / 22, en t re S a n t a T e r e s a y Pezuela . So 
vende este m o d e r n o chale t , c o m p u e s t o de 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o h e r m o -
sas hab i t ac iones , comedor , cocina, des-
pensa, c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o para c r i a -
dos, l a v a d e r o , j a r d í n a l rededor , etc., etc. 
Su t e r r eno t iene u n a e x t e n s i ó n de cua-
t roc i en tos c i n c u e n t a y dos m e t r o s . I n f o r -
m a n en e l c e n t r o de l a Manzana do G ó -
mez, s o m b r e r e r í a T e l é f o n o A-7000. 
11803 19 m 
á n g e l e s , p a r a f a b r i c a r , 13 p o r 40 v a -
ras , $13.000. { 
A n i m a s , e squ ina , p a r a f a b r i c a r , 
$18 000. 
A g u i l a , 8 p o r 35, a n t i g u a , 15 m i l 
pesos. 
A g u i l a , e squ ina , 9 p o r 24, con es-
t a b l e c i m i e n t o , $28.000. 
B e l a s c o a í n , esquina, , e s tab lec i -
m i e n t o , dos p i sos , dos cua r tos e n 
e l t e r c e r o , $26.000. 
B e l a s c o a í n , esquina , 9 po r 21, e » -
t a b l e c l m i e n t o , $17.000. 
B e l a s c o a í n , 10 p o r 21, dos p l a n -
tas, e s t a b l e c i m i e n t o , $17.000. 
B , a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , 
dos casas y diez cuar tos , r e n t a 
$150 m e n s u a l e s . $20.000. 
Correa , m a g n í f i c a , m o d e r n a , cer-
ca de l a calzada, p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , c u a t r o cua r to s , u n o de c r iados , 
comedor, $9.600. 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a , 7-75 p o r 
25, $25 000. I d e m , 7 p o r 25, $20.000, 
L a s dos e s t á n seguidas , s i se c o m -
p r a n j u n t a s se d a n en $40.000. 
E s t r e l l a . 9 p o r 34, c a n t e r í a , m o -
derna , r e n t a $130, $22.000. 
Escobar , 10 po r 34, m o d e r n a , agua 
r e d i m i d a , dos pisos, r e u t a p o r c o n -
t r a t o $185. $30.000. 
D o s m i l ' c u a t r o c i e n t o s sesenta 
m e t r o s en Escobar , a l a b r i s a , dos 
esquinas , pa ra f a b r i c a r , a $40 m e -
t r o . 
G r a n casa en G a l l a n o . 
Gervas io , t res casas. 
H a b a n a , d o s pisos, $12.500. 
H a b a n a , 15 de f r en te , t o t a l 397 
m e t r o s , dos p isos , $40.000. 
L u z , m a g n í f i c a e squ ina , r e n t a ISO 
pesos, $25.000. 
N e p t u n o , seis casas, 25, 30, 35, 
75 y 85 m i l pesos 
San I g n a c i o , dos p i sos , mode rna , 
270 m e t r o s , $35.000. 
San I g n a c i o , e squ ina de f r a i l e , 
15 p o r 30, p a r a f a b r i c a r , $35.000. 
San L á z a r o , esqu ina , f r e n t e a l 
t e r r e n o que se h a r á u n g r a n h o t e l , 
784 m e t r o s , bara tos . 
San J o s é , 1.060 me t ros , dos casas 
de I n q u i l i n a t o y u n a p a r t i c u l a r , 
r e n t a n $225. $33.000. 
San M i g u e l , esquina , 13 p o r 27. 
R e n t a $150. $20.000. 
San M i g u e l , e squ ina , 6- l |2 p o r 22, 
c a n t e r í a , e s t ab l ec imien to , $15.000. 
San Rafae l , m o d e r n a , dos pisos , 
r e n t a $100, $13.000. 
T e j a d i l l o , m u y b a r a t a , r e n t a 200 
pesos, dos pisos a l f r en t e , t r e s a l 
f o n d o , cerca de 10 po r 31. 
V i r t u d e s , m o d e r n a , dos pisos, 
agua r e d i m i d a , $20.000. 
I n q u i s i d o r , 15-20 po r 23, para f a -
b r i c a r , $25.000. 
P o r $23.000 se pueden c o m p r a r 
en el Vedado , p a r t e a l t a , e n l a 
c a l l e 4, m á s de t r e s m i l m e t r o s 
H ipo t ecas e n todas a c n t i d a d e s ; 
i n t e r é s m ó d i c o . 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O D E 
U N A A C I N C O 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
VENTASÜE CASAS 
I n d u s t r i a , de a l tos , m o d e r n a . . . $ 15.000 
N e p t u n o , de a l t o s , m o d e r n a . . . „ 20.000 
N e p t u n o , de u n a p l a n t a y a lgo 
de a l tos ., 33.000 
C o n c o r d i a , m u y lu josa 60.000 
Cerca de Ga l i ano , p a r a f a b r i c a r . „ 35.000 
San R a f a e l , p a r a f a m i l i a de g u s t o . „ 32.000 
San R a f a e l , t r e s p l an t a s , 22.000 
S a n Rafae l , de a l t o s ., 25.000 
b a n I g n a c i o , b a r r i o d e l c o m e r c i o . 
B e l a s c o a í n , c o n e s t ab l ec imien to , 
u n a p l a n t a 
Casa v i e j a , buena m e d i d a . . . . 
M o n t e , de u n a p l a n t a . . . . . . 
A n i m a s , de a l t o s 
V i r t u d e s , de u n a p l a n t a . . . » 
C o n c r d i a , de a l t o s . . . . . . . 
L e a l t a d , de a l t o s , n u e v a . . . . . 
A g u i a r , de a l t o s 
A g u i l a , de a l tos 
Una e squ ina nueva , de a l t o s . . . 
U n a e s q u i n a , cerca de O b i s p o . . 
A n i m a s , una p l a n t a . . . . . . > • . 20-000 
V i r t u d e s , u n a p l a n t a » 20-000 
U n a esquina . E m p e d r a d o . . . . » 42.000 
M a n r i q u e , casa v i e j a » 14.000 
A g u i l a , u n a p l a n t a , m o d e r n a 3.200 
Somerue los , dos p l a n t a s . . . . „ 28.000 
Someruelos , dos p l a n t a s 22.000 
Obispo , p l a n t a b a j a „ 40.000 
Perseverancia , de a l t o s ,, 8.000 
U n a e s q u i n a en Conco rd i a , p l a n -
ta b a j a „ 10.000 
A n i m a s , de a l tos , n u e v a . . . . » 13.500 
I n d u s t r i a , de a l tos . . M 20.000 
V i r t u d e s , u n a p l a n t a . . . . . » 15.500 
B e r n a z a , dos p l a n t a s » 25.000 
San J o s é , una p l a n t a , v i e j a . . . 7.500 
A n i m a s , esquina , u n a p l a n t a . . „ 16.000 
S a n L á z a r o , una p l a n t a 25.000 
Vendo , San M i g u e l , e s p l é n d i d a m e -














B . C O R D O V A 
C-3S63 
ARMANDO ROTA 
C o m p r a y vende casas, solares y f i n c a s 
r ú s t i c a s D i n e r o p a r a p r i m e r a s y s e g u n d a s 
hipotecas, p a g a r é s y a l q u i l e r e s de casas. 
E m p e d r a d o , 23, de 10 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A-316L 
T N D U S T R I A , C A S A D E DOS P L A N T A S 
X y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n sala, 
s a l e t a c u a t r o hab i t ac iones e n cada p iso . 
M i d e "6-50 po r 36, en $16.500. P r í n c i p e , 
m e d i a c u a d r a de l M a l e c ó n , con sala, co-
medor , cua t ro h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o , en $5.000. Curazao, dos p l an t a s , 
4.200 pesos 
D R O P I O P A R A U N A G R A N I N D U S -
X t r i a , vendo , cerca de 10.000 m e t r o s de 
t e r r eno , e n la ca l zada de B u e n o s A i r e s , a 
seis pesos me t ro . M a n r i q u e , casa de cons -
t r u c c i ó n a n t i g u o , p r o p i a p a r a r eed i f i ca r . 
Mide l 14 p b r 36. Se da ba ra t a . Somerue los , 
cerca de M o n t e , en Iguales ' cond ic iones . 
M i d e 8-50 p o r 33. M u y b a r a t a . 
T T ' S C O B A R , C E R C A ' D E N E P T U N O . C A -
XLi sa de dos p l a n t a s a l f r e n t e y t r e s a l 
f o n d o , con cua ren ta hab i t a c iones P r o d u c e 
una b u e n a r en ta . O t r a en M a r q u é s G o n -
zá l ez , con t r e s pisos y 41 h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o p o r cada u n a . 27.000 pesos. 
VE D A D O . C A L L E B , C E R C A D E 17, casa con s o l a r c o m p l e t o , j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , h a l l , t res he rmosas h a b i t a c i o -
nes, sa le ta de comer , c u a r t o de c r i ado , 
b a ñ o con cua t ro piezas. Se vende a 30 
pesos nuetro, c o n f a b r i c a c i ó n . E s u n a 
ganga . N o se c o b r a cor re ta je . 
T JTCDADO. C A L E E D , E N T R E 13 Y 15, 
* b o n i t a caea c o n j a r d í n , p o r t a l , sala , 
h a l l , cua t ro hab i t ac iones , comedor , b a ñ o 
y d e m á s se rv ic ios . M i d e 5-60 p o r 50 Se 
da en 10.000 pesos. O t r a en l a ca l l e 12, 
cerca de l í n e a , cha le t acabado de cons -
t r u i r con c inco d e p a r t a m e n t o s , h a l l , b a ñ o 
con c i n c o piezas, cua r to de c r i a d o , g a -
xage en $17.000. Ca l l e 13, he rmosa casa 
con s o l a i ; c o m p l e t o y todas las c o m o d i d a -
des necesar ias , $22.000. 
VE D A D O . E N 8.000 V E N D O U N A C A -s i t a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , cerca 
de 28, con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , 
t r e s hab i tac iones , coc ina , bafio. I n o d o r o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , toda de a z o -
t ea . 
MA L O J A , CASA D E U N A P L A N T A , T O -da de c a n t e r í a y azotea, c o n sa la , 
comedor , seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y ser-
v i c i o s a n i t a r i o , 6.500 peeos. V i r t u d e s , n n a 
p l a n t a , 12.000 pesos A g u i a r , $9.000. A n i -
mas, $22.000. M i s i ó n , $7.000. 
A e d m á s t»»ngo solares e n e l Vedado, Cer ro , 
V í b o r a , M a r l a n a o . R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
m u y baratos' . T r a t o d i r e c t o con c o m p r a -
dores. A . R O T A , E m p e d r a d o , 22. 
11830 13 m . 
E G a l l a n o y a l a b r i s a , v e n d o u n a casa 
con f r en te de c a n t e r í a , con sala , sa le ta y 
c u a t r o cua r tos en cada piso, s a l ó n de co-
m e r a l f o n d o , c u a r t o de c r i ado , p a t i o y 
t r a s p a t i o , t o d a de h i e r r o y cemento . R e n -
t a $250. D a u n i n t e r é s de 8-112 p o r 100. 
P r e c i o : $31. E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 . 
P A U L A . E N T R E COUCPOSTELA T 
H a b a n a , vendo u n a casa a n t i g u a , q u e 
r e n t a $50, m i d e 175 m e t r o s cuadrados y 
sobre 8 y 1|2 de f r e n t e . P r e c i o : $S.500. E v e -
l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de l a 4 . 
T ^ S Q U I N A E N $6.000. V E N D O U N A * n 
l l i l a V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n , m o d e r n a , 
con e s t ab l ec imien to . Ren ta p o r c o n t r a t o 
$50. M i d e 150 m e t r o s E v e l l o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
N C E R R A D A D E L P A S E O . C O N C A -
ITOS a m e d i a cuadra , p o r B e l a s c o a í n , 
R e i n a v Z a n j a , vendo una casa a n t i g u a , 
que m i d e 12-90 de f r en t e p o r 19 varas 
de fondo , m u y p r o p i a pa ra f a b r i c a r d o s 
casas. P r e c i o : $6.700. E s t á r en t ando $45. 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4 . 





A r m a s , es u n a m o n a d a , de c ie lo 
raso 
Calzada de l a V í b o r a , b o n i t a casa . 
San M a r i a n o , lu josa casa e s p l é n -
d i d a f a b r i c a c i ó n 
San M a r i a n o , casa a t o d o g u s t o . . 
U n a e squ ina , chalet , es v i v i r en 
u n pa l ac io >* 2L00O 
U n a casa de i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c iones , m o d e r n a » 6.000 
C a l l e Novena , casa c o n t e r r e n o 
anexo, m o d e r n a >• . » 7.500 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , m a g -
n í f i c a casa . i 11000 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e , de 
a l t o s 18.500 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , p l a n -
t a ba ja 7-500 
Ca lzada de J e s ú s del M o n t e p a r a 
u n a i n d u s t r i a , c o n t res f r e n t e s 
o d e j á n d o l a c o m o e s t á - R e n t a 
e l 9 po r 100 




Casas en l a Calzada y sus b a r r i o s desde 
1.500 pesos e n ade l an t e . 
VEDADO 
Casas desde $2.800 has t a $150.000. 
Solares desde $6 m e t r o . 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 AL CONTADO 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s y su a m p l i a c i ó n . 
A v e n i d a p r i m e r a , a m e d i a cuad ra de la 
l í n e a , m i d e 600 va ra s y queda en t re l a s 
ca l les Ocho y Nueve . 
T r e s solares en l a ca l le Te rce ra , en t r e 
Ocho y N u e v e . 
DuS so la re s : S é p t i m a , e n t r e Ocho y N u e v e 
A v e n i d a Octava, e n t r e Ocho y Nueve, t r e s 
solares. 
A v e n i d a Novena , e s q u i n a a Ocho y o t r o 
s o l a r a n e x o . 
Solar , ca l l e Once y Q u i n t a A v e n i d a -
Solar , ca l l e D . e n t r e Catorce y D i e c i s é i s ; 
o t ros dos en l a m i s m a calle, e n t r o Catorce 
y D i e c i s é i s . 
M e d i o so la r en l a calle D , e n t r e Catorce 
y D i e c i s é i s . 
N O T A . — T o d o s los de ta l les de estas ca-
sas ei c o m p r a d o r que l o desee puede so-
l i c i t a r l o en es ta O f i c i n a y s e r á a t e n d i d o ; 
h a y , a d e m á s , casas de m á s o menos v a -
l o r en todos los b a r r i o s , so la res , f incas 
r ú s t i c a s y d i n e r o p a r a h ipotecas en todas 





15 m . 
VE N D O CASAS, JESUS D E L M O N T E , Calzada, $8.000, 
l a g r o s . $2.200. 
A g u i a r , 72. 
11485 
Cal le 3a., $1.800. M i -
e r r o , $1 400. P u l g a r ó n . 
10 m 
G A N G A 
Cal lo San M i g u e l , vendo u n a casa, 7x33 
me t ros , $5.000. De jo p a r t e e n h ipoteca , 
a t i p o ba jo . I n f o r m e s : t a l l e r e s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . S e ñ o r C a ñ a s . 
11448 11 m 
EN 3 500. V E D A D O , C A S A D E J A R D I N , p o r t a l , sa la , saleta y t res c u a r t o t s , 6 
p o r 24. R e n t a $30. E n e l c e n t r o de l a H a -
bana , c u a t r o casas. R e n t a n $125. 13.500. 
M i d e n 6 p o r 35, 6 p o r 22, 6- l |2 po r 17 y 
4-50 p o r 20. U r g e v e n t a , de azotea, t e j a 
y dos pisos . Cueto, G l o r i a , 18. 




S i n n e c e s i d a d d e p i g -
n o r a r l o s , c o n s o l o d e -
p o s i t a r l o s e n e s t e B a n -
c o , a b r i m o s c r é d i t o a 
a u e s t r o s c l i e n t e s y c o n -
c e r t a m o s p r é s t a m o s h a s -
l a p o r u n a ñ o a l u n o 
p o r c i e n t o m e n s u a l . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
JUAN PEREZ 
CASA ESQUINA 
con establecimiento y 2 casitas al fon-
do, vendo en precio razonable. A cua-
dra y media de la Estación Terminal. 
Llame al A-0249 y no pierda el tiem-
po si es corredor. 
11579 11 m 
VE D A D O : V E N D O CASAS S I N B S X R E -nar, b i e n cons t ru ida s , m o d e r n a s , b ien 
s i t uadas a l a b r i s a , e s p l é n d i d a s hab i t a -
c iones , p a t i o , t r a s p a t i o y t o d o c o n f o r t , 
s i n co r redor . Su d u e f i o : J , 66, e n t r e 7 T 9 
11593 15 m 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N L A cal le de Ange le s , cerca de R e i n a , u n a 
hermosa casa de 2 p l an t a s , u n so lo i n -
q u i l i n o , con e s t ab l ec imien to , hace 23 a ñ o s , 
a g u a r e d i m i d a , r en ta $200, con 304 m e t r o s ' 
H o y s i n c o n t r a t o . P rec io $34.000. O ' R e i -
l l y , 23. T e l é f o n o A-6051. 
11445 16 m 
15.000 P E S O S , V E N D O m o d e r n a c indadela , 
E ! 
»)2 .000 PESOS, V E D A D O , C A L L E 2S, E N -
rW t r e l e t ras , r e n d o dos h e r m o s a s casas, 
m o d e r n a s , e l t e r r e n o solo Tale e l d inero , 
penden vender j u n t a s o separadas, 
aprovechen es ta g a n g a . R a z ó n : A l a m b i -
que , 1 1 ; de 11 a L 
ClS-OOO V E N D O , E N S A N R A F A E L , h o r -
m o s a casa, m o d e r n a , a l t o s y b a j o s 
sa la , s a l e t a c o r r i d a , cua t ro c u a r t o » en los 
a l t o s , c i n c o cuar tos , pisos f i n o s , escalera 
m á r m o l , acera sombra , es negoc io . R a z ó n : 
A l a m b i q u e , 1 1 ; de 11 a 1. 
H E R M O S A T 
dos cuadras de 
B e l a s c o a í n , c o n sus dos cas i tas a los 
l ados , que ganan a $25 cada u n a y gu 
ce t ro p r o d u c e $96. que hacen u n t o t a l 
ríe c i en to c u a r e n t a y seis pesos mensua l , 
el que q u i e r a este negocio q u e me r ea 
e n A l a m b i q u e , 11, b a j o s ; de 11 a L • 
18.000 P E S O S , V E N D O P E S A E V E R , u n a m o d e r n a casa de a l t o s y bajos, na 
r e n t a mensua l es de $180. puede g a n a r 
m á s , e s t á hecha con todos l o s ade lan tos 
q u e e x i g e san idad . I n f o r m e s : A l a m b i q u e 
11 , b a j o s ; de 11 a L 
8 500 V E N D O . E f Q C I N A . C O N C O M E R CÍO, C " 
tos y 
r e n t a , 
de 11 a 
1168S 
E M P E D R A D O , 47} D E 1 » 4 
¿ Q u i é n Temie casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a cauta? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en t i po teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? P E R E Z 
L o s n e g o c i o » de esta caita son a e r i M y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Esquinas modernas en venta 
R e n t a P r e c i o 
U n a en E m p e d r a d o . . . . $300 $41.500 
Una en San R a f a e l 300 39 500 
U n a en B e r n a z a 200 31.000 
U n a e n C a m p a n a r i o . . . 140 19.500 
U n a e n San I g n a c i o . . . 185 30.000 
ü n a e n A g u i a r . . . . . . 135 25.000 
U n a en L u z 17S 26.000 
U n a e n A g u a c a t e . . . . 170 27 500 
U n a e n I n d u s t r i a 140 24.500 
Una en A g u i l a . . . . . . 145 28.000 
U n a « n A g u i l a 85 12.500 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n A n i m a s , V i r t u d e s . L e a l t a d , I n d u s t r i a , 
N e p t u n o , Campana r io , Aguaca te , San Ra-
fae l , M a n r i q u e , Cuba, Sol, B l a n c o , San 
N i c o l á s , M a l e c ó n , Reina , H a b a n a , C i e n -
fuegos, Cuar te les . Gervas io y v a r i a s m á s . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
V e n d o a dos cal les , p r o p i o p a r a i n d u s -
t r i a , g a r a j e o a l m a c é n , se de ja en h i -
poteca l a t e rce ra pa r to de l va lo r , e s t á 
m u y b i e n s i t u a d o . E m p e d r a d o 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1 1 0 0 y p ico de me t ros , a t r e s ca l les , se 
puede reconocer una h ipoteca de $9.000, en 
buenas condic iones , u rge l a v e n t a . E m -
pedrado , 47 ; d© 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A-271L 
EN LAWT0N, VENDO 
2 casas, de a l tos , modernas , con sa la , sa-
le ta , 4 cuar tos , se rv ic ios , los a l t o s l o m i s -
mo. R e n t a n §140. Prec io $16.000, so d e j a 
l a m i t a d en h ipo teca . E m p e d r a d o , 47; de 
l a 4. J u a n P é r e z 
EN QÜIROGA, VENDO 
1 casa, de m a d e r a , con sala, comedor , 2 
cuar tos , s e rv i c io s , pa t io , t r a s p a t i o , s i n 
g r a v a m e n R e n t a $14. P rec io $1.500, se de-
Ja a l g o e n hipoteca. E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4 
EN LAS CANAS, VENDO 
1 casa moderna , con sala, comedor , 3 
cua r tos , s e r v i c i o s , s in g r a v a m e n , p rec io 
$2.500, se de ja en h ipoteca la m i t a d . E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAWT0N, VENDO 
1 casa m o d e r n a , con p o r t a l , sala , saleta , 
3 cuar tos , se rv ic ios , 1 c u a r t o de b a ñ o , 
con u n t e r r e n o de esquina , de 12x20 m e -
t ros , s in g r a v a m e n . T o d o j u n t o en 
$8.250. C a r r o s p o r e l f ren te . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4 
EN ARAMBUR0, VENDO 
U n a casa, c o n sala, comedor , 3 c u a r t o s , 
de azotea y 1 c u a r t o de t e j a , p r o p i a pa -
r a a l tos , cerca del Pa rque T r i l l o . R e n t a 
$40. Censo $150. Prec io $5.000. O t r a oon 
sala, comedor , azotea y 3 cuar tos , de t e -
j a . Serv ic ios , u n p e q u e ñ o censo. R e n t a 
$30. P r e c i o $3.500. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 
a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
11846 16 m 
D A 
EVEUC MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E CA>iA» 
Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; da 2 a 6. 
H A B A N A 
CASAS W VENTA 
E n Sol , r en ta $160, en $20.000. A c o s t a ren-
t a $105 e n $14.000. Genios , r en t a $ l r 0 . en 
$ Y. 000 Merced , r e n t a $125, en $17.000. Per -
s o v e r a ¿ c l a , r e n t a $75. en $8.000. Consu lado , 
r e n t a $180. en $27.000. San L á z a r o , r en t a 
$125 en ¿17.000. R e v l l l a g l g e d o . esquina, 
r e n t a $165. en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
E m p e d r a d o . . 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . 
R e T l l l a g i g e d o . 
A n t ó n R e c i o . 
V i l l e g a s . . . 
I g u a c a t e . . . 




















Cal l e Cuba , en $6.500. Cienfuegos , $5.750. 
U e v l l l a g i g e d o , $4.600. R o m a y , $4.500. San 
B e n i g n o . $5.000. A r m a s , $4 000. P r i m e l l e s . 
Cer ro h e r m o s a casa en $7.500. I n f o r m e s : 
J . M a r t í n e z y Co. P r a d o , 101 ; de Sr a LJ 
v de 2 a 4. 
11S06 13 m 
VE D A D O . SE V E N D E . E N L A L O M A casa m u y b a r a t a , que solo e l t e r r e n o 
vale e l d i n e r o , m i d e 12 50 po r 22 y a 
30 m e t r o s de l a l inea . I n f o r m a n : E m p e -
d rado . 4 1 ; de 3 a 5. T e l . A-5829. A r a n g o . 
11305 l 2 m Z _ 
MALECON 
P r ó x i m o a l p a r q u e Maceo, se vende casa 
nueva, c o n f r e n t e a l M a l e c ó n y a San 
L á z a r o , techos de acero y concre to , r e n -
t a 3900 pesos a l a ñ o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 25. t i e n d a 
de ropa L a P o p u l a r . 
10656 14 m 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5, 
EN $ í 5 0 0 
Vendo una casa en Rev l l l ag lgedo , de p l a n - , 
ta baja , con s. c. y 3|4 y servic io s a n i - ¡ 
t a r l o . m i d e 6- l |2 me t ros de f rente po r 21 
ó * f ondo . Ren ta $35. E v e l l o M a r t í n e z . E m -
pedrado , 40 ; de 2 a 6. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del P rado , vendo una casa de a l t o s , . 
moderna , con dos ventanas, sala, saleta | 
y c u a t r o cuar tos en cada piso. Renta 
$170, l i b r e de g r avamen , en $25.000. Eve-
l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. De 2 a o. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n $6.0"0 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuartoa, m i d e n 12 p o i 
20, r e n t a n $50.00. a una cuad ra del para-
dero del Cerro . E v e l i o Niar t ínez . E m p e -
d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n á . , cerca de los 
C u a t r o C a m i n o s , de a l t o s , moderna , m i d e 
190 m e t r o s ren ta $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
12 m y . 
A los almacenistas: Se vende 
una buena casa, de planta ba-
ja, con dos cuartos altos al fon-
do. Puede adaptarse fácilmente 
para almacén. Situada en la zo-
na puramente comercial y muy 
próxima a los muelles. Para más 
detalles en Misión, 33, Lizama. 
Se vende magnífica casa, de moder-
na construcción, situada en buen pun-
to, renta $210, con contrato garanti-
zado. Precio de venta $30.000 oro. 
Trato directo con el dueño. Para in-
formes dirigirse por escrito al señor 
G. Pérez. Apartado 1686, Habana. 
11607 12 m 
T I / f O D E R N O Y H E R M O S O C H A L E T . E N 
l U L e l Ce r ro . I n f a n t a , 21 , en t r e Santa T e -
resa y Pezuela. Se vende este chalet , 
compues to de p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , h a l l , 
c u a t r o g r a n d e s hab i t ac iones , comedor , co-
c i n a , despensa, c u a r t o de b a ñ o , cua r to 
p a r a c r iados , l a v a d e r o , j a r d í n a l r ededor , 
etc.. etc. P rec io $11.000. I n f o r m e s en el 
c e n t r o de l a Manzana de G ó m e z , som-
b r e r e r í a T e l é f o n o A-7009. 
I R E D A D O . V E N D O V A R I A S C A S A S E N 
t e l Vedado, d i r ec t amen te y s i n c o b r a r 
c o m i s i ó n . Ca l l e Trece , n ú m e r o 73. e n t r a 
8 y 10. 
11314-15 12 m y . 
GA N G A , S E V E N D E E N $4.900, U L T I -m o p rec io , l a casa de a l t o y ba jo . 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, a l l ado de l a es-
q u i n a de Vives , con sala, comedor y t r e s 
c u a r t o s , en cada p iso , r en t ando 25 pesos 
los a l t o s y 23 l o s bajos. Su duefio. A g u i -
l a 279, a n t i g u o 
11466 11 m 
VE N D O DOS CASAS, E N $6^00, M o -dernas , u n i d a s . 15x18 m . , dos v e n -
t anas sa l a comedor y t res hab i t ac iones , 
c e r c a ' e s q u i n a Tejas . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de U a 3. L l e n í n . 
11054 1 2 m 
VE N D O DOS CASAS N U E V A S E N 2.600 y 3.100 pesos: sala, comedor , dos y 
t res cua r to s . Ca l l e Q u l r o g a . J e s ú s del 
M o n t e . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 ; de 11 a 
3. L l e n í n 
11294 i * my-
X > E l » A R T O R I V E R O , V I B O R A , V E N D O 
J - t h e r m o s a casa, compues ta de j a r d í n , 
p o r t a l , sa la y sa le ta espaciosa, tres g r a n -
des hab i t ac iones , c u a r t o de c r i a d o , do-
bles se rv ic io , u n o c o n b a ñ a d e r a . p a t i o y 
t r a s p a t i o , prec io $5.300, y a c i nco m i n u t o s , 
u n a l i n d a q u i n t i c a recreo , p u n t o a l t o y 
seco, compues t a de unos 1900 m e t r o s te-
r r eno , se puede a d q u i r i r m á s , dos espa-
ciosas casas de v i v i e n d a con se rv ic io sa-
n i t a r i o , m u c h a a r bo l eda de s o m b r a y 
f r u t a l e s , lo m e j o r de estos c o n t o r n o s , p r e -
cio $7.500. I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , 534; 
de 7 a 11. R. P i n o l , 
11036 10 m 
/ O C A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M B A R -
\ J ca rme, v e n d o u n a casa, en m i l q u i -
n i e n t o s pesos, sa la , sa le ta y t r es h a b i -
taciones. I n f o r m a n en M a r i a n o , 14, Ce-
r r o ; de 1 a 5 p . m . 
10772 10 m 
VE N D O D O S CASAS» M A D E R A E N T S O O pesos, esquina . 618 me t ros , l o m e j o r 
d e l R e p a r t o Aldecoa . C i é n a g a . F i g u r a s 78; 
de 11 a 3 . L l e n í n . T e l . A-6021. 
10956 11 m y . 
EN $6.000 V E N D O , E N L A V I B O R A , C A -sa de cielo raso y g r a n t r a s p a t i o , 
acabada de f a b r i c a r y s i n e s t r ena r F . 
B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11412 11 m 
VE N D O V A R I A S C A S A S : M A N R I Q U E , 78; de 12 a 2. E n Escobar , $2.500. Cu-
razao. $4.500. E n S a n J o a q u í n , dos, a 
$4.200. Cinco j u n t a s , cerca de B e l a s c o a í n , 
sala, sa le ta , t res c u a r t o s , en $18.500 N o 
a cor redores . 
EN S A N R A F A E L , DOS D E A L T O Y bajo, nuevas , $10.500 u n a ; t o m a n d o 
las ' los, $20.500. O t r a en Sau J o s é , de 
dos p l a n t a á , $18.000. O t r a cerca l a P l aza 
de; Vapor , en $30.000. T i e n e estableci-
m i e n t o . 
T T ' N J E S U S D E L M O N T E , T R E S CASAS 
JLJ nuevas, a siete y seis m i l pesos H e r -
mosa casa nueva , en M i l a g r o s . $12.500. 
G r a n cha le t p a r a d o s f a m i l i a s , " con dos 
ga ra jes y c u a r t o pa ra e l chauffeur , $20.000. 
M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. N o a cor redores . 
11425 10 m 
/ ^ l A N G A : SE V E N D E U N A C A S A , M O -
VJT d e m a , c o n serv ic ios y e n t r a d a i n -
depend ien te , p a r a c r i a d o s , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , p o r la Ca lzada de C on-
cha. U l t i m o prec io 3.800 pesos I n f o r m a n 
en la m i s m a . I n f a n z ó n y Yuna A l o n s o . 
11263 ' 3 j n 
CA L L E J U S T I C I A , A DOS C U A D R A S do l a Ca lzada de l L u y a n ó , vendo una 
casa, nueva , m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , r e n t a 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : Car-
los I I I , 38, e squ ina a I n f a n t a ; de 12 a 2 
11266 3 j n 
VE N D O C A S A D E E S Q U I N A , D E M A -d e r a y t e ja , acabada de f a b r i c a r , 
con 450 m e t r o s cuadrados de t e r r e n o , en 
B u e n a V i s t a , en t re los paraderos Ce iba 
y O r f i l a . a una c u a d r a c a r r i t o s M a r l a -
nao. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 59, t a l l e r . 
11061 i o m 
Q E V E N D E N DOS C A S A S , D E M A D E R A , 
O en e l c a s e r í o de L u y a n ó , m i d e n las 
dos 428 me t ro s , e s t á n r en t ando 24 pesos, 
se d a n p o r e l p r e c i o de 2.500 pesos. I n -
f o r m a : e l d u e ñ o , A n t ó n Rec io , n ú m e r o 
100; a t o d a s horas . 
11132 l l - m 
VI B O R A . P A R A R E S P I R A R A I R E P ü -ro , n a d a m e j o r que v i v i r en e l ba-
r r i o de la V í b o r a , y a los que puedan 
y q u i e r a n c o m p r a r po r a l l í buenas p r o -
p iedades , l e s r e c o m e n d a m o s a F r a n c i s c o 
B l a n c o Po lanco , que t iene e n v e n t a m u -
chas casas, a l g u n a s de e l l a » acabadas 
de e d i f i c a r y a ú n s in es t renar . O f i c i n a : 
Cal le de C o n c e p c i ó n n ú m e r o l o , a l tos , r e -
p a r t o L a w t o n ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-160a 
11551 15 m-
cerca de la Plaza d e l V a p o r , a l -
hajes , es nueva y p roduce b u e n a 
I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 11, b a j o s ; 
12 m 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A D E dos p l a n t a s . Pau la , 44, e s q u i n a H a -
b a n a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
I I R » l a m 
EN J E S U S D E L M O N T E , A U N A C U A -d r a d e l c a r r o , vendo t res cha le t s , aca-
bados de c o n s t r u i r , t i e n e n p o r t a l y Jar-
d í n , « a l a , r e c i b i d o r y 3 cua r to s , s e r v i -
cios s a n i t a r i o s . E l d u e f i o : J u a n D o m í n -
guez. M a n r i q u e , 71, a l t o s ; de < a 9 de 
l a noche. T e l é f o n o A-7324 
11571 i 5 m 
V lu 
E N D O : E N L O M E J O R D E L A C A -
L a w t o n , 3 casas, modernas , de 
azotea , con sa l a , r e c i b i d o r , cua t ro cuar-
to s c o r r i d o s , sa le ta a l f o n d o , c o c i n a de 
gas y d e m á s servicios . Pagan de c o n t r i -
b u c i ó n en t o t a l $148 a l a ñ o . r en t a a n u a l 
$1.368; se d a n en $14.000; no Uenen g r a -
v a m e n . P rec io de u n a sola, $6.000. I n f o r -
m a : E . M a r t í n , de 12 a 2. T e l é f o n o M-1473. 
11576 1 1 m 
C E V E N D E U N A G R A N C A S A , E N L A 
k3 p a r t o m á s fresca de la V í b o r a , compues-
t a de p o r t a l , sa la , sa le ta c o r r i d a , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , u n c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o y cocina, p a t i o y t r a s p a t i o , m i d e 
de f r e n t e seis por t r e i n t a y ocho m e -
t ros y de f ab r i cado seis p o r t r e i n t a , I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a p o r t u b e r í a ocu l t a , r a so 
c a r p i n t e r í a de ced ro , ú l t i m o p r e c i o seis 
m i l q u i n i e n t o s pesos. Calle Segunda, en-
t r e San ta B e a t r i z y San L e o n a r d o , a l pie 
de l a l í n e a de la H a v a n a C e n t r a l ' de l a 
V í b o r a . P a r a i n f o r m e s en la m i s m a y 
de 7 a 9 p . m . Somerue los , 50. Casiano 
11136 n m 
O E V E N D E L A C A S A F O M E N T O , N U -
O mero 8, con su accesor ia , de p o r t a l 
sala, c o m e d o r g r a n d e . 5 c u a r t o s con t e -
r r a z a c o r r i d a , u n g r a n p a t i o , t iene 12 m 
de f r e n t e po r 32-75 cm. de f o n d o . Ubre 
de g r a v a m e n , en $6.200. I n f o r m a n en 
M a n g o s . 32, J e s ú s d e l M o n t e ; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
" 1 6 3 i i m 
10423 11 m 
PEDRO MACEO GOMEZ 
C o r r e d o r y A g e n t e de negoc ios ; 
vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
lon i a s de c a ñ a , en loa cen t r a l e s 
" D e l i c i r - s " y " C h a p a r r a . " Puer to 
Padre . 
9000 10 m i 
SOLARES YERMOS 
" X T ' E N D O : E N T R E I N T A Y T R E S M I L 
1 pesos, u n g r a n lote de t e r r e n o , en lo 
m e j o r de J e s ú s del M o p t e ; este t e r r e n o 
antes de u n a ñ o va l e e l doble . Se pue-
de d e j a r sobre e l t e r r e n o l a m i t a d en h i -
poteca, a l seis p o r c i e n t o . I n f o r m a e l se-
ñ o r T o r r e s ; G l o r i a , 115; de 3 a 5. N o a 
cor redores . 
11767 24 m 
X > R O X l M O A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
JL co útí Z a p a t a y Paseo, vendo 1.272 me-
t r o s de t e r r e n o , a $11 m e t r o F a b r i c a d o 
con e s t a b l e c i m i e n t o . P r o d u c e 12 p o r c i en -
to . T e r r e n o de g r a n p o r v e n i r . U r g e su 
ven ta . N o t r a t o s i n o con c o m p r a d o r , d i -
recto, i n f o r m a : S u á r e z , H a b a n a , 89; de 
3 a 5. . . . 4d-10 
S E V E N D E N l o m a de l M a z ? 0 j 8 0 U R ^ 
b met ros fondo , a S T ^ E N Í : 
t o n , acera br isa m ras ^ £ * ! _ . 
pesos m á s b a r a t ó a i metro8 » « ^ M i 
YEe*D<> S O L A S ^ - ^ 
•-A 
RUSTICAS 
T R I N C A 
X c a b a l l e r í a s 
G u a n a j u y . Te r remT ' suuA, 
ñ o r e s . G r a n p a l m a r \ ^ r.lor 
tales. 3 c a b a l S f ^ b o j 
t r i a n D. . . s . B u e n a ca 
A g u i l a y San 
11799 
r. * e ta* A ̂ o r m a 
A P B O V E C H E N : E N " " ^ — " - ^ I 
X X g r a n j a con gallinpr^vo • ACCií^S 
e legante y m o d e ? ^ ^ f f ^ 
nabacoa, bodega ae ^ J * ^ . 1 * 
A g u l r r e ^ ^ían» 'n 
11783 fl 
V e n d e m o s co lon ia de caffS 
Santa / C l a r a , cerca de Mat;. ^ « i t i i 
c a r r i l c e n t r a l . T i e r r a j^13-11** - • 
c a b a l l e r í a s p a s t o s u n e r W " ^ 8* 
aguada. De c a ñ a 8 c a b a l y ^leL 
2 Idem f r í o nueva j f . ^ ^ í 
D o s t r ansbo rdadores do* 
y u n t a s de bueyes de p r i m J ? * ^ 
cas f a ñ o j o s , 5 cabal l ¿ S B a ) * , c i * * 
v i v i e n d a buenos barracones ^ C0llí 
t i enda . N o se paga renta v i r*** «• 
6 y m e d i a a r r o b a s de a z ú c a r i ^ l M . 
6 zafras. H a y c inco carreta, w 1*3 I 
y doce a rados . P r e c i o : ^BL.1111^ 
d a m o s i n f o r m e s sobre un« , V 
$88 000 a l N o r t e de Rodas S a m * 
y de < o t r a e n M o r ó n , en " CU 
m a g n í f i c o s negocios que a S ^ 
pueden t o m a r en conBi(leracl.-,n r t,l0« 
A d m i n i s t r a d o r Cuban and Amo • ^ 
siness C o r p o r a t i o n . Habana ^can 

















Q E A R R I E N D A N C A T O R c F T ^ l c i N f 
O c a b a l l e r í a s de t e r r e n o ^ i n L * * ^ f 
con mon te s , cerca de un centrni 1,1 
p r o v i n c i a de Caraagiley. Para í ^ ' 1 




C o m p u e s t a de seis y media cab«n-
cerca de dos k i l ó m e t r o s a l a ^ i i 
buenos pozos, c a ñ a y tabaco, entnTS 
y San A n t o n i o , r en ta m á s del 3 P 
c ien to . B . C í i d o v a . San Ignacio T ( 
p o ; de 1 a 5 p . m . 3 1 
I:Í C-3865 
FINCAS 
GA N G A V E R D A D : 8 E V E N D E U N L O -te de 24 solares, de a 1.000 va ras p l a -
nas cada u n o , 24 000 va ras , en e l Re-
p a r t o D e l i c i a s , b a r r i o de l P a r a í s o , en C i e n -
fuegos . D e b e quedar v e n d i d o antes d e l 
23 de l c o r r i e n t e . P rec io $1.440, o sea a 
$60 cada so lar . D i r i g i r s e a l doc to r L a r a . 
A n i m a s , 91 , H a b a n a . 
11822 13 ra 
e s p l é n d i d a s , de t odos t a m a ñ o s en 
zada, cerca de l a Habana , pro'piai J 
r e p a r t o s , p a r a recreo y para cultlti 
C ó r d o v a San I g n a c i o y Obispo- d. 
5 p . m . 
C-3862 
SOLARES EN EL VEDADO 
Calle 17, e s q u i n a de f r a i l e , a $30. Cal le 
K , una e s q u m a con sus aceras, 1.133 m e -
t ros , a $30. C a l l e L , p r ó x i m o a 2 1 . v a -
r i o s de $18 a $30. Ca l le G, p r ó x i m o a 23, 
a $22, c o n unos c u a r t o s que r e n t a n $40. 
I n f o r m a n : J . M a r t í n e z y Co. P r a d o , 1 0 1 ; 
de !• ÍI 12 y de 2 a 0 
11806 V 13 m 
CJE V E N D E U N S O L A R E N E L R K P A R -
KJ l o N i c a n o r de l Campo , a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a , b i e n s i t uado . I n f o r m a n : f r e n t e 
a l t e j a r de N i c a n o r de l Campo , bodega . 
J , A . Ca lvo . 
11837 13 m 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O e n e l r e p a r t o Mendoza , precio m u y 
b a r a t o . D a r á r a s , ón f r en t e a l t e j a r de 
N i c a n o r del Campo , bodega. J . A . Calvo. 
11836 13 m . 
VE D A D O . V E N D O U N L O T E D E 594 met ros 14 c e n t í m e t r o s , en 21 y 26, h 
dos cuadras de l P a r q u e de M e n o c a l y 
una c u a d r a de 23, e s q u i n a de l a b r i s a . 
P r o p i a p a r a f a b r i c a r u n cha le t de guscc. 
I n f o r m a n : T e L F-4227. 
11842 17 ra 
O E V E N D E N 6.000 V A R A S P L A N A S D E 
k J t e r r e n o l l a n o , en lo m e j o r de l R e p a r -
t o Buenos A i r e s , a una c u a d r a de l a Ca l -
zada d e l C e r r o . I n f o r m a : s e ñ o r Ye r ro . 
M o n t e , 313. 
11656 18 m 
C K V E N D E L A E S Q U I N A D E I N F A N -
k J t a y E s t r e l l a , s u p e r f i c i e 413.47 m e t r o s . 
I n f o r m a : R i a n ó n P e ñ a l v e r . San M i g u e l , 
123, a l t o s ; d e 7 a 9 y d e l 2 a 3 . 
11659 16 m 
' X J K S D O , E N A S O M B R O S A G A N G A , U N 
V t e r r e n o a u n a c u a d r a de l a l í n e a de 
M a r l a n a o . p o r V e n t o , t i ene 5 po r 40, lo 
d o y en 200 pesos m e n o s de l o que cos-
t ó . I n f o r m a r á n e n l a s a s t r e r í a de A m a -
do G ó m e z . San J o s é y A m i s t a d . 
11660 12 m 
SE V E N D E U N S O L A R B A R A T O , E N e l m e j o r p u n t o del Vedado . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 142. e s q u i n a a 15. 
11675 12 m 
SE VENDE 
Un magnífico solar, en la calle de 
Aguila, mide 234 metros de super-
ficie y se da en proporción, véa-
lo y se convencerá. Informa: su 
dueño en Angeles, número 77, al-
tos; de 12 m. a 5 p. m. 
115S0 11 m 
IT N B U E N S O L A R B I E N S I T U A D O E N i l a Ca lzada de l a V í b o r a , A r r o y o A p o -
lo , ace ra de l a b r i s a , a r b o l a d o , l l a n o y 
f r e n t e a e s t a b l e c i m i e n t o , con 16 p o r 32 
me t ros , p r o p i o p a r a dos casas, 1.400 pe-
sos. D i r e c t o ; R i v e r o . T e j a d i l l o . 44. 
11619 11 m . 
Q E V E N D E N , E N E L R K U A R T O A L -
O mendares , 2 e squ inas y 2 so la res de 
cen t ro I n f o r m a : A . P r ada , 17. n ú m e r o 
22. F-2131. 
11403 14 m 
VE N D O T R E S S O L A R E S E N L A V í -bora , R e p a r t o Mendoza , l es pasa e l 
t r a n v í a p o r e l f r f e n t e . acera de la som-
bra , puede t o m a r uno o todos con poco 
d i n e r o y s i hacemos negoc io p r o n t o los 
d o y p o r l o que t e n g o ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : San R a f a e l y Consu lado , es-
q u i n a ed l C e n t r o G a l l e g o ; u rge este 
negocio. 
11516 14 m y 
EN MINAS 
Seis c a b a l l e r í a s aproximadamente 
t e r r e n o , c a ñ a , cu l t i vos menores,' 
ro M u y b a r a t o . B . C ó r d o v a . San 'u 
c ío y O b i s p o ; de 1 a ü p. m. 
C-3865 1^. 
PRECIOSA FINCA 
Dos c a b a l l e r í a s aproximadamente le 
e l ( e l é c t r i c o p o r l i n d e r o una caüe 
I m p o r t a n t e p u e b l o , t o d a sembrada de 
fia y t abaco , buena casa de vivienda, pi 
I n a g o t a b l e c o n su donke y tubería pin 
r i ego , m a l a n g a s y o t ros cultivos menta 
casa p a r a mozos de labranza, mis 
c u a t r o c i e n t o s cafetos, mucho frutal, 
t r o y u n t a s de bueyes, dos carreta 
ú t i l e s p a r a e l c u l t i v o , para mis M 
l i e s : B . C ó r d o v a . San Ignac io y Otii^ 
de 1 a 5 p . m . 
C-3865 12U 
En Santiago de las Vegas 
V a r i a s , desde m e d i a c a b a l l e r í a en 
lau te , dos e n Govea. m u y y buenai, 
en A l q u í z a r , dos de m e d i a caballería, 
ca de G u a n a j a y . B . C ó r d o v a ; de 
5 p m . 
C-3865 12 i 
CERCA DE HOYO COLORAD 
E n Calzada, b u e n p a l m a r , pozo», írut* 
m á s de c i e n t o c incuen ta m i l arroba i 
c a ñ a , v a r i a s casas. fiO-000- B. C6ri« 
San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p. a 
C-3866 
O E V E N D E , F I N C A D E DOS CABA1I1 
r í a s , en e l k i l ó m e t r o 21, carretera Cu 
po F l o r i d o , g r a n p a l m a r , rio, arbolw 
t a n q u e de m a m p o s t e r í a , con capí 
pa ra 40.000 g a l o n e s , t u b e r í a , motor, 
bas, g a n a d o en genera l , aperos, ett 
f o r m e s : San J o s é , 85, a l tos , o su ivty 
L . G a l á n , M i n a s de Guanabacoa. 
11415 • « 
BU E N A F I N C A : SE V E N D E N DOS ba l l e r l a s de t i e r r a colorada, de m 
con buena a r b o l e d a , pozo, casa o r p 
po, muchas p a l m a s , a u n cuarto 
t r o de c a r r e t e r a , b u e n camino. 8 » » 
g u e l , 214, m o d e r n o . B e n ú de 
11460 14 
X 7 E N T A S D E F I N C A S , E N LA 
\ V i l l a D o l o r e s , p r ó x i m a a la M 0 " 
de J e s ú s Naza reno , a l s a l i r de Arroyo 
ñ a s , en la ca lzada de Guanajay enw 
k i l ó m e t r o 15 y 16, p r ó x i m o a las ^ 
m i n e r a l e s de C a n t a r r a n a s en la CBi»? 
m i s m o n o m b r e , se venden lotes o a w 
nos p r o p i o s p a r a f i n q u i t a s de recn* 
t r e i n t a y c inco centavos metro, aan»» 
centavos a l con tado y el resto a i 
T a m b i é n se vende o se a l q u i l a u™ 
de m a m p o s t e r í a , en l a misma finca-
puesta de « a l a , comedor , seis cnarw 
c u a r t o p a r a c r i ados , cocina J / f j r » 
s a n i t a r i o s c o n l l ave de agua en wo» 
casa y con i n s t a l a c i ó n de carburo y 
x i r n o a pasar l a luz e l é c t r i c a por « 
t ada , su t e r r e n o es m u y aJ1* * 
c o m p u e s t o de u n o s ve in te m i l ¡jWJH 
d rados . l o su f ic ien te pa ra s 1 6 , 1 " ^ . ' , 
buena c r í a . I n f o r m a r á n en la mi-
en A r z o b i s p o , 4, Cerro , Habana, fl 
p. m . 
11152 
11 
C E D E E L C O N T R A T O ^ P B ^ 
la HaWa» SE f i n c a , sob re dos y r í a s de t e r r e n o , p r ó x i m o a i» " 
T i e n e á r b o l e s f ru t a l e s , c r í a , fruiw> 
ñ o r e s , etc. etc. I n f o r m a u : Aguiar, 








































SE V E N D E U N A V I D K I E R ^ - » * ̂  Mol c e r í a , e n buenas condiciones-
y A g u i l a , c a f é . 13 n 
11768 
X P N L A L O M A D E L M A Z O . V I B O R A , S E 
JCJ v ende l a e s q u i n a F r a i l e p o r M o d a , 
por las ca l les C a r m e n y C o r t i n a , pasa e l 
t r a n v í a p o r esta ú l t i m a y t i ene a l f o n d o 
u n a g r a n m a t a de mangos , que puede 
u t i l i z a r s e en e l j a r d í n . I n f o r m a n : e n T e -
n ien te R e y 80. H a b a n a , de 6 a 9 p . m . 
T e l é f o n o M-1981 
11380 13 m. 
C E V E N D E L A C A S A A T A R E S , 20, C O N 
O p o r t a l , t a l a , comedor , c u a t r o cuar tos 
serv ic ios m o d e r n o s , t i ene 5 m . 93 c m . de 
f r en t e p o r 33 m . 35 cm. de f o n d o en 
$2.700. I n f o r m a n en Mangos , 32 J e s ú s 
d e l M o n t e ; de 8 a 1 y de 5 a 7* 
11162 11 m 
BI K N N E G O C I O : Z O N A M U Y C O M E R -c i a l . Calzada de J e s ú s de l M o n t e , 
m u y cerca de T o y o , vendo un h e r m o s o 
l o t e de t e r r e n o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 38, e s q u i n a a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
11265 3 j n 
CASA M A M P O S T E R I A , T A B L A S T T E -j a s , en las a fue ras de l a c i u d a d m u -
cho p o r v e n i r . R e n t a e l 10 p o r 100, $1.000 
de jo $200 en h ipo t eca . Oscar G u t i é r r e z ! 
Bernaza , 32, b a j o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2 
111101 12 m y . ' 
SI N C O R R E D O R E S : SE V E N D E L A h e r m o s a casa C o l ó n , 19, e n t r e San ta 
Teresa y Dao lz . Reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
buena r en t a , ba ra ta . A m a d o S u á r e z San-
t a C a t a l i n a , 69. V í b o r a . 
4d-7 
l i b r e de t o d o g r a v a -
Salud , n ú m e r o 21. T e l é -
SE V E N D E . M U Y B A R A T O , U N S O L A R de 15x40 va ras , en s i t i o c é n t r i c o con 
e s c r i t u r a hecha 
men . I n f o r m e s : 
f o n o A-2716. 
11128 18 m 
D E L A CASA S A N T O S S U A -
de esquina , s egunda c u a d r a 
de la Ca lzada , c o n t r a n v í a p o r de l an te 
y el p a r q u e d e t r á s , t i ene p o r t a l c o r r i d o , 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , se rv ic ios mo-
dernos , con 8 m . 48 c m . de f r e n t e po r 
35 m . f o n d o . Se d a b a r a t a . I n f o r m a n : 
M a n g o s , 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11161 n m 
SE V E N  rez, 37, 
K A U S E N T A R S E SU » f f / £ n & * 
J T t r a n j e r o . se vende 1* casa ^ cotfj 
a l t o s de P a y r e t , por Z " 1 ' ^ paA ^ 
amueb lados , se vende barata, 
mes en l a m i s m a . wj». 
11785 - — — 
CAFE bieD ^ 
L o v e n d o o l o a r r i endo . J " 1 1 ^ y «J 
do, p r ó x i m o a l P a r ^ " ® ^ ¿rrlen-la ^ 
b i é n tengo u n ^ ^ u e ^ J ^ 1 
mesas, s i l l a s , l u z ' I r " inforffl»n-p a r a _ r e « t a u r a n t . i o i n ^ 9 , coc ina , 
M a r t í n e z 
y de 2 
11806 
Co. Prado, 101; 



















a ñ o 
Co. P r a d o , 101 ; de 
11*06 
( j T t o que m e d a « < > a 
r e so lve r lo m e ™ 0 . J ™ c l á e tabaco» • ^ 
c a f é con su ^ d n e r a c a M ^ r 
n l e n d o c o n d i c i o n e ^ p a m . no 
„ se da en condic iones ^ ^ 
r redores n i V ^ c b ^ i o V * ? A f c V e 
r i a ; es u n b ^ " " ^ el ^ f é ÍV 9 » 
p e r s o n a I n f o n n a n ; de 
y A g u a c a t e . K l F r o v w ^ # 
an tes m e r i d i a n o . 
11834 
LLEVE 
A l a " C A J A 
A H O R R O S " daí B a n c 
DINERO 
ñ p [ d o t a . I s l a < d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g t b u e » i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s raesesj 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c 
d e s e d e s e e 
AflQ LXXXVI D I A R I O U £ LA I f i A K f N A Mayo 10 de 1918 /AGINA QUINCE. 




I Q u e 
r e n t e s 
" O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el op-
"olamente debe concretarse a ven 
f c í U l " y cometen un gran error 
i ue así piensan. 
Fl óptico-optometrista está capaci-
í para medir su vista y elegirle 
LTcnstales adecuados a sus ojos, 
aue no pueden ni deben los op-
L V m e t n s t a s es invaclir el cam' 
¿ t la cirugía, esto únicamente com-
4 t̂e al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
e hacen mis ópticos y a la buena 
rngu,r;'í calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
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V ^ h Í A , , 0 r ^ n - " 0 80CI0 . UNA , A X G E L A ESTRUGO Y HERMANA. DO-
J L J ! * * & * ^ J ™ J ™ * * fiarla. Ne-' A bladllio de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos 
8711 16 m 
• • / o--" >•. m,! uiarm. « -
oeslto atender otros asuntos y por esto 
l a cedo, pero es negocio positivo y se 
da a prueba. Para más informes: Belas-
coaín, 223. altoa. 
, l1501 10 m 
ATENCION. POR XO P O D E R L O A T E N -der, se vende o admite socio con ñoco 
dinero, para un depósito de aves, huevos 
quesos y otras mercancías; el negocio 
es bueno. Inforuan: Peña Pobre y Mon-
eerrato, bodega 
gggj 10 m r . 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA EN esquina, buen contrato y no paga al-
quiler; también informo de un buen café 
y de una fonda en punto buena y de 
un kiosco de bebidas en Monte y Cárde-
nas Informa Domínguez en el café 
n::12 12 my. 
SE V E N D E I N A CASA D E H V E S P E -des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
BU dueño. Informan: Salud. 1. tintorería; 
de 2 a 4 p. m 
11285 19 m 
E 
MAGNTnGO C A F E PARA V E N D E R : café, reataurant y vidriera de taba-
cos, con once mesas mármol y caja re-
gistradora situado en inmejorable pun-
to, se vende, muy barato pues su dueño \ 
por causas de salud tiene que dejarlo 
e ir para España. Para más Informes di-
rigirse a Agular, 68, Glass Fuentes and 
Co. De 9 a 11 y de 1 a 5. 
11249 12 ra 
BUENA CASA DE HUESPEDES 
.íne habitaciones, a media cuadra del Par-
IfííSrLl. deja líquido $215 Pida In-
,Q0mies: oficina Prado. 101. 
11!^ 
13 m 
rrTÑ DO L N A E R L T E K I A E N 370 T E S O S 
• raii cuatro habitaciones para vivir en 
L .•alio comercial, mucho tránsito. In-
íormes: San Lüzaro, 162. bodega 
11852 13 ra. 
VENDO UNA V I D R I E R A DE TABACOS v élgarros, con una venta de 15 pesos ¡̂«rios "se da muy barata. Aprovechen 
SiOn. Informes: San Lázaro. 162, bo-
dega 
11SÚ2 13 m. 
T £ ^ 0 l NA C A R B O N E R I A E N P O C O 
¡ dinero por el dueño necesitar embar-
rarse- está en una esquina y no tiene 
competencia. Tiene una venta de 90 pe-
sos diarios. Informes: Blanco y Sau Lá-
zaro, bodega. 
11862 13 m 
ATENCION 
Vendo una vidriera qne mide 10 metros 
de largo pur 1 de alto de linche, en 500 
pesuí: costó hace un año 1.000 pesos 
v tambicu una gran sastrería y camisería 
H -tXW pesos. Informes; San Lázaro, 
Itü, hodega. • 
1103U 13 m. 
ATENCION 
Vfndo una gran vidriera en puato de mu-
cho tránsito, en 700 pesos y un gran 
puesto tic frutas. Informes en San Lá-
iaro, 102, bodega, 
llttjü 13 m. 
^'E VEN'DE V N A F R U T E R I A , C O N L O -
U cal para familia; no paga alquiler; 
üeue contrato; se vende por asuntos que 
se le dlráu al comprador. Informan en 
il uiismu. San Lázaro, 173. 
117J.' 12 ra. 
MAGNIFICA B A R B E R I A PARA V E N -der: en un lugar inmejorable, con 
tres sillones Koken. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
nace mensualmente $350. Para más infor-
mes dlríjans* a Glass Fuentes and Co. 
Aguinr. 68: de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11248 m 
FR U T E R I A : S E V E N D E V N A , l ' O R L A mitad de su valor, se da en $250; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo n Bclascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
11127 11 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata pro-
pia para principiantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, café "La Lon-
j a ; " de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Fer-
nández. 
H U I 14 m 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
I b s & m i n f f i e i n i t o s 
PIANOS D E ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
Q E V E N D E EN $M I N PIANO F R A N -
O1 cés, en buenas condiciones, para es-
tudio; puede verse de 11 a 1 en Monas-
terio. 1, esquina a C'artongo, Cerro 
11714 12 m. 
"PIANOS: SE COMPRAN, D E I S O ; Y 
X autopíanos, Avisar al Teléfono M-1642. 
Señor García. 
11451 10 m 
ÜAKISLKIA: SH V E N D E UN G & A S 8A-
í> lOn, con tres siüones y demás perte-
MSSi precio módico. Informarán: Hotel 
Gran Continental. Oficios, 54. 
11688 / 14 m 
Don NO l ' O U E K L E A T E N D E R S C due-
A üo, y con un i-ontratu por cinco años, 
se vende, en lo más céntrico de la ciu-
dad, tn establecimiento de café y res-
Uutaut. Venta diaria de .?130 a pue-
úe estudiarse. Informa: enaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
11655 31 m 
\ TIENDAN B I E N : : T E N E M O S PARA 
vender, cafés( hoteles, restauraats, 
barbt.lus, fincas de campo, yacht magní-
íico y vidrieras de tabacos. Diríjanse a 
Wass Fuentes and Co. Aguiar, 68; de 9 
8 11 y de 1 a 5. 
115S0 15 m 
V E N D O F O N D A Y P O S A D A , C O N V E N -
' ta de $100 en adelante. Precio: 5.000 
pesos. No qiilero curiosos; ante todo se-
riedad. Para más informes: Amistad, <51. 
Tekfono A-5(til; de 8 a 10 y de 3 a 4. 
l'crez. 
H*53 11 m. 
VENTA URGENTE 
de un café, de 3.000 pesos, vende 1.800 
P««os; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
w 0 ; P",0110 ^'eflar algo pendiente. In-
fv^an:, I)ragO"es y Rayo, café. Adolfo 
S p m ; de 8 » 11 a. m. y de 12 a 
I S 15 m. 
NEGOCIO COLOSAL 
^vemie una bodega que vale $1.500, en 
cte ?ln,?8; 08 neSorio verdad y aprove-
aun P¿ niañana será tarde. Infor-
"'rUdo g0ne8 y llayo' café A(Jolío 
11615 ' IK rr. 






COS. ; rfT 
ATENCION 
mekr"1*..̂ 1 K^ache en 1400 pesos en «1 
S e r 1 ' ^ 0 'le ^ n Lázaro, paga de 
«ene Ahí. ó pe80S^ oori Hwncia y luz; 
la acu^ L1 ,ara ^ máluinas y hoy en 
^ Pesos ' n i fn,!mlan. q"e pagan a 
Lfaaro l)¿,aila una; tiene intrato San 
1030' ^ 
11 m 
?M:I^0,'O^TL-,slDAI,• E N L A C A L -
on'f.,',e 'll8 . I f .^? ele la llalla 
B 
? «oñ^, ""'p"1" .tránsito de la Habana 
?fé con fon.H i í 0 hombre«- ven'lo un 
i * " ^ v \ Z a r T ' b,lllar y vidriera de tá-
cente í » & 0 ! : , 0 barato. Informan l ^ i i pl^"08: , 
'«ono 23. esouina a O. T 
Tai»ibifn t0fl0» los días, de 12 a 






SE VENDE UNA FABRICA DE 
^ GASEOSAS 
te "camno113 Hábrica de « a b o s a s , S4̂ ?0 v da ' tiene existencias de 
SL000 a ^ n ' ^ u"a «anaucia de más de 
r. 9 
tes. 
r ^ s ^ r t - BR"en "^ocio. Todos^p 
^"o- Habana "i- 4Aeency. O-Reilly 
nafana. Lnlcos Represrntanl 
cT""*̂ : , 9d. 7 
, JNGENIO "MARIA JOSEFA" 
^ ^ n i r 4 » 1 ; 0 / , . unt0 0 m á . año.. Se 
fr110 <le cana r ta moliend« haciendo 
qSS n"eTo pVÜa ,,1" P,if;aflor de Guaya-
C ^"'-'PlaH e an'tosecha de este fruto 
Wtoíu^as Eset1apfri1™ero Julio. Aquí 
C»toinma '•abadL A11^ í ítA «Ituada en 
í»Hnos- nte. a ^ Ia Habana. Cuatro 
r T * í'lasen'i;16,;11^". a Majana. José 
^ ¿ o n c o X . ^ ^ ^ e l de Casano-
^~ - 21 my. 
\ PKOVEt HKN ESTA OCASION. COM-
^.JL pro, cambio y vendo discos y fonó-
grafos Ya lloguron los discos de la Ma-
yendía. Pinza l'olvovín. frente ul Hotel 
Sevilla. Teléfono A-í»735. Manuel Pico. 
liriSK) 15 m 
X ? N C l A T K O O I E N T O S PESOS, S E 
JLi vende un autopiano de 88 notas, nue-
vo, se da en este precio por embarcar-
se la familia. Puede verse en la mueble-
ría do José Beltrán, Belascoain, 41 y 
medio, a todas horas. 
11ÜS3 15 m. 
L A S 
D A 
Q K HACEN SOMBREROS D E SEÑORAS 
kJy niñas, por figurín, a $2; se pasa 
a domicilio. Mnnrique, 55, antiguo. 
116ÜS ' 11 m 
PARA LAS DAMAS 
Grandes ^gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos d« seda y Georget, blu-
sas, sayas, ropa interior, inedias de se-
da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
to pues acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
M L a tintura que más naturalmente Bfie. 
A L a que de veras no mancha, ni da mal olor. 
R La que positivamente destruye la cas-pa y combate la calvicie. 
C i L A T1XTUKA "MAUGOT" 
O Se vende en droguerías, farmacias, peluquerías y perfumerías. 
T AI por mayor en su depósito, la acreditada: 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
C 3898 4d-'J 
"T^OBLA DIM.O D E OJO, A 6 CENTA-
J _ / vos vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora dos cuadras después del para-
dero. " 11021 1 Jn 
ATRACTIVO V B E L L E Z A , MASAJE F A -cial y manlcure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad do emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Hazón: Corrales, 80, bajos. 
Teléfono M-2025. 
10S09 10 ni 
FUERA CANAS, OJO CON E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar " a base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en Industria. 119. Pe-
luquería l'ilar. 
112:» 3 Jn 
t V l ^ ^ ,por d^ic«r>e a otro 
SP1RELLA 
Teléfono F-1047t^'El único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1W7. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
0143 H m 
V*Udo. o*0* M * ™ * * : Trece, 79, 
viüío^0 San I^acio, 24 , oficina. 
' / 
i,U coit^to 4qul"calla. en un 
^ ¿ / m a - ^'«llegas, 93.a Informan 
( j ^ ^ Q j ^ r r I Z 10 m 
« P l l a ^ , 1 * 0 1 » RAZONES 
i U e n café hnal comPrador, se 
tiC0 ^ Marcee? 5;jí!ara «nformes: 
^ iL.67 12 m 
PELUQUERIA 
Precios de lo» servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de BtttMi 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ci>Qar las cejas, 50 cenia vos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusíe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros ge-1 
ñeros o artículos que la casa tenga, I 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique Tel.. A-5039, 1 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
11 m. 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
EX ( O M P O S T E L A , 129. S E COMPRAN toda clase de muebles usados papan-
do a más; precio que nadie. Tel. A-2545. 
11S51 34 m. 
MU E B L E S ) SM VBNDBl MEDIO JUEGO de sala, do bambrt, tapizado, en Glo-
ria, 28. Ku La misma se compra una ca-
sa que no pase de $6.000, en la Habana. 
11S0Ó 19 m 
GRATIS 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 101S al reci-
bo de ;i sellos mora-
dos para franqueo, 
l'or 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 jn 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"i rODEKNO J L E O O U E CUARTO. S E 
Í1JL vende uno, sin estrenar, de cedro, co-
lor caoba y mármoles rosa, con escapara-
te dos lunas, lavabo graüde, cama came-
ra, coqueta y «los mesas de noche. Cam-
panario, 89 (altos.) 
11"25 12 m. 
GANGA DE MUEBLES 
Se vende un juego para sala: dorado 
con tapicería color fresa, de 5 piezas, 
en !f25; y una vitrina elegante, para bi-
bolots, en $̂ 0. Calle 4, número 29. entre 
13 y 15, Vedado. 
11575 n m 
Q K VKNDE UN A U T A K , E S T I L O G O -
O tico, seis sillas de cedro, tres recll-
matorios, cinco casullas y algunos corpo-
rales, un misal con su atril, una alfom-
bra grande, etc., etc. Todo en $500; qui-
nientos pesos. Puede verse en 13, núme-
ro 353, entre A y Paseo. Vedado. 
11569 l i m 
X R E D A D O : S E VENDEN EOS E N S E R E S 
V de una barbería, con dos sillones y 
demás muebles correspondientes y una 
mesa de billar. Para verlo y tratar en 
el café La Luna, Calzada y Paseo; de 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
11872 l l m 
CA B A L L E R O : ., D E S E A U S T E D T A S A R un verano delicioso? Cómprese un sa 
co de oficina, imitaeifin seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niflo, $1 80, imitación seda. 
Pase por la Nueva Rusquella, Obispo, 
139, o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta dr> Correo, a cualquier 
punto «le la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
115t)S 22 m 
J A PHIMERA DE A IVES, M MEKO 135, 
JLi casi esquina a Belascoain, do Roucó 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11406 5 jn 
LA SIN R I V A L , D E E M I L I O BOIX, Muebles de todas clases, a precios 
de fábrica; especialidad en las legítimas 
camas de acero y bronce, desde 5 a 100 
pesos. Belascoain, 56. 
11392 10 m 
SE V E N D E N M U E B L E S B A R A T O S : U N escaparate de luna, lavabo, mesa noche, 
nevera guarda, comidas, juego comedor 
y de sala de mimbre, cuadros, máqui-
na de coser, dos camas grandes; 2 Idem 
nlfios. cocina de gas, lámparas, todo de 
medio uso; todo en $300. Vale $600 Tam-
bién se alquila la casa Villegas, 129, 
bajos. 
1150.S 10 mv. 
A LOS LECTORES DE LA 
"MARINA" 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget. blusas, 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
lo, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina. Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
113S3 13 ra. 
SOLO CINCO DIAS 
A los caballeros: se liquidan 6.000 cami-
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar ln dirección en la 
misma peluquería Josefina, Galiano 54, 
frente al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cestlcos, etc.. visite " L a Verdad," de 
Gabriel M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas 
C 3Sr 10d-7 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-1 
nes, como los anticuados de cuero y¡ 
yeso, y puede usarlo una señorita sin i 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
10430 11 m 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Ya llegó el gran surtido de 
camas, todas nuevas. Pase a 
verlas. Ferretería y Locería 
"El León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Telé-
fono A-7193. 
SE V E N D E UN' CAMION F O R D , CA-rrocería abierta, forma expresa, con 
gomas d e aire; está casi nuevo. Se 
admite parte a plazos. San José, 90, ga-
raje. Teléfono A-2S97. 
Ugjg 16 m 
Í^ORD. SE V E N D E LN'O COMPLETA-1 mente nuevo y equipado. Ruede verse 
en foncordla. 185, letra A, entre Espada 
y Hospital, de 12 a 5 p. m. 
11608 - 12 m. 
SE VENDE: $425c 
Studebaker de cinco pasajeros, chiquito 
y económico como un Ford, llantas des-
montables 30 por 3-l|2, en perfecto es-
tado Véalo en Monserrate, 8, antiguo 
teatro Actualidades. Chas E . Shepherd. 
Horas: y a 11 y 2 a 5. 
11637 11 m- . 
L A PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 1 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siecipre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de; 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mancos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives. 149. 
O E V E N D E : JToM NETO, SIN COMI-
O alones un camión de dos toneladas, 
en magníficas condiciones. Una ganga 
verdadera, listo con caseta y carrocería 
de Express. Chas E Sherpherd, horas 
de 9 a 11 3 2 a 5. E n Monserrate, 8, an-
tiguo teatro Actualidades. 
11M 11 m-
GANO V: l'OR EMBARCAR SU DUESO, se venden un Stutz y un Mercer, cora-
i.-letamente nuevos, de siete pasajeros, con 
¡sus ruedas de alambre y dos de repuesto 
cada uno. Informan: A-911ís. 
11581 n m 
O E V E N D E UN R E N A U L T , 20-30 H . P. 
O en perfecto estado, se da baratísimo. 
Habana 45, frente al Obispado >l-2424. 
Gómez. 1145í> 10 m 
M. R0BAINA 
11 m. 
O E ALQUILAN M A N T O N E S I>K M A N I -
O la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, H». Teléfono A-70;i-l. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 8 Jn 
/COMPRAMOS Í VENDEMOS TODA C L A -
\ j se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. u i . u ^ — 
Menéndez y Fernlndez 
11109 17 my. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINrESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sns mueble8/ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldré bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
c^n bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
reiadunauas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
.JENSE BIEN': E L 1IL 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL f ERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ckicueuta 
por ciento más que latí de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la aeguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y cerftn servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-l-KR 
SE V E N D E : UNA PRENSA COPIADORA de cartas, de la mejor clase, y un 
juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredora con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo, su dueño. Prado, nú-
mero 36, alto. 
10791-92 10 m 
'XA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que venne muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dfcsde 
flO; bnrós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros a infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajan a módico ín-
teres y se realizan barticinma toda cla-
se de Joyaa 
PARA T R A J E S D E BAÍÍO, T O A L L A S , cesticos, etc.. visite "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15. esquina a 
Cárdenas. 
C 3382 10d-27 
GR A N GANGA: EN S I A R E Z , N U M E R O 94. se vende un mostrador, de ce-
dro, su largo 9 pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
.117.S 11 m 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticaí'. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos d* .1. Forteza. Amargura. 43, 
Teléfonc A-5030. 
P M I «lili 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jon^ Ma-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
.AUMENTO "MERNACIONAIT 
fara toda cíase de anímale*, 
, seco, sin mis). 
. Análisis oaranlizado ep cada saca. -
PISAN- MUESTRAS 
Cuban AmcricaB CommerGal Co. 
OKrspía, 32—Box i l í .—Tlf . A A Q l i 
C 3889 S0d-9 m 
GA L L I N A S . DK R A Z A S VIN A S , RO-llltDs, huevos, incubaib.rns, conejos, 
etc.. etc, se, venden en buenas condi-
ciones. Apartado número 15, Guanaba-
« * t 11421 M m 
O E V E N D E DÑ BUEN CABALLO D E 
K J tiro y montn. 7 y media cuartas, jo-
ven y un cómodo cupé, a precios de 
gansra. Luz, 33. esquina a Ilabann. 
11<>47 15 m. 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jncas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-0033. Vives. 151 Habana. 
VENDO CRIA DE COCHINOS, H PUER-cas cargadas, carro-tanque con per-
miso de Sanidad y caballo, también se 
ceden corrales, caballerizas, casa con al-
gún terreno sembrado; hay comida para 
la cría. Tulipán, 13; de 8 a 11 v de 5 
a 8 p. m. 11430 10 m 
G r a n c a b a l l o : se v e n d e u n b u e n 
c a b a l l o d e c o c h e . S a n G r e g o r i o , 
n u m e r o 2 . 
C 3758 4(1-7 
M u í a s d e v e n t a : S e v e n d e n dos 
m u í a s , m u y b a r a t a s . S a n G r e g o -
r i o , n u m e r o 
C 3759 4d-7 
VACAS. S E V E N D E UN L O T E DB VA-cas, las hay Hostun puras, de me-
dia raza y criollas, recentínas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cha-
let Bienvenido. San Francisco de Paula. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 6d. 5. 
AUTOMOVILES 
Se venden 3 automóviles 
PACiCHARDT y una guagua 
de 12 pasajeros, todo por 
$800. El dueño tiene que em-
barcarse el Sábado. Infor-
mes en Arco del Pasaje, nú-
mero 9, Griffith & Hotchkiss. 
11 m 
T ) A K A PERSONAS D E GUSTO. VENDO 
JL un auto Mercedes, en perfecto estado, 
y una cuña Moon. recién construida. Pa-
ra iníormc.-; en Industria, 129, garaje. ^/ 
se garantiza la compra los pruebo a don-
de quieran. Muy baratos. 
11749 17 m 
AVISO. S E VENDEN DOS FOROS CO-mo nuevos, con todo de la mejor, mar-
ca Urge la venta por tener que embarcar 
su dueño. Animas, 173-B, entre Oquendo 
y S-dedad. 
11816 |8 in 
Q E V E N D E UN FORD D E L 17. CARRO-
O cería y guarda fangos sanos, vestidu-
ra de lo mejor y buenas gomas, fuelle 
y cortinas buenas. Se da barato. Ppra ver-
lo y tratar: San José, 99, garage. Pre-
gunten por. Alberto. 
11856 17 m. 
CAMION METZ. SE V E N D E UN CA-mionolto del fabricante Metz de 3|4 
de toncladn, carrocería cubierta,- propio 
para reparto de pan. leche, víveres u otro 
giro análogo, con chapa y listo para tra-
bawir. Campanario, Í24. » \ 




11772 29 m 
Camioncito de una tonelada, 
se vende uno, con carrocería 
expreso, nuevo de fábrica, 
garantizado. Garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
En $300 se vende una cuña TrumbulI, 
completamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
11 m 
A L'TO.MOVIL: S E V E N D E I N OAK-
Xix. land, de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, modelo 1917, muy económico en 
consumo de gasolina y gomas; se ga-
rantiza el perfecto funcionamiento de su 
motor y que no ha sufrido choques ni 
averías. Calle 2, número 2, Vedado. 
11454 M m 
EN $750 VENDO UN OVERLAND, E N magníficas condiciones, para cinco 
pasajeros, arranque y alumbrado eléc-
trico y gomas nuevas de repuesto. Pue-
de verse en San Lázaro, 271, garaje, pa-
sado L a Beneficencia. 
11474 1° m 
jfXVMlON DE R E P A R T O , D E A C R E D I -
tado fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. También se vende un 
triciclo, con caja de reparto y rueda 
,'Smitli." Antigua casa de J . Vallés, Ban 
Kafael e Industria. 
11502 21 ni 
Q E V E N D E UN BUEN AUTOMOVIL, 
francés, en buen uso, en $1.600, por 
tener que embarcarse su dueflo; está aca-
bado de pintar y se puede ver en el ta-
ller Trespalacios, Cuarteles entre Ha-
bana y Aguiar. 
11484 1* m 
Q E V E N D Í ; L N A M A Q U I N A . M A R C A 
kJ Ileo, de 7 asientos, por tenor dos y 
no necesitarla, la doy por $400. Informan: 
San Leonardo, número 20, donde se pue-
de ver a todas horas. Jesüs del Monte. 
11515 1-1 my. 
- l / ' E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E UN 
f automóvil Chandler Six. con poco uso. 
Cinco ruedas de alambre y en perfecto 
estado. Se da en $1.500, para hacer la 
operación en seguida Puede verse en 
Manrique, 138; de 3 a 5 de la tarde. No 
se rebaja su precio. 
C 3670 0d-5 
LA CRIOLLA 
UMJguA 
Q H £ . y E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I i a 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclaacoajc y i'ocito. Tel. A-4S10. 
Burras cnullus. todas del paib, coa ser" 
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
boras del día y de ia uocbe. pues tengo 
uu servicio «special de mensajeros en bici-
cleta pura despacbar las órdeoes cu se-
guida <¿ue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Moni*, 
en el Cerro; en el Vedadp. calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en «iuanubucoa. calle 
Máximo Gómez, uilmero 1UV, y eu todos 
los barriou de la Habana, avvsuudo al Un 
léfono A-4i>lU, que eerilu servidos uuu«diAt 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o uluuüar burras de leche. dirijan-
Be u su uueno. que esta a todas boras t a 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4S1Ü .i¿u« 
se las da más baratas que nadie. 
Ñuta: Suplico a los numeioaos mar* 
chantes que tiene esta capa, dea sus que. 
Jas al dueflo. avisando al teléfono A-4310. 
MAQUiíSARíA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina* 
«ie Corliss, taladros giratorios, raii 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-441-442. 
A L E N D O EN 310 F E S O S LN MOTOR 
t Suizo, 12-H. 1'., 220 volts, poco uso y 
tres fases, y un ventilador de techo 22V, 
puede verso en San José y Oquendo. el 
mecánico 
Q E V E N D E UN MOTOR D E l N CABA-
kJ lio, marca Wostinhouse corriente 220, 
trifásico, poco uso. San .Nicolás, 210 a 
todas horas. 
11493 io m 
L>ÜEN AEOOCIO: S E V E N D E UNA EA< 
JL» brlca de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes; José Muñoz. 
Apartado (J5. Placetas. 
ís9ti2 9 m 
l ^ N DRAGONES, NLMEUO ¿0. SE V E N -
i J de un Ford, nuevo, eu myy buenas 
condiciones. Se puede ver di S a 12. 
11225 8 ni 
Q E V E N D E N V A R I O S F O R D S , E N I ' E R -
K J fecto buen estado, guardafangos y go-
mas nuevas y flamante motor. Zanja, 70. 
Garaje " E l Polo." 
11143 11 ni 
•\ / E N D O CUSA, D E DOS ASIENTOS, 
f ruedas de alambre y una de repues-
to, arranque automático. Magneto Bosch, 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
horas, eu Benjumeda y Arbol Seco. 
10995 10 m 
Q E V E N D E UN E O R D , E N MAGNIFICAS 
VJ> condiciones, por no poderlo atender 
su dueño; puede verse en Aguila, 119, 
garaje. 11022 10 ni 
V S ' i ' O R A G E , S E SOLICITAN DOS MA 
JLJ qumas a cstorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2, número 3-A, 
entre 3 y 5. ' \ 
10947 9 my. 
¡ntÍKMGAt S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT lioamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, Ü; de 8 a 3, todos los días. 
107G0 15 ni 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
TTTBNDEMdS MOTOR E E E C T K H O, D E 
• ¡J5 H. P.. monofásico, del fabricante 
Wagner, para corriente de 220 y lio wols. 
Uno id Id. id. de 15 H. P. Uno id. id. id. 
de 5 H. P. Una bomba centrífuga, baja 
velocidad, de 4"x3." Un magneto Bosch, 
tipo D. U , chispa, alta tensión. Varios 
ventiladores de techo, pared y mesa. Uu 
Lligre con su máquina de vapor o se-
parado, sirve para acoplar a motor eléc-
trico. Compostela, 128, casi esquina a 
Merced. 115G4 15 m 
Ai&QCIXECTOS E iNGENIKROS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas •'Gabriel." 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377, Habana. 
C 4344 la IO jn 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, ds 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Boíinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 ln. 2 ab. 
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
FICO AUTOMOVIL "PA1GE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
/CAMION, D E T R E S Y MEDIA A t l N -
co toneladas, uuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San Josó, 99-A, gdraju. 
10142 11 ni 
/ C A M I O N C I T O , P R O P I O PAKA CUAL-
\ J quier reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poto estropeada. Belascoain, L 
10443 11 m 
Q E V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-
K J délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está eu excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. 
C 3392 ln 27 ab 
Q E VENDE BARATO. UN M E R C E R D E 
kJ siete- pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Uayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
T J N M E R C E R , E X MAGNIFICO E S T A -
I J do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coain y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
"VIENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfucgos 0. Ha-
bana. 
C 3302 ln 27 ab 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN CARRO F A M I L I A R , VIA 
O estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antoni'i, Aguacate. 
10*17 l2 m 
11641 23 m 
/ C U S A B U I C K . TAMASO MEDIANO, E N 
K j magnifico estado, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, defensa, portagomas, 
con todas sus herramientas. $1.100. Para 
^ r l a v demás informes, llame al Te-
lefono 1-7231. G. Mauriz 
11700 10 ni 
OPORTUNIDAD, VENDO 1 MAQUIN A camisería, marca Wilcousin, medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2^ metros, para 
aastrtría; 1 esquina de 2 solares, en lo 
mejor Reparto Hetancourt, con agua, al-
cantarillado, calles y luz; y una casa de 
3 pisos, moderna. Angeles, cerca Monte 
Informes: Sitios. 21, bajos; do 1 a 3 y 
de 7 a 9. tn m 
V u t i o r i o : M : N D O I« T A N Q U E S P A R A 
JN agua, de 200 galones cabida cada uno. 
Otro de dos mil Ídem; tres do 5.000 de 
25 pies largo por Ü diámetro, dos calen-
tadores de 7 pies por 18 pulgadas. L n 
alambique de 50 galones; una terraja de 
dos pulgadas a 4 id. con sus machos, 
ü cuchillas de tubo desde una pulgada 
basta 4. Cable, escaleras, carburadores, 
catos y demás herramientos; todo ésto 
se ve en la misma. Se da barato. Apoda-
ca 51: se hacen tanques a medida. 
11(120 17 m-
íjK VENDEN CUATRO CALDERAS, 
D multibulares. de uso, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos. una de 150 caballos, 
y otra do 100 Idem. Para más informes 
dirigirse a la pailería del señor Ignacio 
Golcocchca, en Caibarién. 
0-3456 15d. 30. 
GRAN ( AJA D E H I E R R O S E V E N D E una gran caja de hierro de dos me-
tros 25 centímetros de alto, propia para 
guardar prendas particulares o caudales; 
es de mucha vista. Campanario, 124. 
11851 lü m. 
SE V E N D E UN MOSTRADOR, TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de jarabe 
de Jugo de Frutas Bives. Especialidad en 
Cremas de Néctar y chocolate. San Ni-
colás, 73. Teléfono A-379S. 
11711 12_m._ 
T>OR T E N E R QUE AUSENTARSE S ü 
JL duefio, se vende la vidriera del Cafó 
L a Lonja Informan en ia misma o eu 
Oficios, 15, entre Sol y Muralla. 
11733 12 m. 
DEMOLICION D E L A CASA F . 33, E N -tre 15 y 17, de madera y tejas fran-
cesas, se vende: puede armarse en otro 
lugar fácilmente. Informan: Martínez, 
Mercaderes, 11. 
11662 -12 m 
T > I L L A R : S E V E N D E UNO D E fi POR 
JLJ 12 pies, de caoba, macizo, incluso 
los tableros, con paño en bastante bue-
na condición, tres bolas de 15, juegf do 
pina, tacos, etc. Real, 15. Marianao. L a 
Lisa, Telefono 1-7226. 
11620 11 m 
SE V E N D E UNA R E J A D E P U E R T A , nueva, sin estrenar, moderna, con 11a-
vfn. propia para puerta, éntrada yy unos 
muebles, baratos. Informan a todas horas 
en U> y 19, bodega. 
11613 11 fn. 
HACENDADOS 
Ofrecemos cincuenta toneladas (poco más 
o menos) carriles vía estrecha, 25 libras 
por yarda, en magníficas condiciones y 
los que se pueden ver si el cliente lo de-
sea. Para informes: Julián Aguilera y 
Co. Mercaderes, 27. 
11024 15 m. 
Níquel: se venden cuatro planchas, pa-
ra niquelar, marca Estrella, hacienda 
un total de 330 libras. Monte, 6, cu-
chillería. 
C 3850 ful S 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 D u j i a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n su-
f i c i ente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 in . 
VENDO MAQUINA D E EHCRIBIl t UN-dcrwood, visible número 5. Está en 
perfecto estado. Costó: 110 La doy eu 
$Ü0. NI más ni menos. Adalberto Turró. 
Industria, 70, antiguo. 
11503 10 m. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A MOsTRA-dor, de caoba, propia para tienda de 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informan: Indio, 12, Uabana. 
11513 10 m. 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba* 
rato que ladrillos y madera. Obrag 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* 
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10185 97 ^ 
M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C H O C O L A T 
Un día, paseando i este inaiirne fenómeno qne había de 
por la rué Saint Ho- alcanzar tan gran celebridad, 
noré, me di de bruceB Foottit, que fué su gran amigo, 
con cbocolat Yo lo cuenta que a loa veinte añoe se lo en-
conocía, como todo i contró en el Nouveau-Clrco ayudando 
París, porque no ha- al clown Tony Grice en un número 
bía nadie que no hu- I de monos y cochinos amaestrados, 
biera ido a verle al i Para llegar hasta allí se había e»-
Nouveau-Cirque don- i capado de Bilbao, donde trabajaba en 
de trabadaba de pa- un negocio de minas que tenía la fa-
yaso, rivalizando con I milla que lo llevó de Cuba. Una no-
un americano o in- | che asisüó al Circo y se sintió electrt-
glés llamado Foottit. ' zado. Se presentó a Tonny Grice y es-
¿Qué gracia tenia te lo encontró tan bestial y tan gra-
Chocolat? Ninguna. Ni daba saltos ] cioso que comprendió al momento to-
prodigiosos, ni tenía Ulonto alguno, I do el partido que podía sacar de el 
D E L A 
HACER 
OLLASÁBROSA 
pero apenas salía al aserrín ya estaba 
la gente muriéndose de risa. ¡Quel he-
te!—decían los franceses ante su ca-
ra imbécil; y lo aplaudían a rabiar. 
Tropecé con él y le dije en mí más 
puro criollo:—¡Negro! ¿Tú no sabes 
que en tu tierra están peleando? 
Me miró abriendo, aún más, sus 
ojos siompre espantados. Sonrió con 
En 1888 aparecieron ambos, en la 
pista del Nouveau-Cirque, do París. 
Una noche se le ocurrió a Grice lla-
marlo- "Chocolat" a causa del color 
de su piel. E l nombre hizo reir al pú 
blico, y desde entonces no se le nom-
bró de otra manera. E l mismo Rafael 
Patodos se acostumbró a ser "Choco-
lat" dentro y fuera del Circo y pro-
aquella boca que le llegaba de oreja 1 bablemente olvidó su nombre de fanu-
a oreja y me contestó en bastante mal 
español; 
—"Maceo, tira la machete." 
Aquel bestia había olvidado a Cuba, 
su tierra natal; apenas si podía ha 
lia. 
Nunca más volvió a salir del Noa-
veau-Circo, donde sus contratap se re-
novaban a grandes precios. Su nom-
bre era el anuncio más sugestivo de 1c 
blar el castellano, pero sabía, por la compañía y todos los niños de Parte 
fama, que un "guerrero indomable" | y toda la gente grande no Iba al Cir-
conio dicen en Aida, daba al mundo i co sino para ver a Chocolat. 
la celebridad de su nombre. Me acostumbré a encontrarlo fre-
Así he podido comprobar ese hecho | cuentemente, durante once años que 
curioso. Una vez, cuando la guerra de j viví, con algunos intervalos de corta 
Independencia, tuve que salir de la | duración, en el Hotel de Castílle, en la 
Delegación cubana, en New York pa-f rué Cambon, muy inmediato al Circo, 
ra evacuar un asunto, que no es del' Chocolat me sonreía con su bocaza de 
caso decir, en el Canadá. Hablé, en tiburón donde resplandecían unos 
cierta reunión con varias personas, de; dientes blancos como la lecha Se tam-
la guerra que en aquellos momentos • baleaba al andar y no era posible ver-
sosteníamos los cubanos para lograr j.Jo sin reir. Por la noche sin faltar 
la independencia. Pues bien; nadie (y I una sola durante la temporada salía 
no era por cierto gente muy vulgar) 
sabía una palabra de la contienda; ni 
conocían a Máximo Gómez, ni sabían 
quién era Martí. Pero todos habían 
al Circo y cumplía su trabajo a las 
mil maravillas. Era un mímico prodi-
gioso. 
Hcía mucho tiempo que lo había 
oído hablar de un general que ellos I perdido de vista hasta ahora que he 
llamaban "Macio." L a verdad es que | sabido que acababa de morir t,n Bur-
la fama de aquel mulato tan temido.' déos, trabajando siempre en el Circo 
era portentosa. Cuando dije que era' Rancey, 
un hombre de carácter suave y del Foottit ha dicho de Chocolat qu*» 
dulcísima voz y que todos los cubanos ¡era un artista muy original. Yo re-
lo adoraban, se creyeron que hablaba • cuerdo a mi pobre y sufrido compa-
de Jorge Washington. triota en su ruda tara de hacer reir a 
Chocolat había nacido en Matanzas I los otros, sin ganas para ello, y al evo-
y se llamaba Rafael Patodos. Cuando! car su memoria una lágrima pende 
en 1868 se dió en Cuba el primer gri - ja l borde de mis párpados, 
to de independencia, vino al mundo * * * 
CRONICA DE PUERTO 
L L E G A R O N LOS P E L O T A R I S E N E L " R E I N A MARIA CRISTINA".—BUEN VIA-
J E D E L C O R R E O ESPAÑOL — E L PA SAJE.—DESEMBARCO L B N T O . -
L L E G O E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
Ayer a la una y media de la tarde 
entrrt en puerto, sin nivedad, el vapor 
español "Reina María Cristina", prece-
dente de Bilbao, Santander, Gijdn, Cornfía 
y Santa Cruz fie Tenerife^ 
Trajo 056 toneladas de carga general, \ 
correspondencia y 960 pasajeros para la | 
Habana, de ellos 229 de cámara y 740 
de tercera que son casi todos inmigran-
tes del Nort« de España. 
E n tránsito para Mépico no viene nln- j 
gfln pasajero, aunque se dirigen a ese 1 
destino con trasbordo a otro xapor en la 
Habana. 
Además llegaron en el "CriKtlnn" seis 
inmigrantes en calidad de polizones. 
Todo el pasaje llegíJ en magníf icas 
oondiciones sanitarias, pues ningún ©n-
;'M-nio fuA reportado por la Sanidad Ma-
inia al verifjcarle el despaz-ho; por 
• o motivo el buque quedó a libre plá-
: •. 
UN MES E N CORTTSrA 
E l "Reina María Cristina", que hlr.o 
una travesía feliz, estuvo detenido un 
á 
Gm 
Chorizos "LA FAROLA DE GUON* 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Cljón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a de l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M-á-37 MARCELINO GARCIA ™™M9*' Apartado 694 . H A B A N A . 
S . e n C . 
VELE POR 
SUS HIJOS 
D E J E A LOS NIÑOS 
QUE TOiHKN L E C H E 
A B O D A X T K E \ EPO-
CA P E CALOR 
Pero procure que la nevera en que 
la leche se guarda pueda mantener 
constantemente una temperatura sufi-
icientemente baja para retardar la 
reproducción de gérmenes y bacterias, 
que siempre existen en la leche, por 
íresca y pura que ella sea. Venga a 
vernos y le informaremos sobre las 
pruebas a que ha sido sometida a 
este resnecto la 
N E V E R A BOHYN SYPRON 
(Forrada interiormente de porcelana 
sin junturas) 
Por el Instituto de Higiene Domés-
tica de Nueva York. 
Importadores E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Clenfuegos, 9 y 11. Gal laño, No. «3. 
Teléfono A.2881*—Teléfono A-6«80. 
J L 
mes en la Corurta, esperando instruccio-
nes del g-oblem» español para zarpar ba-
cia nnestras costas, en atención a los 
conflictos planteados últimamente en el 
tráfico marítimo. Otros cinco barcos de 
la misma línea estaban también demora-
dos en el mismo puerto y por Igual mo-
tÍTO. 
A la salida del "Cristina" eran más 
optimistas las noticias circulantes sobre el 
tráfico d« los barcos españoles por te-
nerse entendido que se le han brindado 
grarantías para su libre navegación. 
I.A INSPECCION D E L PASAJE 
E n la forma últimamente Implantada, 
se comenzó la rigurosa inspección contra 
todos los pasajeros y sus equipajes lle-
gado* *n el correo español, llevada a ca-
bo por las distintas autoridades cubanas 
y americanas destinadas a esos servicios 
es bahía. 
Toda la correspondencia, en número d« 
1.0T9 sacos, fué Igualmente remitida a la 
oficina de la Censura Postal ' para su 
inspección. 
E l pasaje de cámara empezó a bajar a 
tierra cerca de las cinco de la tarde, 
obedeciendo la demora a la inspección a 
I que arriba nos referimos. Hasta bien en-
i trada la noche continuó desembarcando 
el pasaje 
LOS P E L O T A R I S 
Como se esperaba, en el "Cristina" lle-
gó al fin el notnble cuadro de pelotaris 
qne vienen contratados para la nueva 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
AauiAn 4 3 T c L i r . A - 2 4 8 4 
v X 
(finHorada del Frontón, en unión de lo» 
fine ya habían llegado. 
Los llegados ayer son los delanteros 
Kgruilnz, Petit, Amoroto. Ortiz, Salsamsn-
di, Cazallr, Baracaldea, Chiquito de Eibar, 
Angel, Higinio y Gárate. 
Y saqueros: Arnedlllo, Lizárraga, Alta-
mlra, ( 'azaliz. Echevarría, Goenaga, Larr i -
naga, Egoscue y Carreras. 
También llegó el que será intendente 
del Frontón, señor Angel Ibaceta, que 
viene en unión de su esposa, al igual que 
varios pelotaris. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en cámara los co-
merciantes señores. Luis B . Gómez, Ce-
lestino Uriarte, Isidro Pírez, Pablo Ga-
rfn, Adolfo Cacheiro, Antonio Pardo, 
Fran-isco Gutiérrez, Alfonso Zaragoza, 
José Gómez, Luis del Río, Cosme Saci-
do, Gusalino Casáis. Leonardo Selgas, 
Pedro Martínez. Femando Crespo. Car-
men P^rez, José Lels, Amparo Valle y 
II 
R g C Q N S T i T U Y E N T E 
F Y T R A Q R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE C A B A I J A 
OTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
Í S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Loe m é d i c o s recetan hoy á I * H O R S I N E 
en tocios los casos de: 
Anemia Edad crftíca 
Convalecencia Nenrodame 
T u L Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
9Um «I folleto gratis á M nprmmmtm^m M O * » 
Sr. H . Le Bienveno, Asustad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
familia, Marta Luisa Plata. Luz Cortina, 
Guadalupe Gutiérrez/, Concepción López 
y familia. 
Señores Javier Chaple, Vicente Pena, 
José Villalta. Jesús Navarro, Manuel Al-
varez, Ciarlos Romero, José María Arre-
dondo, Carlos Carablanca y familia, Ra-
món Navas, Claudio Menéndez, Diego Mar-
tínez, Manuel Junco, Matíaá Rivero, Ral-
mundo González, Facundc Fernández, Jo-
sé Gutiérrez, Ana Fernández, Manuel Ban-
go, Amparo Alvarez, Félix Carreño, Ave-
rno Alvarez, Luis Martínez. Celedonio 
Lopo, Gabriel Alvarez, Antonio Rodríguez, 
ZonaMds ia Mm 
R E O M I i m * Q E A Y E i 
M A Y O 9 
$ 9.798.48 
Pedro Hernández. Gaspar Rivera T 
D© Tenerife vino un solo pasajeroü 
señor Julián Duarte. 
DIPLOMATICOS 
Han llegado también en el 
un ministro portugués que se dirige al 
Estados "Unidos en el desempeño de i 
misión y un diplomático mejicano quei 





















Los muebles en la aHlSPA>0.fr ^ ^ 
BA5*, Monserrate y T i l l é i s . Fort lAS^ 
trodnucir reformas, a mitad de i» ano 
do. 
T E L E F O N O A-SOÓá 
Empeñe, compro, yenda y 
esta casa. 
LOSADA T HISOS. 
3890 
Sn£críba*e al DIARIO DE LA 
RIÑA / aaúnciese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
D E 
A e o i A P no 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
ANTIRREUMATICC 
D e l D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q \ i e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 





















c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o «1 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n ett 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obsti- i 
n a d o s . 
Purgafina S A I Z D K C A R L O S . Cura el e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conf^ 
guirse con s u « s o tina deposici 
diaria. L o s enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahído* 
indiges t ión y a ton ía intestinal, se enran con la PURG^* 
T I N A qne es un t ó n i c o laxante, gnave y eficaz. 
H e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y O L , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unico» Representantes y Depositarios para Cuba^ 
Cerveza: ¡Déme media 'Trópica 
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